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N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
EL MIERCOLES LLEGARA 
EL "REINA MARIA CRISTINA*' 
1 sfo orre o español Iteíró ayer tarde 
A San Juan de Puerto Kico, y zar-a-
ríí hoy para la Habana.̂ —Ayer tardo 
/ai po H «Montserrat.4'—Asec-nsos en 
la Adnana.—En brere narefrarán en 
oí Atlántico SCO nacTos rapores con^ 
lrnído« en los grandes lagos y (lie 
están ahora bloqueados por la nle re. 
EL MIERCOLES LLEGARA EL REI-
NA MARIA CRISTINA 
Según cablegrama recibido por don 
Manuel Otaduy, cousignatario en es-
la plaza de la Compañía Trasatlánti-
ca Española, se sabe que el vapor co-
rreo esraflol "Reina María Cristina", 
llegó on la tarde de ayer a San Juan 
de Puerto Rico, conduciendo carsa 
general y pasajeros. 
El "Reina María Cristina" zarpará 
en la mañana de hoy para este puer-
to, a donde llegará el miércoles de la 
semana entrante. 
LECHE CONDENSADA 
El vapor "Olaf" ha traido de Nne^a 
Vork 8-600 cajas de leche condensa-
da. 
EL "LAKE ARLIXE" 
Conduciendo un cargameiuo de azü 
car en tránsito, llegó ayer el vapor 
americano "Lake Arline". 
CARGAMENTO DE MADERA 
El remolcador "Sea King", llegó en 
la tarde de ayer con un lanchón car̂  
gado de madera, procedente de Pen-
sacola. 
EL "CADIZ-
Según noticias recibidas por los re-
presentantes de los señores Pinillos 
c Izquierdo, se sabe que el vapor es-
pañol "Cádiz", llegó sin novedad a 
Barcelona. 
El. "JOSEPH R. PARROT" 
De Key West, llegtf aj'er tarde el 
ferry "Joseph R. Parrot", que trajo 
26 wagones cou carga general. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes var-o-
res: 
"Maseotte", "Henry M. Flagrler^ y 
".Toseph R. Parrot", para Key West; 
el "Montserrat", para Nueva YorL: 
el "Lake Mattate", para Nuevitas; eí 
'Honduras", para Matanzas. 
ASCENSOS EN Î A ADUANA 
En la Aduana han ocurrido los 
gn¡entes ascensos y nombramientos* 
Al roñor José Grande, muy compe-
tente y antiguo empleado de la Adua-
na, a Pagador; a Andrés Castellanos 
e Inspector de Distrito de primera 
clase; Gustavo Reyes Gavilán a ofl-
(Pasa a la página 14, columna la.) 
L o s b o l s h e v i k i s s e r e t i r a n e n d e s o r d e n , d e r r o t a d o s p o r l o s s i b e r i a n o s . 
RESUMEN DE LA SITUACION INTERNACIONAL 
(Trasmitido desde Nueva York por nuestro hilo directo) 
(Por la Prensa Asociada.) 
\TE"W YORK, Mayo 3,—La cuestión italiana ha surgido nnoramente en 
-4.1 los círculos de la Conferencia de la Paz, a medida <iu« se aproxima la 
hora de entregar el tratado de paz a los plenipotenciarios alemanes 
en Versalles. 
En París ee hacen más erldentcs cada dia los enérgicos esfuerzos 
que se están llevando a efecto alH y en Roma para atraer al redil a la 
descarriada delegación ital'ana, a tiempo para la firma del tratado do 
paz, si es posible, o, por lo menos, a tiempo para entregar un tratado a 
los delegados austríacos <iae se espera que lleguen en breve a Rusia Todo 
indica que se ostá progresando en el camino emprendido para rectificar 
la situación, aunque las demás potencias al parecer todavía se oponen 
a ceder Fiume a Italia. 
I/a actitud del Consejo de los Tres respecto a Fiume se compara por 
la delegación China, en una declaración que ha publicado con la anun-
ciada solución del problema de Shanp Tung por la cual el Japón va a ad-
quirir loa antiguos Oerecnos alemanes, debiendo poBteriormente entregar el 
territorio a China. La nota china 4ice que se ha indicado que lia decisión 
favorable al Japón obedeció al deseo de salvar a la Liga de las Nacio-
nes. También se indica en la nota que hubo un secreto acuerdo entre los 
aliados para apoyar las reclamaciones del Japón, del cual no tenía co-
nocimiento China, la cual sostiene que los derechos de Alemania en Shang 
Tung fueron aprobados desde el momento en que China declaró la guerra 
a Alemania. 
Otra conferencia con los alemanes se celebrará el domingo en Versa-
lles y entonces el Comitó de Credenciales discutirá sobre las presenta-
das por los alemanes. El Consejo de los Tres se dice que ha llegado a un 
acuerdo sobre las fronteras alemams, dando Alsacia y Lorena a Francia 
y prohibiendo al Austria alemana unirse a Alemania. El sábado cX Consejo 
continuó considerando la cuestión de los cables alemanes y también con-
sultó con los Ministros y Secretarios de Relaciones Exteriores. 
En su frente del Este los bolshevikis se están retirando en desorden, 
segün se dice, después de haber sido derrotados por fuerzas siberianas. No 
se han recibido noticias de la anunc'ada captura de retrogrado por ios 
finlandeses. 
Los gobiernos rumano y cesco-ealovako se han npjcado a aceptar la 
oierta de ios comunistas húngaros de concesiones territoriales a cambio 
de un armisticio. 
Al sudoeste de Viena dícose que los italianos han ocupado un puente 
sobre el río Dravé en su avance hacia el Nordeste. En la misma región 
los yugo_e?lrt >. lian estado combatiendo contra los austríacos en Ca-
rinthia se diée q contiiÉan haciendo lo mismo en l!a dirección del fe-
rrocarril de Viena ocupado por loa italianos. 
Suscripciones al Emprés-
tito de la Victoria 
LA IHEJOE LFXf lOX MORAL DE LA 
GUERRA 
Londres, Mayo S, (por la Prensa 
Asociada.) 
. . E] Secretarlo de la Marina de lo-* 
Estados Unidos, Josephus Daniel, en 
una declaración dada hoy a la Prensa 
Asociada, después de haber visitado 
recientemente los barcos alemanes 
apresados, dijo qne la más grande lec-
ción moral de la guerra sería hundir 
la entera escuadra alemana, con ade-
cuadas ceremonias. 
«La escuadra alemana debe ser hnn 
dlda. según la opinión de los peritos 
técnicos americanos e Ingleses, dijo 
el Secretario. Los que no son técnt 
eos y miran la situación desde ol pun 
to de vista moral, tienen la misma 
Idea j creen que los barcos deben ser 
hundidos mientras tocan las bandas 
de música y ondean las banderas, pa-
ra corresponder a la destrucción de los 
barcos mercantes por la marina ale-
manaM. 
"Yo creo qne la más grande lección 
moral de la guerra sería el hnndimlen 
to de toda la escuadra con ceremonias 
inolvidables. Estos barcos qne yo Inŝ  
pen ioné recientemente son magníficas 
Hiles como parte de la Marina Amerl 
; eana. En primer lugar jamás se podría 
— ¡ conseguir qne nn marinero americano 
.El Comité del Empréstito de la victo- rlvlcse de nna manera antl-higiénica, 
gf 'V's j?1fa^q?e ?3 imP08ibie dar caen- como tendrían que vivir los trlpulan-
S a s M ^ rtibidaThasu " " m e d i t e s hasta en los más modernos de esos 
íes y para la prensa. 
La mayor parte de la delegación, sin 
embargo, está impaciente, sin tener 
nada qne hacer, debido a la demora 
de la iniciación de las verdaderas ne-
gociaciones de la paz. Las mesas de 
billar en los hoteles ocupados poc 
los alemanes se utilizan constantemen 
te, y los juegos de baraja son frecuen-
tes en los clubs de los periodistas y 
en otros lugares. 
Hasta donde se ha podido averiguar, 
lo único que hay en el programa pâ -a 
los plenipotenciarios enemigos hasta 
la sesión de la próxima semana en 
qne serán entregados los términos d; 
par es nna nueva conferencia de los 
delegados con el Comité de Credencia-
les de la Conferencia de !a Paz en I» 
mañana del domingo. 
La tendencia de los subordinados de 
la delegación alemana particularmen 
te las taquígrafas, es a salirse de sus 
límites, lo cnal ha hecho que el comi-
sionado de policía Oudaflles dé in% 
tracciones a los guardias asignados a 
los tres hoteles para que hagan regro-
sar a todos los teutones que encuen-
<re vagando fuera de su esfera y para 
qne formen un pelotón de detectives 
para detener a cualquiera de estos sn-
ómbarcaciones, pero vlrtnalmente infl jbordinados que se encuentren en par-
dlii del sábado, y por no haber recibido 
inrormes de todos los Bancos en la Ha-
uaná, y casi ninguno del interior. Los 
iniormes recibidos son como sigue: el 
iianco Nacional de Cuba, seWUOO de 153 
Busoripclones; N. «elats y Ca., «140.500 
^f.^f: RSU-ÍO Español de la Isla de Cuba. 
tu~ '>0O. de ,06; Banco Internacional de 
barcos, y ninguno tiene espado sufi-
ciente para ol carbón que necesita-
mos. Los barcos Indudablemente fue-
ron construidos para los combates en 
el Mar del Norte y no para largas tr.i 
vesías como las de nuestra Marina. Sn 
Cuba, $35s.óOf de 115; The Trust Co. of blindate, sin embargo, es mejor que 
'iba. $12.800. de 15; Th eRoyal Barik el de los americanos e Ingleses" M Lanada, Sa.150, de 15; The Natlonai 
ríiT•,B?n5í• ,*4-350' 11; el Banco Mer-
cantil Americano de Cuba, $4.050, de 20; 
t .?Knc2, ,e la Libertad, de $1.150. de 4 
L - Bnnk of NoVa Scotia. do $1.050, 
sí- ' su-̂ '-lP^ores; Pedro Gómez Mena, 
RLTOO, de 12; Mendosa y Ca., $60.250, de 
El Secretarlo dijo qne se veía ve 
nir un concierto de opiniones acerca 
de las proporciones de la fuerza do 
policía naval Internacional y de 1^ 
responsabilidad que cada aliado est.i 
dispuesto a aceptar. Agregó: 
"Todo debe estar ya elaborado y 
. preparado cuando empiece a funclo-
ûe en rSSL " T Í S S ^ P^"6**8 nar la Liga de las Naciones. Con tan-
-•"c ni ia capital, i son estas suscrin-li ». «_ « . 
dones nequeías que importan Su ntL tos Problemas que resolver, las nado-
aero indica el interés del pueblo mejor, nes están dispuestas a dejar ese hasta 
iat. « oan-i™<ies grandes suscritas por " 
«s nrmas poderosas o de capitalistas; 
Aun ,.ste lotal de $1.091.250 es inslgnl-
»«eí os seguro que se ha suscrito una cantidad 
donde aoreciable en el interior 
Porque indica que el pueblo cubano res-
f0??* ,a J** necesidades de los aliados y 
o ! ^ if^clones contenidas en la pro-
SSS del 1 residente recientemente pu-
MrtMi en ,a Gaceta o**1* y « Mta 
W ' y i^Ponderá com.. siempre ha •echo, con los fondos necesarios para •nantener la libertad en el mundo. c-mnP-rarnoVn esta ó,tima semana de la f^i.»Ila' P.03®1", d,ir a nuestros lectores in 
la última hora". 
TA HAT 218 DELEGADOS ALEMA-
NES EN VERSALLES 
Versalles, viernes. Mayo 2, (por la 
Prensa Asociada.) Í7.30 de la noche.) 
La delegación alemana a la Confe-
rencia de la Paz va rápidamente asu-
miendo nn aspecto de Igualdad, por 
nnllfi ^ dot^lad08.7 **&ctos *ara 'o menos en cuanto al número con la» ^ J ^ ^ ^ ^ ^ S U T : <íelo?«clones de las varias potencia 
f̂eu 
fio P l á S T i ^ S S ? 1 ^ «"«tltuldo al «e-
aliadas y asociadas. Veinte más su-
bordinados de la delegación llegaron 
Frank 'Hanam"quVen.nr causa0 de* súa a VersaIIes anoche y esta mañana, vía 
tiemr̂ 8 oc*»*<*one9. no podía dedicar el jando en trenes retrulares hajo escol-
wSut» ,3^ te l te * 18 ^ ^ " d e f e m . 
'̂•VHrÍK,ilinnPoC>rí>anteo ca8aB d* ne*>clo 
dedicar «, 2 h!>n cometido al Comité 
«nunclar ^ i 6 ^ " 0 ^ . 108 Periódicos a 
9. sin / L i , ^Préstlto de la Victoria 
SftaTffS^: ~ «erá seguido por 
tWrisS^^a8 001110 en «i caso del Cuarto 
tas. Su llegada eleva el numero de 
la delegación a nn total de 218 y se 
espera que todaría lleguen más. 
Un animado cambio de telegramas 
se está lleyando a cabo con Berlín. 
Cu correo también salió hoy para la 
capital alemana con despachos oficia 
tes no autorizadas de Versalles. El Co-
misionado también ha advertido q^e 
toda tentatira para ir a París y ver 
los espectáculos qne ofrece la gran 
dudad, será causa de sn Instantáneo 
destierro. 
La primera porfurbacTón de la nj . 
tina del orden establecida alrededor 
del Cuartel General alemán ocurrió 
esta tarde cuando una procesión dís 
jóvenes que aclamaban al Primer Mi-
nistro Clemenceau y llevaban están 
dartes con la inscripción "VITO La 
France'* recorrió la calle de Reser» 
roirs, vociferando estrepitosamente al 
pasar por el hotel Des Reseryolrá. 
Los manifestantes, sin embargo, pa-
recían dispuestos a hacer una demos-
tración pro-Clemencean, antes que una 
demostración antl-alemana. 
Un grupo de periodistas, de los cua-
les hay veinte y nueve acreditados a 
la delegación alemana, visitó los cuar 
tos del Trianón, donde se verificarán 
las deliberaciones, recorriéndolo guía 
dos por nn oficial francés y con el 
objeto de familiarizarse con los arre-
glos qne se han hecho. 
fsns familias fuese garantizada fné re 
chazada. 
EL AVANCE DE LOS RUMANOS T 
CESCOS CONTRA BUDAPEST 
Copenhague, Mayo 3. 
Los rumanos ayer cruzaron el rio 
Theiss en Szolnok y Tlsza-Polgar, se-
gún noticias de Budapest, Mlskolc, 00 
millas al Nordeste de Budapest, ha si-
do evacuado. 
Las fuerzas coscas han avanzado cor 
ca de Banreve, siendo la causa princi-
pal de este éxito militar la falta de 
disciplina entre el gran número de 
tropas húngaras. 
LOS TERMINOS A QUE SE OPON-
DRAN LOS ALEMANES 
Londres, Mayo 8. 
La agenda Reuter ha averiguado do 
, fuente fidedigna que entre los térmT 
nos del tratado que despertarán la más 
enérgica oposición por parte de lo* 
alemanes, figura el relativo a la entre-
ga de sus colonias. Pedirán con nr-
pencia qne el Africa Oriental alema-
na, Togolandia y Camerón queden en 
sus manos, y si se les niega esto, pe-
dirán que se les asigne alguna parte 
en la futura administración de las an-
tiguas colonias alemanas y qne de to-
dos modos no se Impida a Alemania 
comprar aleunas colonias portuguesa ̂  
en alguna fecha futura, si Portugal es-
tá dispuesta a venderlas. 
Los delegados alemanes también pe 
dirán que el área de Sarre vuelva ;i 
Alemania después de transcurrido nn 
período do años. Se opondrán a todA 
proposición que les prive de sn sobe I 
ranía sobre el canal de Kiel, aunque | 
con«fntf-án eu que esté libremente ¡ 
nblerto al comercio del mundo. Se opon i 
drán a cualquier titulado corredor Pa-
laco, aunque garantizarán a Polom-í 
el derecho del Ubre tránsito tanto por 
ferrocarril como por el Vístula hasta 
Danzig; y a la vez qne se opondrán 
a todo plan qne les prive de su sober1' 
nía sobre la misma ciudad, consentí 
rán en que partes de Danzig sean re-
servadas únicamente para el comercio 
polaco, 
PLAN (FINANOIERO RECHAZADO 
París, viernes, maye 2. 
Los miembros financieros de la de-
legación americana han dado expre 
dón hoy a sn desaprobación auto 
zada de un plan propuesto para Qa TV 
habilitación del crédito financiero eu-
ropeo. 
Se hizo sabor defíntivamente que 
los Estados Unidos no tomarían parle 
en ninguna acción conjunta cuyo 
propósito sea la restauración do los 
negocios alemanes. 
Se había propuesto por los tnglo^ 
ses que una emisión de bonos alema-
nes por valor de dnco mil millones de 
pesos se pusiese en el mercado, con 
la garantía de la Gran Bretaña, Fran-
cia, los Estados Unidos y las demás 
potencias aliadas y asociadas. 
La actitud de los delegados ameri-
canos es qne semejante plan no sólo 
s^ría impracticabfle, sino contrario 
al precedente americano, 
LA PRESENTACION DEL TRATADO 
DE PAZ A LOS ALEMANES 
Londres, mayo 3, 
Es probable que ol tratado de pv. 
no esté listo para su presentación u 
los alemanes antes de fines de la pró-
xima semana, dice el corresponsal de 
la Agenda Reuter, debido al hecho d> 
qne todavía hay pendientes varias 
cuestiones y que el documento exi^e 
más tiempo de lo qne se esneraba. 
ATAQUES EN LOS FRENTES DE 
DVINA Y VAGA 
Londres, mayo S. 
S A L U T A C I O N L I R I C A 
A FRANCISCO VILLA ESPESA 
Un el viejo buque te acercaste al puerto, 
y al ver a la nave temblando en las aguas, 
bajo la sonrisa de loa cielos claros, 
—con afán de novia, con amor de hermana-
ral Isla prodigiosa se empinó por verte, 
te alargó las manos y t9 dijo: "¡pasa!". . . 
**¿Qu6 me traes, buen bardo, de tus tierras viejas, 
llenas de leyendas y de cosas mágicas?", 
con los dulces ojos ebrios de deseo, 
requirió la novia, preguntó la hermana, 
mientras un saludo lánguido te hacía 
con los quitasoles verdes de sus palmas, 
con los pebeteros de sis cafetales 
y las flautas líricas de sus cañas bravas. 
"Te traigo", dijiste, "con la queja obscura 
de las odaliscas y de las sultanas, 
una vieja guzla, que suyo de amores 
y que dió las notas de la serenata, 
allá, por los tiempos de la gente árabe 
y por un divino jardín de la Alhambra. 
Y te traigo cantos del Amor de ahora, 
trinos de Sevilla, coplas de Granada, 
que saben a vino, y a «angre, y a flores, 
y a las bocas rojas de las sevillanas. 
T entre aquellas notjas y estas melodía! 
lie puesto las quejas de j r l alma roinántica, 
las melancolías de mi carne loca, 
las ansias divinas que ec mí van esclavas, 
las gotas de sangre que sudó mi cuerpo, 
las gotas de llanto qne vertió mi alma: 
¡rojos brazaletes que eorosco a tus manos 
o largos y tristes collares de lágrimas^'... 
To rengo añorando tus bosques obscuros, 
y tus tenebrosas selvas centenarias, 
desde donde el indio contempló el arribo 
de los viejos hombres de mi noble casta, 
cuando, entre la pompa de las carabelas, 
pisaron un día tus costag lejanas, 
mostrando en sus pechos la cruz prodigiosa 
y sobre su diestra la insignia de España. 
Ya lo sabes. Isla, qve, lánguidamente, 
al dormir, te mecen olas de esmeralda: 
;tú que sobre ellas inclinas el cuerpo 
como en una frágil y ondulante hamaca!... 
Tal como esos hombre» que miraste absorta, 
yo te traigo cosas sublimes y raras, 
¡yo, que soy el eco de sus epopeyas, 
porque soy el verbo da toda mi raza! 
Abreme los brazos, bésame en las sienes:' 
isi no soy tu novio! ¡oh hermana! ¡oh, hermar-* 
Tu sangre es mi sangre, mi vida es tu vida, 
en la propia lengua nue stros pechos cantan, 
y aunque no tengamos la misma, bandera, 
y aunque nos separen discordias humana?, 
odios milenarios y viejos rencores, 
y hasta el mar se vierta, sobre la distancia, 
¡somos una misma cosa en este mundo! 
¡somos dos retoños de una sola rama!'* 
¡Y mi dulce Patria te tendió los brazos, 
te besó en las sienes y te dió su alma! 
2 de Mayo de 1919. GUSTAVO SANCHEZ GALARRAGA. 
E l g e n e r a l R o d r í g u e z 
S á n c h e z E s p i n o s a 
EL NUEVO CAPITAN GENERAL 
DE CANARIAS.. 
Por cartas que ha recibido una 
distinguida familia residente en esta 
capitel se ha tenido noticia de que 
Su Majestad el Rey de España ha 
iiombrado Cap'tán General de las Is-
Una nota oficial del Departamento las Canarias al Excmo. Sr. D. Frau-
de la Guerra dice que se han recibi-
do noticias de Arkangel anunciando 
que serios ataques por parte del ene-
^Pasa a la página 16, columna la.) 
S u s c r i p c i ó n 
A f a v o r d e l a V i u d a y 
h u é r f a n o s d e l v i g i -
l a n t e F e l i p e R o d r í -
g u e z . 
.̂ uma anterior . . . . 
Mercedes Lasa de Montalvo 
De un Caballero de Colón . 
Tomás Servando Gutiérrez . 
Elenita 
Obdulia y Matilde . . . . 
Un devoto de San José . . 
Viuda de Le . . 
Angela y Ma. Gutiérrez 
LOS SOVIETS DE BUDAPEST T LA. 
MISION FRANCESA EN YI^XA 
Berlín, Mayo 8. 
Háse averiguado afiuí que el gobier-
no soviet de Budapest ha estado e-̂  ngela y  
comunicación con la misión francesa1 Un Bilbaíno 
de Vicna, de la cual ha recibido las Vicente Vázquez 
condiciones que exigen la Inmediata 
capitnlaclón de los soviets y la rendi-
ción de todas las armas v las muni-
ciones, y qne Budapest, además, sen 
ocuy*da por una administración denu 
cratfc». 
El enviado soviet contestó qne es-
taba facnltndo para aceptar todas es-
tas condiciones, pero su rontra-nropr)-
slclón de que la seguridad personal 
de los miembros del gobierno y de 
•isco Rodriga z Sánchez Espinosa, 
antiguo y estimado amigo nuestro, 
emparentado con distinguidas fami-
'las i'olguinen.s y tío carnal del ca-
l í tán Mlanuel Baster, del Ejéircito 
Nacional de Cuba. 
El nuevo Capitán General hiz-> 
una gran parie de su carrera mili-
tar, brillantemente, en esta isla y 
r-ontr^jo matr monlo con la señora 
Aurelia Bastar (que en paz desean* 
?e), de cuyo fallecimiento dimos 
cuenta últimamente. 
El general Rodríguez era coronel 
cuando regrosé a España. Hombro 
afable, culto, caballeroso y de con-
diciones de mando, los canarios es-
fán de enhorabuena. La colonia ca-
T aria de Barcelona quiso darle un 
•unquete; pero lo declinó. Felicita 
mos ai designado, pero mejor fellcl-
tpmor, a los habitantes de Las Afor 
Niño Guillermo Cal vés . . . 
Un suscriptor de Cienfuegos 
Una devota del Perpetuo 
Socorro . . 
















La presente suscripción se cerrará 
el día 10 del presente mes. 
SUSTITETO 
CRF0RD 
Panamá, mayo 3. 
El brigadier general Richard M. 
Blatchford, abandonando el mando 
: del Departamento del Canal de P,v 
namá, embarcó hoy para Nueva 0c-
I-00; El mayor general Case W, Ken»iC-
~ dy, su sucesor, no Introducirá camtia 
$163.50 ; ninguno en las órdenes vhrenfes, míen 
tras está pendiente nn estudio de la 
situación que prevalece aquí y en los 
distritos adyacentes. 
E c o s d e l a z a f r a 
I N RECORD DEL CENTRAL «M V-
NATI" 
Manatí, Mayo 3—6 p. m. 
El central "Manatí" ha batido el 
rí>rord mundial y ha establecido uno 
nuevo elaborando, envasando y esti-
bando en doce horas cinco mil sete-
cientos sacos de trece arrobas da 
azCviar centrífuga, y en veinticuatro 
horas, ocho mil ciento veinte sacos, 
nc habiendo hecho más por falta de 
ca5a, debido a que muchos colonos 
l an terminado su zafra. 
El Central 'Manatí" tiene enva-
sados hasta hoy, sábado, a las seis 
de la tarde, cuatrocientos cincuenta 
mil sacos de vrece arrobas. 
El Corresponsal. 
LA ZAFRA DEL CENTRAL "DELI-
CIASli—OTRO RECORD 
Delicias, Mayo 3—7 p. m.-
Ayer batió ol record mundial en 
molienda el central "Delicias." En 
véinte tonas molió setecientos un 
carros de caña con 7,882 toneladas, 
o «éanse 630.574 arrobas. Este re-
cord jamás ca sido iguaaldo po-
mnetxn central en el mundo, pues 
hasta ahora ha pasado al que más 
ha molido, en 865 toneladas. 
Loa principales jefes de este cen-
tral están satisfechísimos de las con-
diciones en one se encuentran las 
maquinarias d»l "Delicias", que se 
prepara para muy en breve a moler 
nuere mil saces de trece arrobas en 
nn din. 
MI felicitación para los señorea 
Brooks barcada, Best. Hymers, Gi-
nerio y demás empleados. 
El Corresponsal. 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
i SE RETIRA O NO SE RETIRA T 
Madrid, mayo 3. Por la Prensa Aso-
ciada, 
El señor conde de Romanónos, ex-
Presidente del Consejo de Ministros 
y leader del partido liberal, según di-
cen los periódicos ha decidido reti-
rarse de la política. 
Cuando vuelvan a reunirse las Cor-
tes, agrégase, el Conde explicará IJS 
motivos de su retirada y pedirá a sus 
partidarios que nombren otro jefe. 
Un despacho do Madrid, con fechi 
del viernes, citaba al Diarlo Univer-
sal, desmintiendo la noticia de que el 
señor conde de Romanónos había 
snelto retirarse de la vida pública, 
LA DIS0LUCI0N~DE LAS CORTES 
ESPADOLAS 
Madrid, mayo 3, Por la Prensa Aso-
ciada, 
El decreto que anuncia la disolu-
ción de las Cortes, publica'•• en el 
Diarlo Oficial no indica la fecha do 
las nuevas elecciones. 
El GobiOrno espera que las Cáma-
ras Se reúnan nuevamente para fines 
de Junio, según se anuncia, 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 8. 
Se ha celebrado Conseja d< Vnl«-
tros bajo la presidencia del señor i n -
te nio Maura, 
Tomáronse acuerdos para regulari-
zar la situación económica. 
El gobierno guarda absoluta res?r 
va acerca de la índole de los acuerdes 
tomados, 
EN FAVOR DEL OBRERO AGRICOLA 
Madrid, 5, 
El ministro de Fomento, señor Os 
sorio Gallardo, ha dado a conocer al-
gunos detalles acerca del decreto dic-
tado para atender al problema agra-
rio de Andalucía, 
Se crearon organismos que deter-
minen las condiciones del trabajo, 
jornada y anmento de jornales. Se 
fomentará el sesrnro sobre riestros de 
las cosechas y se asegurará la reo,»-
lección, 
MEJORA EL PROBLEMA DE L vS 
SUBSISTENCIAS 
Madrid, 5. 
El ministro de Abastecimientos, se-
ñor Maestre, ha deHarado que el pro 
blema de las subsistencias está mê o-
rudísimo. 
Dijo que ste raes Ucearán barcos 
de la Argentina con cargamentos dé 
trigo. 
También manifestó qne se distribuí 
rán abundantes patatas con lo cual 
se resolverá otro importante proble-
ma. 
El trigo arcrentino traído por el vi-
por aLeón NIIl '*, fué descargado en 
Gijón y se distribuirá en Asturias. 
(Pasa a la página 4, columna la.) 
¡ Ñ o s e d e j e n 
s o r p r e n d e r ! 
Usando del nombre de la Asociación 
de Respórters se viene estafando 
al Comercio. 
ESTAFA 
Francisco Rivera López, domicilia-
do en Bernaza 64, denunció que Juan 
Díaz, le estafó ?13.40 que le entregó 
para que le sacara dos pasajes de 
tercera para España. 
El señor Antonio Suárez Prim, en 
su. carácter de Presidente de la Aso-
ciación de Repórters de la Habana, 
7 el señor Luís Rodríguez Lamut. 
j como Tesorero de la misma, forraula-
j -on ayer una acusación ante el of:-
rral de guardia en la Jefatura de l« 
Policía Secreta, contra personas des-
| conocidas que, aprovechando la cir-
cunstancia de celebrarse una fun-
f ^ n a beneficio de los fondos de di-
cha institución en el Frontón Jaí-
A'ai, solicitaron del comercio do es-
ta capital anuncios para un progra-
ma oficial que no fué repartido ai 
púbíióo en dicha función, cometiendo 
con ello los titulados editores de 
tse programa un delito de estafa, 
toda vez que la Asociación no ha 
facultado a persona alguna para en 
su nombre hacer esa solicitud. 
Varios han fido los comerciantes 
T^ctimas de esos "picadores", a quie-
nes ya la policía conoce y persigue. 
El señor Suárez, querido compa-
fíero de redacción, tiene el propósito 
de acabar coi esa serie de estafa-
dores que, usando del buen crédito f 
nregtlsri0 que 'jozan en la Habana Ia 
Asociación y sus miembros dírectl-
ves, somprendon a los comerciante» 
e industriales amigos de los repór 
ters, pidiéndoles ya dinero, ya anun-
cios, ttc. 
La denuncia de los señores Suárez 
¡r Rodríguez Lf.mut, ha sido enviada 
al Juzgado de Instrucción de la sec-
ción correspondiente. _ . 
Ü1AK1Ü U t LA MARINA Mayo 4 de 191b. 
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EL EMPRESTITO DE LA VICTORIA (Bonos del Gobierno de Ies Estados 
Unidos de Norte América) le proporciona esta buena y patriótica inversión. 
Le encargaremos sus bonos libre de todo gasto, que puede pagar al contado 
o a plazos y sobre los cuales siempre puede tomar préstamos. 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A g ' u i a r N o . 6 5 . TELEFONOS 
•-8940 
| -7400 
B o l s a de N e w Y o r k 
PRENSA «SOCim 
Mayo 3 
A c c i o n e s . 7 5 3 , 7 0 0 
B o n o s . 7 . 8 0 3 , 0 0 0 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Miembros de la NCTT York Stock Exchange 
Ejecutamos órdenes en la Bolsa de Nueva York, de la que ««ta-
mos recibiendo continuamente cotizaciones. Aceptamos órdenes a 
margen. Especialidad en inversiones de primera claso para rentistas. 
ANTES DE VENDER SUS BONOS DE LA LIBER-
TAD PIDANOS COTIZACIONES. 




BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
MATO 3 DE 1911 
Azfkares y Tabaco: 
Amer. Bect Sugar. . . ; 
Cuban Amer. Sugar. . 
('uba Cajie Sugar Com. Cuba. Canc Sugar Pref. 
Punta Alegre Suírar. . 
.\merican Sumatra Com. 
Ueneral CIgav. . . . , . 











Peciúleo y cas; 
California Petroleum » s , . . 28 
Mexlcan Petroleum. , . . . . 170% 170% 
Sinclair Gulf 58% 57% 
Sinclair OH 60% «ü 
ubi;,' Cities Gas 46% 4*1% 
Icople's Oas 48% 
Coiihclidaied Gaa ..: VPA 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper.. . . 
Cbüio Copper , 
iriápíratiou Copper., . 
Kenijeeott Copper.. ., 
Mlami Coppor , 
l!uy Consolid Copper. 
líetblehem Steel B. , 
Crucible Steel , 
Lackawanna Steel.. . . 
Midvale Com 
Kepul). Iron Steel.. 























Funds. Equipos. Motores: 
Amorcan Can 
Amer. Smeltiiis and Ref.. . 




TVestinghouso Electric. . . « 




I>lKtillers Securities. . 
ü. S. Indust. Alcohol. 

















Canadian Pacific. . . , 
Chl. Mil St. Paul Pref. 
Idem Idem Com. . , 
Interb. Consolid Com. 
Idem Idem Prf. . . 
Missouri Pacif. Certlf. 
W. V. Central 
Kcaf'ine 






















Intern. Mer Mar 




(Cable de la Preusa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
TAXOEES 
IÍ81T Tork, Mayo 3. 
Una fasta raríodad »le emisiones 
compartieron el nirel greneralmento 
más alto de los precios en la sesión do 
hoj de la Bolsa de yalores, guardan-
do el Tolumen do las transacciones du-
rante las dos horas paso con la ex-
traordinaria rctirldad de las anterio-
res sesiones. 
Las tabacaleras de la cüase de in-
tersión so elevaron de cuatro a siete 
pantos, Tiírios de los equipos menos 
prominentes de dos a siete, las ferro-
f am'leras principales y secundarias 
de dos a cho y las de motores y sus 
aecesorios de uno a tres. 
Las- metalúraricas, especialmente los 
cobres, también so apuntaron ganan-
das sr.bstanciales, y las marítimas de-
rivaron su fuerza principal de Atian-
lic Gulf. que returo Tlrtualmente toda 
su alza de 4 y 4.1 l puntos hasta el 
nuero máximum do lo4.'M. 
Las acciones de subsisíencias, subs-
tancias químicas y abonos se arras-
traron moderadamente; pero las pe-
troleras denotaban liquidación de uti-
iidados, particularmente Boyal Dutch, 
IMexioan Petroleum y Texas Companj, 
sosteniéndose relatíramente firmes 
Sinclair y la*! ranainerK-unas. 
í iiled States Steel sólo returo la 
mitad de so ganancia d« un punto y 
las United States Rubber, que ayer se 
manifestaron sensacionalmente fuer-
tos, llegaron casi a ganar dos puntos. 
l)enver y Río Grande, comunes y 
preferidas, estas últimas con una ga-
naada de dos pnntos, constituyeron 
io más notable de las forrocarrileras 
de menor categoría, perdiendo Texas 
and Pacific. Missouri Pacific y St, 
Louis and San Francisco parte de sus 
recientes ganancias. Las Tontas aseen 
tlieron a 775,000 «ccioues. 
Una expansión de los préstamos do 
$117)500 se atribuyó a las fuertes tran-
sacciones tío la semana y a las sus-
cripciones del Empréstito de la Ticto-
ria. 
Las rarlas divisiones del mercado 
do bonos, incluso las emisiones de la 
¡Libertad y las del extranjero, estuTic-
kon firmes. Las yentas totales ascen-
¡dwleron a $8,350.000, 
Los cupones del cuatro adelantaron 
i un medio por ciento durante la sema-
na. 
AZUCARES 
New Tork, Mayo 3, 
El morcado local de azúcar crudo 
estuTO más quieto hoy, no anuncián 
dose nuevos negocios. Los precios no 
se alteraron, rigiendo el de 7.28 para 
la centrífuga al refinador. 
Los negocios en el azócar refinado 
tan en aumento, debido a la tempera-
tura más alta, y se decía que las ex-
portaciones se están moviendo tam-
bién en grandes volúmenes. Los pre-
cios no se alteraron, rigiendo el do 0 
centavos para el granulado, 
KERCADO DEL DUVERO 
Tíew Tork, Mayo 3, 
Papel mercantil, de 5,114 a 5,112, 
Libras esterlinas, 60 días, letras, ÍJB4» 
ComercIaL 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.Í>S.3¡4; Comeroial, 60 días, 
letras, 4,68,112; demanda, 4.63.718; por 
cable, 4.67.318. 
Francos^-Por letra, 6.00.112; por 
cable, 6 )̂7.1 2. 
Florines.—Por letra, 40.1¡8; por ca-
ble, 40.5116. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
BANCO DE 
riESTlMOS SOBRE JOTEIIl 
Consulado. 1 1 1 . Teléf. 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s 
Miembros: Bolsa de la Habana y New Tork C. & S. Excbange 
" b o n o s o e T a I i b e r t a o " 
PAGAMOS LOS MEJORES PRECIOS 
O b i s p o 3 6 . T l f s . A-2707 A-4983 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
VALORES en el N. Tork Stock Exchange y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
C 3900 29 d. 3 
L o s S r e s . L a w r e n c e í u r n u r e & C o m p a n y 
Panquneroa establecidos en 64 1 únales nos será grato atender, como 
y 66, Wall Stveet, Now York, nos te- corresponsales de dichos señores, 
•"ecrefían que tienen representación I JJ GELATS Y CA. 
en el Comité del Emparéstito de la 
Victoria y solicitan, por nuestro con-
tlucto, suscripciones al mismo, las 
Liras.—Por letra, 7.51.113; por ca-
ble, 7.49.113. 
Peso mejicano, 77.1|£. 
Los bonos del Gobierno, qnetos; los 
bonos íerroTlarios, firmes. 
Los préstamos, fuertes; 60 días y 
90 días, seis meses, 5.112; a 5.814. 
Ofertas de dinero, quietas; la más 
alia, 5.1 3; la más baja, 4.112; prome-
dio, 4.112; cierre final, á.l(2; oferta, 
5; último préstamo, 5. 
Aceptaciones de los bancos, 4.1'2. 
tOTÍZACIOJí PE LOS BOXOS DE LA 
LIBERTAD 
Tíew Tork, Mayo 3. 
Los últimos precios de los Bonos do 
la Libertad, fueron los siguientes: 
Los del 4.112 por ciento, a »S.64. 
Los Primeros del 4 por ciento, a 
95.80. 
Los Segundos del 4 por ciento, a 
9424. 
Los Primeros del 4.1¡4 por ciento, n 
sin cotizar. 
Los Segundos del 4.114 por clento-
94.26. 
Los Terceros del 4.114 por ciento, . 
96^6. 
Los Cuartos del 4.114 por ciento, » 
94.10. 
BOLSA DE LONDRES 
No se lia recibido la cotización* 
H O T E L F E L I X - P O R T L A N D 
132184 West 47 th. St-
Entre Broodwar y Sexat Ayenlda. 
>TFETA TORK. 
Bl Hotel predilecto por las laruilias cubana* que visitan Nuera Torkf 
El m4a cénf-'co y mejor acondicionado para los laünde. 
Restaumnt Español. 
Habitaciones desde $1.00. Con comida desd* $fc00. 
B A N C O N A C I O N A L D E C Ü B A 
Y sus 63 Sucursales de la Isla Reciben Suscripciones 
5 
O 
EMPRESTITO DE U LIBERTAD Y DE Li TICTORU 
CiPITAL: $500,000.00. RESERVA: $600,000.00. 
Estamos perfectamente preparados pasa, desempeñar cargoa A 
fiduciarios en emisiones de 
bonos. 
Pagamos Interés a razftu 
del 3 por 100 sobre las 
cuentas en nuestro Depar-
lamento de Ahorros. 
Deseamos vernos favore-
cidos con BU cuenta. 
c 3549 
Aguiar 106 y 108 
l(ki-30 ab 
L 
B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
C U B A 7 1 y 7 3 . T E L E F O N O A - 1 8 1 2 . 
Propietaria de minas de cobre, manganeso 
y cromo. 
Exportadora de toda ctaree de minerales. 
-fes en N e w Y o r k . 
Ingenieros consultores de minas. 
El Banco Mercantil Americano de Cuba 
Ofrece al público sas semeios gratuitamente para 
atender a la subscripción de Bonos del 
E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A 
de los 
E S T A D O S U N I D O S D E A M E R I C A 
en cualesquiera cantidades y denominaciones. El 
Banco suministrará los modelos necesarios de subs-
cripción a solicitud. 
Con objeto de dar facilidades a los subscriptores, el 
Banco tendrá gusto en hacer arreglos coa ellos, dán-
doles plazos para los pagos, y cargando intereses al 
mismo tipo que devengan los Bonos. 
Habana, Abril 24 de 1919. 
Oficinas Provisionales: Amargura , 23. 
AGIDOS, DESINFECTANTES, PRODUCTOS QUIMICOS, 
ABONOS, INSECTICIDAS, PINTURA, SELLA-TODO. 
MATERUS FILTBiNTES Y BLANQDEADORES PARA AZOCAR, COLTI-PACKERS. 
T H O M A S R T U R U L L Y C a . 
ThLEFONOS A-7751, A-6368, A-4287. 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 Broadway. New York. 
BOLSA DE PARIS 
París, Hayo 3. 
los precios estnrieron firmes hoy 
on la Bolsa. 
lienta del fres por dentó, 62 fran-
cos y 95 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 28 francos 
y SO céntimos. 
Empréstito del cinco por ciento, a 
SS francos y 65 céntimos. 
£1 dollar osciló entre los 6 fran-
cos y * céntimos y 6 íraneps y 0 cén-
timos. 
MERCADO DE VALORES 
La semana que reseñamos ha sido 
de las de menos movimiento desde ha-
cie algún tiempo, pues a más de coin-
cidir la liquidación del mes, el paro 
general ded primero de Mayo (día del 
Trabajo) mantuvo en suspenso todas 
ias actividades comerciales, lo que se 
reflejó en nuestras transacciones bur-
sátiles, y aunque la Bolsa, al igual 
tiue los Bancos y otras instituciones 
de esta Indole^ mantuvieron sus puer-
tas abiertas, las operaciones de hecho 
carecían de importancia, pues a más 
de faltar gran número de corredores 
las cotizaciones se mantuvieron a 
distancia y a la expectativa los ope-
radores. Esto no obstante, al resta-
blecerse la normalidad al siguiente 
día el mercado en general, aunque 
Inactivo, presentó las mismas carac-
teríasticas de firmeza y tendencias al-
cistas que de«de hace tiempo prevale-
cen. 
Algunos valores, como los de la 
Compañía de Jarcia, Proferidas, y la 
de Pesca y Navegación subieron algu-
nos puntos, pues las piimeraa quedan 
eolicitadas a 79 y las últimas a 85 y 
50.1|2, Preferidas y Comunes, respec 
tlvamente, sin que saliera papel a la 
venta dentro de esos límites. 
También experimentaren alza nota-
ble las acciones de la Compañía His-
laño de Seguros, debido en primer 
término al extraordinario aumento en 
los negocios de esta Compañía y la 
¡.roxiraidad del dividendo del semeg. 
tre, el que ha de corresponder al va. 
lor que tiene este papel en plaza, 
Preferidas o fundadoras subieron 3^ 
puntos al cerrar, pues se pagan ^ 
153.3i4, con tendencias de alza La, 
Beneficiarías ganaron dos enteros 
(Pasa a la DIECINUEVE) 
Nosotros Fabricamos ios Mueblos de Oficina 
QUE USTED NECESITA 
V I L A Y N 0 B R E 6 A S 
C a l z a d a y J . , V e d a d o , T e l . r - 1 1 6 2 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE B E L L A S A R T E S 
AVISO 
Se pone en conocimiento, que la funexen que había de 
celebrarse el día primero en el "Nacional", se transfí. 
rió para el lunes, día cinco. 
Siguen vendiéndose las entradas en Secretaría de 8 a 
10 p. m. 
Presidente, Manuel Negreiro. El Secretarlo, José Ramudol 
C .1920 1 t. 3 1 d 4 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a I n t e r c o n t i n e n t a l 
T e l e p h o n e & T e l e g r a p h C o . 
Se hace público para eatístaedón 
4e los señores Accionistas de la In-
tercontinental Telephone A Tele-
grapb Oo, que esta Compañía invierte 
escrnpnlosamente el producto de la 
renta do sus Acciones en adquirir los 
materiales necesarios para el Teléfo-
no Snbmarino, entre los qne tiene ya 
a la vista 87 cajas de maqninariaf 
para la Ektaclón 7 el laboratorio, 7 
NO LO RE»ALA PARA CALIAS 
CAMPAÑAS INTERESADAS. 
Los señores Accionistas <pze deseen 
confirmar la liBsna fe de la Intercon-
tinental Tsfsphone & Telecraph Co» 
pueden pasar todos los días de ocho 
7 media a m., a seis p. m.. por U« 
Oficinas del Re presen ta* te General 
ds la Compañía, señor Pascual Pietro-
paolo, en la Manzana de Gdmes, De-
partamento 811, Habana. 
También se hace público el Decreto 
número 1221, publicado en la Gaceta 
Oficial, del día 30 de Julio do 1918. 
que dice así: 
"Vista: la instancia presentada por 
la INTERCONTINENTAL TELE-
PHONE & TELEGRAPH C. ma-
nifestando que el estado de Gue-
rra actual ha Imposibilitado a 
la Compañía para importar do 
Inglaterra los cables necesarios para 
la instalación, por cuya causa Interesa 
prorrogrue el plazo que se le concedió 
para dejar funcionando perfectamen-
te los cables que han de tenderse, 
hasta el SI de Diciembre del año 
1920. 
"Considerando: que las razones som 
de tenerse en cuenta, por cuanto qao 
obedecen a hechos reales, 
RESUELVO: 
•Conceder la prórroga interesada 
por la INTERCONTINENTAL TELE-
PHONE. & TELEGRAPH CO. 
"Habana, Palacio de la Presidencia, 
a 23 de Julio de 1918. 
"M. Q. MENO CAL, Presidente.-^ 
Jnan L . Montalro, Secretario de Go-
bernación.'* 
C O N S O L I D A T E D S T E E L C O R P O R A T I O N 
GENERAL OFFICE s NEW TORK U. S. A 
Unicos Exportadores de los productos de Bethlerem Steel Co-—Brier HUI 
Steel Co.—Cambrla Street Cor-«Lukens Steel Co^—Midrale Streel 
Co.—Mldvale Streetl & Ordnance Co.—Repnblic Iron & Steel Co,— 
v Searon Steel Hoop Co.—The Trumbull Steel Co.—Whitaker-Gless-
ner Co.—ToTrnstoTTii. fiji&fct 4 Xofe? Co, 
'abrican Raíles, alcayatas y tornillos de r ía y sns accesorios. También fa-
brican los slffnlontes artículos: 
Hierro y acero en barras, vigas, canales, angulares, etc., Ejes de tras-
misión. Raíles portátiles. Tubería negra 7 galvanizada, Alambre liso y de 
púas galvanizado y alambre para todos los usos. Puntillas y clavos corta-
dos, chapas de acero para tanque y calderas, chapa lisa negra y galvani-
zada y teja galvanizada. Tornillos para maquinaria, Fleje negro y galvani-
zado y demás artículos de acero para todas las industrias. 
Oficinas en la Habana, E d i f i c i o d e l R o y a l B a n k o f C a n a d á 
A g u i a r N o . 7 5 . D e p a r t a m e n t o 2 0 3 . 
P e r s o n a l m e n t e e o A m a r g u r a 1 1 3 . - T e l é f o n o A - 8 1 0 0 . 
U O Í C Ü A g e n t e e o I s R e p ú b l i c a d e C u b a : 
L O R E N Z O O U E S A D A 
(.Cía. lut. Publicidad^ 
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V i d a M u n d i a l 
Hablábamos, hace siete días, de la j este magno Proyecto de una Liga de 
1 ' a de las Naciones. Insertamos en iNaciones? Y ¿no es interesante cono-Liga uc _ » • 1 «»i 
esa sazón unas declaraciones trascen- ccr como opinan de este hermoso 
dentales de don Antonio Maura. Eran | sueño," los propios hombres directores 
estas suaves en la forma, recias y vi- de la política norteamericana? 
dentes en el fondo. "Es un gran paso 
de avance, decía el estadista insigne. 
esta alianza de los Estados poderosos; 
y será una bella promesa la paz s» 
en tomo de la* potencias de primer 
orden $e asocian las naciones restan-
tes, medianas y pequeñas. Pero el 
peligra de la guerra no se habrá ale-
jado, añadía el Jefe del Gobierno C£-
pañol; y el derecho que cada pueblo 
ticí,'. de armarse como ¡e acomode no 
podrá i unca sti dism . -u ído . . . " 
Así opina el señor don Antonio 
Maura. La actitud de Italia, que se 
ha retirado de las conferencias de la 
paz—aunque los expertos financieros 
del Reino de Víctor Manuel acaban de 
celebrar una entrevista muy extensa 
con los delegados de Alemania y de 
Francia—y el creciente disgusto de 
Bélgica—que deplora pública y oficial-
mente ya el abandono de sus intere-
$cs y las sinuosidades del Japón— 
que ha pedido de manera infructuosa 
la igualdad de razas—colocan, de nue-
vo, sobre el tapete de la actualidad, 
el interesante problema de la Liga de 
las Naciones. 
Tres estadistas ¡lustres, William H . 
Taft, Jas A Reed y Philander C. Knót, 
norteamericanos los tres, no han teni-
do escrúpulos en hablar públicamente 
de este problema. Hoy en día, se con 
sidera en los Estados Unidos que la 
Liga de las Naciones marca un mo 
mentó muy grave en la historia de la 
República del Norte. 
Son treinta y nueve los senadores 
yankees que han firmado—según re-
fieren los diarios de Washington—un 
compromiso para oponerse a la Liga 
Otros abogan, de modo ostensible, por 
una fiel continuación de la política de 
Washington. Esta política le aconseja 
a los Estados Unidos que no se mez-
clen en las disputas del Viejo Mundo. 
El señor Knox, miembro del Comité 
de Relaciones Exteriores, en un dis-
curso reciente, ha dicho que el pro-
yecto de mister Wilson es un atentado 
contra la independencia de la Unión 
Americana. "Es un proyecto inacepta-
ble para el pueblo norteamericano. El 
actual proyecto—afirma el señor 
Knox—"sanciona, provoca e impone 
la guerra." Es todo lo contrario de la 
paz. 
El pensamiento de mister Philan-
der C. Knox, Secretario de Estado en 
la presidencia de mister Taft, puede 
sintetizarse de este modo: La Liga de 
las Naciones daña a los Estados Uni-
dos, porque le obligan a someter a ar-
bitraje: lo. la Doctrina de Monroe; 
2oM su política de inmigración; 3o., 
su derecho de expulsar extranjeros: 
40., su facultad de mantener estable-
cimientos militares y navales; 5o., su 
libertad de acción en las fortificacio-
nes del Canal de Panamá y en laí 
fronteras; y 6o., sus disposiciones, 
movibles hoy al tenor de las necesi-
d-xles públicas, referentes a los súb-
oiios extranjeros con respecto a la ad-
quisición de propiedades o d?. la carta 
de ciudadanía. . . . 
No nos mueve, al traducir y trans-
cribir estos conceptos, otra finalidad 
que la de informar a nuestros lectores, 
en un problema tan bello y tan in-
trincado como éste, que honra a Wil-
son y le coloca—por su humana vi-
sión de la política internacional—-en 
un alto plano, hacia donde todas las 
•ilabanzas se dirigen... Pero, para-. mundo no anuncian previamente cuan 
'izadas las conferencias de la paz— j do va a erguirse... Sino que se levan-
en lo que a divulgación de noticias, i tan con poder majestuoso y avasa-
provectos y conjeturas se refiere —! llador. Y ahora el alma del mundo 
¿qué otro tema puede preocupar me-¡está dispuesta y tiene que ser compla-
Jor la atención de las multitudes que' cida.'" 
Mr. Knox—y terminamos con estas 
palabras de analizar su último dis-
curso—afirma en fin que la Liga de 
las Naciones está en oposición con la 
soberanía de los Estados Unidos. Mr. 
Knox se apoya "en el hecho de que 
naciones extranjeras tendrán, una vez 
sancionado el proyecto, "el poder", 
la "facultad" de decidir si los Estados 
Unidos deben ir a la guerra o no. Las 
naciones extranjeras tendrían además 
autoridad—cuando el Proyecto de la 
Liga sea aceptado—para determinar la 
extensión de los armamentos de la 
República del Norte y sus relaciones 
comerciales..." 
Mr. Reed, Mr. Borah, Mr. Lodge, 
en discursos y artículos, han secunda-
do a mister Knox. . . 
Taft—opuesto a Knox, pese a la 
similitud política de ambos—defiende 
el plan de Wilson. i 
Hemos transcrito el pensamiento de 
mister Knox . . . No nos parecía justo 
silenciar las razones favorables al pro-
yecto. Cierto es, dicen los partidarios 
de la Liga—que los Estados Unidos 
hacen "algunos" sacrificios suscribién-
dola, pero.. . "algo debe sacrificarse 
al interés internacional", así como ca-
da "Estado de la Unión—agregan— 
sacrifica "algo" también al interés fe-
deral, modo único de hacer posible 
la unidad de la nación; modo único 
de hacer factible la "unidad del mun-
do." 
Cierto es también—replican los de-
fensores de la Liga—que la sobera-
nía nacional se menoscaba en parte; 
pero ¿cuándo ocurre esto?, pregun-
tan Ocurre ésto sólo cuando "esta par-
ticular soberanía nacional ha ofendi-
do las leyes del mundo" o cuando 
"una ofensa de esta naturaleza, sur-
gida de otro país soberano, hace ne-
cesaria una acción represiva..." 
Esta es, además, una nueva y ne 
cesaría concesión del concepto nacio-
nal a la ¡dea internacional. Una con-
cesión inevitable. Sin ella—terminan— 
una Liga de Naciones será siempre 
imposible. 
Por último, al argumento máximo 
de los armamentos y de los ejércitos, 
responden los defensores del Proyec-
to con estas palabras precisas y pre-
ciosas: "La Liga puede fijar, efec-
tivameye, la extensión de los arma-
mentos nacionales, pero.. . ¿quién de-
be acordar esa limitación? Esa limi-
tación tiene que ser acordada por el 
Consejo Directivo... y los propios Es-
tados Unidos son un miembro vital de 
ese Consejo. . . Las probabilidades to-
das—añaden los prohijadores de la Li-
ga—son de que la Gran Bretaña y 
Francia tengan un interés efectivo, de 
que los Estados Unidos dispongan de 
grandes fuerzas armadas. 
El pueblo norteamericano—y el 
el mundo entero—presencia en estos 
momentos el debate más trascendental 
de su historia. El Presidente Wilson, 
que cree leer la opinión del gran pue-
blo norteamericano. El en Europa, 
aboga por llevar a vías de hecho su 
pensamiento generoso. En Europa lu-
cha él contra la vieja política de ex-
pansión. El quiere una paz duradera 
y de justicia; Francia» Italia y Bélgi-
ca piensan de otro modo.. . 
Pero, como el propio Wilson ha di- j 
cho, "las fuerzas del mundo no ame-
B a n c o ] a c i o n a l 
ART. 18.- De los Ctort* Conit̂ roi de ene 
Binco, NUEVE »eriti siemore comercumeí 
• induMriilts csi4bl«cidoí en Cub*" 
C O M E R C I A N T E : este Banco fue fundado para 
prestar a la prestigiosa clase mercantil el apoyo que 
merece. Cuando nuestros dientes necesitan un 
servicio, nosotros se lo hacemos por obligación, no 
por favor. 
CUENTAS CORRIENTES 
CIROS. AHORROS, i r . 6-, 
,ASA CENTRAL» 
MERCADERES Y TENIENTE REY 
S U C U R S A L E S : 
Monte 12. 




























Sagua ia Grande. 
San AiQ de los Baños. 
San José de las Lajas. 
Sta Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zara del Media 
d e 
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EL HOBIZO>TL ROJO.—MKVA ÉUELCfi REXERAI KM BABCE-
LOUrjU—FRACÁSO I>K LOS PBOCEDIMIEXTOSDEL CONDE DE RO 
UTAIíOJíES^—HUELGi DE CiHTEBOS.! — NOBLE ACÍITÜD DEL 
EJERCITO*—NOTAS DE VARIAS POBLACIONES. — LA PREVIA 
CENSURA OFICIAL.—LA CENSIJRÍ Di; LOS SINDICALISTAS.— 
PROTESTA DE LA rRE>SA^-IO QUE SE DICE DL LA GUARNI-
CION DE BARCELONA, 
S U S C R I B A S E A L E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A 
"No penséis—acaba de asegurar—-
según el "Norte Americano"—el Pre-
sidente Wilson—que la intranquilidad 
de las poblaciones de Europa—y el 
primero de Mayo fué una prueba pal-
pable—se debe enteramente a meras 
más profundo en el fondo. Ven que 
sus gobiernos no han sido nunca ca-
paces de defenderlos contra la intri-
ga o la agresión y que no tienen ca-
pacidad de previsión o de prudencia 
suficientes para detener la guerra, y en 
causas económicas. Hay algo mucho j consecuencia principian a comprender 
que debe haber alguna razón funda-
mental para que esto sea a s í . . . Y 
esta razón—a sus ojos—es la muy 
triste de que las naciones han estado 
siempre solas, aisladas, recelosas, en 
fin, las unas de las otras." 
nazan, actúan." "Las grandes olas del 
Clínica de Enfermedades Secretas 
D E L 
D r . B . O Y A R Z U N 
I N D U S T R I A (30, altos. 
Teléfono A-5778. 
Horas de clínica de 8 al! a. m. 
Horas de consultas de 2 a 4 p. m. 




_ Se dan horas especiales. 
Madrid. 28 de marzo de 1919. 
Así como el poeta de los Camafeos 
escribió su famosa "Sonata en Blan-
co Mayor," tenemos nosotros que es-
cribir una "Sonata en Rojo Encendi-
do." Y será inútil que busquemos 
otro tema que el constante, desde ha-
ce meses: el que llena nuestras cró-
nicas de tristes noticias. No era ne-
cesario ser profeta para pensar que 
término de la huelga de "La Cana-
diense," en Barcelona había de traer 
consecuencias deplorables. El Go-
bierno había cedido demasiado; se ha-
bía entregado con armas y bagajes al 
enemigo; había perdido toda autori-
dad. 
Así fue. que de improviso ha vuelto 
s'irerir la huelga; p.ero esta vez no 
se limita a los obreros de aquella 
gran empresa, sino a todos los oficios 
todos los ramos de la industria 
barcelonesa. Motivo de este desafío J.e 
la Revolución al Poder; el que 
han sido puestos en libertad los 
obreros que, perteneciendo al Ejcn i -
to, habían sido movilizados, y qfie 
nor haber desobedecido las órdenes 
de sus jefes, negándose a trabajar en 
las fábricas de electricidad, fueron 
sometidos a sumario y conducidos al 
castillo de Montjuich. Entienden los 
huelguistas vencedores que el repre-
sentante del Gobierno y Subsecreta-
rio de la Presidencia del Consejo, se-
üor Moróte, les había ofrecido la l i -
*otal de los capturados, la 
anulación de los procesos y el olvido 
de los actos ilegales que realizaban 
aquellos tumultuarios. El señor Mo-
róte negó haber llegado a tanto. Dice 
que no era posible que él prometiese 
la anulación de los prestigios de la 
autoridad militar y civil y el atrope-
llo de los tribunales de uno y otro 
fuero; desde el momento en que' había 
obreros que habían infringido la or-
denanza era preciso que sufrieran 
las consecuencias; bien que a elk,s 
se aplicara un espíritu de tolerancii 
y de bondad. Insisten los que negocia-
ron con aquel alto funcionario, que 
se les ha engañado. Y sin previo avi-
so, sin cumplir aquellas disposicio-
nes que la ley de huelga establece so-
bre anuncio de tal resolución hecho 
ocho días antes de la fecha del paro. 
"-celona se ha visto nuevamente 
con todos los servicios interumpidos. 
Los tranvías han vuelto a detenerse. 
Las tahonas y las tiendas están ce-
rradas. Fué necesario declarar el es-
tado de guerra en la ciudad condal. 
Xo es esto extraño en Ja historia de 
Barcelona. Alguien ha tenido la cu-
riosidad de releer la historia del últi-
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA 0N1VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado, 38; de 12 a 3. 
C2704 ind. lo. 
mo siglo y me comunica un interesan-
te detalle: en los últimos cien añoa 
se ha declarado el estado de? guo- ia 
en la capital de Cataluña 57 vece... 
EK una cifra verdaderamente proba-
toria de que siempre ha habido allí 
muchos elementos de discordia, mu-
chos organizadores do revueltas. An-
tes los temas de esa actitud levantis-
(Pasa, a la página SIETE) 
U n d e r w o o d 
Prevenimos í*i público sobre las 
a.quinas de escribir "iUnderwood:' 
llamadas "reconstruidas", que soa 
máquinas viejas, rehabilitadas y ni-
keladas de nuevo, y que en varios 
caí-os han sido vendidas como nuc-
ías. 
Nosotros so;.:cs los únicos impor-
tr-dores en Cuba de la máquina "Uu-
lerwood". 
J . P a s c u d l - B a l d w í o 
Obispo. 101. 
Dr. f. Garda Cañizares 
C a t e d r á t i c o de la Un ive r s idad 
A U M E N O A R K S 2 2 , 
J V f a r i a n a o 
Consul ta medicas: Lunes, 
M i é r c o l e s , Viernes , de 2 a 4 
N o hace vis i tas a d o m i c i l i o 
P o r 1 4 . 9 0 
recibirá uétAil libre d(» totlr» p-asto, nna 
:iAQUIx\A J)B .SUMAR BASíJIOT número 
o. f|iie ha':» él niiemo fr;ib:ijo de nna má-
<iulna de alto costo, pues o^á conslruídii 
sol-re los miEmos prinripin!, eientifiws 
oue lus mftqiHBai de .̂íOu-OO. Estas má-
r¡iiinnM sñ venden á .ft», pero '•acenio* esta 
Cfrrta Kepccial i.ara que esté al alcí-iií'j 
de t̂ dos y s< atenemos e«t? precio espe-
cJal solamente liasta el 31 de Mayo. jLos 
«efiores A^>'i:iies y Comcrci.-intes quf '<r-
Acñen de d .'nlquinaa en «delante tienen 
derecho a iri descuento especial de TD 
j or ciento. 1 HE NOVBLTV STORRS. 
Apartado óO, Maceo, 76, Matanzas, Cuba. 
C oTüS 51 ?. 
H e r m á n B l o c h & C o , 
JEL PASO. TEXAS, E. ü. de A. 
Nosotros pagamos al contado los mejo-
res precios, por Hueso. Hilacbas. Meta-
les, Cobre, Bronce, Lana, Pieles, Cerda, 
Cera üe Colmena, Cabo, y Llantas via-
jas de automOrlL Solicitamos correspon-
dencia. 
50d-13 ab 
" L I N Q L E i i r 
(HULES DE PISO) 
Tipos Madera y Granito. 
Al por mayor y detall. 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba. 
29d 3 
AScuAO "O. 
E t l E L C A M P O D E L 
H O H O R . L A E S P A D A 
L I M P I A L A MANCHA. 
E t l L A VIDA P R A C T I C A 
TODAS L A S M A N C H A S 
S E L A V A N C O N 
J A B O N 
A c u e d u c t o d e M a r í a n a o 
P l u m a s d e A g u a 
S e g u n d o T r i m e s t r e d e I 9 l 9 . 
Lf- COMPAÑIA NACIONAL DB FOMENTO ÜRBANO. concesionaria 
d*1 este Acuodaíto participa a I03 propietarios <3o fincas situadas e i 
n Término Municipal de Mariano, ûw durante r ido el presente mes d*í 
Mayo puoden acudir a sus Oíicinaa ídtuaoas en Marianao, calle de San 
Jos; número 8, •jarrio do Ccco-Solo. a satisfacer ,-in recargo las cuotas 
ncj suministr.'» de agua correspondí en tees al 2o. Trimestre de 1919, to-
dos lo» dJas hábiles, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 4 p. m. y los sábados de 3 
a 11 a. m. 
Las que no se pagaren en el me« de Mayo incurrirán en el recan;') 
-e 10 por 100. 






C A N D A D O 
¿ f i u l a í o e n l a b ü d e j c t d e l u esquisnu-
ACABA DE RECIBIRSE 
PUREZA Y GARANTIA 
Bustillo, San Miguel y Cia. 
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L A P R E N S A 
Se han publicado ya algunos py-
treraos de la proyectada reforma 
electoral. Conocemos nosotros algu-
nos otros detalles. Esta Ley .aarcha. 
con prisa, a una solución satisfacto-
ria para la política cubana. En vez 
de nuestra proverbial inercia, hay, en 
esta ocasión, verdadera actividad en 
las comisiones que OHtudiaa !a cita-
da Loy. Es seguro que la necesaria 
reforma principiará a sernos útil mu-
cho antes de las próximas elecciones. 
Se han publicado—decíamos antes—, 
algunos extremos de las modificacio-
nes introducidas. 
Los jueces legos quedarán suprimi-
dos definitivamente. Actualmente hay 
jueces municipales que "son de carre-
ra". En lo sucesivo estos serán siem-
pre profesionales. Es un paso do 
avance. Es un gran paso de avance. 
No es esta la única modificación 
de la ley. El elector dispondrá, en lo 
adelante, de un "carnet" de identifi-
cación. El Censo, debidamente "p.m-
derado" tendrá en este "carnet" el 
complemento necesario. 
Las mixtificaciones de votrwj, la cu-
plantación del elector, la tergiversa-
ción del sufragio, serán muy difíciles, 
por no decir imposibles. 
Hay, además, otras modificacioucb 
sustanciales, originales y admirables. 
No carecerá ningún partido político 
de representación oficial en las me-
Bas electorales. Es este, se^ún pare-
ce un propósito firme de los legisla-
dores. El Presidente y el Secretarlo 
de estas mesas serán designados prr 
el seüor Juez. Los prominentes de 
cada localidad, las personas notables, 
etc., etc., serán objeto de una clasi-
ficación especial. Los nombres de es-
tas personalidades serán soir.etidos a 
un sorteo. ¡En este sorteo se decidirá 
quiónes deban ocupar los puesta.» 
principales de las mesas... 
Pero—insistimos nosotros en est»» 
punto esencial—nada definitivo po-
dremos obtener, si no acordamos, ae-
finitivamente también, suprimir de 
raíz todo indulto, relacionado indi-
rectamente con el período electoral 
y proscribir, en lo absoluto, las am-
nistías. 
Conocemos un generoso Proyecto 
de Ley de un distinguido representan-
te conservador, que lo acuerda así. 
Rodea esta proposición de tales v> 
quisitos a la gracia del indulto, que 
ésta, de hecho,' quedaría abolida. 
Es bueno que así sucediera. Sin 
indultos y sin amnistías, y con un 
censo correcto, —"reforzado este con 
el carnet de identificación—nuestros 
pleitos electorales tendrán uta justí-
sima e inapelable solución. 
Faltaría entonces para completar 
la reforma, disponer que sea conie-
nado como delincuente vulgar todo 
ciudadano que porte revólver. 
Es ya realmente un peligro y una 
desvergüenza nacionales el uso de las 
armas de fuego. 
A veces nos imaginamos vivir en 
plano campamento de guerra, o en 
despoblado y entre bandoleros. 
G a b i e s d e E s p a ñ a 
("viene de la PRIMERA) 
P Í : T I C I O > Í E S P E L O S OBREROS 
AGB1C0LAS D E C A D I Z 
(•.••diz, ü. 
i obreros del campo de muchos 
p;:cHos preparan importantes petic'o-
i: : s pura la próxima recolecta de o •• 
realc;;, amenazando con la üuelga si 
no so les atiende. 
Las nntoridades gestionan concesio-
¡nes mntñns a fin de evitar el conflic-
to que se avecina. 
EL SR, ALBA~T" L O S P R E S U -
PUESTOS 
Madrid, 8. 
Los diarios publican nna caria' 
abierta del señor Alba, dirigida ni 
señor Maura, contestando a la consul-
ta que este le hizo acerca de los pre-1 
supnestos, i 
El señor Alba dice que sería nna 
enormidad la aprobación de los pre-
supuestos por medio de un sólo ar 
tíenlo, y agrega que tal cosa produ-
ciría una anarquía financiera. 
Reitera el propósito de apoyar al 
gobierno para votar los presupuestos 
normalmente. 
^CaaLpoIer otra iniciativa, dice, de 
carácter excepcional, será combatida 
por nosotros, resueltamente y «alv»»- i 
remos toda responsabilidad para lo • 
futuro. Si se intentase aprobar los l 
presupuestos por decreto habría que 
Considerar faccioso al gobierno y se-1 
ría cosa de considerar toda clase de \ 
medidos para eliminarlo.** 
LO QUE OP1XA EL Sil. MARQUES; 
DE ALHUCEMAS 
Madrid, 3. 
El señor marqués de Alhucemas ih 
|o (:ne tiene sobre la cuestión do Ion, 
•osnpuestos criterio parecido al del 
señor Dato. 
Agregó que es necesario legalizar 
la sitnaclón económica del país en el 
Contra la Gríppe 
Si bien es improbable que se ge-
V&railce en Cuba, todo el mando tiene 
el deber de tomar medidas preven-
117.1 s contra «sta epidemia. Los perió-
Rlcos han publicado medidas sanita-
rias que deben observarse. Agrf-gue-
80 a oirás el empleo de la EMULSION 
1>E SCOTT do puro aceite de hígado 
do bacalao con hlpofosfitos para for-
talecer las vías respiratorias, pues es 
allí domle ataca la Infección. Si lue-
go le coee a uno la enforraedad el 
peligro iorá mucho menor. Desde hoy 
tómese la EMULSION DE SCOTT. 
B l u s a s P r e c i o s a s 
Diez modelo^ distintos, a cual nú-
Quilo, más elegante y de más nove-
dad, Sns precios, $1-25; $1-50; $2.00 
y $2.50. Talen t i doble. 
L a Z a r z u e l a 
Neptuno y Campanario. 
D r . O o o z o í o Pedroso 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DS EMER. gencias y del Hospital Número Uno. 
TT1 SPECI ALISTA E>' VIAS URINARIAS 
xLi y enfermedades venéreas. Cistopcopia, 
cateriamo de los uréteres y examen de 





E . P . D . 
E L SESOR 
Pablo P h d á l n 
Sanabria 
HA FALLECIDO 
V dispuesto so entierro pai» 
hoy, día 4, a las .mitro de I» tar-
de, los que suscriben, hijos y ule-
tos, ruegan a sns amistades enco-
miendon su alma a Sios y se sir-
van concurrir al Xorrocoralo, 
pora desde allí acompañar el 
cadáver al Cementerio do Colón, 
por cuyo favor quedarán eterna-
mente agradecidos. 
Habana, 3 de mayo de 1910. 
PABLO PILDAIN PERAZA 
73Ó 1 d. i . 
Parlamento, 
Dijo que desconfiaba de que el go-
bierno se atraxiera a aprobar los pre 
supuestos por decreto. 
También duda que solldte la diso-
lución de las Cortes y cree que cas.» 
(jue los solicitara, no se la concede-
ría el Key. 
EL SR. CAMBO QUIEKE AMES QCE 
>ADA LA AUTONOMIA 
Madrid, 8. 
El señor Cambó, contestando al so-
Sor Maura sobre la necesidad de 
abrir el rarlamento exclusivamento 
para aprobar los presupuestos le dijo 
y\w eso significará el olrido de las 
realidades do la rida, que actualmen-
te demanda urgentemente la solución 
del más importante problema, V jui-
cio del señor Cambó este problema es 
la concesión de la autonomía a Ca-
taluña. 
"La negativa de esto—agrega el st 
ñor Cambó—sería el prólogo de urr.*>n 
des conmlsiones políticas y sociales.* 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 3. 
Se ban cotizado las libras esterli-
nas a 23,1 B. Los francos, a 81.05. 
DE PALACIO 
PAGADOR 
El señor José Granda ha sido 
nombrado Pa .̂ndor de la Aduana da 
la Habana. 
PAGO CON BONOS 
Se ha autorizado el pago de 9,917 
r^cos 12 centavos coa bonos del Te-
soro de 1917 a los señores Gutiérrez 
y Compañía, por la impresión de los 
folletos de estadística. 
mnooioNxa DE XEOSALVARSAN. 
OVSI I.TAS D E 10 A 13 A M . Y D E 
' 3 a 6 . m., eu la calle de 
9022 SO ab 
DE GOBERNACION 
DETENIDOS 
En la colonia "Boca Naranjo", del 
Central Palma (Oriente), fueron de-
lonidos los Jamaiquinos Charles Ro-
binson. Samuel Francis y tres más, 
por haberle prendido fuego a la ca-
ña d.- la colonia referida. 
HURTO 
En el café "El Recreo", en Morón, 
Manuel Villarez Domínguez hurtó a 
I.concio Presno la cantidad de 1.997 
¿osos moneda oficial. 
0! autor dei hecho fué detenido f 
so ¡e ocupó la suma hurtada. 
P l i s a d o s • B o r d a d o s • F e s t ó n • B o t o n e s 
D O B L A D I L L O D E O J O dc toda',claae» y *« «ct». p«r> 
• MODISTAS, i... : 
Z11L0A04 Y Co., S. en C, Ácnila, 137. Teléf. 1-8415. 
Sa estfrpsn por la eleotrollstB, con 
f p m t t a médica de que no se repro-
deoe^ Instituto do Electroterapia, 
Drei. Roe» CMUSO J Plüolro, 
Neptuno, 65, altos» De 1 a 5-
L A M I M I , N e p t u n o , 3 3 
O f r e c e d i a r i a m e n t e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e o 
C o r s é s > S o m b r e r o s e l e g a n t e s . 
R e c u e r d e q u e n u e s t r o s p r e c i o s s o n m u y b a -
r a t o s ; a d e s i á s o f r e c e m o s l a s ú l t i m a s n o v e d a -
. d e s d e $ 3 h a s t a 1 0 . N o c o m p r e V d . , s e ñ o r a , 
s u s o m b r e r o y c o r s é s i n a n t e s v e r l o s n u e s t r o s 
C S5>1S 1 t. 3 1 d. i 




JffN bien servida mesa, en torno de la que lucen sus encantos 
bellas mujeres, los cubiertos C O M M U N I T Y P L A T E , dan 
la nota más alta del refinamiento, la prueba más concluyeme del 
gusto exquisito de una dama. Los cubiertos C O M M U N I T Y 
P L A T E , son únicos por sus diseños, incomparables por su cali-
dad, exclusivos por su belleza, eternos por su duración. Los pre-
fieren damas tan distinguidas como: Mrs . Regii íald C.Vanderbilt, 
Duquesa de Marlborough, L a d y Sarah Wi l son , Baronesa de 
Meyer, Princesa Troubetzkoy, Mrs . Robert J o r d á n y otras. 
Se garantizan por 50 años, la Vida de una generación. 
om\vh a w u w r y l t d : 
O N E I D A , N E W Y O R K 
También fabricamos los cubiertos tan populares PAR PLATE, que garantizamos por 10 años. 
DE VENTA E N LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
[AGENTES i ^ ^ 4 ^ ^ 7G ************* APARTADO 1S8. 
EXCLUSIVOS: ^ ^ « 1 3 1 1 0 0 , HABANA. 
A/MU/MCIO 
M u j e r e s D e 
E d a d M a d u r a 
s e I e s i n f o r m a a q u í a c e r c a d e l 
m e j o r r e m e d i o p a r a s u s m a l e s . 
Habana, Cuba.—"Por espacio de muchos años sufrí 
de menstruación irregular y dolorosa y de desórdenes 
del estómago. He tomado el Compuesto Vegetal de 
Lydia E. Pinkham y las Pildoras del Hígado durante 
cuatro meses y ahora mis enfermedades han desapare-
cido por completo."—JUSTA RODRÍGUEZ,Calle Zequeira 
166, Habana, Cuba. 
Habana, Cuba. —" Después de usar el Compuesto 
Vegetal de Lydia E. Pinknam para nerviosidad e indi-
gestión quede completamente curada y es para mi un 
verdadero placer el recomendar su famoso remedio. 
Durante tres meses tenía males graves de los nervios y 
la indigestión comenzaba una hora más o menos después 
de comer. Algunas veces me afectaba tanto que no 
Sodla atender a mis quehaceres. Después de tomar dos otellas del Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham 
me curé completamente, y creo que debo mi salud a este 
famoso remedio,"—ANA MARÍA TORRELLAS DE DÍA-:, 
San Ramón letra D., Habana, Cuba. 
E n E s t o s C a s o s 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
h a o b t e n i d o e l m a y o r é x i t o 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN. MASS. E.U.d.A 
H A B A N E R A S 
L f l í P R I M E R A S B O D A S D É M A Y O 
L O L l T J t F I G U K R O A 
ha 
Mayo! 
Mes de las flores. 
Y de los amores felices. 
El capítulo nupcial, animado y bri 
liante como ningún otro del año 
sido ya abierto bellamente. 
Dos bodas anoche. 
Hablo de una de ellas, describién-
dola con sus rasgos más salientes, J I 
la plana inmediata. 
He de referirme ahora a la que tu-
vo lucida celebración en la Igles'a 
del Angel con asistencia de invitados 
que invadían en su casi totalidad la 
gran nave central del templo. 
Ante su altar mayor aparecieron en 
dulce demanda de la bendición que 
los dejaba unidos para siempre la ee-
fiorita María Dolores Pigueroa y el 
joven y distinguido doctor Pedro A. 
Barillas. 
Encantadora la noria. 
Muy graciosa y muy bonita. 
Cuanto al prometido de su amor y 
de su felicidad es un especialista m ^ 
ritísimo que ha sabido ganarse r n 
honroso puesto entre nuestra juven-
tud médica. 
Eran las nueve y media, hora fija-
da para la ceremonia, cuando hizo >u 
presencia la novia en el Angel. 
Una admiración general provocó a 
su paso, radiante de belleza y e!--
gancia, Lolita Figueroa. 
Nunca más linda que anoche. 
Su belleza aparecía realzada bujo 
las simbólicas galas nupciales. 
Lucía un traje de finísimo tul bar-
dado en plata que sobre el charnieuse 
en que montábase resultaba de un 
efecto precioso. 
El manto también de tul. 
Y larga y cuadrada, desplegándose 
graciosamente, la cola del vestido. 
Y JBIv D O C T O R P E D R O A . B A R I L L A s 
De los talleres de la famosa Jttalse v 
Versallles había salido el traje coma 
nueva y gallarda muestra del gug^ 
arte y maestría de las Señoritas Sâ  
las, las hermanas Encarnación y H0r> 
tensia, que cuentan su clientela entr 
las principales damas del mundo Vj. 
bañero, v 
A la elegancia de la toilette parê  
cía responder fielmente la elegancia 
del ramo. 
Era todo de claveles. 
Los blancos, pomposos y fragar/cj 
claveles de El Fénix, que tanta bopa 
adquirieron durante el verano aii'e, 
rior, como volverán ahora a tenerla 
en el renombrado jardín de loa seño^ 
res Carballo y Martín. * 
Nada más delicado. 
Ni más espiritual, ni cjás «hlc. 
Fué padrino de la boda el '.eñor rja. 
dre de la novia, doctor Alfredo Figue-
roa y Martí, popular Alcalde d-.- Sa-
gua. 
Y la madrina, la respetable señora 
Viuda do Barillas, madre del novio 
quien ídvo por testiges al doc'wr Ev 
rique Roig, el olocuentr. congresista, 
muy querido y muy simpático, ai se-
ñor Mariano Juncadelía y al ¡iceu-
ciado Tomás Felipe Cau»achn. 
En nombre de la desposa Jet dlerou 
fe del acto como testigos el coman-
dante Juan Fermín F'.-.ueroa, de la 
Marina de Guerra, y los doctores Ra-
fael Saladrigas y Enrique Fiis'ioroa. 
Un bello pisito de la calle de Salud 
número 05 será el pjimer nllo de 
amor de los novios de anoche. 
Gocen en él de todos los b'encs, de 
todas las satisfacciones y tJ'UM las 
alegrías imaginables. 
He ahí mis votos. 
" P A L O M A " 
... «nanclo de la pas; símbolo de Amor. 
El abanico de más originalidad, con paisajes de seda, en to* i ( 
festaca un precioso bordado de LENTEJUELAS plateadas. 
Estilo de gran novedad. 
Importado de nuestras fábricas de Taleucfa, (Espíilía), comd fc tüt^ 
na creación de la moda actuaL 
De venta al detall en todas las tfrndas de la Isla. Al por mayoc, tst 
dnslvainente en "LOS ABANIQUEEOS", Cnba 98.—Apartado 1983, 
JOSE M. LOPEZ (8. en CO 
A V I S O I M P O R T A N T E 
TexiecioB maquinarla para viselar e l cristal, y para pulirlo. Cn equipo coa 
ficto vale mil pevos. Tenemos aparato para destilar agua, y la sorbeter.i má 
moderna del mundo con su propio motor para hacer lielanos. y "Patente" pt« 
ra nsogar el criataL Damos crédito, pida catálogo cratla Diríjase a Spa* 
tilEb American Formular tS4 West ]# *b Street. New Yor City. 
S . I G L E S I A S 
LUTHIER DEL CONSERVATORIO NA-
CIONAL DE LA HABANA 
Venta de vlolines antiguos y moder-
nos. Mandolinas planas, (Criollftas); 
Guitarras, Laúds, Bandurrias, Estu-
ches, Arcos, Métodos, etc. 
Los instrumentos fabricados en los 
Talleres de S. Iglesias, están reconoci-
dos por los grandes Maestros y exper* 
ios LUTHIERS de América y Europa 
como instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
de los mejores fabricantes del Mundo. 
Mandamos precios a solicitud. Se 
sirven los pgdidos del Interior. 
Compostela, 48, entre Obispo y 
Obrapía.-Teléfono M-1388 
Proveedor de los Conservatorios * 
Academias más Importantes de Cubo. 
C1868 alt. In. 2 mzo. 
r " 
L e a n E s t o 
los que padecen de los Ríñones, Reumatismo, etc. 
C e r t i f i c o : 
Que el "BENZOATO DE LITINA DEL DR. BOS-
QUE" me ha dado un excelente resultado en los 
casos en que lo he usado contra las' afecciones del 
riñon, el reumatismo, y en general en aquellos pro-
vocados por falta de eliminación del ácido úrico, del 
cual es el BENZOATO DE LITINA uno de los me-
jores disolventes. 
D r . P U M A R 1 E G A . 
El "BENZOATO DE LITINA DE BOSQUE" es un 
verdadero producto cuyos resultados se palpan todos 
los días en el tratamiento de el reumatismo, gota, 
arenillas, cólices nefríticos, etc., etc. 
L- J 
l A M 
AÑO LXXXVII 
riAKIM LA IHAKINA Mayo 4 de 1913, 
f A G I N A rao). 
H A B A N E R A S 

































Concertista y a la vez bai'srina. 
Muy joven, dotada de singular be 
lleza, posee un fino temperamento 3r. 
Hlístico. 
La prensa de todos los pai&es pr r 
donde ha pasado Norka Rouskaya ala-
ba en ella su gracia, su delicadeza y 
' BU espiritualidad. 
Es suiza. 
I Y visto con suma elegancia. 
S© distingue como violinista por 
Ja mestría de su arco en la ejecución 
tíc las grandes cioacioneá de loa más 
famosos compositores al paso que ha-
ce del baile verdaderas interpretacio-
nes musicales con la belleza de ses 
actitudes y la gracia de sus movi-
mientos. 
I Cultiva el arte clásico. 
Uay un poema de Medio Eolio, CJL 
'el breve título de Maya» qui le ha 
i Fué anoche. 
1 Una boda elegante, celebrada en 1a 
jlesia Parroquial del Vedado, pláce-
le describir. 
Los novios? 
Una parejita todo simpatía. 
Ella, la adorable fiancéc, Grazie'.la 
luárez Jacobsen, y su elegido, el 'Ü-
^en excelente y correctísimo José 
| Martínez Quesada. 
La señorita Suárcz Jacobsen, muy 
} graciosa, muy interesante, se prcsert6 
¡en el templo desplegando cu su toi-
lette el gusto más exquisito. 
Todos la celebraban. 
Estaba, en verdad, encantadora. 
Su traje lo mismo que ol man*o. 
era todo de ricos encajes de Ingla-
terra. 
Manto precioso. 
Bordado por la misma novia. 
Las hábiles manos de Matilde Fe 
láez de Dopico se lucieron en montur-
lo primorosamente. 
Cuanto al ramo de mano, obra dol 
jardín El jFénix, que. también tuvo a 
BU cargo el decorado general de 'a 
valido sus éxitos mejores. 
Además del lindo ballet tiene como 
las más preciadas jojas de su reper-
torio Salomé, de Strauss, la HEarciia 
Fúnebre do Chopin, JSiaU de Rubias-
tein, Thais, de Masscnet, la D w a 
Macabra, de Haint Saenz, Prlmarera, 
de Gric»:, y más, otras proJucciores 
más. 
Alrededor de Norka Rouskaya 
ha despertado por parte dd nuestro 
público una expectación creciente. 
Sus dos únicas funciono"? en el Tea-
tro Nacional, las noches del 10 y 11 
del corriente, parecen llamadas a 
grandes éxitos. 
Del programa y de los precios filo-
dos prometo hablar en ocasión muv 
próxima. 
En el momento actual estará ha-
ciendo Norka Rouskaya las delicias 
de la sociedad de Nueva Orlcans. 
De allí regresa el jueves. 
A N T E E L A L T A R 
iglesia, era todo de claveles blancos-
Ramo que concluida la boda cedió 
Graziella a su prima, la señorita Ofe-
lia Jacobsen, como dulce ofrenda de 
cariño. 
Fueron los padrinos el doctor Jja-
qnín L, Jacobsen y la distinguida se-
ñora Clara Suárez de Alonso, tíos de 
la blouda y gentil Graziella, en nom-
bre de la cual actuaron como te-:ti-
gos los señores Fernando Bonuct y 
Bruno Huergo. 
Figuró también entre los testiír.s 
el señor Benito Alonso, respetable y 
acaudalado caballero, perteneciente a 
nuestra plaza mercantil. 
El señor Alonso, tío político de la 
novia, es el presidente actual de 'a 
Lonja de Comercio. 
A su vez suscribieron el acia matri-
monial como testigos por parte rVl 
novio los señores Ramón T.ava, Jai-
me' Simeón y Julián Llera. 
La numerosa y selecta conoarrencia 
reunida en la ceremonia despidió a 
los nuevos esposos haciendo votos por 
su felicidad. 















El gran tenor Lázaro. 
Rumbo a la Habana ha salido ja 
le Nueva York a fin de estar con 
tiempo entro nosotros para la givn 
temporada que se inaugura el día 12 
|to el Nacional. 
Un cable dirigido al maestro B.a-
8ale, que ayer-publica este periódi.,^, 
|nunc¡a el viajo del egregio cantante. 
Acompañado viene de ru esposa y 
dei tierno baby que lo colma de vcii-
• tu ras. 
I ¡Llegue con toda felicidad! 
I Bodas. 
I Siguen las de Mayo. 
lrAvrCertada está para el sábado 
l 3arno cn la Islosia del Angel, a 
s nuevo y media de la noche, la ú» 
señorita Caridad Cortés y el joyón 
octor José Grau y Triana. 
--inda mejicanita la novia. 
Presentada fué en nuestra sociedad 
¡No se d e j e s o r p r e n d e r p o r o f e r t a s r e t u m b a n t e s ! 
C o n f r o n t e n u e s t r o c a f é 
P Flor de Tibes", Reina, 37. Teléf. A-3820 
| E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DE PINTURA 
r í a ^ 0 ' CoIorldo' Composición T figiira. 
6 0SPcclal de Estética del color (procedimientos y sn técalca.) 
A n ü i n . 41, e n t r e 3 y 5. 
I ^ i i ^ l ^ Vedado. 
" A l m a c e n e s A m b l e r " 
:ha e s Q u i n f rin^í? de f e r r o c a r r i í p r o p i o . Calzada de C o n -
:n el mi.mn T / ^ " 3 ' S e a l q ^ a n naves para a l m a c é n 
J ^ s m o . I n f o r m a r á n al T e l é f o n o 1-2047. Habana . 
5 
1 
/ / / j r ^ ^ - ' v 
Sol. cielo y paisaje. . . 
Con el advenimiento del verano 
se inicia el éxodo a playas, bal-
nearios y casas de campo. Las 
excursiones a caballo constituyen 
uno de los mayores alicientes pa-
ra los veraneantes, y son alegría 
luminosa en sus almas borrachas 
de sol, cielo y paisa je . . . 
T r a j e s p a r a a m a z o n a s , 
compuestos de tres piezas: chaqueta, saya 
y pantatón, de kaki, de creach y fibra de 
hilo, la tela genuinamente tropical. Tam-
bién tenemos sayas sueltas para montar. 
Colores selectos. 
Visite nuestro Departamento de Confeccio-
nes, segundo piso. 
T E l T i n c a n t e 
C3962 2(l.-4 lt.-5 
hora para el jueves iiróxinu.' 
Una novedad tras otra. 
Así se desenvuehe Miran ar. 
De vuelta. 
La distinguida daxoa Clemóátía* 
l'ino de Lezama- (iue hallábase de 
temporada en San Diego, está de nue-
vo en su elegante casa del Vodadc. 
Regreso a mediados de sennna. 
¡Mi bienvenida! 
J u e g o s d e C a f é , M e P l a t a 
Diversidad de estilos y gran variedad de precios. Hay para -o-
dos los gustos y deseos, üe mucho lujo, de gran belleza y de 
numerosas piezas, tambiéji menos costosos, muy bonitos, mucha 
apariencia y calidad. Están do moda. Son un buen obsequio. 
" V E N E C I A " 
Le hará quedar bien caando regale. 
OBISPO, Í)G. TELEFONO A-8301 
C388S alt. it.-4 
Rumbo al Norte. 
El coronel Aurelio Hevia, candida-
to a la Presidencia de la R^públi^a, 
se ausenta de la Habana. 
Acompadado de su distinguida <;?-
posu, la señora Sarah Reyes Cavi'án 
de Hevia, embarca on la mañana del 
martes en el correo de la l'lurida. 
Va también con su encantadora .Ti-
ja Alicia para estar de vuelta en pla-
zo próximo. 
¡Felicidades! 
Algo de Fausto. 
Una novédad para mañana. 
Consiste en el estreno de Los lo^os 
de la ría, por William Hart. cn la 
tanda de la noche. 
Tanda de galj. 
Enrique EO.VJ AMLLS 
por la distinguida dama Esperan ja 
Alcocer de Capilla. 
•En nombre de la señoiüta Cortfs 
invita para la boda su hermano Fer-
nando. 
A su vez, y por parte d»?! nov'o, 
suscriben las invitaciones sas seña-
res padres, los distinguidos esposos 
Baldomcro Grau y Juana Triana. 
Boda simpática. 
Miramar. 
Vuelve la . cinta Maternidad en la 
velada de esta noche al fiTorlto ci e 
del Malecón. 
Es grandiosa. 
De un interés singulamimo. 
Para mañana, en noche de mod>, 
se anuncia el estreno de Luz en 
tinieblas cinedrama en siete actes 
cuya Intérprete principal es la bella 
actriz Enrietta Cx-el. 
Y propárase la primera exhibio*4i) 




T r a j e s d e B a ñ o . 
B a t a s F e l p a I n g l e s a . 
B a s t o n e s F i n o s 
G r a n S u r t i d o d e C a m i s a s F i n a s 
S A S T R E R I A 
a 
C A M I S E R I A 
N E P T U N O 2 6 - T E L - A 2 5 9 7 
¿ Lo molesta el ácido úrico ? Vaya a 
Madruga. No espere más tiempo. 
Las aguas de la Paila y del Copey 
pueden emplearse—en Madruga, 
no en la Habana—todo el año . 
11178 
C O L E G I O 
,San Francisco de Paula 
P r i m e r a C o m u n i ó n 
En el hernioso templo de la tfticPia 
de Montserrat] celebró el importante 
colegio de la y 2a. enseñanza "San 
Francisco de Paula" la tradicional 
primera comunión. 
Los numerosos alumnos de este 
plantel convenientemente proparados 
de antemano, por el virtuoso o ilus-
trado Teniente Cura de dicha iglesia 
P. Cornees, se acercaron a recibir de 
dos en dos, ol pan de los ángeles 
con verdadera devoción y recogimien-
to. 
Una prueba inequívoca do cuanto 
es y vale este colegio el orden y dis-
ciplina que tanto le distingue a este 
plantel ontro los de su clase, ha sido 
patentizado una vez más en este acto. 
A las 7 a. r i . del r.ábado vestidos de 
bbnco, f:on un lazo en el antebrazo 
izquierdo y su vela en la mano dere-
cha, reflejaban los alumnos en s.is 
semblantes el emocionante acto que 
iban a realizar. 
Momentos despurs. dando prueL-is 
de lá cultura que han dado muestrrs 
en todas ocasiones los alumnos do 
este plantel, exhortados con unción 
religiosa por el referido P. Corrale>. 
a los acordes dol órgano, se realiza-
ba tan solemne ceremonia. 
Adornado ecu plantas el templo v 
puchas de flores su altar, ofrecidas 
en gran número por los alumnos; el 
• orden y disciplina desplegado en tan 
augusto acto religioso, ha sido n ía 
demostración pública del merecido 
buen nombre, que disfruta este plan-
tel entre las familias cubanas. 
El señor Director obsequió después 
en el colegio a los alumnos con un 
suculento desayuno y un buen recutr-
do del acto que acababan de real-
zar suspendiéndose lueeo las cla-!C-s 
y declarándolo día festivo. 
Bien merece nuestra cordial enho-
rabuena el ilustrado profesor de Fi-
losofía y Letras doctor Pablo Mimó, 
por la acertada dirección de que sie»n-
pre ha dado muestras, como Direc+or 
propietario de este colegio. 
t r a j e s d e U e r a n o y R o p a B l a n c a 
V e a l a f i n a y e l e f a n t e c o l e c c i ó n d e t r a j e s d e V o i l e y T u l , b o r d a d o s , b l a n -
cos y e n c o l o r e s , q u e l e o f r e c e m o s d e s d e 
$ 7 . 5 0 a $ 2 6 . 0 0 . 
E n R o p a B l a n c a , m á s d e 150 e s t i l o s , t o d o s p r i m o r o s o s ; P a n t a l o n e s , T r a j e -
c i t o s . C a m i s a s d e D í a , C a m i s a s d e N o c h e , S a y u e l a s ; P a j a m a s , e t c . ; d e s d e 
9 5 c e n t a v o s a $ 7 . 0 0 p i e z a . 
" O r b d c T 
J n ó u s h r i a , 1 0 6 / c a s i 
e s q u i n a a M e p t u n o . 
• 
I ! U N A S i l i l i l i 
p u e d e p r e s c i n d i r d e u s a r u n 
A B A N I C O 
E s p a r a e l l a s t a n n e c e s a r i o c o m o 
e l c o m e r . 
a c a b a d e r e c i b i r u n e x t e n s í s i m o s u r -
t i d o , e n e s t i l o s , c o l o r e s y p a i s a j e s e n -
c a n t a d o r e s ; d e s d e 2 0 c t s . h a s t a $ 2 0 . 
M U R A L L A Y C G M P O S T E L A . 
1 d. 4 
V e l o s p a r a s o m b r e r o s 
A c a b a d o s d e r e c i b i r 
E S T R Í J G O Y i m m . m m i No. 58. H A B A N A . 
C 3102 alt 10d-» 
I 
M e j o r a n d o 
Seguido . 
i 
B E N Z O A T O 
D E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
LIBRA i LA HUBAHIDAD DEL REUMA 
L o c u r a e n t o d a s sus m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e sea su o r i g e n , e n t o -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
— o a v a n z a d o . — — 
TODAS LAS BOTICAS LO YENDEH 
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' M U J E R E S Y F L O R E S 
Preciosos abanicos para la Prim avera: Tarlllajes finos y de fácil ele* 
.•re, padrones «smaltxdos con Incrustaciones de na.rar, países seda extra 
pintados a mano y en tamaños ]>ara geñoinc y Nld'is. 
De xenta en todas las tiendas de Sa República. 
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A 
C A L V E T & L O P E Z 
Fábrica, Corro 559. Almacén: Miimlla 29. 
c 2591 alt 2t-2» 
" E L S P O R T M A N 
P r a d o l ! 9 . T e l f . A - 9 5 0 0 . 
Se venden tr^es dril blanco núm. 100 ?20.0fl 
c 3908 lOd 
M G I N A SEIS DIARIO DE LA MARINA Mayo 4 de 1919. 
ASO LXXXVli 
E N M A T I N E E , E L M E L O D R A M A 
L A G R I M A S Q U E R E D I M E N 
i í i m i w n i r 
H O Y 
L U N E T A : 8 0 C T S . 
U L T I M A N O C H E D E D R A M A S 
E l C O N D E D E M D N T E C R I S T l 
C 3859 
E S P E C T A C U L O S 




La compañía dramática que dirige 
e' sePor Manu.l Bandera pondrá en 
escena, en la iratinée, la obra en 
cuatro actos y i n epilogo, "Lágri-
mas que redlmor." 
En la función nocturna se anun* 
ría la obra de Alejandro Dumas (pa-
dre) "El Conde do Montecriato." 
* * » 
I ' \ Y I Í F T 
^La señorita está loca", comedia 
fie Felipe Sassone, se estrenó ano-
che, con brillante éxito, en el rojo 
coliseo. 
Todos los artistas encargados de 
la interpretación de la misma, fue-
ron muy aplaudidos. 
Para hoy se anuncian, «n la matl-
née, "El Inflamo", y por la noche, 
"La «eñorita está loca." 
Fn pmbas, )a aplaudida artista La 
Corralito ejeci.tará bonitos bailes. * * * 
CAMPOAMOE 
Pocos días faltan ya para la rea-
pertura, de este teatro. 
En la inauguración se proyectarán 
"Bésame o mátame", interpretada 
por la notable artista Priscilla Dean, 
y la titulada "El Lelo de Berlín". 
Xatedia de la magnífica cinta "El 
Kaiser" o "La Bestia de Berlín". 
Después de estas cintas se estre-
nará la titulada "El corazón de la 
humanidad", interpretada por Dorj-
tea Pnillips. 
Entre las cintas de episodios que 
ae proyectará a se cuentan las titu-
lí.dcis "La balu de bronce", "Los lo-
fus do la cuuura", "En las garra* 
dei león", "El tlancu trágico" y "La 
atracción del circo" películas éstas 
interpretadas por el conocido artista 
de la Univerral Eddie Polo (Ro-
itaux.) 
Las localidaóes para el día de la 
iniusuración *'e encuentran de ven-
ta en la Cont-duría del Teatro, te-
léfono A-7063. 
* * * 
MARTI 
En la matinée de hoy se represen-
tarán "La Reina Mora" y la revista 
"Don 19." 
P.)r la nociie, en primera tandaj 
sencilla, "Don 19." 
Eu segunda, sencilla, 'Telículas de 
amor." 
Y en tercera, doble, "San Juan de 
Luz'' y "La Rjina Mora." 
Para el próximo martes, "El Cabo 
Primeio/ ' 
Para la entrante semana se anun-
cia el estreno de la revista de Mario 
Vjtoria, con música del joven com-
' ipositor cubano Ernesto Lecuona, t i -
tulada "Domingo de Piñata." jt1c.1t 
( O M I D I A 
En matinée, "Más allá del amor .** 
Por la noche, "Cásate y verás." j/, jf, jf, 
AIHAMBRA 
En matinée, "La zíngara" y "Dla-
t a en la Cort^." 
Por la noche, en tandas, "Llegó 
Venere", "La Reina del Carnaval" y 
'Diana en la Corte." 1t 1t H 
KARGOT 
En la matinée, que empezará a las 
dos v media, se exhibirán cintas có1 
micas. 
La bella carzonetista Roxana can-
tará los más iílectos números de 
repertorio. 
Se estrenará la hermosa película 
"El hábito heveditario.". 
Y los niños serán obsequiados oon 
tnagníficos juguetes. 
A las cinco de la tarde, tanda aris-
tocrática, estrenándose la cinta t i -
tilad;* "Cuando el destino lo dispo-
nt". 
Por la noche, a las siete y media, 
películas cómicas. 
A las ocho, "Cuando el destino lo 
cispone." 
Y a las nueve y 45, en la tanda 
elegante, "El hábito hereditario", 
ror Charles Ray. 
En todas las tandas tomará parto 
Roxana. 
Estrenará varias canciones. 
Mañana, un estreno: "Don Quijo-
te do la Mancha.'' w 
* * * 
ROY AL 
Continúa sin interrupción el es-
treno de cintas en este concurrido 
cine. 
Para hoy se anuncia, en la tercera 
tanda el de "Los tres mosqueteros", 
magnífico drama interpretado por 
Orry Lilian. 
Kn primera ge proyectarán cintas 
cómicas. 
Er. segunda, "La pequeña automo-
vilista." 
Y en la cuarta, estreno de la In-
teresante cinta interpretada por Ca-
nillita titulada "Amaestrando a su 
mujer" y "Siempre todo de cabeza" 
y el sensacioí.al drama de asunto • 
cow boys, "Ladrón de amores." 
Mañana, "El huérfano" y "Bajo i 
sospecha", en siete actos. 
Pronto, "Protea V" y la Interesan-
te serie "Houdine o el diablo de la 
tierra" "Las Lases de los submari-
nos". "La favorita del Rey", "La jus 
f eia de Bufón'' y "Los detectives de j 
New Yorlc", strie en veinte episo-
dios, de la marca Kalen.. * * * 
L A RA 
En la matinée y en las tandas pri-
mera y tercera de la función noc-
turna, se proyectará "El sendero 
sangrento'*; en segunda y cuarta, 
"Don Quijote de la Mancha" (estre-
no). 
* • • 
M A X M 
El programa de hoy es muy Inte-
resante. 
En la tanda infantil, que empezará 
a las; siete y media, se proyectarán 
las cintas cómicas "Un mal cuarto 
da bora", "Su mujer lo sabía" y la 
comedia en doa actos "El pillastra 
inttíinacional.'' 
En segunda tanda, la cinta "El 
hábito hereditario." 
Y en tercera, tanda elegante, es-
tieno de la cinta "Cuando el destino 
lo diprone.'' 
Mañana, estreno de "Don Quijote 
di la Mancha. ' 
El martes, en función de moda, 
"Sed de venganza." 
El viernes, "'La eterna Safo", por 
la genial Theda Bara. 
* * « 
u N T R A J E B I E N T C O R T A D O H A C E 
A L H O M B R E D I S T I N G U I D O . 
L o s T r a j e s q u e s e c o n -
f e c c i o n a n e n c a s a d e 
L A U R E A N O L O P E Z , S . e n C . 
l l e v a n e l s e l l o d e l a m á s 
: : e x q S i s i t a e l e g a n c i a : : 
F A F S T O 
Para la función de hoy se ha com-
binado un magnífico programa. 
Se proyectarán interesantes cintas 
dramniías y cómicas. 
El lunes, e s t r e n ó l e la Interesante 
cinta "Los lobos de la vía", por Wi 
Iham S. Hart 
El jueves, otro estreno: "El hom-
bre propone y Dios dispone", impor-
tante obra de World. * * * 
MIEAMAR 
En este ciña uno de los predilec-
tos del público habanero, se ha dis-
puesto para hoy un excelente pro-
grama. 
En la primera tanda se proyecta-
rá "La canción de Werner", por la 
Bertini. 
En segunda, "Silencio y obscuri-
dad" por Claia Kimball Young. 
Y en tercera, el interesante drama 
de Rtberto Braceo, por la Manzini. 
"Maternidad." 
El próximo Jueves, estreno de la 
cinta "El otoño del amor", por la 
Bella Otero y M. Jaeobini. 
El viernes 11, estreno de la segun-
da Jornada de la "Información grá-
fica española." 
Pronto, "A doscientos por hora", 
per la Jaeobini; "Sansón co^'-i los 
filisteos", por el atleta A l ' y 
"En el vórtice", por Emili, u:, 
y "El rostro del pasado", por Hos-
peria •. 
• • • 
RIALTO 
En este elegante cine se proyecta-
rán hoy las siguientes cintas: 
A las once: "Asuntos mundiales" 
"Conílictos matrimoniales'' y "Pobra 
marico. ' 
A las doce y cuarto: "Las muñe-
cas humanas." 
A la una y media: "La mujer mo-
derna ." 
A Jas dos y 45: "Asuntos mundia-
les". "Pobre marido" y "Conflictos 
matrimoniales." 
A ias cuatro: "Las muñecas hu-
manas." 
A las cinco y cuarto: "Asuntos 
mundiales", "Conflictos matrimonia-
les" y "La mujer moderna." 
S A N R A F A E L , N ú m , 3 6 
a j a de A I m o s y B a n c o Gal lego , S . A. 
A ks siete: "Asuntos mundiales", 
"Pobre marido" y "Conflictos matri-
monia Irs." 
A kiá echo y cuarto: "Las muñe-
cas humanas." 
A las caove y media: "Asuntos 
mut'diales". "Pobre marido" y "La 
mujo vuu.d'voa." 
A las CHCP: "Pobre marido" y "Lai 
muñecas ti.iranas." 
i I 
S e c r e t a r í a 
Por orden del Señor Director 
¡onvoco a los señorea Accionistas de 
esta Sociedad, para la Junta General 
Extraordinaria, que habrá de cele-
brarse an el local que ocupa la mis-
ma en el edificio del Centro Gallego 
de esta Ciudad, Paseo de Martí, esqui-
na a San Josó, a la una de la tardo 
del domingo 11 del corriente mos do 
Mayo, para discutir y resolver sobre 
ia proposición de reforma del Regla-
mento Social, presentada por el Con-
sejo de la Sociedad y que ha sido to-
mada en consideración en Junta Ge-
neral Extraordinaria que tuvo lugar 
el 28 de Abril último, y cuya propo-
sición continuará en esta Secretaría 
basta el día* de la Junta, a disposi-
ción de los señores Accionistas que, 
sn horas hábiles, quieran enterarse 
ie ella. 
No pudiendo, dado el objeto de la 
lunta para que convoco, constituirse 
la misma si no concurren a formarla 
las dos terceras partes, por lo menos, 
de los Accionistas y sin que los reu-
nidos representen también por lo me-
nos, las dos terceras partes de las 
Acciones emitidas y colocadas, se en-
carece la más puntual asistencia, pues 
es de gran utilidad para toí!oe la re-
forma reglamentaria de que se trata. 
A tal fin, se advierte que losi que no 
''dan concurrir personalmente, po-
drán hacerlo confiriendo su represen-
tación a otro accionista por docu-
mento que se les facilitará en esta 
Secretaría y que habrán de firmar a 
mi presencia, sin cuyo requisito no 
serán válidas las representaciones. 
Habana lo. de mayo de 1919. 
El Secretarlo, 
Ldo. José López Pérez. 
9d-2. 
l 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
\ L A B O R A T O R I O S D E L A 





A S M A I 
TOS FERINA 
TUBERCULOSIS 
y o t r a s 
AFECCIONES 
RESPIRATORIAS 
El raiérco.'ec, "Corazones del mun-
do. • 
Prontc, "Cieopatra." 
» • » 
FOBNOS 
"-Francesa a pesar de todo", ne la3 
tandas de las dos y 45, de las cinco 
y cuarto y de las ocho y media. 
••La rosa del Norte", a las docí 
y cuarto u If* siete y media, 
"El cnrAftfta de una mujer", a la 
una y L.«-dia, a las cuatro y a las 
nueve y l i 'd fo . 
"Lia. gloria", a las once y a las seis 
y media. 
El lunes, estreno de "Esclava de 
,su amor.'' 
El viernes, estreno de "Paris-
I^yon-Mediterráneo", película en sei-J 
t»picodio3, basada en la novena de 
Javier de Montepin. 
Pronto, "Mane sarriba", serie di 
Paíhé en quince episodios interpre-
ta í a por Rhut Rolan. • • * 
XIZA 
Hoy se proyectarán los episodios 
7, 8. 9 y 10 do "El «endero sangrien-
to", "American Bar", "La prueba del 
fuego". 
LA TIENDA NEGRA 
Espeatáculo estilo americano que 
comenz a funcionar anoche en Belaa-
coain y Clavel, 
Se exhiben películas de la popu-
lar firma da Santos y Artigas. 
Am che se exhibió la interesante 
serie "La casa del odio." 
XORKA ROUSKATA 
Ebta bella bailarina y v(Iolinista 
dará tres funciones en el teatro N v 
ciona). 
La primera, el 10 del actual, y las 
dos restantes, diurna y nocturna, al 
<7fa 11. 
A continuación insertamos el pro 
10 de Mayo 
A las nueve de la noche 
Primera parte.—Violín. 1. Souve-
nir d i Moscou, Wieniawsky. 2. Me-
tí rama de dicbcis tres funciones: 
•odia, Thaykooky. 3. Rondó de Lu 
lins, Baziní. *. SeronatT" 
Segunda parte.—Baile* 
Adam. 2. Printeinrs, Grieg ^ 
cha tünebre, Chopin. 'i 
Tercera paao.—Baile i 
dance. Grlcg. 2. Nocturno' ¡& 
¡:, SPlome, Stiauss. ' ^ 
11 de May© 
A las dos de la tarfl» 
Primera parte.Violín. j ^ 
Sarasate. 2. Jota de Pablo 
te. 8 . Serenata, Toselli. 4' 
BozirJ. ' 
Segunda parte.—Baile, j 
Rouskaya. 2. Muerte dei cig ^ 
Saena- 3. Primavera, Grieg ^ 
Tercera parlo.—Baile. { 
re. Dcsorme. 2. Bacanal, QI 
3 Niut, Rubinrtteln. 
11 de Mayo 
A las mere de la ñocha 
Primera purte.—Violín. j 
iidnade, Tirindel. 2. Shom¿ 
marne, Kreisio. 3. Roman f̂ 
n'.awsky. 4. Polonesa, Wieni 
Segunda pcvte^—Baile. 1 
tía, Drigo. 2 Osillon, Griee 
mentó Musical, Schubert. 3 
Alacabra, Saint Saens. 
Tercera paite—Baile. 1 
Kf-sanet, 2. Vals, Chopin. 3 
Maya (Poema de A. Medis-k, 
Precios por cada función0 
G'-il'es sin entrada, 10 pesos 
eos sin entndas 6 pesos; \J 
con entrada, 2 pesos; butaca*coi 
Irada 2 pesos; asiento de w 
con rritrada, 60 centavos; enh 
c'.c tertulia, 40 centavos; asienta 
paraíso con entrada, 40 centar 
«ntrada de paraíso, 30 centavô  
irada general, un peso. 
Las localidades se encuentran t 
la venta en la Contaduría úei»' 
tro Nacional. if. jf. y, 
«LA ZAFBA" O "SANGRE ? 1, 
CAE* ^ 
.La interesante cinta editad» 1 
los populares empresurios Santa 
Artigas, titulada "La zafra" o % 
ftre y azúcar", se astrenará el ÜJ 
del próximo rnts de Mayo, en ol g. 
tfcEtro Payret. 
El argumento está escrito por 
lloch. 
La cinta ti'me escenas muy t 
resantes. 
En la interm etación de esta t 
han tomado parte el popular ac 
Legino López v Sergio Acebal. 
* * * 
P a r a l a A u d i e n c i a 
l a H a b a n a . 
Ha sido nombrado Fiscal da • 
Audiencia de la Habana nuestro! 
t-'nguido amigo el joven abog¡-
Dr Julio Ortiz Coffigny. 
Su talento y sus méritos han: 
cho al Dr. Ortiz Coffigny acreedo; 
este ascenso. Siendo todavía e? • » 
diante de la Universidad diópn-
Pas de sus excepcionales concit 
nes llevando la representación « i 
sus compañeros en Importante • 
dtíliciwias comisiones. 
Apenas terminada la carrera, 
nrmbrado Jefe Superior de la Ati 
nistreición. F.ió después Buce;: 
mente Consultor de la Lotería, i L 
gado de Oficio de la Audiencia ¿ H 
Jhíabana, Abogado Fiscal de laTO 
d: encía de Sama Clara y AboflB 
Fü^al de la Audiencia de láfe'aifl 
En el desempeño do todos w 
cargo? ha demostrado el Dr. OB 
T'offigny sus conocimientos, sn 
riela y su celo por el cumpllmii 
de su deber. 
Cflebramos el acierto del Gol 
no al elegirle para Abogado Y& 
de la Audiencia de la Habana y 
citamos cordialmente a nuestro 
go. y a su padre el reputado Dr. 
tavlo Ortiz y Coffigny. 
C. 3689 
D i r e c c i ó n G e n e r a l 
d e S u b s i s t e n c i a s 
Hasta las 2 p. m. del d ía 5 d e Mayo de 1919 se recibirán en la 
Dirección General de Subsistencia s. Teniente Rey número 7 1 , en esta 
ciudad, proposiciones en pliegos cerrados para la compra del calza-
do denominado "calzado económico nacional" que aún queda en po-
der de esta Dirección y entonces las proposiciones se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán pormenores a quien los solicite. 
Habana, Abr i l 24 de 1919.—Armando André, Director de Sub-
sistencias. 
L A M U E V A B Q P B C l A L y " 
D E r L O P & Z Y S O T O • 
M E P T U M O W 1 9 3 - T E L E F A - 2 0 1 0 
T A 6900 
i 
P R E C I O S O S J U E G O S d e c u a r t o M A R Q U E T E A D O S , 
m u e b l e s T A P I Z A D O S , L A M P A R A S , o b j e t o s d e a r t e , 
J O Y A S , t o d o l u j o s o , d e m u y a l t a c a l i d a d , y s u m a 
d i s t i n c i ó n . 
V E N D E M O S A P L A Z O S C O M O D O S . 
V I S I T E N O S , N O L E P E S A R A . 
1 % > 
A n i m o se reno , ™ 
q u i e t u d d e n e r v i o s / ^ ^ 
c u a l e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a t o d o ser h u m a n o 
Sin serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante, 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Dá a los nervios sosiego, tranquilidad, 
y al individuo, calma, reflexión y juicio. 
Así se vencen las dificultades. 
Con nervios alterados NÓ. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Se Vende en T o d a s las Bo t i ca s . 
DEPOSITO: 
EL CRISOL. Neptuno esq. a Manrique. 
A Ñ O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 4 d e 1 9 1 9 . 
T R I B U N A L E S 
EN W* SUPREMO 
KECUBSO DECLIK^O S I N LUGAR 
. m. «lal» de lo Criminal ha dictado En ^ Clarando no haber lugar al sentencia d^aran inítaccl6a 
recurso ^_™BSS el procesado Kecare-de lfy , Í a t S Rósenle: contra sentencia do de la lv08,. j° oriente. Que lo con-(le la A « « ^ atenta-<U;n0 como autor de u ^ u peDa 
do a agente ê la a to mayor> apre-
r iándX^ 'aUnuín to de embriaguez no 
habitual. , 
EN LA AUDIENCIA 
Audiencia, bajo ia P MartíneZ. Presi-
Ambros o R « J J ^ ¿0lemne ceremonial 
dente t tular T con ei de ^ 
do citilo. hfQ_íu^oga¿o fiscal de este "ie,lte íl*l\ doctoreé José Luis Vidau-
^ ^ d S J ¡ * * * Juli0 0rtla y Ca-
sanova. ^ 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
SALA PRIMERA 
Fr-.ncisco Valdés. por lesiones. Defen-
- V . - o r r o ' M S ^ o r rapto. Defensor: 
doctor Deme t̂"-
SALA SEGUNDA 
Modesto Caro, por amenazas. Defen-
^ J ^ c S S V r estafa. Defensor: 
doctor Blinco. 
do lo Civil y de lo Contencioso admlnls-
tistivo loa señores sigulentts: 
Letrados: 
Pedro M. de la Cuesta, Lorenzo Bochet, 
Rafael Fía lili .. Cristóbal Sánchez, Fran-
<ÍRCO Lámelas, Alfredo Casulleras, Pedro 
F. Diago, Nicomedes Adam, Angel Cai-
Sas, Teodoro Cardenal, Joaquín Pardo, 
Kam6n Garganta, Uaul de Cárdenas, Ra-
ixión Fernández, Josó Echevarría, Oscar 
Znyas y Pórtela. 
Procuradores: 
Daumy, llefniera, Granados. Pereirn, 
Enrique Yániz. Esteban Yaniz, Leanísy 
R. Spfnola, José A. Rodríguez, Cárdenas, 
Julián Perdomo, José Illa, Espinosa, G. 
do la Vega, Llama, Espinosa. R. Alvarez, 
Carrasco, O'Reilly, Pedro Rubido, Teodo-
ro G. Vélez, Castro, Barrcíal. RadiUo. 
Mandatarios y partes: 
Ramón G. Pulg, José Rodríguez, Gon-
zalo Martínez, José Carrera Malde, Rami-
ro Monfort, F.vello Acosta, .loaquin G. 
íiáenz, Eduardo Acosta, Enrique Pazos, 
Antonio Roca, Ramón ícto, María Acos-
tn González, Miguel A Rendón, José A. 
Ferrer, Emiliano Viv6, Ignacio Cuervo, 
Lorenzo Cinta, Esteban Yániz, Enrique 
^ánlz, José -Agustín Rodríguez, Mariano 
Espinosa, Antonio González del Río,, 
ledro R. MarquottL 
Correspondeáicia de 
(Viem de la TRES) 
SALA TERCERA 
i^imi"! Alvarcz Santana. José Ro-, ^ ' í S S a t o d S y José Santana y drtgue» ^ ^ t ' ^ t o Defensores: Doctores GatctíU P^.ilro % Candía. Juan Ronza Cadavld, Boaero^y^ Defen8or: doctor 
•U-a.reZ'Migael Renol. por Infidelidad en 
^""ustídil de presos. Defensor: doctor 
•''Srique oaatc. por abusos. Defensor: 
doctor Zayas. 
SALA DE LO CIVIL 
¿¿ta María de los Desamparados Ba-viuda de Saenz Yáñez contra En-sairatw viuja , ión y Eulalia Por-
JÍqBU ¿obrrenuega de un documento. Ma-
S5 cimntía Ponente, del Valle. Letrados. 
Sabl y Sardinas. Procuracores, Espinosa 
y' Granados. 
San Antonio. Horacio A. Martínez Fran 
fluo contra Ramón Crespo. María Teodo-
ra Alvarcz v Francisco Crespo, sus he-
rederos o causahibiontes o sucesores en 
cobro de pesos. Incidente. Ponente, del 
Valle. Letrados, Cartaya y Vidal. Pro-
cirador, Granados. Letrados. 
Oeste. Humberto Islas, contra Compa-̂  
Pía Havana nnd New York Express Cora-
t any sobre pesos. Menor cuantía. Ponen-
te del Valle. Letrados, Blanco y Remí-
rez. Parten Mandatario. Márquez. 
Güines. Octavio Hl Muller, contra Ber-
i.ardlno Hernández, sobre reivindicación 
v otros pronunciamientos. Mayor cuan-
tía Ponente, del Valle. Letrados, Maza 
y Artola. Cárdenas. Mandatario, Illas, j 
Norte. Sandallo Díaz Fernández, contra 
la Sociedad Industrial de Cuba. Mayor 
minntla. Ponente, Presidente. Letrados, 
Hería y Bdanco. Mandatario, Udaeta.— 
Parte. I 
NOTIFICACIONES 
Mañana tienen notificaciones en la Sala 
ca eran los programas políticos, Ins 
luchas por la libertad. Ahora se tra-
ta de algo más hondo y más gravo: 
se trata de acabar con la sociedad, 
sustituyendo el jv^giimen ' existente 
por otro novísimo, en el que sean 
anuladas la propiedad, la religión y 
la familia. 
Al mismo tiempo que esto sucedía, 
se declaraban en huelga los carteras 
de Madrid y Barcelona y de otras "7 
poblaciones de la Península. La cau-
sa de esta huelga es el no haber sido 
cumplidas las promesas que ol Gobier-
no dió en el mes de Mayo último a ;J1-
chos carteros sobre mejoras en el 
sueldo, aumento de personal y otr^s 
ventajas semejantes. (El Ministro de 
la Gobernación, señor Jimeno, afim ó 
que parte de lo prometido se cump'tó 
y que necesitarla más tiempo para 
dar el desarrollo total al programa 
de las reclamaciones quo habían sido 
aceptadas por el Director General éfr 
Comunicaciones. 
La correspondencia quedó deterí-
da, los carteros se retiraron del pa-
lacio de la plaza de Castelar y pro-
dujéronse los perjuicios naturales a] 
comercio y a todo el público. 
Acudióse, como es costumbre, al 
Ejército. Novecientos sargentos, ca* 
bos y soldados de diferentes cuerpos 
de la guarnición de Madrid, reanuda- \ 
ron, en lo posible, la circulación pos-
tal, imponiéndose esfuerzos extraor-
dinarios que, en verdad, van resul-
tando felices. Los soldados carteros 
andan por Madrid llevando sobre el 
hombro el fusil y pendiente de la co-
rrea la cartera de los pliegos. Se afa-
nan por el cumplimiento de la obliga-
ción que se les ha conferido y el pú-! 
blico los recibe con simpatía y pla-
cer. Porque va siendo harto triste es-
te modo de vivir, en el que las rela-
ciones sociales estén siempre a punto 
de desorganizarse por los requeii-
T-TT.—: 
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C o m e d o r e s E l é g a s í t e s . 
Son los que a m u e b l a m o s nosotros . Nues t ros 
Juegos de modelos exclusivos, son un encanto. 
Muebles tapizados, preciosos; juegos de cuarto, muy lindos. 
Mimbres de calidad, de varios estilos, lámparas y alfombras. 
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mientes, justos o injustos, de los ser-
vidores de las funciones mis impor-
tantes del régimen administrativo: el 
reparto de la correspondencia. 
No se anduvo el Gobierno con con-
templaciones: al mismo tiempo que 
se declaraba el estado de guerra en 
Barcelona, se establecía la suspen-
sión do las garantías constit.jcionalps 
en toda España. Por decreto del Mi-
nisterio de la Gobernación se ofreció 
a los carteros huelguistas un plazo de 
48 horas para que reanudaran el tra-
bajo, noticiándoles que, transcurrido 
ese momento, serían declarados ce-
santes y sustituidos por nuevos re-
partidores. Negáronse los carteros a 
abandonar su actitud de protesta, y 
ya han sido designados 150 carteros 
nuevos, que empiezan ahora a prepa-
rarse para un trabajo harto difícil y 
en el que no sirven improvisacionep. 
En Sevilla se ha intentado la huel-
ga general. Tina rápida y enérgica in-
tervención del Gobernador Civil, apre-
sando al comité organizador, detuvo 
el movimiento. En Valencia también 
ha habido acontecimientos semejantes 
y ha sido preciso declarar el estaco 
de guerra. Lo mismo ha acontecido 
en Alcoy, donde el populacho agredí'* 
a la Guardia Civil en forma violen-
tísima, de que aún no hay detalles. 
Ha quedado establecida en España 
la previa censura para la prensa: el 
viejo y desacreditado remedio que | 
emplean los gobiernos de todas las i 
naciones del mundo apenan rdentc-n 1 
que les falta firmeza en el terreno 
que pisan. Y por si esto; no fuera has-1 
tante a las torturas del escritor, una 1 
nuea forma de arbitrariedad ha apa-1 
recido. Así como en Barcelona, según 
referí en mi carta anterior, (-1 com:<é 
sindicalista ha prohibido a los perió-
dicos que inserten noticias sobre ]a 
huelga, imponiendo sanciones pecu-
niarias y Ta amenaza de que el perso-
nal de tipógrafos se retirara, de igual 
modo en Madrid. Véase el decumenío 
que la sociedad del arte de imprimir 
T e n e m o s u n h e r m o s o s u r t i d o e n j u e g o s d e 
C U A R T O S d e t o d o s e s t i l o s . M i m b r e s c o n C R E -
T O N A S , J u e g u i t o s p a r a s a l a , t a p i z a d o s , c o n 
g é n e r o s m u y l i n d o s y L A M P A R A S e l é c t r i c a s 
l e g í t i m a s d e V a l e n c i a . 
^nuncios J. A. Morejón. T. A-S966. C3541 lt.-30 4d.-2 
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ha dirigido a los diarios madrileños; 
"Muy señor nuestro: En vista do 
los acontecimientos de anormalidad 
constitucional por que atraviesa Es-
paña, situación a la que nos han lle-
vado los propios gobernantes con svs 
torpezas y atropellos, la Asoclaci'n 
del Arte de Imprimir, consciente de 
sus deberes como clase, no podía pa-
sar sin su protesta lá imposición 
de la previa cer.sura a la Pronta, me-
dida arbitraria con la cual se irrogyn 
enormes perjuicios económicos a las 
propias empresfis periodísticas y se 
quiere poner diques a la libre emi-
sión del pensamiento. 
"Por esas razones, y por aclama-
ción, en la junta general celebraba 
esta noche se ha acordado que, desde 
el instante quo empiece a regir la 
censura gubernamental, los Upógra-
fos se nieguen a componer cualquier 
original, quo, velada o directamente, 
vaya en perjuicio do los trabajadovc3 
do Eíipaña o del extranjero. 
"En la seguridad de que este acu?r-
do será cumplido fielmente, nos reite-
ramos suyos afectísimos seguros 
servidores, que estrechan su mano, 
Por la Junta directiva; el secretario, 
Antonio Gil Tnboada.—El Presiden-
te, José Eodríiínez Homero. 
"Madrid, 25 de marzo de 1919." 
Reuniéronse los directores de los 
periódiecs para ocuparse de ambas 
censuras; de la que el Gobierno es-
tablece al amparo de las leyes, y dó 
ésta otra absolutamente facciosa 
En cuanto a la primera, el Ministro 
de Gobernación manifestó que impo-
siciones de la realidad obligaban a 
mantener el acuerdo y que procura-
ría por todos los medios hacerlo com-
patible cou el servicio de la prensa, 
de modo que no sufriese retrasos el 
ajuste y tirada de los periódicos. En 
cuanto a la censura roja, a esta In-
tervención intolerable de los sindica 
listas en la libertad del periodismo, 
ha habido opiniones. El Sol ha pro-
puesto que so suspendiese la publi-
cación df» los diarios mientras no ce-
sara la situación actual. El Debata 
ha acogido esta idea con simpatía, 
pero al fin no se ha llegado a un 
acuerdo total; y este es el resumen 
de los hechos hasta el momento en 
que escribo. 
Falta por decir algo de siano inte-
rés. 
Parece que la guarnición de Barce-
lona experimentó una profunda amar-
gura al ver cómo el Gobierno hab?a 
accedido a las reclamaciones do 
huelguistas de la Canadiense; y se 
negó a que se cumpliera la promesa 
que aquellos suponen dada por el .se-
ñor Moróte, de libertad a los movili-
zados que se hallan presos en Mout-
juich. Ecos de ese disgusto llegaron 
a Palacio, y el Rey llamó al Presi-
dente del Consejo, señor Conde de Ro-
manónos, para buscar términos de 
acomodo, por los que no pasase a más 
el enojo de los militares. Desde esa 
hora quedó el Gabinete Romanones en 
entredicho, y ya se supone que su vi-
da es cuestión de horas. La dificultad 
nace de que no se encuentra quien 
quiera sustituirle, y la opinión seña-
la al señor Maura, confiando en que 
éste sabrá imponersá el sacrificio de 
la aceptación del poder en circuns-
tancias tan graves, que él no na crea-
do y de las que no es rospon'-able. 
j . O R T E G A tanm-jiA, 
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El señor Eduino de Mora, Canci-
ller encargado del Consulado de Cu-
ba en Santa Cruz de Tenerife, Islas 
Canarias, ha dado cuenta a la Se-
cretaría de Estado del proyecto de 
unir por una carretera a la Villa de 
I.a Orotava y al pueblo de Vilaflor. 
considerado como el mejor Sanato-
rio de tuberculosos. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos. Coronas. Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas ds Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo do 
CI918-1919 
PAGINA SIETE 
Si ipnlare ?d. conservar su vista 
nse lentes y espeluelos de la casa 
l i n o s . 
N E P T U N O , 2 1 
15t.-2 
A r m a n d y H n o 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JIAJO. 
MARIANAO 
Fai.eci miento de 
un expulsado 
El señor R. de Castro, Encargado 
d« Negocios £,d-interin de Cuba en 
Bogotá. República de Colombia» 
ha participado a la Secretaría do 
Estado el suicidio del ciudadano co-
lombiano Anselmo Restrepo Suárez, 
cuyo individuo según publicó la-
piensa de aquella capital, fué expul-
sado del territorio cubano por ex-
trsrjero pernicioso. 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
a F l o r s h e i m w 
S i ü d . l o h a u s a d o , c o n v e n d r á c o n 
n o s o t r o s e n q u e , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r 
e s o ^el 
Z a p a t o 
" F l o r s h e i m " 
d u r a u n a e t e r n i d a d . 
P í d a l o e n t o d a l a 
R e p ú b l i c a , e n l o s p r i n -
c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
Agente en Cu toa: 
Bernardo González. 
Apartado 85. UTatnnzas, 
C 1441 a l t IN. 16 í. 
¿Por que, se preguntan es "La Milagrosa" la caca predilecta 
de loa familias para hacer sus compras de mes? Pur ser sus ar-
cículos de primera calidad y sus precies económicoj. 
Vea algunos precios: 
Aceito refinado, latao de 4% Ubras, una . . . . . . . . $1.90 
Arroz cánida, mate, arroba . . ,,2.50 
Arroz canilla viejo, la. de la , ,,2.80 
Manteca "Sol", latas de 7 libras . . . . ,,3.30 
Manteca "¿ol", latas do 17 libras. ,7.50 
Judías Callícrnia, tiernas, libra "0.15 
Guayaba Santa María, caja de 2 .fbras ,,0.34 
Teléfono A-7l37.-NRptiino y Campanario. 
Soivicio rápido por los carros de la casa. 
" L A M I L A G R O S A " 
A los vecinos del Cerro y Puen tes Grandes, suplicamos ha-
gan sus pedidos a "La Ceiba" Priiu ePes y Pezuela, Corro, Telé-
í;) 1-2956. 
E m p r é s t i t o 
d e l a Y i c t o r i a 
Gratuitamente aceptamos órdenes para 
suscribir BONOS DE ESTE EMPRESTITO. • 
M e n d o z a y C a . 
TELEFONOS 1-2416, A-S957, A-9624. 
O B I S P O , N ú m . 6 3 . 
0 3757 4d-2 Cía. Int. Publicidad 
E S P E J O S 
Quiero nacer espejos y ganarle cien pesos al día j azogar los espejos qna 
so manchan, pida nuestro catalogo gratis, por enseüarle & hacer espejo» coa 
nuestra "Patente" le cobramos 10 peso» No cobramos por adelantado No ne. 
cesíta maquinaria, Con 0 pesos puede empezar a azogar espejos y \ace-" espe* 
'os. Damos gonstla por 20 años. Teñamos maquinaria r«.ra visel',f el cristal; 
f i jase a Spanlab American Formular. 15i AYest 14 th Sirwt New York City, 
« T T A M A N D r 
VJVBLA ESCRITA BN INQLK3 
POB 
RSQNA MARIA ROCHE 
TOMO I 
l,« Tenta «n la librería •'La Moderna 
Poeata." Obispo. 133 j US) 
(Continúa) 
seos. tamblén dispuesta a ceder sus de-
SOO^H!?16 ? las mujeres que hablan 
mano in0 Jfi Amanda, y tomándola de la 
se <iP „,idljo esUba Precisado a separar-
«•nfpí.ri», a por Poco tiempo, dándole a 
"oomrnr ^ J 8U TUelta Aperaba no 
-S?n n̂íín0b̂ tóKCHl0 a l ^ o a su dicha, 
mi nupriHa ^Wis de estar convencida. 
I>eVd?da oorn\Am,an(la'wla d'l0 feamente 
•ntoramen??0 si,08 hubieseis entregado 
Ua venta 1o= ^ ¿POr (lué no sacái9 de A «̂  ventajas que podéis? 
vue8rro03nSn!SPfIi1torri,?le! «clamó Amanda 
reputapi/ínlcl08 ha? P0dl<lo destruir 
muestro ífodír' ^ - l?oce^ia desafia 
t'a ob^?n=MÁ~Abandonad' Amanda, vues 
• mi rn°i^i6n' 0 8in0 no "spondo que 
v«* no ^n ,̂110 me irrite íl1 ^n. Como 
""o nfflete"ti,9 «eeosidad alguna de dl-
tfqTo Nuestro . - i mi (luerida n,aa' 81 
'•riados serán i?1,110 para euardarlo. Mis 
'entadones v n̂ eJe8 no tengan 
l0V >• eo^o^perlol611^18 COn *W 
^tonecs so apodera de la bolsa y re-
loj de Amanda; resoluclCn que ya te-
nía bien formada de antemano. Había 
explicado también a sus criados el mo- I 
do con que quería que fuese guardada 
y tratada, y ordenó quo la llevasen a 
su aposento y la hiciesen tomar algún 
alimento. 
—Keflexionad bien, la dijo antes de 
marchar, en la situación en que os ha-
lláis, y sabed apreciar, mientras aún te-
néis tiempo, las ventajas que os ofrezco. 
La riqueza, los placeres y la pasión de 
un hombre que os adora, no son cosas 
que puedan desdeñarse. Yo verdadera-
mente siento Infinito teneros que dejar; 
pero los placeres que me prometo a mí 
vuelta, me indemnizarán de las penas 
de la ausencia. Al acabar estas palabras 
intentaba darle un beso, pero ella gritó 
y se desmayó. Belgrave manifestó muy 
mal humor, pero no teniendo tiempo que 
perder, remitió para otra ocasión la ex-
presión de su descontento, y partió. 
Llevaron a Amanda a su aposento, y 
pusiéronla vestida sobre la cama. Ofre-
ciéronla pan y vino, pero no estaba en 
estado de comer. Hacer representaciones 
a las criaturas Insensibles de que esta-
ba cercada, era trabajo perdido. Sofocó 
sus suspiros y gemidos contra su almo-
hada, para no dar ocasión de que se 
alegrasen de su dolor. Creía cercana su 
muerte, y era una idea horrible para 
ella estar separada de los objetos de 
su ternura, cuya presencia habría endul-
zado sus últimos momentos, i Adorable e 
Infeliz criatura! Su padre y su herma-
no llorando eran los cuadros tristes que 
se presentaban a su imaginación.—¡ Ca-
ros objetos de mi ternura! exclamaba a 
media voz.—Amanda jamás os volverá a 
ver; pero su último suspiro será para 
vosotros. jAh! ¡por qué me he dejado 
arrancar del lado de mi adorable pa-
dre! 
Una Joven se acercó entonces a Aman-
da, y la observó cou ojos malignos. Era 
la hija del conserje, que se había de-
jado corromper do Belgrave a sabiendas 
de su padre. El la bahía amado con 
ardor, y en la fuerza do BU paslóa la 
3 «1 
había hecho dueña de su casa, donde ejer-
cía una autoridad verdaderamente tirá- , 
nica. Belgrave no conocía la violencia 
de su carácter, ni imaginaba que tu-! 
viese atrevimiento para contrariar las 
inclinaciones de su amo, ni para des-
obedecer sus órdenes, y con esta Idea le 
había encargado particularmente el' ve-
lar sobre Amanda. 
Pero apenas había él salido, cuando 
juró que, fuesen las resultas las que 
fuesen, la joven que había traído a ca-
sa no so quedaría en ella.—Partirá, de-
cía, aun cuando él debiese echarme a 
mí a su vuelta; no so dirá jamás que 
una asquerosilla como ésta me lo ha 
robado. / Las otras criadas temerosas de-
lante de ella, no se atrevieron a con-
tradecirla. 
—Vamos, señora, dijo, agarrando a 
Amanda po reí brazo y levantándola de 
la almohada, dejad ya vuestro aire lán- ' 
guldo y marchemos.—¿Qué queréis de-
cir? respondió Amanda espantada. 
Quiero decir que vals a dejar la casa al 
momento. Yo me admiro ciertamente de 
que el coronel Belgrave haya tenido la 
resolución de traer aquí una criatura co-
mo vos. 
—Os engaCáis, la dijo Amanda, si creéis 
que he venido aquí por mi voluntad. He 
sido traída por fuerza,«y por una infa-
me traición. Yo no soy lo que suponéis, 
y si como me decís, me permitís irme 
do aquí, os miraré toda mi vida como 
una amiga, y rogaré por vos todos los 
días. ¡Oh querida! respondió la Joven 
no se me engaña tan fácilmente.—.Va-
mos, diJo a tina criada, ayúdame a po-
ner en la calle a esta hermosa dama. 
—¡Dios mío! exclamó Amanda, a quien 
las dos mujeres habían sacado de la ca-
ma violentamente, ¿qué queréis hacer de 
mí?—Yo no quiero sino que dejéis la ca-
sa.—Pero seguramente no queréis arro-
jarme sin guía y a esta hora de la no-
che. Refirió entonces como el coronel 
Belgrave le .había quitado el reloj y 
el bolsillo, y suplicó a la Joven en loa 
términos mfts patéticos le prestase algún 
dinero, que ce lo devolverla luego que 
hubiese encontrado sus amigos; y aca-
bó asegurándole que se alejaría con la 
mayor alegría y agradecimiento, si que-
rían darle este ligero socorro, y un guía 
que la acompañase a ¿jn lugar donde 
encontrase algún carruaje. 
—¡Bueno! replicó la Joven, las damas 
de vuestra calidad Jamás se embarazan 
Para encontrar posada y dinero. Yo 
adivino vuestro artificio; sin duda pro-
curáis aplacarme a fin de que os deje 
aquí hasta la vuelta del coronel; pero 
sería menester que yo fuese muy tonta; 
buena la haríamos ciertamente No, no, 
partid, partid en este mismo "momento. 
Al mismo tiempo agarró ásperamente a 
Amanda por el brazo, y ayudada de la 
otra mujer, la hicieron bajar la escale-
ra, y sacándola de la cása se la lle-
varon bastante tntrado el bosque y se 
volvieron dejando a la desgraciada apo-
yada contra un árbol. 
Amanda fijó los ojos alrededor de si; 
la noche era muy opaca en la espesura 
del bosque. \o se véía otra luz que la 
de algunas estrellas, que servían solamen-
te, usando de la expresión de Milton pa-
ra hacer visibles las tinieblas. ¡Ay 'Dios 
mío! tened piedad de mí.—exclamó Aman-
da sintiéndose desfallecer y caer- sin 
embargo, el aire fresco la reanimót 'Apo-
yó la cabeza sobre una piedra y en 
este momento la Idea de su padre al 
saber su desgraciado desüno, se pre-
sentó a su imaginación.-¡Ah! decía, mo-
rirá de dolor cuando sepa que he sido 
arrojada de una casa como indigna do 
protección y aun de lástima: ¡que su 
hija Amanda que Uevaba en su cora-
zón, y en quien esperaba encontrar los 
encantos de su vida y su consuelo en 
su edad avanzada, no ha obtenido la 
compasión, que no se niega al ser más 
despreciable que se arrastra sobre la su-
perficie de la tierra, y que ha perecido 
por falta de un miserable abrigo* v mi 
pobre hermano! ¿también seré para él 
un manantial de miseria y de desgra-
cias? Y Lord Mortimer compadecerá mi 
destino. ¡Ah! no puedo creerlo. Bl, que 
rae ha dejado moribunda en las manos 
de criaturas insensibl'es, y que ha creí-
do tan prontamente a mis calumniado-
res, debe tener un corazón endurecido o 
insensible al sentimiento de mis sufri-
mientos. Pero mis desgraciados padre y 
hermano no dudarán de mi inocencia, y 
me llorarán. 
Esta idea de la desgracia de un pa-
dr« y de un hermano, y la compasión 
do Amanda por- ellos le dieron algún áni-
mo para sufrir sus males, y para con-
servarse a su ter&UKU Otro pensamien- I 
to consolador le vino también. Conside-
ró que era por una bondad especial de { 
la providencia que se encontraba fuera | 
de la mansión de la infamia, por su 1 
| m'sma expulsión, y mientras que su co- i 
razón se llenaba de reconocimiento a 
I esta idea, se reanimó poco a poco y 
I procuró levantarse; pero sus fuerzas no i 
I correspondieron a su resolución. La os-
j curidad se habla hecho más profunda, 
\y los senderos más embarazados por las! 
I ramas y troncos de los árboles. Después ' 
I de haber andado algún tiempo, empezó 1 
a creer que en lugar de salir del bosque j 
se había internado más, y que le serla 
imposible salir de él antes del día. I 
Con este pensamiento y cediendo a su 
extrema fatiga, buscaba un lugar don-
de pudiese pasar el resto de la noche. I 
cuando divisó una débil l'uz. Inmediata-
mente tomó el camino por el cual se veía. I 
y siguiéndole llegó a la extremidad del ' 
bosque y conoció que la hiz venía de un • 
lugarclllo vecino. Un profundo silencio i 
reinaba en ^1. interrumpido solamente, 
por los ladridos de algunos perros, cu- | 
yas voces alejadas tenían alguna cosa • 
de Imponente y triste. Las luces que Iban I 
desapareciendo sucesivamente anunciaban ; 
que todas las casas iban a cerrarse para i 
toda la noche; y aun cuando ellas estu-
viesen abiertas, decía Amanda, no en-' 
contraré entrada en ninguna, privada co-
mo me hallo de los medios de pagar el 
asilo quo so darla. Estremecíala la Idea 
de pasar la noche expuesta a las inju-
rias del aire;—ahora sé, decía, Ib que han 
de sufrir los desgraciados que no tienen 
asilo. Ella se adelantaba coco a socô  y 
el ruido de sus mismos pasos la atemo-
rizaban. Estaba ya muy cerca de la en-
trada del lugarcillo y a uno de sus ex-
tremos, cuando delante de una pequeña 
casa separada de las otras por unos ár-
boles viejos que la circuían, vió a un 
anciano respetable que se podía haber te-
nido por un antiguo ermitaño. Sus cabe-
llos blancos y claros daban sombra a 
su frente; la Impresión de un profundo 
pensamiento estaba pintado en su fiso-
nomía. Sus brazos cruzados sobre el 
pecho, y sus ojos llenos de una dulce 
melancolía, estaban levantados hacia el 
cielo, como hacia la mansión de algún 
ser quo le era querido, y hubiese per-
dido.—Ciertamente, dijo ella, este ancla-
no tendrá piedad do mí, y sin que él lo 
vieso se le acercó. Tres veces quiso ha-
blar, y otras tantas se extinguió la pa-
labra en sus labios, al fin tomando áni-
mo articuló estas palabras.—Tened pie-
dad de mí,—y al mismo tiempo cavó casi 
sin sentido a sus pies. El alma del an-
ciano estaba llena de toda la sensibili-
dad que su fisonomía anunciaba. Una 
mirada que arrojó sobre Amanda reno-
vó en él todas sus tiernos sentimientos, 
y llamó a su criado y a una vieja, su 
sola compañera, para ayudarle a llevar 
a su casa a la joven Incógnita. El co-
razón de la buena mujer era tan huma-
no como el de su amo, y la juventud 
1 abellcza y la triste situación de Aman-
da, excitaron igualmente su sorpresa y 
piedad. Algún tiempo pasó antes que 
Amanda pudiese abrir los ojos, y en este 
primer momento su vista no estaba fija. 
—¡Ay! padre mío. padre mío, yo no os 
volveré a ver más! Esto fué toao lo que 
pudo articular. Lleváronla a un pequeño 
aposento, en donde la vieja Xa desnudó 
y la puso en cama, y permaneció a su 
lado el resto de la noche. Amanda se 
despertaba a menudo sobresaltada, y en 
un a especie de delirio pronunciaba con 
horror el nombre de Belgrave como au-
tor de todos sus males. La mano sola 
de la muerte, decía, puede sanar la he-
rida que ha hecho a mi corazón. Nom-
braba también a la marquesa, llamaba 
. en su socorro a su padre, y echaba en 
cara a Mortimer el nabar concurrido a 
| perderla. Permaneció en este estado tres 
días enteros, durante los cuales el ancia-
no y la fiel criada la asistían con el 
mayor cuidado. Llamaron a un médiro, y 
I una muchacha de la vecindad la velaba 
' durante la noche. El anciano se estaba 
¡ muchas veces al lado de la cama espe-
rando algún síntoma favorable. Los dis-
cursos incoherentes de Amanda le pene-
j traban el corazón; una dolorosa simpa-
tía le hacía participar de las penas del 
corazón paternal, por el cual esta joven 
manifestaba tanta ternura, y suplicaba 
al cielo que la reuniese con su desgra-
! ciado padre. 
Al tercer día por la tardo, después do 
i un largo sueflo, despertó Amanda, reco-
j brado todo su conocimiento, y pocos 
t minutos después se acordó muy bien de 
1 todas las circunstancias que hablan pre-
1 cedido y la habían puesto en la sitúa-
j clón en que se hallaba. Abrió la cortina, 
i y vió a la vieja Eleonor sentada al' lado 
i de su cama. 
—Temo, la dijo, con una sonrisa lán-
guida, haberos causado mucha pena y es-
torbo. —No, no, respondió Eleonor en-
cantada de oírla hablar con tanta cal-
ma, y corriendo toda la cortina para 
observar su semblante. Amanda la pre-
guntó después cuánto tiempo hacia que 
estaba en la cama. Eleonor se lo dijo, 
y añadió: —Vos debéis dar gracias al 
cielo, mi querida hija, por haberos traí-
do a casa de mi amo, que tiene mucho 
placer en socorrer a los desgraciados. 
—¡Que el' cielo se lo recompense! res-
pondió Amanda. 
El aposento estaba sombrío, y pidlí 
que le abriesen los postila. EV"iior 
la satisfizo, y un ravo del sol cerca de 
ocaso alegró su coríi\n. Acordábase per-
fectamente de la figura del hombre ve-
nerable a quien se habla dirigido a la 
puerta de la pequefia casa, y estaba im-
paciente por manifestarle su agradeci-
miento. Al día siguiente se lisonjeó quo 
cumpliría con este deber, y que estarla 
en estado de levantarse. Su solo deseo 
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HACE 85 AÑOS 
DOMINGO 4 DE MAYO DE 1S34 
Córdoba, « <lr lebrero.—Aquí no ba 
quedado ni un mendigo por las calles. 
Todos so lian recogido en el hospicio 
por orden úr.l Subdedelagdo de Fo-1 
Diento. Se ha publicado la venta libtcl 
de carne y podemos asegurar que ade-
lantamo;} en todos eentidos en la ea-
rrei» do nuestra regeneración. Fsta 
noche hay baile de máscaras y los ten 
dremon en los tres días de Carnaval. 
La población goza do toda tranquili-
dad y alegría merced al acuerdo cor-
dial que existe entre las autoridades 
tanto civiles como militares. 
HACK ."iO AÑOS 
MARTES 4 DE MAYO DE ISGD 
Vn buen gramático.—Queriendo ad-
quirir algunas nociones de gramáti-
ca pidió un mayorazgo de la Mancha 
al maestro de escuela del lugar, que 
le explicase la diferencia entre d 
prenombre personal y el pronombre 
posesivo. Dada la explicación, le pre-
guntó el maestro si quedaba entera-
do. 
—Perfectamente, respondió el otro; 
y en prueba de ello voy a poner ua 
ejemplo. Si digo mi borrico, es pro-
nombre posesivo; si digo yo borrico, 
es personal. * 
HACE '25 A50S 
VSEKNES 4 DE MAYO DE 1S94 
1.a Procesión de la Virgen de Ber 
goña. —Como en días de gala, la ca-
lle de ilicla. ê llenó el j'ievcs d*. 
banderas y cortinajes, con motivo do 
la magníf.ca procesión que la colonia 
eúskara dedica a la popular Patrora. 
la misericordiosa Virgen de Begoüa. 
Después que entre repiques de Cam-
panas y las detonaciones do chupina-
zos salió la santa imagen do la igle-
sia de Belén, recorriendo el itinerario 
de costumbre, eran las ocho cuando 
los voladores y las l«rces do Bengala 
anunciaban que la primera sección de 
batidores de Húsares, la cabeza de la 
procesión, iba a entrar en la pinto-
resca v alegre calle de la Muralla. 
V í c t i m a s d e 
C A R R O D E R E P A R T O 
l a i g n o r a n c i 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
S E R V I C I O D E 
C O R R E O S 
Habana, ó tic abril de 1019. 
Lista ik» las cartas detenidas en 1H Ad 
iiilnistraoión üo Corivo», poj íalta o insu 
QciVnda de .lireeoión. 
Al acudir los destinatarios 
Das se seiviráii tntnclOlMk H 
<;uc aparüo'ii en las listas y 
c-s(<- auun».'io. 
Las canas no rcrlcmadafi pasarán al 
a reelamar-
nñmcro con 
la fecha do 
Xeprnriado 
neral. de Kc/.agca c'e l i Dirección Ge-
E s p a ñ a 
Kace unís do un lustro que em-
pezó la fositnación macabra de los 
automóviles, con un promedio ríe vic-
timas qun pasa de cien muerlos y 690 
heridos cada año en toda la Isla do 
(,'uba con una gran mayoría de cas'>5 
en la Habana y sus proximidades. Se 
dijo entonces que con el tiempo a me-
dida que los chofers se adiestren que-
daría reducida a un mínimum la sevio 
trágica de accidentes, como sucedió 
con los ferrocarriles y tranvías. Yo 
sostuve y sostengo que esa estadísti-
ca horrible no decrecerá mientras no 
moderen las velocidades, y todo el 
que tenga nociones de mecánica, abri 
ga la misma convicción sobre este j 
punto. Kn todo vehículo que no mar-
cha sobre raíles laa velocidades ma-
yores de 15 kilómetros por hora, o i 
4 metros por Hegundo, son peligrosas i 
y las mayores de 30 son peligrosísi' i 
mas ante una eventualidad cualquie-1 
ra, o en la más leve distracción del 
chofer. Los hechos lo demuestran día-
riameníe, y a esa locura de la veloci-
dad se deben tantas desgracias. 
En lo que va do mes registiamos en 
la Habana y sus alrededores un sin 
número de heridos graves, y cinco 
muertos, no contando los que habrán 
fallecido dcspiu'S. a consecuencia de 
las heridas. Entre los muertos fcav 
tres niños, una señora y dos chofers. 
Ninguna de estas desgracias ocu-
rriría si los autos marcharan a veh < 
cidades no mayores de cuatro metros» 
por segundo (15 kilómetros por ho-
ra). En tales casos siempre hay me-
dio de desviar felizmente la dirección, 
o de pí'rar a tiempo, todo lo cual es 
imposible o muy difícil a velocidades 
mayores. 
Mientras no se convenzan ele esto 
los chofers ignorantes, que son los 
más, y los pasajeros más ignoran-
tes todavía, el fatídico número de 
cien muertos y 500 heridos, anuales, 
continuará como ha continuado desa'» 
R] año 1> a la fecha, Si no lo quieren 
creer, allá ellos, y gocen a su modo, 
que sarua con gusto no pica. Les pea-
PARA CRIAR NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS 
L E E H E 
K E L 
Parcialmente descremada, desecaída y esterilizada, una leche de supe-
Hor calidad especialmente fabricada para la alimentación de loa niños. 
Indispensable para los niños quo padecen de enteritis o infecciones 
Intestinales y en lodos los casos en que no puedan ser criados por s» 
madre. 
Pídase en Droguerías y Farmacias. 
r'-3266 alt. In.-17ab. 
| tones ya nos vamos acosíuniürando a 
! capear los loro» de la gasolina. Se pao 
de sentir por los ancianos, las muj'1-
res y los niños que son la3 victimas 
propiciatorias por el delito "impru-
dente" de cruzar las calles, fgnpran* 
do que ahora la calle no es de todor., 
como antes, sino exclusivamente de 
los chofer?. 
El martirologio va. a seguir. No 
tengo ninguna esperanza de que osos 
locos se enmienden, porque los pa-
sajeros -le los autos en su gran maya-
ría participan de igual locura: a to» 
dos o casi todos les embriaga la ve 
locidad. Una señora que ya murió hie 
decía hace unos tres años: : 
— ¡Es tan dulce y agradable volar 
en alas del viento por la carretera! .. 
F'ios la tenga en su gloria. 
Pero lo que no me cabe a mí en el 
seso, es la indiferencia con que todo 
el mundo acoge las noticias casi dia-
rias de niños triturados bajo las rue-
das de les automóviles. Ya se oye con-
tar eso como quien oye llover. En es-
tos últimos dos meses han perecido 
de tan horriblemente manera más df* 
ocho criaturas, y . . . como si nada. 
Y cuando no hace un mes supi 
raos de un niño asesinado por uno1? 
brujos, so conmovió de borrnr la Re-
pública entera. ¿A qué tanto sentir 
por uno y tanta pasividad por otros'? 
El caso no es el mismo dirán. 
N:o es el mismo; pero es más gra-
ve y sobre todo más frecuente el del 
chofer homicida que el del brujo ase' 
sino. 
Uno y otro proceden por Ignoran-
cia. El brujo es asesino porque igno-
ra la medicina creyendo que la san-
gre de un niño puedo curar una do-
lencia; y el otro, es homicida porqu" 
ignora lo peligrosa que es la veloci-
dad, ign-.ira que no tiene más derecho 
que otro ciudadano a disporier de la 
calle, ignora que a gran velocidad no 
puede desviar la dirección fin estiv.-
llarse contra una pared, contra xin ár-
bol, o sin volcar en una cuneta, o sin 
reventar a un prójimo que está en la 
• i , o en la puerta de una (asi. 
Ignora que yendo con velocidad ex-
cesiva no se puede parar en beco 
ante una persona anciana o una cria-
tura; pues cuando algunos chofers lo 
hacen es porque llevan una marcha 
moderada, y por eso logran evitar 
una desgracia. A mucha velocidad la 
•sgracla es inminente. Y luego dicen 
muy frescos: "no pude evitarlo". Cla-
ro que no; pero podría haber ¡do por 
la calle más despacio y entonces le 
hubiera sido fácil pararse ante una 
persona desvalida o distraída o una 
criatura atolondrada, que no es nin-
gún delito ir por la calle en estas 
condiciones. 
Muchos alegan que tienen prisa. 
También la tienen los peatones y a 
veces han de estar parados diez mi-
cos en un cruce de calles, para quo 
la retahila de fotingos les deje un 
ueco. 
Convencido estoy de que predico 
en vano, y que esas hecatoinftes horri-
bles han de seguir aun cuando el ma-
yor número de victimas de Ja veloci-
dad se cuenta entre los pasajeros le 
los autos. ¡A ese extremo llega la lo-
cura! a matarse estúpidamente por 
s carreteras, porque el púolico está 
más loco que los mismos chofers. 
Ven diariamente que hay dosgrachia 
horribles, y siguen corriendo desafo-
radamente como si nada hubiese ocu-
rrido. La mayoría creen que esos ac-
cidentes son fatales, que el destino lo 
tenía marcado... ¡Siempre la igno-
r^ncia, siempre la superstición nu-
blanÜfo los cerebros y la frivolidad ce-
gando las almas! 
P. CIralt. 
C o m e r c i a n t e s y F a b r i c a n t e s 
que deseen importar artículos a Espa-
ña, admite remisiones y Representacio-
nes, (raranti/.ando pago mercancía enviada, 
JUAN M. INCHAURZA, Ballén, Bilbao. 
Abascal J'.imóu, Airarez .losé Ramón, 
Alvarcz Cxicbita, Arsina Wfcrcedes. Añ-
il r,ule Luis, Virnai/, FraneiRco, Arran/ ( 
V«;rnan<lo, AKarzaloso Francisco, Ayalâ  
¡ Francisco, Aleprfa o.'aquln. Antelo .losó, 
, Avellanal llamón, Arés Jos4, Anido Agus-
tia. Arriol-i Uepino, Arias ííeneroso, Aogia 
JuKé, Alonso Ttodom, Alonso Flora. 
B 
•Radiola .Taime, •Rauco Pan Americano, 
F.límco Silvorio. Blanco Francisco, Bello 
Gerardo, BdlIfiJ María. 
C 
Cabailoro Antonio, Cabarcas Boque, 
C'.ibarcas KOlt* Calderón Juan. Caiadov 
Enldomero, C.'lotc Cirmen, Camacho Mi-
guel. Camitos Luis, Campa I'oldin, Cañe-
do Lueiano, Cancro Andrés, Caneedo An-
tí nia, Car:-I > Amado, Castañón Francisco, 
Castilio .l->86, Cawil José, Casáis José, 
Cisals .fosé. Cai'till ííerardo. Castro Ba-
n-iro. Castaño Antonio. Cid Dolores, Co-
Jlcjo José. C'nisuegra Maripiio, Costo Jo-
bí." Crujino Laureano. Cumleria Jesús. 
1) 
r>«cs1 Kanv')!), Divila Juan, Día:*: Ma-
nco!, Dfa.í Antonio, Díaz .IOFC, Díaz San-
tos, Díaz Florentino, Día-/, Genaro, Die-
prt>RZ Daniel, Diz Jos», Dicampo Ricardw, 
DomíngiHüi Juan, Durún José María. 
E 
Píselarifiid María, E-iclavilud María, Es-
tillcr Luí?. 
P 
Fandus Fram.iBeo. Fernández JUIID, 
Fernán(IeJ Efenllta. Fernández José, Fer-
nández Aurelio. Fernández Carmen, Fer-
nández .Tulla. Fernández David, Fernán-
dez Angel, Fernández Consuelo, Fernán-
dez DariJ, Freiré Luis, Figucroa Apolo-
ida. 
O 
García Nicolás. García Jofré, García Ge-
naro. García Petra, Gnrríi Juan, García 
Hosendo p.-in José Garda, García En 
riqne. García Adolfo, ííarcfa l'.amón. Gar-
cía Castro y Hno., García Gabriel. Ga-
rrido Agustín. García Donlteo, García Jo-
sé. García Lázaro. Granda Angel, Ĝ mez 
Antonio, Gómez Manuel. Gíir.ez Antonio, 
Gómez Carnen. Gon VT.. González Vi-
cente, González Marcelino, González De-
metrio, Gon-áler. Ubaldo, González Dolo-
i» s. González Jo&é, Guzmán Malbina. 
H 
Hernández Po, Hernándei Vicente, Her-
nández Caridud, Hevia Camila, Hoz la de 
Carmen. 
T 
June© María, Jam^rina Patrocinio. 
Xi 
Laiño .Tos-4. Lnrido Angela. León An-
diís. Leóa Andrés, Lecaur Blanca, Lo-
\elle Amalii. Loste Antonia. López Scve-
?hno, ópez Donato. López ^astor. López 
Cándido. LÓ.-KZ Dolores, López Prudencio.| 
Ló|»ez Dolólas, López Arsenio, Lulvagai 
Josefa. 
M ' 
Mador» A.. Machargo Antonio. Marín 
Eustaquio. Martínez «erafín, Martínez, 
Bufino Martínez Andrés. Martínez Aqui-
lino, Martotell Felipe, Margareto Toma-
sa María Jofé, Mató María, Maílla Ma-
j.nel Mas Juan, IfcnéndeS Encarnación, 
b-SSSÍ?; M ^ ^ - í ^ r a i P o r t oda not ic ia o conf idencia 
Miras .Tosefn. Morales Esteban, Moredol 
Benjamín, Morro Jaime, Kont6 Arturo, 
Montero Manuel. Mosquera rtemi: 
f.iz Marcelino, ÑurlT* Justino. 
N»vfl Franoi.cn. N o ^ r n . joS*. No* robo a la D r o g u e r í a S A R R A . 
greira M., NOTO Vicente, Xovoa Julio. 
C e r c a T e j i d a d e A l a m b r e m a r c a 
S O U T H E R N 
MliV SOLIDl. AlAMBRES GORDOS. BIEN liALVAMZADOS. 
OULF STATES STEEL l i o . , BIKMINOIÜN, ALA, 
Fabricantes. 
C a d a r o l l o l l e v a u n a l a t a a m a r i l l a c o n 
e l n o m b r e 
S O U T H E R N 
E x i j a la marca 
R o d r í g u e z l i n a . , Luz 51 
Habana. Agentes Generales. 
\ i \ í V 
Püido Concepción, Pérez José, I'arzis do 
María, Pérc.̂  Dolores, Pérez Manuel, Pérez 
José, Percdra Manuel, Pereiru Juan Ma-
ii-irl, Pifiera Genaro, Prieto M. José, Pór-
tela Sardo.Puaj Adolfo, Puga Consuelo. 
Q 
Qucsad.i Demetria. Quintas Aquilino. 
B 
Bamos José, Babasa M. Dulce. Baño 
José, Redondo Jacinto, Reüloudo Jacinto, 
Bey Andrés, Bey Pilar, Bilo Josefa, Rlva 
3;;.miro, Kivcro José,' Bivero José, Ribero 
Coi sino, Blonda Gregorio, Bocha Mateo, 
Bodrfguez Alberto, Bodrígucz G-̂ arx, 
Rodríguez José, Rodríguez Muría, ]Todrí-
tuoz Castor, Botiríguez Trinidad, Bodrí-
gucz Mainr.d, Bodrígucz Manuel, Rodrí-
gi.cz Andrés, Rodríguez Maximino. Rodrí-
guez Juan, Romero Adelino. Itodrlgueí 
Andrés, Bublnos Fer iand-j, Buiz Joaquín. 
S 
Saavedra José para Enriijue Dig, Saa-
%e<lra .To.-;é, Sabina Juan, Sánchez Benja-
mín, Silncner, Olegai-io. Sánchez María, 
Sánchez Manuel, Salguelro Gumersindo, 
S;ilvá Bicardo, Sardina Torcsa, Seisdc-
do Mateo, Suárez Consianiino, Suárez 
Josefa, Suár-íí Manuel, Suárez Manuel. 
Snárez .'daiiiiol, Suárez Mniiuel, Suárez 
María, Suárez Manuel, Suatcy Sontos, bu-
la tas José. 
T 
T.imaigo SerTando, Tato l'edro, Travie-
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
G a r a n t i z a n d o e l s e c r e t o 
S q u e resulte en el C A S T I G O 







Luisa, Obregór Francisco 
Oliver José, Gotero José, Ote-
Icnacio. Pardavilla FranVisctv 
Filomena, Parruudo Bárbara. 
Diríjase a M. Garda Soria 
Ten ien te Rey 4 1 . 
c 1636 alt 80t 2« 
os Celestíuo, Testera Pedro, Tuardado S». 
lastin. 
U 
Lrsuegaíu Frauclp--o, Uria Gumersindo, 
v 
Val Angel, Va lien t« Maximino. Vázqu», 
Jeiróf, Vázquez Rafael, Vega Serafín, v¿. 
ga la de Manuel, Veneytez María Encar-
nación,, Ve'.azco Celestino, Vento Emilij 
Vilahos Lorenzo, Vllaifio Andrés, VI11(> 
ta Fausto, Villoría Teresa, A igil José. 
Y 





R . I . P . 
El martes, 6 de Mayo, se dirán 
misas en la Iglesia do la Merced, 
de teis a ocho y media de la mañaa-
ñai por el alma del señor 
V i c e n t e G a r c í a P r a d o 
quo falleció el 6 de Miyo de 1317. 
Sus hijos e hijís políticos y demás fa-
miliares, quedarán ctcrnamenlo agrá-
lloridos a las psrsonas de su amls-
taá que les acompañen en tan piado-
so acto. 
Habana, 4 de Mayo de 1910. 
11719 4 y 6 m 
B A N C O P R E S T A T A R I O D E C U B A 
S . A . 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l 
S e a v i s a a l p ú b l i c o q u e e l d í a s i e t e d e l c o r r i e n t e , a l a s o c h o d e l a m a -
ñ a n a , t e n d r á l u g a r u n g r a n r e m a t e d e p r e n d a s . L a s p e r s o n a s i n t e r e -
s a d a s e n a d q u i r i r m u y b u e n o s l o t e s a p r e c i o s e c o n ó m i c o $ l p u e d e n 
a c u d i r e s e d í a a l l o c a l d e e s t e B a n c o . 
P R E S T A M O S , F I A N Z A S , P I G N O R A C I O N D E J O Y A S Y V A L O R E S . 
B A N C O P R E S T A T A R I O D E C U B A , 3 . A . T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
C3927 2d.-4 
3* 
H O L T C A T E R P I L L A R C O M P A N Y 
L a f á b r i c a d e l o s f a m o s o s t a n q u e s d e l a g u e r r a 
Lo m e j o r y m á s 
e c o n ó m i c o p a r a 
a r a r y t i r o de 
c a ñ a . 
Key de i o s c a m -
pos en t i e m p o 
de g u e r r a y de 
G R A N D E S C U B R I M I E N T O 
Nada de pa labras , Son i o s b e c b o s l o s que bab ian . ¿ C ó m o se a c r e d i t a una t i n t u r a ? ¡Con u n d o c u m e n t o c o m o este! 
paz, 
T R A C T O R D E 45 H . P . 1 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
L o s d e 7 5 y 1 2 0 H . P . l o s e n t r e g a m o s e n s e s e n t a d í a s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
• Z A L D O , M A R T I N E Z Y C o . 
O ' R e i l l y 2 6 , H a b a n a . 6 6 B e a v e r S t , N e w Y o r k . 
C 2̂ 00 alt 
Miles de personas usan este 
fjuvenecedor y benigno pro-
ducto y están identificadas con 
é; por las siguientes buenas ra-
zenes. 
lo. Porque PO hace caer oí 
pelo. 
2o. Porque al que la usa, no 
le conoce qne se lia teñido. 
3o. Porque deja el cabello brl-
ll/Mile. 
4o. Porqu: su teñido dora 
ni II d i " tiempo. 
5o. Porque, según muchos 
testimonios, líate crecer el pelo. 
P e l u q u e r í a 
" J o s e f i n a " 
REPUBLICA OE- CUB 
SírftÚlU Ot S4NI04D Y 8(N 
LABORATORIO NACION A 
S*rt.l O* IMITA G KN E 
El ipixnukrb Jejt ir. U irenón Certifica; 
^7 
Qvt In mtfálrm dr 
p'j> ^ ¿ 5 ̂ — • ' 
P* érpuiítada COA ¿L nüme** de orden 
^ 4 ^ / -
. . / . — ^ r - . 
R£ P UBL.I C A O E - C U B A SCCRET̂RlAOESAMiOADrJfK'Er.CfNC'A 
-LABORATURIO NACIONAL-
> • -»•••• -fhftona 
r S A J L í d a 
6o. Porque da lodos los tono» 
i óturales del cabello. 
7o. Porque ÍJS prefientada en 
' EIxi osiciones y obtuvo 7 pre-
cios y grandes premios, 
8o. Porque se aplica en "Jo-
sefina", Arculda de Italia bh 
ror o.-jerarios .'nteligentes y por-
Que cada uno se la puede apli-
car en su casa sin peligro Fa' 
ra la vista ni demás inconve-
i'ienU-s que tienen otras. 
A v , d e I t a l i a 5 4 
S U M E J O R G A R A N T I A E S E S T E D O C U M E N T O . 
S u p r e c i o , $ 2 - 5 0 e n t o d a l a R e p ú b l i c a . E n g r a n d e s c a n t i d a d e s b u e n o s d e s c u e n t o s . 
104-9. c 3943 
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Actividad Industrial y Científica 
en España 
Hay en 
España un moviraiento in-
cicnrí5co> como nunca ta, gran - y ^ t j j j , , de 
quinas de vapor construidas, se eleva 
a treinta y cuatro mil ca) allos. Al 
jnismo tiempo, desdó hace v.nos diez 
años se construyen motores de gas 
pobre, tipo Wlnterthur, con sus co-
rrespondientes gasógenos, que repT©> 
sentan hasta la fecha unos once mil 
caballos de potencia. 
La sección de fundición mide más 
de cinco mil metros cuadrados, la cal-
derería dividida en dos, una para 
puentes y la otra para calderas tiene 
una superficie total de siete mil me-
tros cuadrados. Además de las grú-is 
eléctricas, la fuerza motríz necesa-
ria y la electrificación de las princi-
pales máquinas y transmisiones hay 
en la forja una prensa hidrAulica de 
doscientas cincuenta toneladas, un 
Bustrial y •cicnníico, comu ""VT r̂ ¿p, gran martillo de vapor y numerosos 
P visto y Q116 pm de traer días oe j mart.neteg acciona¿os p0r com-
tlcria lUla Patria. Es imposible aoar- , imido Log talleres de ajUc;te> Servi-
Kor en un artículo lo que actuaimen dog igUaimente por gran(ies grúas de 
t f s r h a c e en Espeña; P^o no que-1 
lemos privar a los lectores del DIA-
^ i r í a ^ l a tri .  to tíM  
ar 
i s< 
r n ' n E ^ r M A R I N Á ' d e alguntos da-
miu ?f5__ M ^ nilp estén prevt-
•os y 
notfciaa, para que est.en pre; 
a contra esos desgracía los hijos, 
BSf nnico fin en este mundo parece 
trVOel h^Mar mal y denigrar a su ma-
f^npéc«»oa por la industria de 1. 
•«nctrncción mecánica. . 
iTa S " 5 n ¡ s t a Terrestre y Mantl-
t^ do Barcelona ha adquirido gtm 
Embridad por las máquinas y calac-! 
t construidas en sus talleres para 
Es imques de guerra y manna mor-
fned^cada desde su fundación muy 
l , P<fnfcAl a la construcción de puen-
f s n i S í o o s , poco a poco ta ido en-
• l ^ r ^ K n camro de accón hasta 
su industria. 
asi • A T ^ S I * •A» 
«nchando su campo 
Hlegar a desarrollar 
Binrtando turbinas 
locomotoras, molinos, prensas, 
potencias variables entre quince y 
treinta toneladas, están dotadas de 
máquinas herramientas modernas, 
principalmente fresadoras y tornos l 
rápidos capaces de hacer una gran _ 
producción. Dos salas especiales con 
una superficie total de mil quinientos 
metros cuadrados, se destinan al mon-
taje de máquinas, y otra más redu-
cida al ensayo de los motores de gas. 
Pueden verse otros datos en la re-
vista Ibérica que nos ha proporcio-
nado los anteriores. Esta gra.T fábri-
ca de construcciones mecánicas pmde 
muy bien vanagloriarse de haber cca-
tribuído no poco a la nacionalización 
de la marina de guerra, pues de sus 
talleres han salido las máquinas y 
calderas de varios buques de guerra. 
La Sociedad Española de Cj.isíruc 
p. -
** l a U quinista cuenta con numero-
so oersonal de ingenieros y dibujar-
P S r e l ' - p a ñ o l e s , y zn sala 
H d Í ^ j demias grandes casa, entran 
Aunque estos talleres, cono todos 
lo .̂ moderaos, han tendido a la espe-
dí.IizacióD, las exigencias del mer-
cti.ío nacional sumamente variable 
htm dado lugar a que los archivos de 
estas oficinas sean un verdadero mu-
seo de construcción mecánica 
_, ción ATaval, be ahí otro gran elementa 
que servirá no poco para el desarro-
llo de las indusirias e-:.Tañóla0. Con 
la construcción de los a<, irazados Es-
paña, Alfonso X I I I y Jaim>> I , dió 
, muestras de que contaba <-,(in todos 
ellos españoles, y *"^.1*jlos elementos necesarios p?.tp. dar im-
ede ponerse en parangón | pulso a semejantes empres w sin ^a-
lir de la nación. Los buques indica-
dos se construyeron en ?1 Vorrol, 
otros destroyers lo han f.Mo en Car-
tagena ; y la fábrica do Fia' encía ue 
la? Armas prepara toda la artillería 
necesaria para destroyers y íorpfde-
ros incluyendo los tubos lányatorper 
dos. También en los talleres d»; arti-
llería de la Carraca se hicieron va« espe-
Salmente en el ramo de máquinas de rias instalacio¿es c 
Los tipos mas corrientes de litarlos para la fabricación 'mecáni-
ca de proyectiles de comb if e, caño-
nes etc. Finalmente leemos ?n una 
Memoria de la Sociedad que. de acuer-
do con el Ministerio de Mariu;',, ella 
eo contrario, puede interesarle en el fu-
turo. 
•CAIUCALLA, eura sin molestar Ja dls-
peppia. la gastralgia, los gases y la aci-
dez del cstóiiiago. Es un vino digestivo, 
agradable de tomar. •Ó l&ói Hit 3d,-4 
.^fipor. -
ésií's han sido, sin embargo, en los 
últimos treinta años las máquinas 
Corliss y últimamente los tipos Sul-
zer-Corliss, que con el empleo de va-
P r recalentado y calderas Babcock , ha ^ todo lo necesari, 0. 
instruidas en la ^ g ^ ^ f f » . ^ veer de minas submarinas a la Ar-
Sido la base de grandes ^stalaciones inada e añola y en la aciuaiUi¡ld 
% fuerza motril sumameme econó- tá congtruyendo cierto número de mi-
« icas . La potencia total de las m¿- con mater¡ales de pr K.od<íncia 
^ . española en su mayoría, ya que i es 
CARICALLA laudable empeño de esta Saciedad 
proveerse en nuestra nación de 
| |No sabe lo a"e es CARICALLA? SI es,leñantes artículos le sea posible, si 
H enfermo del estómago, le interesa, ca-j cumpien • ias condiciones que requiere 
la índole especialísima de Ja cons-
trucción naval. 
Los arsenales militares de España 
son el del Ferrol, el de Cartagena y 
el de la Carraca, en la bahía de. Cá-
diz. Tbda la maquinaria de los bu-
ques ha salido de los talleres del Fe-
rrol o de La Maquinista Terrestre y 
Marítima de Barcelona de que hemos 
hablado más arriba. 
La actividad en otros astilleros de 
España donde se construyen barcos 
de marina es muy grande. A¿í en Ma-
tagorda se pondrá muy pronto la qui-
lla a una trasatlántico de quince mil 
toneladas, en los astilleros de Sestao 
están muy adelantados los trabajos 
del Alfonso X I I I y se han empezado 
los preparativos para otro vapor co-
rreo de diez y ocho mil toneladas., 
sin contar otros barcos de "nenor to-
nelaje que aquí se han botado. 
A este movimiento Industrial y de 
construcción corresponde el técnico 
y el científico. Nos contentaremos por 
iioy con "Tndic'ar algo sobre la Escue-
la Central de ingenieros industriales 
de Madrid. Es inútil pensar en dar 
impulso a las industras nacionales, 
si no hay centros donde se prepare 
la juventud, formando a los estu-
diantes con una solidez científica 
que es la base de todo progreso co-
mercial e industrial. 
Ha adquirido gran importancia en 
estos últimos años la Escuela Cen-
tral de ingenieros industriales; sus 
laboratotios, clases, salón de confe-
rencias están muy bien dispuestos y 
ordenados. 
Hay un laboratorio de Química ge-
neral donde los alumnos puedan ha-
cer sus análisis coíf toda comodidad. 
Como se puede ver en una de sus 
Memorias, eu el laboratorio de Meta-
lurgia se dispone de una magnífica 
colección de minerales, así como de 
máquinas y aparatos quebrantadores 
y moledores, muflas, hornos eléctri-
cos y una sala de selectas balanzas 
de procisión para los análisis cuanti-
tativos. Otro tanto puede afirmarse 
de los laboratorios de Química Orgá-
nica y Tintorería, Electrotécnica y 
Física, que reúnen todos los elemen-
tos necesarios para efectuar las ex-
periencias y ensayos necesarios a Ja 





D r . F r u j a n 
DE JPARIS 
Blinquean se adhieren 
muctro. son tenue», muy 
'j!oro«o» y delicados. 
Cajat Grandes 










Han pasado las Loras angustiosas de la guerra y vuelve la literatura ¡imona a imponer su pacífico dominio y el pla-cer de la lectura .puede satisfacerse con muy poco sacrificio, a precio Insignif-cante si so tienen en cuenta los placeres y la'S ventajas /lúe proporciona. 
Vea usted la relacin que sigue, de pre-ciosas obras- de caracteres varios, sus precios médicos que les ha puesta la gran librería "La Moderna Poesía", Pi y Margalln, antes Obispo, y so conven-cerá de la verdad de nuestra aflrmac'ón. 
Haba usted una visita a la gran casa do "Pote" y saldrá sumamente compla-cido. 
Georges Onhet. Contra Bonaparte. Ver-sión Castellana, do M. G. Hueda Busto, ÜO centavos. 
La Pasión de Abelardo y Eloísa, por .Tean Bertheroy, 1 tomo rústica, 60 cen-tavos. 
No. 98 
p s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i c a r 
l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n u n a 
S e m a n a e n M u c h o s C a s o s . 




V d . 
V d . 
V d , q u i e r e 
p u d i e r a a h o r r a r a l g o t o d o s l o s m e s e s , 
p i e n s a f a b r i c a r a l g ú n d í a . 
h a c e r 
U N B U E N N E G O C I O 
L E 
A C O N S E J A M O S 
C O M P R E P R O N T O 
S U S , 
S O L A R E S 
E N E L 
R E P A R T O 
M E N D O Z A 
E N L A 
V I B O R A 
Aspec to de u n he rmoso Parque de l Repar to M e n d o z a . 
S e e s t á v e n d i e n d o m u y b a r a t o y q u e d a m u y c e r c a d e l a H a b a n a . 
T i e n e t r a n v í a , e s l u g a r i d e a l , c o n l o s p a r q u e s m á s l i n d o s d e C u b a . 
E l v e c i n d a r i o e s r i c o y e l e g a n t e y s e e s t á n f a b r i c a n d o c a s a s e s p l é n -
d i d a s . 
H o y s e p u e d e c o m p r a r a $ 5 . 5 0 y $ 6 . 0 0 v a r a , p e r o d e n t r o d e p o c o 
n o s e c o n s e g u i r á n a d a a m e n o s d e $ 1 0 . 0 0 o $ 1 2 . 0 0 . 
V P L A N O S Y D E M A S I N F O R M E S 
M E N D O Z A & 
O B I S P O N U M . 6 3 . 
T E L E F O N O S : A - 2 4 1 6 . A - 5 9 S 7 . A - 9 6 2 4 . 
v^i: . i&r.!Z!.v^/ . ->/ . . A . •3át»*<C-« •> ^ -v^. .<±r. ••/• iv¿ 
vet* ZtStSe ;iue UKÍ« mismo puede 
Preparar y nsar en su cas.i, 
J.i'adelíia. 
; Sufre usted de esfonsamien 
vista u de otras debilidades vl-
1̂ es asi Si' aloorrai-d itc-t...! -
• — i Usa usted espejuelos 
de ?a .¿ ufr  t  
Jer'^.l 1,1 03 así- 86 alegrará usted sa' 
Jn r;,f^?<'eún dice el doctor Lewls. hay 
lonas para 8U8 mal«s. Muchas per-
•firmpn • 0JJ0S empozaban a cansarse 
ado v ,,.Q / después de haber prepa-
r vistn V-T0 ,esía receta írratln sus ojos a¿£!Tn h.an «Privado Inmenso alivio, al 
toJotlM no ^esitar más de sus es-
Uea ,°8- ' "« de los hombres que la usó 
6TKWs *FfUÍe,nte: "Yo era casi ciego; 
¿SSLM1» leer. Ahora puedo leer l ln 
'»n oad Je espejuelos y ya no me Ilo-
m̂o f nnnÍOS „Ante8 me dolían muchí-
a esrán o.0 1,eSaba ^ noche, pero aho-
•"mo ,in ^r,nipre hien'' Mta receta tai 
l'ie timh!? ,,rro pam m,•" Una sefiora 
'•m.'.síer, J'' usrt se expresa asi: "La 
Ĵ>iel ,)arecía nebulosa, con o sin es-
^ta recpfaPero después de haber usado mil iPor l j ''las. todo lo veo mu-
«Pojiielo, aro- Ahora I»"6*1» 'ecr, sin 
l>nu8'- o; aun<l"e las letras sean dimi-
^«Hdad ^ <lUP mUes nue en le. ac-
ibera dp»hfn *̂ PeJuoloii o lentes pwden 
aeshacerse de ellos en un flera-
y miles más podrán forti-Po rnzonabh 
ficar PUS ojos al extremo de evitarse la 
molestia y gasto de comprarlos. Dificul-
tades en la vista del carácter que sean, 
quedan aliviadas con el uso de esta re-
ceta Héla aquí: Vaya a una buena bo-
tica y pida un frasco de Optona: llene 
de aeua tibia un frasco de sesenta gra-
mos de capacidad, eche adentro una pas-
tilla de Optona y déjela que se disuelva. 
Lávese entonces los ojos con este líquido 
de dos a cuatro* veces al día. Sus ojos 
se aclararán notablemente desde el pri-
mer lavaje y 1« inflamación no tardará 
en desaparecer. S' a usted, lector o lec-
tora, le molestan sus ojos, aunque sólo 
sea nn poquito, dé con tiempo los pasos 
para Falvarlos. Muchas personas que aho-
ra sor, completamente ciegas conserva-
rían boy su vista si la hubiesen «tendi-
do a tiempo. 
X0(a.—Otro prominente especialista al 
cual se le mostró el artículo que ante-
rede, dijo: ''Optona es un remedio ma-
ravilloso. Los ingredientes que lo cons-
tituyen sour bien conocidos por los espe-
cial'sías de los ojos y constantemente 
por cdos recetados. Optona puede coin-
•prarsc en cualquior botica y es una de 
las pocas preparaciones nne, en mi opi-
nión, debe tenerse siempre a la m»t'.o 
para ser usada regularmente en casi to-
dos los hogart«." 
Georgea Obnct. El Aparecido, versión I castellao&i un tomo rústica, (50 centavos. 
El Corsario, por Claude Farrére. un to-mo en rdstica, (M) centavos. 
Georges Obnct, Daimundo Dhautel, un ¡ tomo en nistica, 60 centavos. 
Georges Obnet, Matrimonio Americf.no, un tomo en rústica, GO centavos. 
M. Carttte, La Keina Hortensia, un to-mo en rústica, 70 centavos. 
Adrián del Val'le, Diablos Amarillos, un tomo en rústica, 70 centavos. 
Raimundo CabVera. Mis buenos tiempos, un tomo en rústica, 70 centavos 
Elemiro Bonrges. Los Pájarois se ale-jan y las riores Caen, 7ü centavos. ("laude Farrere. El hombro que ase-sinó, un tomo en rústica, 70 centavos IMerre de Coulevain, La Novela Mara-villosa, un tomo en- rústica, 80 centavos Georges Obnet. El Amor Manda, un to-mo en rústica, 80 centavos. 
Vargas Vila, Los Estetas de Tefipolis un tomo en rústica, 80 centavos. ' 
Fierre Lotti. La Muerte de Philae nn tomo en rústica, 80 centavos. 
Fierre de Coulevain. Ave sin nido (En la rama.) Un tomo en rústica, 80 centa-vos. Julio César, Crítica Efímera mientos filosóficos), 1 peso. 
M;inuel Fueno, En el umbral .de la vi-da, un tomo en rústica, 1 peso.,-M. Caretto. La Condesa de Aulnóy (Mo morios de la Corte de Espafla.) 80 centa-vos. 
M. Caretto. T.a Duquesa de Abrantes un tomo eil rústica, 80 centavos. 
Fierre de Coulevain. Nobleza America-na, un tomo en rústica, 80 centavos 
(Diverti-
víe-Dr. Mde. Fleury. Fara llegar jos. en tela, 1 pesos. 
André Theuriet. Flor de Niza, nove Luis Bonafnox, Bilis, en tela, 1 peso. Luis Bonafoug, Melancolía, en tela, 1 neso. 
Miguel de Toro y Gómez: El Arte de KsiTihir, nn tomo tela, 1.G0. 
Formularios civiles. Uevlsta General de ! Legislación y Jurisprudencia, dos tomos 
Stephane Lauzannc. Francia Batallado-
ra, tela, $1.50. 
Félix T. Faiavicini. La Democracia vic-toriosa, tela, 2 pesos. Blanca Z. de I'.aralt. Estudios de Arte y de Vida, rústica, 80 centavos. ( laude Farrere, Catorce Historias de soldados, rústica. 80 centavos. I . Muñoz Escamez. Imperios Centrales contra los aliados, $1. , i l i   ri  André Theuriet. Flor de Niza, novela,. JG.no. rústica, 80 centavos. ' drbonero. Manual del aspirante a Fro 
•curador, 1 tomo, ?2. 
Obras de Samuel Smiles: cada una un 
peso: Ayúdate. El Deber. Vieja de un mu-
i lKicho. A ida de Jorge Stehpson, versión 
española. El carácter, versión española, 
vida y Trabajo, o caracteres propios de 
los hombres. El Ahorro. 
<;irpena. Antropología General, $3. na 
l.a Oficina de Farmacia. Trigésimo no-
veno suplemento, 1910, $2.50. 
Obras completas de Menéndez v Pela-
yo. Historia de los Heterodoxos Espauo-
P a r a n u e s t r a c l i e n t e l a s o l i c i t a m o s o f e r t a s y d e m a n d a s d e o p e r a c i o n e s 
s o b r e i n m u e b l e s , c o m o c o m p r a s , v e n t a s , h i p o t e c a s , a r r e n d a m i e n t o s , e t c 
V á z q u e z B e l l o y X r u j i l l o 
A b o g a d o s y N o t a r i o » 
R e i n a 5 9 . T e l f . M - 1 4 5 é . H a b a n a . 
27-411 y 18 m 
les, tomo So., 6.50. 
Pedro Muñoz Seca, La Verdad do la 
Mentira, comedia en tres actos, 80 cen-< 
tavos. 
Linares Rivas. La Raza, Flor de loa 
Pazos. 80 centavos. 
RECETA DE UN DOCTOR 
PARA EL PELO CANOSO 
El doctor A. L. Paulson. que prac-ticó medicina en Nueva York por mu-chos años, dió esta receta para un re-medio casero y simple para el pelo ca-noso* "'El que tiene el pelo gris, mar-chito o deslustrado y no se lo pone ne-gro, castaño o claro al Instante, es por-(iuo no quiere, siendo tan fácil de com-ponerlo en casa mismo: 
*'Ir a cualquier botica y conseguir una cajita de polvo Orlex. Cuesta muy poco y no hay que gastar más nada. Se di-suelve en 4 onzas o sea 113 gramos de agua destilada o llovediza y se pasa por el pelo con ayuda de un peine Con la caja vienen las direcciones para mez-clarlo y usarlo: 
"Se lo puede usar sin el menor rece-lo Con cada caja viene un bono de oro po"r $100.00 garantizando que Orlex no contiene cosa de plata, plomo, cinc, azu-fre, mercurio, anilina, alquitríin de bu-lla, ni cosa que de estos productos se derive. 
No es borroso pegajoso ni praslento y pono el pelo suave como seda. < ual si lo quitara veinte años de encima A la persona que lo usa." 
PACJNA DIEZ DIARIO DE LA MARINA de 1 9 1 9 . 
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rfiUJ/LLa-5ANCM£Z.~HA&ANA> 
L a C e r c a " A T I A N T A V e s l a m e j o r . M u y S ó l i d a , P r á c t i c a y E c o n ó m 
A g e n t e e x c l u s i v o : 
J . M . F e r n á n d e z 
L A M P A R I L L A 2 1 , H a b a n a . A p a r t a d o 1 7 2 8 . 
K 
M a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s . B a t i d o r a s p a r a H o t e l e s y D u l c e r í a s . M o l i n o s e l é c t r i c o s p a r a c a f é y t a m b i é n d e c a r n e . |^0| j 
d e m a í z . M o t o r e s d e G a s o l i n a y K e r o s i n a , e t c . , e t c . 
B u r l a 
B u r l a n d o 
L A O P I N I O N 
i T r a c t o r " T R A C K L A Y E R " B e s t . 
Wingón de Rita vestido con la ropa 
dominguera echóse la chaqueta al 
hombro, requirió el formidable cib:e-
¡lo y'tomó caleya adelante. 
Mas al cruzar por freute a ia ta-
berna del tío Maco, éste, que estab* 
a la puerta, le preguntó: 
—¿Ou vas tan de maiñaua, Mingón? 
—Voy a la villa. Hoy ye día de mer-
can. 
—¿Y qué vas a feriar? 
—Voy a ver si mierco un paraguas. 
El que tenía fíxoseme trizas col ven-
tarrón de la semana pasada. 
—Tarfa vieyo. 
—Como vieyo, voy decitc: non tenía 
más de catorce años, pero agora non 
se fabrican mas que paraguas do mo-
rondanga. 
—¿Y de qué color vas a mércalo? 
—Po lo pronto pensaba mércalo do 
color azul. 
—Home, tú tas tonto de la cabeza 
Paraguas azul non lo gasta mas que 
Treto, el aguacil, y a ese non ye con» 
vienen pareoese a ningún cristiano... 
ni en el paraguas. 
—Entós, /.qué me aconsejas? 
—Micrcalo coloran. 
—Xon me parez mal. Gracias pol 
consejo, tín Maco, y hasta la vuelta. 
Prosiguió el de Rita su marcha, pe* 
TO al poco trecho se encontró con L'.n 
de Pepa que estaba recojiendo cueno 
debajo de la solana. 
—¿Al mercan, eh Mingón?-pregun-
tó el de Pepa plantando la herra-
mienta en el suelo y sacando lo5» 
avíos de fumar. 
—Sí: voy a ver si mierco un para-
guas coloran. 
—¿Coloran?... ¡Vaya un capricho? 
—Home, ¿por qué? 
—Porque el primor día que salgad 
col paraguas va cáete detrás todo el 
ganan de la aldea. 
— ¡Sandiós! non había reparau e.i 
eso... ¿Qué te paez? 
—Pal mi gusto el mejor color pa 
un paraguas ye el verde; ye coló-* 
de más tlesimulo y de más comenen-
cia pa todo. Paraguas verde gastii 
Chumiñ el podánio y ya sabes cuan 
tas cosas pasan baxo ese paraguas sin 
que se vean. 
—Pame que non te falta razón, 
L ín . . . Mercarelo verde. Adiós. ' 
Cincuenta pasos más allá Mingón de 
Rita oyó que le llamaban desde debajo 
de un horrio. Era Xuán de »a Tán-
gana el madreñero. 
—Aspera, Mingón, ¿ou vas twn de 
priesa? 
—Al mercan de la villa. 
—¿A mercar o a vender? 
—Voy a ver- si mierco un para-
guas verde. 
—¿Verde?... ¡Que ocurrencia! 
—Asina lo gasta el pedánio. 
—Pues por eso mesmo Ya sab ŝ 
cuanto aborrocen los vecinos honraos 
a ese bribón y a todas sus cosa .̂ y el 
mejor día tómate por él y asóplante j j-¡- ¿ 
Un tiro. 
—El color del paraguas non íien taitas abajo 
culpa. 
—Claro que non: pero dime con 
quién andas y ya sabes el resto. 
—Pos ya non sé que facer. 
—Si quieres acertar mierca el pa-
raguas de color pardo. Ye el color doi 
que gasta el probín de don Blas, el 
cura, y baxo un paraguas asina non 
hay peligro. 
— ¡Parez increíble que yo non ha'gi 
caído en eso!... Mercarelo pardo. • 
Queda con Dios y hasta la vista, 
Xuan. 
Mingón de Rita salió por fin de au 
aldea y se encaminó resueltamente 
a la villa por senderos y corredoriaá 
y al través de carbayeras y castafia-
re?. 
Pero al mismo tiempo que sus pier-
nas trabajaban cuestas arriba y cues-
R O M P E U N A C A B A L L E R I A 
E N 3 0 H O R A S . 
A R R A S T R A 1 0 C A R R O S C O N 
4 . 5 0 0 A R R O B A S 
M A S D E 1 5 0 E Q U I P O S T R A -
B A J A N D O E N C U B A . 
non 
por 
Máquina "Traklayer" 75 H. P- rompiendo tierra con 10 arados en el Ccntr al "Portugalete'1 
E l T r a c t o r " T R A C K L A Y E R , , , e s e ! t a n q o e a g r í c o l a . : : S u p o t e n c i a 
A d a p t á n d o l o p a r a a r a r y t i r a r c a ñ a , e c o n o m i z a r á t i e m p o >' d i n e r o . : : 
7 5 H P . , y 4 0 H P . , a s í c o m o t a m b i é n p i e z a s d e r e p u e s t o 
n o e s s u p e r a d a p o r n i n g ú n o t r o . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a d e 9 0 H P . , 
.otor "TÍUÜKLAYES", de 75 BP., tirando 6 cerros de cafia, en la finca Santa Ana, del s e ñ o r Joan Mina, de Sagua la Grande 
, chaparrón le había calado h 
| huesos. 
—Bien emplean me ta,—nm 
nuestro hombre mientras col 
chaqueta y los calzones en ia' 
para que se secasen al amor (fo 
jbre.—Non me pasaría esto al 
hobiese dexau aturrullar 
opiniones y hobiese mercau tí "3 
guas al mi gusto. h 
„ ^ J ^ l ^ l l * } ^ 
GOMAS "CUBANÁ'" ' 
Los «eííoros Marvfn v Ootnt,,.. 
mis. 2. frente al Parduo Ma^3?, 
M-1300. oshln Tendiendo la" 
rantidus "Cubana," a los siratrnT,?' 
La Blanca, 5.000 millas. 
$14.80; de ::( .\::',, a ^ ¿ h o ^ d c ^ 
?U!.70: do 35X41/,., a $«5.70. 
Uiiicainentc al contado. 
Marvfn tiene 11 años de cxpcriei-<. 
vulranizaclones. ^ 
llOM 
C o n c i e r t o 
?n el Malecón, por la Banda de ttH1 
•a del iTstado Mayor General ^ 
Ejército, hoy domineo. dn s "K-* •i 10 j 








































cu el Ejer it ,  i g , o  
p. m. bojo la dirección del c» ,| 
fe señor José Molina Torres: C"'11 
• t i to 
1. 
T e n i e n t e R e y , 7 . 
H A B A N A . 
H a v a n a F r u i t C o m p a n y , 
= = = = = i m p l e m e n t o s A g r í c o l a s y P i n a s . = 
S . A . 
A p a r t a d o 1 6 2 4 
T e l é f . A - 8 4 5 1 . 
o 2S15 alt 
Marcha Militar "Cuba'AUiB2o~ 
J. Molina Torres. " derech 
2. —Overtura "1812", P. Tschaik» lual ^ 
ky. ' 3o.— 
3. —Toma y variaciones (Solo la ' 
Clarinete.) Broch. je ant 
Solista Me Ira. A. Feiĵ o de vist 
4. —Por Gint. Suits. Griog. do el 
Nb. 1. The Morning. . 
No. 2. Ase's Death. Tiinn 
No. 3, Anitra'c Dance. U ld l l 
Xo. 4. In thc Hall of tho V 
tain Kinp; fjp 
5. —"Hindustan," O. G. Valle y • 
\̂reeks. 
6. —Pot pourrit de airea fubai ¡Precio 
"1918", F. Rojas. 
7. —Danzón "El Africano;' F. ' £ran 
jas 
8. —Fo< Trot "Pigeon Walk," BuOE^ 
ntco. ¥ los 
JEUGEÍ 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA 7 anuncíese en el DIARIO 
LA MARINA 
D e s u m o i n t e r é s 
Dr. Joaquín Urquiola. 
CERTIFICO: 
Que he usado con éxito brilil.1 
en el tratamiento de la dispep8ii,| 
Pepsina y Ruibarbo de Bosque y 
objeto de que pueda hacerlo com 
al público expido la presente 












su cerebro tampoco perma 
necia ocioso. Cavilaba en los difereu-
tes consejos y opiniones que le acaba-
ban de dar sobre el color del para-
guas. 
—¡Cristo qué trabayol—murmura-
ba el payoto con la cabeza hecha un 
cesto. —¿Mercarelo azul?... ¿Merca-
relo pardo?... ¿Mercarélo verde?.-. 
Aún no había tomado resolución al-
guna cuando llegó ante la tienda de 
Boliche, donde, entre tantas cosas he-
terogéneas como sombreros, gorras, 
alpargatas, aceite, tocino, jabón, baca-
lao, pañuelos, mantas, potes, sartene"', 
palanganas, bacines, etc., etc., se ven-
dían paraguas de todas clases y co-
lores. 
Mingón se quedó todavía indeciso \ 
frente a la puerta; pero Boliche qu' 
era un águila para adivinar los pen 
samientos de los aldeanos salió de \A 
tienda y dándole al nuestro un recio 
palmetazo en el lomo le dijo: 
—A ver qué paraguas necesitas. 
Y acto continuo le empujó hacia el 
interior del establecimiento. 
—Aquí tienes el gran paraguas,— 
declamaba Boliche dándole vueltas a 
uno.—Este es igual al que llevaba dO;i 
Alfonso cuando le cayó la bomba c i 
la calle Mayor. Por eso no lo mate 
Es paraguas de muchísimo aguante. 
\—Puede que s í . . . Pero ye azul... 
Non ¡o quiero azul. 
—Entonces, éste, más fuerte toda-
vía. Es de tela de Samarcanda y ba-
llena legítima de Moscovia, No "o 
atraviesan rayos y centellas... ¿Q115 
hay, paisano?... Cincuenta reales na 
m á s . . . "Vale doscientos. 
—Non me gusta po lo colorau. 
—Vamos a ver este, grande com"» 
una facina... Puedes tapar con él a -u 
madre y a tu padre, a tu mujer, a tus 
hijos, a tus vacas y a tus goóhos y 
a toda la demás familia... Sarga do-
ble, mango de cuerno de avestru-, con-
tra granizos y pedradas... ¡Abre los 
güeyos, manguan:... Cuarenta y cin-
co reales na más. ¿ 
—Como caro non lo ye; pero agora 
non lo quiero castaño. 
—¿Y éste amarillo? 
—Non lo quiero amariello. 
Boliche ya impaciente: 
—¿Entonces qué es lo que quieres^ 
—Un paraguas que non sea amarie-
llo, nin colorau, nin azul, nin pardo, 
nin verde, n in . . . 
d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S , L A N C H O N E S , 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , & . . 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a . 
L a S O C I E D A D 
AOVBiriItllS 
OB/5PO «4. 
T o d o s U s a n 
C U E L L O S I D N E Y C L U B 
d e C a l i d a d . P i q u é T i n o , d e í a M a r c a 
4 T R I A N G L E " 
Se vende en todas las C a m i s e r í a s , a 25 cts. 
Morr i s Heyman, Agente para Cuba 
Muralla 119. Hxbana. Cubu. 
—Vamos, tú lo que quieres es una 
jeringa; pero te advierto que a mí no 
me toma el pelo ningún capirro 
Boliche empuñó la vara y Mingón el 
cibiello; pero, la cosa no pasó de ahf. 
gracias a la intervención de alguno1» 
metedores de paz. 
Ya en la calle. Mingón anduvo tedo 
el día vagando por la villa sin deci-
dirse a probar otra vez la compra del 
paraguas, y, finalmente, a la caída de 
la tarde emprendió la marcha de re-
greso a su aldea al tiempo que una 
imponente tronada comenzaba a rugL* 
hacia la banda de Genestosa 
Poco antes de llegar al pueblo la 
formidable tormenta cojió de lleno \ 
Mingón a campo raso. Casi a tientas, 
porque la ' furnia" le cegaba, pudo lle-
gar a la caleya. No hay para qué aña-
dir que cuando llegó a su puerta el 
l to 

























Comña, Gljón y Santander. Los pt ¡ j , . ^ 
jeros deben de proveerse de «UAK 
1 t 
La Pepsina y Ruibarbo de 
es el mejor remedio en el trata 
to de la dispepsia, gastralgia, 
tos de las embarazadas, gases, 7 
general en todas las enfermedadei 
pendientes del estómago e inti 
nos. 
V a p o r A l f o n s o I f t 
Saldrá el 14 de Mayo 
Mantas do viaje de 
Baúles camarote de 
Baúles bodega de . 
Kanles Escaparate 
de 
Maletas de . . . . 
Maletines de mano 
$10.00 n 
3.Ó0 A « 
8.00 9 M 
40.00 a VA 
1.60 a 75 
I.ÓO a K 
Portamantas, sillas de Tlaje. gof 
sombreros, sacos ropa snĉ a- P* 
güeras, bastoneras, oeeesereo • " 
btereras de señora j cabal'ero. 
Remitimos por exprés los P**: 
que nos hagan del interior. 
AliEJi 
Kjou 
F. C0L1A Y FUENTES 
Obispo 33. 
Los placeres no pueden disfru-
tarse sin salud; la mayor parte 
de las veces á ésta no se atiende á tiempo. 
Teniendo á mano un tónico para los 
nervios que mejore las condiciones gen-
erales del cuerpo como es el 
C o r d i a l d e C e r e b r í n a 
D e l D R . U L R I C I 
que tiene la ventaja, que al nutrirlo, 
quita el cansancio, aumenta la actividad 
y energías, induce al sueño, vivifica y 
alegra, mejora el apetito y digestión; y 
contrarresta los excesos tan frecuentes 
cuando se desea cumplir con las exigen-
cias impuestas por la vida moderna. 









L la r 
J EDR 
Tfléfono A-B J EDR 
rnre 
E L L A Z O D E O R 0 | l 
Manzana de Gómez frente al Pflr ' | t 'os 









S i p a s a p o r . . . 
L A D I A N A 
A G U I L A l l ó ' ^ , e n t r e R e i n a y E s t r e l l a , es 
s e g u r o q u e . . . c o m p r a a l l í s u s v í v e r e s , 
p o r q u e " L A D I A N A " 
tiene todo a precios más bajos, que en otra parte 
00 artículo para Humar la atención SINO ¡CODOS 
más baratos que sua cr.legas. J.OS los venda 
Fíjese bien, n0 
IÍKS AKTH1 
EJEMPLO t 
Arroz Canilla, la., a 
Arroz Canilla nuevo, a 





I IDA CATALOGO 
LA VIDKÍKKA. 
DE PKEC19S Y VEA LA EXPOSlCííJ 
" L A D I A N A 
BEBITAUDO COIttALEZ 
M U I A l í « ¿ , ESTBE BEINA T BStSÉLLA. Tel. A-ÍS14 
<• 3753 :• • • 1 
i 
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PAGINA ONCE. 
? o b r e u n p r o b l e m a 
• N a g ó g i c o . 
j ¿ C o m p a ñ e r o s 
o a d v e r s a r i o s ? 
I Quizás el lector encuentre dentro 
^ . i titulo que encabeza este perito, 
' á n l S g n i t a . o una pregunta sin 
K n V r S n ; pero esto, como todas 
Ks co*™ psta vida' tiene SU eXPl Wzción. aue voy a dar. 
I trate de un problema que afecta 
lotablemcnte a los destinos de la pa-
i r i a así como al adelanto de sus com-
fonentes. según ¡a solución que le sea 
• La implantación en Cuba de las Es-
luelas Normales fué un hecho do los 
t . acertados y digno? de un país 
M A i e . como el nuestro t.ene puestos 
^ O l i J K o ó s sus anhelos en el porvenir; ha 
^ d o u™ innovación que no todos los 
L e están relacionados con el Magis-
terio han acogido con la misma satis-
terción, cuando debía haber sido para 
•idos una nuova brecha abierta en el 
aminn del adelanto do nuestra pa-
romo guía y como antorcha ra-
- un In-
alado 
ta.—; ^•-murnjK tria, como guia y cumu ™~~v~ 
tra8 c o l í ¿ante, que nos hacen esperar u 
53 eu C . m i n o . o porvenir en cuanto a la 
aniordel^ ,petPncia de nuestros maestros. 
cst0 aiao! " Xo me arriesgo con dicho aserto a 
llar Por? rtier en una equivocación, pues no es 
^rcare,^ S primera vez que he cido hablar y 
^ Sm visible contrariedad do todo lo 
KZ ^AllEíi, cine signifique una reforma o evolu-
R A N i r S clón de adelanto en el campo en que 
BAÑA" S i ^ actúan, por aquellrs que esqui-
. f-ompaífa ,.au"un esfuerzo para subsanar defi-
£ C ^ « . c i e n c i a s disculpables hacta hoy. por-
Sotnai e miran el asunto desde un punto 
I vista meramente per roñal, y por-
í.50; de l^Hie . ¿orno digo, no desean realizar 
70- *se esfuerzo. 
i También he oido, con respecto a los 
- cxpcneíci¡ . ^ . g ^ ^ de ]0S uoirmalistas, no pocas 
frases de queja y proteste, a quienes 
además de estar realizando una labor Clff'fi 'antipatriótica, demuestran estas tres 
1 0 tosas: , ,. , 
no«^ ^ ^ lo—Qu^. no han estudiado, ni qui-rtt^}- tós visto, la Ley que creó en 1915 las 
d/on!;™ Kscuelas Normales, estando por lo 
drl caiV tanto ayunos y desconocedores de 
Torres- cuál es el fin de estas Escuelas. 
"Cuba Al' 2o-—QU3 n0 sa^en cuáles son los 
;. breches que les amparan en su ac-
3c.—Que Csían actuando on contra 
ones (Solo .Úe Ia P3^13» Pues miraT1. como ya di-
i . ' je nntes, eísto asunto desde el punto 
A. •Peijco. de vista del interés porsonal, olvidan-
íriog. ¿o el interés nacional, así como los 
*• Gran R e a l i z a c i ó n de N o v e l a s 
U of the m 
G. Valle TJÍ 
aires pubail 
de ios m e j s r e s a u t o r e s 
Precio de catla tomo en la Ha-
bana |0.40 
r,. « •, T, En los Jeiniis lujares de la Isla, cano,' F. Wf franco de portes $0.50 
fceneficios que reporta el que haya 
maestros aptos?, capaces y conocedo-
res de la vida infantil, d? su desarro-
llo y en general de la psicologia in-
fantil, cosa tan necesaria tratándose 
úe enseñanza, y lo cual hará mucho 
en pro de la preparación y culuira 
del escolar. 
Las Escuelas Normales no deben 
de ser, para los maestros actuales ni 
¡«ira nadie, un problema ni un obs-
xáculo, con el cual ellos vean dismi-
i.uida la eficacia de su labor. Así co-
mo tampoco planteles de adversarios 
y privilegiados, sino maestros que sa-
jen a la arena, para luchar igual que 
ellos y para ayudarse mutuamente 
con un solo fin e igualeí-. ideales, co-
mo verdaderos compañeros. 
Rn estas escuelas deben ellos ver 
un nuevo horizonte para aumentar su 
cultura, pudiendo así aspirar a más. 
igualándose a la postre con los nor-
malistas. 
Están en un gran error al decir qus 
los maestros normalistas son privile-
giados, pues ante todo, eso no es cier 
lo; recuérdese que uno de los prime-
ros artículos de nuestra Constitu-
ción dice que "la República no esta-
blece fueros ni prlvllegrius persona-
les.** y si dichos maestro-; tuviesen al-
gún prmlegío. ello sería inconstitu-
cional. Por otra parte, si pensasen y 
examiuasen con detenimiento cuál es 
la ventaja que tienen los maestros 
normalistas, verían que no hay nin-
gún privilegio, sino que la preferen-
cia que la ley les concede (y fíjense 
bien en esto) para ocupar un aula va-
cante, ante loa demás maestros, sólo 
vs un justo y merecido premio a la 
constante aplicación y voluntad de-
mostrada en asistir continuamente 
por espacio de cuatro años a "ías au-
las, y haber aprobado mediante rigu-
rosos exámenes todas las asignatu-
ras. 
Tampoco e!io es un privilegio para 
los normalistas, puesto que ya los 
maestros públicos también tieneaa de-
recho a pea preferencia, y con más 
sosiego. 
Si se müra bien, los maestros públi-
cos son los verdaderamente privile-
giados, pues mientras están desem-
peñando sus cargos y recibiendo sus 
salarios, pueden estudiar y examinar-
se, es decir, hacerse mafistros norma-
listas por la enseñanza libre, cosa 
que la ley no permite nada más que 
a ellos, otorgándoles un verdadero 
privilegio. 
Así es que estamos en las mismas 
condiciones, pues si a IOP normalistas 
se les da una preferencia, como pre-
mio a la constancia en sus estudios 
n loe maestros públicos con diez años 
de servicio, en premio a la labor que 
han realizado, se les permite hacerse 
maestros normalistas por la enseñan-
za libre, ln cual no deja de ser tam-
bién una ventaja. 
Así es que el camino a seguir es el 
de la razón; no pedir al Congreso mo-
dificaciones do una ley que es buena 
ni ponerse en contra de una entidad 
como la (pie forman los normalistas, 
pues así se iría en contra del paíf? y 
de ellos mismos, pues modificada di-
cha ley no podrían estudiar por ensc 
ñanza libre para igualarse a los nor-
malistas, sinj emplear esas mismas 
m m ! 
E L G A I T E R O 
| Q • D • ! 
L o s A g e n t e s d e l a i n c o m p a r a b l e S i d r a d e d i c h o n o m b r e 
O F R E C E N 
a t o d o s l o s S e ñ o r e s q u e e m p r e n d a n v i a j e p a r a E S P A -
Ñ A , e n t r e g a r l e s c a r t a s d e p r e s e n t a c i ó n , c o n e l f i n d e 
q u e p u e d a n v i s i t a r a q u e l l a s o b e r b i a f á b r i c a d e S i d r a y 
B o t e l l a s , y a l a v e z s e r d i g n a m e n t e a t e n d i d o s c o m o e s 
c o s t u m b r e e n a q u e l l a c a s a 
H A B A N A . O F I C I O S , N ú m s . 1 2 - 1 4 
m Walk," 1 ."BUGENIA MARLITT.-La Princesita de energías en estudiar y en estimular a 
los Brezzos. 2 tomos. 
•üGENlA MARLITT.—iia secunda mu-
I Jer. 2 tomos. 
DE LA S •?,AUL' BOUltGET.—Un idilio trágico. 2 
P tomos. 
•PAUL BOURGET.—Cruel enigma, 1 to-
í mo. 
I.UIS COLOMA.—Pequeneces. 2 tomos. 
BüAN VALíSRA-—Pepita Jiménez. 1 to-
E mos. 
'ípICARDO LEON.—Comedia sentimental. 
I 1 tomo. 
O.. PALACIO VALDES.—La Hermana de 
I San Sulpicio. 1 tomo. 
BEORGES OHNBT.—Felipe Derblay, (El 
I Herrero.) 1 tomo. 
p'IERUE LOTTL—Las desencantadas 
1 tomo. 
LAS''o IBAÑEZ.—La sombra de Atila. 
2 tomos. 
LASCO !BAÑEZ.—Mare nostrum. 2 
tomos. 
IAURICIO JOKAI.—Amado hasta el pa-
tíbulo. 1 tomo. 
Crqnioll MAKCEL PÍÍEVOST.—Vírgenes a medias. 1 tomo. 
„ -^B3- y J. GONCOURT.—Renata Maupcrín bo de Bos: 1 i tomo. 
el tratad ' Í'AL'L MAKGUERITTBL—El emboscado, 
* i uaiSi 1 tomo, 
itraigia, « « ^ L V A J D O I J FARIXA.—Oro 
i, gases, y l f i tomo. 
lermedadeg»IEROIGA;5.—Poesías épicaM de los más 
• iK uotablos poetas hispano-amerlcanos 
" " " ^ l 3 tomo. 
MBARONESA DE OKCY.—La Plmplnda —escarlata. 1 tomo. 
LAFCADIO HBARN.—Los fantasmas de 
« l a China v el Japón, t tomo. 
BULWEK LYTTOX.—Jone. 2 tomos 




n t e r é s 
Sxito brilli' 
i dispepsit| 





1 8 0 1 
ATavo p: RMANT.—Las confidencias de Aia^u y UDa abuela. 1 tomo. 
pr. LOS pí Ev J.T^:,í^JIAvrLaf..vidl1 "e^^Ua. 1 tomo. icr, 
se de 
o.oo n m 
3.Ó0 ñ 4f 
J;rEimB MABL.—Sin dote. 1 tomo 
SHAKESPEARE.—Otelo y Romeo y Ju-
• neta, l tomo. 
IpORGE S.VND.-E1 Marqué de Vlllamar 1 1 tomo. 
; los ped!¡ 
ior. 
E N T E S j 
! O R O Í „ 
te al PflflBPíí?_R0. TA.—EI 
$1.00 
8.00 5 «• n ^ o S 0 LEBLANC.-Ar.enlo Lnptn 
ALEJANDRO DUMAS.-La dama de las 
IA > «í'L_,vame",,s- 1 tomo. 
i r n ! ? f ^ S JOdKPH VANCE.-E1 tres de co-1.50 a i* ' , razón, i tomo. 
1.Ó0 « « ^ ONDE LAS CASES.-Napoleón en San 
.|»-r^?:,en:i- 1 tomo. 
Tlaje. gW1 ^JOR^STÍEUNB BJORNSON.—Marr. 
sucia- P»' tomo-
IHIVIJ * 1'F̂ E7j LFGTN.-La Ĉ sa .de la abarerO. Tj". Troyn. i tomo. 
RICENTE iJLASCO IBA5ÍFZ.—Los 
. cnatro Hnrtea del Apocalipsis. SO.60 
á tomo K0URtíET-^:L'azarlua- 1 
>Aü0L 0ROURGET.-Él' sentido " d¿ $0-60 
lrJ4^ucrt,?- 1 tomo $0 60 
pEDRo MATA.—Ganará.8 el pan. ^ 
§ l tomo. «1 m 
f EDRO MATA.-Co*ra¿oiic8 'lia 
J nimbo, i tomo «i nt\ 
ÉPEDUO ^ T A ^ Ú i i V i t o ' e ^ - l i *100 
• « T ^ ^ 1 1 ^ 1 tomo. . ' $1 •»() •PITORO MATA.—La Catcrci i • tomo |PED 
A 
l a , es 
'eres, 
$1.00 
$0.80 fc*n»j8iw,¿?«ro* 1 tomo. PEPR0 ^AT-V.—Los cigarrillos del Duque. 1 tomo $0.40 
V»wrería. ^CERVANTES," de Rlcard 
l'o) Aparta.lo 1 ' labana. 
iovelaT8DA»AL>°RSON.A «2? <,tn>P1,o <le FcioZ A^K6 36 ^«in íará con un pre-icioso Albura para colocar 100 postales. 
i u i u ^ ^ DIARI0 DE ^ ^ 
Neptn 
Teléfono A-495S 
y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINi 
Tos demás para hacerse maestros no 
males. 
Y para afianzar lo anterior y llevar 
a la mente do todo buen cubano que 
se interese por el adelanto de la en 
señanza en su país, así como a la de 
los maestros, el daño que causaría la 
enmienda de diclia-ley al adelanto y 
cultnrización del puelVo, y a ellos 
mismos, léase la proclama hecha por 
mis compañeros a los maestros y pu-
blicada en la edición del DIARIO DK 
LA MARINA en la tarde del 10 del 
actual. 
En esa proclama se evidencian las 
consecuencias que se de'rlvaríau de la 
rnodificacíím de la ley citada, así co-
tilo los daños que esto causaría. 
Al propio tiempo los maestros ve-
rán cuál es el camino que deben de 
seeruir y los beneficios que con ello 
obtendrían. 
Y baste ya con esto para osfumar 
el criterio de que los normalistas tle- su discurso de Boston, a lo, extraño | de las relaciones comerciales y cómo 
nen algún privilegio; no, son sus 'que resultaba a sus oídos el tener que en países que atraviesan una situa-
compañeros. Sépase que teniendo la tratar con individuos de idiomas dis-¡ ción caótica como Austria, Finlandia, 
misma inclinación, van a ser stis ayu-1 tintos c igualmente expresó sus ideas i Bohemia, Hungría, ya se pide qué la 
dantes en idéntica tarea l respecto del espectáculo de los horr- ¡ enseñanza del IUsperanto sea introdu-
Ernesto LOPJEZ-OLFVFEOS. bres de Estado que tienen que val^r- j cida en las escuelas. 
ai,iT«r.rt rio io •cv^/iio v ^ ^ ^ i ̂  iQ se de traductores Por eso él contestó i En la reunión del Centro de De^rn-
1 a los grupos esperantistas franceses. Uientes a que antes nos referimos, se 
por conducto de la embajada ameri- acordó activar la propaganda en el 
cana en París, a la solicitud de que actual mes de mayo, a cuyo fin se 
el Esperanto fuese adoptado como len pondrán en práctica varios proyectos 
gua de la Liga de las Naciones, que 1 que allí fueron discutidos, 
"este asunto de la lengua interna* | 
cional será objeto de detenido exa-
men al constituirse la Liga de las 
Naciones." Lo que hace esperar que 
tan pronto se redacte el Reglamcntoí 
de la Liga h?, de ponerse éste asurto 
sobre e) tapete, confiando los defen-
sores de la Lengua Internacional en 
que ha de 1 logarse a la conchisión 
de que como Lengua Oficial de la Li-
ga debe adoptarse una neutral inter-
Habana. 
Habana, 2 de Mayo de 1919. 
L a L e n g u a I n t e r n a -
c i o n a ! p a r a l a L i g a 
d e l a s N a c i o n e s 
En la última reunión de los espe-
rantistas de la Habana, celebrada en 
el Centro de Dopendientes, se dió 
cuenta riel estado actual de la propa-
ganda de la Lenga Inlernncional v|¿acion;il> va- que Clialquier 0tra so-
muy especialmente, en cuanto se re- ¡ luci6n sería motiv0 de seri0t3 confUc-
DESDE AGUACATE 
Abril, 24 
FIESTA DEL ARBOL -
Hoy con gran lucimiento celeiorose en 
Ja escuela húmero 1 de esta cabecera la 
íiesta del Arbol. 
He desarrolló el algruiente programa: 
i. Himno Nacional, entonado por los 
niños. 
-. Saludo a la enseña nacional y acto de 
if.ar en el local de ln escuela 
fiero a las gestiones realizadas para • _ ^..vp* áMflmltadafl v no re- ~ — — — — r»» "•-
i„ T i , , , , -vi-,,..-- „,!—s.. i tos y erales ainncuuaueB y no rt | fia del auja uúluero ^ Bianca Nieves Per-
Poesía Palmares, recitada por la ni
que la Liga de las Naciones adopt i ¡ ^iveJrfa%V una lengua de esa naturaleza 
El Presidente de los Estados Uní 
dos, Mr "^nison, al regresar de 
primer viaje a Europa, se refirió, en 
u / r / t r e / e r i f a t í -
v e j o a r a ñ m i -
¿ a s q / e c c i o / t e / 
¡ E s e l m e j o r l 
Deposifo p r i n c í p a l N i c a l a s M e r í n o 
H A B A N A , t s p e r a n z a 5 . 







A esa resolución llegaron ya las so-
^ ¡ ciedades inglesa e italiana por la Li-
' gra de las Naciones. 
Los esperantistas ven otro moti-
vo de confianza en un triunfo cerca-
no en e] hecho de haberse designado 
a Ginebra como centro de la Lipa, 
por existir en esa ciudad suiza la 
oficina central de una de las mejores 
organizaciones esperantistas, de ca-
rácter práctico, con delegados en las 
principales ciudades del mundo ente-
ro. 
Aparte de las gestiones que en el 
sentido indicado se realizan, es dig-
no de mención también el importante 
resurgimiento» con todo vigor, de la <' 
propaganda del Esperanto en todos los ! 
campos: cuando todavía no ha habi-j| 
de tiempo para normalizar algo la si-1 
tuacMn, ya están los esperantistas de j 
todos los países agitándose con entu- i 
siasmo y es notable ver como la Len- | 
gua Internacional está sienLlo usada h 
para las labores do reconstrucción 11 
R e c u e r d o d e l a 
P r i m e r a C o m u n i ó n 
La "Antigua de Valdepares", Mura-
lla número 24, es la casa que mejor 
surtido tiene de ESTAMPAS, L I -
BROS Y ROSARIOS para la Primera 
Comunión. 
No se olvidí de visitar esta casa 
donde hallará objetos de verdadero 
gusto propios para la Primera Co-
munión, así como cualquiera otro 
efecto religioso que desee. 
Papelería y Librería ''Antigua do 
Valdepares", Muralla número 24. 
Apartado 814, Teléfono A-3854. 
C3940 5d.-4 
4. Poesía A un pájaro, por el nlBo del 
aul 1 Wifrolo Mascará. 
5. Poesía Ares presas, recitada 4xm gus-
to por la niñita Angelina Santana, del 
aula número 4. 
6. Poesía Pasajero, por el niño Mario 
Fernández, aprovechado alumno del aula 5 
7. Expli^i'-iAn del ncto_por_el_ director 
ÚPI la escuela, el veterano maestro señor Antes do la explicación del señor direc-
Alfonso Couto, quien estuvo oportuno. tor se procclió a la siembra de los árbo 
8. Poesía Después de la lluvia, recitada les en el patio de la casa-escuela; cuando 
por la graciosa niñita del aula número ü, ésta se efectuaba entonaban los niños el 
GuiUermina de la Paz 
9. Poesía A la brisa, recitada admira 
b̂ emente por la niña Eugenia Borges, del 
aula número 2. 
Poesía Día de luz, en la fiesta Infantil 
del Arbol y del Pájaro, recitada por la 
niña Maríi J. Tejeda del aula 4. 
1L Poesía Música de las palmas, reci-
tada con galanura por la Inteligente niña 
Dulce C. Santana, del aula núm. 2. 
12. Poesa A un árbol, recitada por sn 
autor seuor Kusebio Garrastazu. 
Himno al Arbol, bajo la dirección do la 
maestra, señora Tírundina Fernández. 
Terminóse la fiesta con la entonación 
i del Himno escolar. 
Asistieron los maestros además de loa 
mencionados señoritas Consuelo Paterre-
chea. Pastora Viera, Blanca Kosa de la 
Portilla y Margarita González, 
Sólo fal*6 el señor Gonzal oAverhofH 
que so baila enfermo desde hace días. 
En medio de gran entusiasmo se dif 
I fin a esta simpática fiesta. 
S E N T É R I C t f s 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s C r ó ^ 
n i c a s . C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . Ja-
m á s f a l l a n . C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N . N ú m . 117. y D r o s r u e r í a s y B o t i r a » 
« a 
M o l i n o s E l é c t r i c o s " S T E I N E R " 
L o s M o l i n o s d e C a f é e l é c t r i c o s S T E I N E R 
s o n l o s m e j o r e s . 
M u e l e n d e l g r u e s o q u e s e q u i e r a . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a % , % y }4 c a -
b a l l o d e f u e r z a , p a r a l a s s i g u i e n t e s c o -
r r i e n t e s . 
1 1 0 - 2 2 0 y 3 7 0 , a l t e r n a . 
1 1 0 - 2 2 0 - 5 5 0 y 3 2 , d i r e c t a . 
E s t a ú l t i m a p a r a p l a n t a D E L C Ü . A n t e s 
d e c o m p r a r c u a l q u i e r o t r o M o l i n o , i n s -
p e c c i o n e é s t o s e n n u e s t r a e x h i b i c i ó n . 
A G E N T E E X C L U S I V O : 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a , 2 1 . H a b a n a . 
R A M O N V 1 N J O Y 
Gerente Departamento Maquinarla . 
Maquinarla de panaderías - Picadoras de carne 
eléctricas - Molinos de maíz • Motores de gaso-
lina y Keroslna, etc., etc. 
c 1473 alt 2(io-24 Anuncio '•TURir»TJ" 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proree^ores de 8. V . 9. Alfonso XITL De utilidad pnbUca desdo 1891 
Gna Premio en be BxpoflVfones de Panamá j San Franciscos 
'Á BOTELLAS S 12 LITK0S. DEfILVIENDOSE 25 CTS. POB LOS ENYASES 
A g u a d e S a n M i g u e l 
9-70 US 
m i 
L I C O R D E B E R R O ! 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . — L A M A S F I N A D E M E S A 
N U M . 4 . 
C i e n t í f i c a y p r á c t i c a m e n t e h a d e m o s t r a d o a l p u e b l o d e C u b a , s u e x q u i s i t e z y sus p r o p i e d a d e s c u r a -
t i v a s d e Jas e n f e r m e d a d e s e n í a s v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
C O M P A Ñ I J S L I C O R E R A C U B A N A 
CASA ANGEL FERXáJTOKZ 
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L a v i d a l i t e r a r i a 
(POB P. GIRALT) 
Florilegio de escritoras cubanas 
Mf distinguido amigo o! Dr. Gon-
7i\lez Curouejo ha publicado tres vo-
lúmenes de una Recopilación do da-
tos personales y l:tcrarios referentes 
a i ñ buen número de escritoras cn-
hauas, con los retratos de muchas 
de ellas. Recibí hace años el primer 
tomo que se me ha extraviado; no 
lie visto el segundo y acabo de recl-
t i r el tercero. Al dar las gracias al 
Dr. González urquejo por su aten 
5 n, lo felicito de veras, porque con 
FU Recopilaci'n presta un bello 
^ • ' Kio al país y a las letras; y a 
K vez ha tenido un noble rasgo de 
ga anterír., que de seguro le agrade-
cen las favorecidas por ese rayo de 
Iv: que refulge en sus bsllos rostro* 
/ en su fama literaria. 
I¿¡ generalidad de los escritores, 
y í-specialmente los do condicióu 
L-.odesta, necesitan que do vez en 
cuando se les saque del olvido y se 
recuerde que existen en el mundo o 
en la memoria de algún entusiasta 
Pava ello son muy convenientes los 
litios de antología que avivan el 
rf.-.-.coldo de eso. gloria otorgaóa al 
escritor muy ^aras veces por la fa-
m:\ versátil y olvidadiza. Las letras 
ocupan el último lugar en el mundo 
scoial. Primero se reconoce la im-
po-tancia de las artes y profesiones 
d».di«'atías a lo que es primordial en 
la vida. Lo primordial es el comer, 
el vestido, la casa, los muebles y 
cemás acesorios materiales. Todos 
aamitlmos que son de gran utilidad 
esos artículos, y naturalmente, qula 
í̂ es los laboran y expenden constitu-
yen el primer factor social. Después 
vienen los objetos de lujo y confort; 
luego las diversiones y entreteni-
r>;ientos más usuales, generalmente 
dt sport, juego, carreras, política, 
ote ; y en último término están IOÍJ 
flaceres intelectuales y morales, do 
!Ó5 que es productor el hombre do 
letras; y come, para ese ramo quede 
u»: público muy reducido, ello expli-
ca que el trabajo de los poetas . 7 
OGcrit.ores tentía muy poca deman-
da. La literatura no da de comer sl-
nc muy malamente y a muy pocos de 
s-is cultivadores, por la escasez de 
ríicionados a ese producto. Por ca-
da mortal que gusta de leer libros 
edificantes o de recreo ilustrativo, 
hay mil que prefieren disputar en 
un café, o exhibir su ignorancia en 
un club, o desollar al prójimo en 
•-.m corrillo. La mayoría de la gente 
rs refractaria ai placer de una lec-
tiva exquisita. Sólo buscan en la 
prensa noticia» de sucesos banales 
o escandalosos, chismes de política 
y sociedad, fiestas, deportes, novv 
"as patibularias y todo lo que afecta 
al noticierismo corriente, ÚUÍCJ 
i r 
U N A N E V E R A 
Q U E E N F R I E T A N T O 
C O N P O C O H I E L O . 
C O M O L A N E U E R A 
W H I T E F R O S T 
T I E N E Q U E S E R 
S I N D U D A A L G U N A 
O T R A 
F R O S T 
H I G I E N I C A S E L E G A N T E S C O M O D A S 
p M N K R O B I N S [ O . 
W H I T 
H A B A N A 
medio en que un periodista ingenio-
so puede fantasear luciendo su 
pluma. Pero la literatura selecta y 
dovento, la poesía conmovedora, el 
evento moral o filosófico, la diserta-
ción profunda, el comentario discre-
to, la divulgación científica, tienen 
muy pocos lectores. He aquí el 
motive por que la profesión de lite 
rato no es debidamente apreciad*. 
Por eso un hombre de negocios-
ocupado en cosas serias de industria 
y de comercio, salvo muy honrosas 
excepciones, considera al escritor 
como un ser inútil, un parásito so-
cial Novelas, cuentos, poesías 
nada de eso se cotiza en plaza. La 
jiteratura que más se vende es la 
'lúe fomenta (J vicio y las debilida-
des humanas, y muchos escritores 
honrados tienen que apelar a ese 
medio para vivir; pero, aún así, va 
hiendo tanta la competencia, que ya 
ni con eso se vive 
Tal es el aspecto literario de lo 
que llamamos civilización moderna. 
La Aída matorial, el grosero vivir 
de lo& nervios y los músculos ocupa 
nueve décimas partes de la existen-
cia De .a vida espiritual, de lo más 
puro y noble de nuestra alma apena» 
m:s ocupamos. Por eso los poetas, 
los mf ralistas, los pensadores y los 
S3i I-mentales pasar por el mundo 
como sembras loves, casi Inadverti-
das en medio do la indiferencia ge-
neral 
Y cuando es ana mujer quien se 
apasion.? por las letras, ¡ah! enton-
cer no es sólo indiferencia lo que 
promueve en ia vulgaridad distingui-
rá, sino algo de zumba y chanza. L3 
recuerdan la escoba, el dedal y 1* 
E L F A M O S O C A L Z A D O M A R C A 
" A M E R I C A N G E N T L E M A N " 
D E L A 
H a m i l t o n B r o w n S h o e C o . 
e s t á o b t e n i e n d o g r a a a c o g i d a e n l a i n d u s t r i a m u n d i a l d e l 
c a l z a d o . S e c o a s t r u y e en c a s i t o d o s s u s e s t i l o s p r o v i s t o d e 
S u e l a s J l e o l i n 
MARCA OC FABRICA 
p r o d u c t o q u e h a v e n i d o a s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s d e l 
m u n d o e n g e n e r a l , p u e s t o q u e p o s e e n l a c o n d i c i ó n i d e a l 
d e l a s t r e s c u a l i d a d e s d e u n a s u e l a : 
D u r a b l e s , F l e x i b l e s , I m p e r m e a b l e s . 
D e V e n t a e n t o d a l a I s l a . 
I Í ocína. como si todo eso fuera in-
compatible coa el pensar y el medi-
tar sobre las cosas espirituales; con 
mo si fuera ridículo en la cocina ele 
var el pensamiento a las alturas de 
1c grande y lo sublime. 
La vocación literaria no es prlvi-
iegio de clases ni de sexo, y aun es 
más propia de los humildes, de 
aquellos en quienes la suerte, la con-
dición o el carácter les hace vivir 
arrinconados o aislados del mundJ 
necio. Así se i'bran del contagio de 
la necedad y Jegau por el estudio a 
despreciar la multitud ignorante. 
Porque el escritor y la escritora, 
cuando lo son en verdad, cuando han 
nutrido su inteligencia en los habiis-
tas y en los clásicos, en la historia» 
en la religión, en la filosofía y con 
rudimentos de las principales cien 
cfcei son los únicos seres que pue-
den llamarse intelectuales por anto-
nrmasia; pues el escritor así preve-
nido es el maso de la expresión que 
domina la frase y el concepto; y de 
su pluma surge la idea nítida y her-
n-r.sa como un silfo alado que brilla 
en el aire con el ritmo sonoro de 
una vibración divina. 
Juzgo, pues una obra meritoria 
el contribuir a la exaltación de las 
l.;tras interesando la sociedad en to-
do lo que signifique amor a la lite-
ratura patria. El libro de las escri-
toras cubanas es un libro de amor, 
de justicia y de verdad. En sus pá-
ginas brillan, cada una con los res-
pectivos méritos, unas cien escrito-
ras y poetisas, entre las que resal-
tan algunas de fama mundial como 
la Condesa de Merlín, la Avellaneda. 
Planche Z. de Baralt, y otras como 
Carolina Ponott, que en su amena 
disertación s Vt re . "El Romance de 
Cuta", se ha elevado a la altura de 
¡os mejores críticos investigadores 
de la literatura castellana. 
Y en mi escaso conocimiento del 
asunto, citaré también a Pilar María 
P.omero, autora de un notable estu-
dio sobre los satíricos latinos: y avi-
•sando recuerdos citaré también a 
Consuelo Alvarez, Juana, Dulce Ma-
ría y Lola Porrero; Julia Martínez. 
Laura G. de Zayas Bazán, Angela 
Landa, Mercedes Matamoros, Aveil 
na Correa. Carmela Nieto de Herre-
ra Mercedes Valero de Cabal. Gui 
llcimina Pórtela, Nieves Xenes, 
C391Í alt, 
E L MEJOR MEDIO. 
Dice el proverbio inglés: " M á s 
rale precaver que remediar." Así 
es eu efecto, y m i l veces más fácil; 
esto es, cuando sabe uno cómo pro 
caverse. La ciudad de Londres no 
habría sido azotada por la plaga si 
la gente no hubiera ignorado cómo 
contrarrestarla; pero sucedió lo 
contrario. Nuestros antepasados 
acostumbraban a construir forta-
lezas y castillos, así como gruesas 
murallas circundando las ciuda-
. con el fin de defenderse de 
BU3 enemigos; y no cabe duda que 
esta era una idea sabia y Juiciosa; 
pero las enfermedades que matan 
un millar, mientras que en bata-
lla sólo caen diez, no pueden ser 
alejadas por macizas murallas, n i 
Umpoco se puede uno escapar 
de ellas acudiendo a la hfiída. 
Lo que se debe hacer es mante-
ner el cuerpo sano, observando 
una vida arreglada y emplean-
do frecuentemente una medicina 
que tonifique y purifique como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que ayuda a digerir bien los ali-
mentos, destruye o arroja los gér-
menes nocivos que pueda haber en 
la sangre, y hace que los órganos 
desempeñen sus funciones de una 
manera activa y natural. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y Ex-
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
Xo tiene rival para impedir y reme-
diar la Anemia, Afecciones Escro-
fulosas, Pérdida de Carnes, Tisis, 
y otros muchos males a que esta-
mos todos expuestos. E l Dr. J . F . 
Morales López, Jefe de Despacho 
de la Jefatura Local de Sanidad 
de la Habana, dice: 1'Desde hace 
muchos años empleo la Prepara-
ción de Wampole en enfermedades 
consuntivas en general y cuando 
está indicado un tónico y vitali-
zante poderoso. Es de inaprecia-
ble valor en los niños pre-tubercu-
losos y anémicos." E n lag Botica^ 
Aurelia Castillo y otras, a las que 
P'-io me perdonen la omisión. 
Las letras no siempre sirven d-* 
lase al sustento de quien las ama; 
pero siempre reportan Infinitos gó-
cese y consuelos inefables en com-
pensación de las amarguras de la vi-
da. El que pueda subsistir indepen-
dientemente de lo que las letras ie 
produzcan, tiene ancho campo en la 
fantasía para desplegar sus faculta-
des literarias; puede entregarse a la 
inspiración en los ratos de ocio, y 
aun tentar la gloria del aplauso 
ajeno, que es tanto más dulce cuanto 
meros buscado y en mayor secreto 
obtenido. 
Escribir por el placer de escribir; 
lanzar al viento las impresiones v 
del:quios de nuestra alma; mprimir 
una huella luminosa en el corazón 
¿o álguien que nos lee; descubrir 
cada día nuevos tesoros en la obser-vución de la Naturaleza; vivir re-
conciliados con nuestra suerte..*. 
Ah! yo no cambiara esta mi vida 
d'í escritor por la de un potentado, 
sí el poder me hubiera de agotar 
esa fuente de dicha incomparable 
íamás comprendida por los que no 
han gustado las mieles de la ciencia 
v «e la poesía. 
P. GIRALT. 
28 de Abril 1̂9 
D e g ü i r a d e M e l e n a 
CariñDsa despedida. 
Con motivo de embarcar para Es-
paña ei acaudalado comerciante de 
esta población señor José Alvarez, 
v£»rioc de sus amigos tuvieron la fe-
liz iniciativa de organizar un home-
naje cariñoso ¿e despedida que fue-
ra la expresión sincera del afecto y 
esfmación quo esta sociedad le dis-
pensa al señor Alvarez y a los que ¿I 
se ha hecho acreedor por sus rele-
vantes cualidades. 
Til acto tuvo lugar en la noche ,xyor en los elegantes salones del 
Centro Español, y del cual el señor 
Alvarez es Presidente. 
Cuanto val? y representa en nues-
tra sociedad, allí se encontraba rea-
nido Representaciones del comercio, 
de la industria y de la banca dieron 
;:ues, su cariñosa despedida al dis-
•.mgu'Mo amigo 
Amenizó la fiesta una repputadü 
orquesta, la que ejecutó variadas !» 
celecias' piezas bailables. 
Distinguidas damas y bellísimas 
señoritas asistieron al acto. Entre 
1Í-S primeras se encontraban: Emi-
lia Diaz de Alvarez, la elegante es-
posa del festejado; Esperanza O. de 
Rodríguez, Julia M. de Olazábai, 
Mercedes P. de Morejón, Josefina 
Podes de Peres. Angélica A. de San 
Pedro, María Chepus de Domínguez. 
Aquilina O. de Alvaré, Juana P. de 
Ocmzález, Adelina Lima de Perdi-
fcón. Elena Rodríguez de Martínez. 
María S. de Rimos, María R. de Oli-
va, Paquita R. de Suárez, Isabel D 
de Pérez, Mai-ía P. de Iriondo, Ana 
D. Viuda de Delgado, Ciriaca Fernán 
dez de Moro. 
Señoritas Caridad Ormaza. Alicia 
Miranda, y Flora Alonso las que 
hicieron entrega a la señora de Al-
varez de dos preciosos bouquets en 
nombre de lac directivas del "Círcu-
lo Familiar" y del ''Centro Espa-
ñol"; Enriqueta Domínguez, Estre-
na Bacallao, Mercedes Bodes, y la^ 
hermanas Lag**. 
Estrella Martínez, Teresa Piñera, 
Sirena y Mercedes Escandon. Aidé 
R E U M A T I S M O ? 
Su trat ' Su causa 
Los reumatismos son 
curioso Acido lóxlcoconieniti« (J(5J 
I comparable á minúsculos n ni«i 
I cristal con corlantes aristas !1<1,< 
se aloja en las arlipulaclofi;;?'^ 
causando aquol atroz doinrí^í 
I los reumatismos, gota, DicVií.*16 t 
| dolor de la Inflamactón deiaVei 
Las pildoras De wat nam 
y vejiga fortincan ios M̂ M 
fuera del organismo el ¿MAS 
tan dolorosos efectos. 0 l 
[Cristales do ácido úrico aunf 
Para curar los reumatismos rt« 
otra forma de afección de ios i-in 
menester en absoluto que se su 1 
causa : el ácido úrico, con tai nhi11 
remedio verdadero deberá atra* 
ríñones y la vejiga — y no los infi 
como es el caso do la mayop „ 
pildoras para los ríñones. Cuandonií 
que el tonofds la orina se vuciv» 
turbio — efecto peculiar de la» ^ 
de Wltt — quedun avisados con Lo-
do quo las pildoras lian erecin 
salutlCcra acción en buen siti0 1,1,1 
riñónos y vejiga. Es una mar/5 
pildora — que obra dlreotampn r 
los rinones — y por eso las PiJtlS 
Wltt producen tan rápido alivio , 
veces como se prueban. Kn casi tn* 
casos viene mogo la cura. TM8 
obtener aquel tono azulado d» |S 
Noplerdan unlnslanie. vayanen J. 
á pedir á su boticario que les óé̂S1 
de 'O cents, de Pildoras de witt 
Ríñones y vejiga, las cuales esün S 
expresamente para las afecdonM > 
del rinón como de la ve)lga 11 
Miranda, Margot DapeñaTM^ 
García, •Zoila ^asais y Nena Balb 
Evarista Oliva, Salomó Del» 
1 tcheca Eacandón, ElvirJta Pe* 
Ütz, Concha Castillo, Ofelia CoE 
Aaa Carmenad y Rosita Dominr 
María L. Rebozo Soledad y ¡ 
A Capote. Señoritas Oriozola, 
cedo y Maciá Virginia y i¿n 
Martín. La •j.mcnrrencia fué 
quiada con exquisitas pastas y 
res. 
Reiteramos nuesjtra despedidi 
amigj Alvarez, deseándole grata! 
tancia en un Patria y que pronto 
grese al seno de esta sociedad, i 
de tanto se It distingue. 
Pérez riiMfiii. CorresponJ 
L a 
j Suscríbase al U1AK1U D t LAtM 
1 RIÑA y anunciése en el DIARIO 
1 LA MARINA A I 
K. V 
L A G R A N F I E S T A E S P A Ñ O L A 
C o n m e m o r a t i v a d e l g l o r i o s o 
M A Y O 
9 9 

























la la 1 
i l F i 
t e n d r á e f e c t o , H O Y , e n e l c e r c a n o y e s p a c i o s o 
P A R Q U E D E A L M E N D A R E S 
D í a y N o c h e . E s p e c t á c u l o s I n s u p e r a b l e s . 
G r a n M a t i n é e y V e r b e n a , c o n g a i t a s , t a m b o r e s , 
o r g a n i l l o s . B a n d a R e g i o n a l E s p a ñ o l a , 
y l a s d o s p r i m e r a s d e 






























C 3945 y o , 
C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L A L G O D O N E R A S Í 
C E R R O , H A B A N A 
F A B R I C A N A C I O N A L D E T E J I D O S D E F E L P A 
T E M P O R A D A D E V E R A N O D E 1 9 1 9 . 
i n m e n s o y v a r i a d o s u r t i d o e n S á b a n a s d e B a ñ o y T o a l l a s , 
B l a n c a s y d e C o l o r e s . 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a H o t e l e s , R e s t a u r a n t s , C l í n i c a s , C a -
s a s d e S a l u d , C o l e g i o s , S o c i e d a d e s S p o r t i v a s , e t c . e t c . 
E s p e c i a l i d a d e n B a t a s d e B a ñ o p a r a S e ñ o r a s , 
C a b a l l e r o s y N i ñ o s . 
V E N T A S A L P O R M A Y O R Y tj s i to G e n e r a l : C o m p o s t e l a No. 8 8 . T e l . 11-5184. 
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R e p r e s e n t a n t e : A N D R E S E S C A N D O N . 
H A B A N A . 
Anuncio de P. Iglesias, T. A-042ái c 889S ala 
I S M o S 




S E G U R O S c o n t r a I N C E N D I O , M A R I T I M O S , d e A U T O M O V I L E S Y A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A , A g e n t e s G e n e r a i e s . - O B I S P O N U M . 5 3 . 
THE HOME I N S U R A N C E COMPÜNY 
T E L E F O N O S : 
A - 2 3 3 9 A - 2 8 2 S 
CuandoobV; 
<le las ¿3 
os con SÍS 
una niaras 
jámenle! I 
I' n 0a•," tO(Jo; 
lado de la ¿ 
payánense», 
?e w'it p¿ 
I " están h afecciones lira 
Nena Bali 
ilomó Delg 








N E W Y O R K 
ü . S. A . 
A C T I V t 
Efecüvo en Bancos y Cías. Fiduciarias, y . , .-
Bonos de los Estados Unidos. . .. . . > : . . . 
Bonos del Estado y del Municipio 
Bonos de Ferrocarriles. . -
Bonos diversos 
Acciones de Ferrocarriles. 
acciones diversas • . v • • • >: > . > 
Acciones de Bancos y Cías. Fiduciarias 
Bonos e Hipotecas, primeras obligaciones sobre inmuebles. 
Primas por cobrar, en curso de transmisión y en poder de 
los Agentes . .. . . . , , , 
Intereses Acumulados, . . >i •,; M 4 >; :• :•. • ... 













| B0.291 005.74 
H A R T F O R D PIRE I N S U R A N C E C O M P A N Y 
H A R T F O R D , C O N N . 
U . S. A . 
A C T I T O 
Bonos de la Libertad, de los Estados Unidos. . > . . . . 
Bonos de otros Gobiernos 
Bonos del Estado, la Provincia y C Municipio. . . . . . 
Bonos de Ferrocarriles y otros varios. . . . . . . . . 
Acciones de Ferrocarriles, Bancos y otras 
Efectivo en Caja y en los Bancos. . 
Efectivo en poder de los Agentes y 3n curso de envío. . . 
Rentas e Intereses acumulados 
Propiedades libres de gravámenes. 
Préstamos con garantía hipotecaria y sobre bonos, pri-
meras obligaciones 
Préstamo con garantía colateral 
Reaseguros pendientes sobre siniestros pagados. . . . . 
$ 4.888.000.00 
701.650.00 
" 2.302.456 10 
" 16.402 698.00 
" 3.763.447.00 
" 4.236.935 68 






$ 40.473.888 62 
PHOENIX I N S U R A N C E 
H A R T F O R D , C O N N . 
U . S. A . 
A C T I V O 
Efectivo en Caja y en Bancos 
Efectivo en poder de Agentes, en curso de envío. . . . . ' 
Acciones y Bonos .. • • 
Propiedades • . ' 
Préstamos sobre Propiedades. . . . . . . . . . < >:.** 
Préstamos sobre garantía colateral 
Intereses acumulados, rentas y otros créditos ' 
Reaseguros pendientes en siniestros pagados. " 
9 i.setj.zütr.yo 
" 1.816.535.65 








P A S I T O 
Capital en Efectivo. . •. -.- v -. v <« u v >• • y . >- y v . . | 6.000 000.00 
Reserva, Fondo de Primas. . . . 9 -.. . i . . . K , y > > " 2S.559.S49.00 
Reserva para Pérdidas. . . . . v . . . . . . . . . > v . " 3.431.654.98 
Fondos Retenidos según Tratados de Reaseguro, 992.698.16 
Reserva para Impuestos . . . " 850.000.00 
Reserva para cuentas diversas pendientes " 200.000.00 
Sobrante sobre toda eventualidad y obligación, incluso ca-
pital . , . . . > . . . . . . . . . . . ' • 15.256 703.60 
$ 50.291.005.74 
P A S I T O 
Capital, (Efectivo), v tp v •. v .- . 
Reserva para siniestros pendientes de liquidación. 
Reserva para reaseguros . . • . 
Reserva para imprevistos y responsabilidades. , . 
SURPLUS líquido. .. « , * .. a m - . . ^ . . • 
P A S I T O 
Capital pagado. .• .- v v * . 
Reserva para premios no devengados, . , . . . 
Reserva para siniestros pendientes . 
Reserva para contribuciones y otro3 desembolsos. 
Balance no vencido sobre Bonos de la Libertad. 
Reserva Especial. . .. * 












$ 40.473 888.62 
RESERVA en lo que a los asegurados se refiere. .• m v -.- . $ 10.506.412.32 
RESERVA en lo que a los asegurados se refiere, $ 21.256.703.60 RESERVA en lo que a los reasegurados se refiere, t w. * % 11.823 860.08 
D e p a r t a m e n t o d e S e g i s r o s : 
W M . M . W H I T N E R t i í m i n i s t r a d o r 
Sab-Agenclts Establecidas en las principales Ciudades de la SepÉbücd 
despedida 






L a D e m o c r a c i a 




Al, R. p. RAI"AKTi RUIZ, MISIONERO 
APOSTOLICO 
Ion evi'líntos Jos orfKenes democráti-
• d«l eristlanismo. El Precuraor del 
ías declara que su misión es prepararle 
plebe perfecta; entre Li plebe se 
enta vivo el Hnjo de Dios hecho hom-
v con ella trata y conversa; y aun-
ñl El ni sus discípulos excluyen del 
o de Dios, o sea de la Iglesia, a las 
es altas o ricas, antea a todos Ua-
1, porque la salvación es para todos 
hombres de buena voluntad, no obstan-
Jesucristo declara la suma 'dificultad 
salvarse <{ne pesa sobre los ricos (Math, 
V:, ver '13.) De la primitiva Iglesia 
ían sus enemigos sólo se componía de 
idigos; y aunque esto no es cierto, lo 
no obstante, que la pobreza y la ca-
d constituían la principal ejecutoria 
nobleza de aquella sociedad perfectí-
a, donde no habla tuyo ni mío, y has-
muchos ricos se desposeían volunta-
ente de sus bienes y los ponían a los 
de los Apóstoles para ser distribui-
a la Comunidad según las necesidades 
cada uno (Act. IV., 35.) Esta volun-
la forma de vida común, tan a pro-
lito para llegar a la sublimidad del 
Irituallsmo cristiano, aunque es impe-
le en una sociedad tan Inmensa como 
sociedad cristiana, que ha de abrazar 
a la tierra en sus diferentes contiuen-
O S O 
e s . 
• e s , 
o 
No. T. 
i F i n S e H a l l ó U n 
P r o d u c t o R e a l 
^ D e P e l o . 
IBM P«IO Xnevo en KSDMÍM CSITOT 
•n sn Pías en Muchos casos. T» no 
Hay por qué seguir Calvo. 
El pelo se les cae a millares de perso-
que, habiendo probado casi cuanto B» 
ncla como tónico y productor de ca-
lo nln resultados, se han reslguado a 
calvicie y las incomodidades qsie tras, 
ro no deben desesperar; la siguiente y 
cilla receta casera ha hecho crecer pe-
despué* de alios d«r calvicis. Iniciando 
• nut-vo y fino crecimiento en 30 días 
muchos casos, y es así mismo ünlca 
a restaurar las canas a su color orlgl-
1, evitar que el pelo caiga y destruir 
germen de la cnspa. No hace el pelo 
siento, y son ingredientes que hay en 
Iquler botica, íáciles de mezclar en ca-
Kou de Malagueta, onzas; Lavona Je 
mposee, 2 onzas; Cristales de Mentol, 
dio dnicma. Puede agregar un dracma 
perfume que más le guste. Es prepa-
iCii recomendadíslma por médicos y 
eclallstas y absolutamente inofensiva, 
nada del venenoso alcohol de madera 
e tanto ubundA en otros tónicos. Qus 
i Lavona, no lavanda, qne algún dro-
ista pudiera confundir por la aemejan-
oe nombres. Tengan cuidado las se-
ras de no aplicar esto a la cara o • 
"ares donde no deba nacer pelo. 
tes, imperios y naciones, y ha de durar 
hasta el fin de los siglos, no obstante, la 
pobreza común y voluntaria será siempre 
el ideal del Cristianismo y la forma pre 
dilecta de la Iglesia, que con gran amor 
Ja conserva para aquellas almas fervo-
rosas que aspiran a la perfección dentro 
de la vida religiosa. 
Es necesario repetir con frecuencia que 
la utopía socialista, en lo que se refiere 
a la distribución de la riqueza, proviene 
do dar una base obligatoria a una forma 
do vida que sólo puede subsistir cuando 
es voluntaria y entre gente de cierta al-
teza de miras. El socialismo voluntario 
y Evangélico es condición sublime de 11-
l:crtad de espíritu; el socialismo obliga-
torio y revolucionario sería opresor y 
traería la esclavitud humana. La Iglesia 
tiene como procedimiento esencial la l i -
bertad ; la Revolución, la imposición: por 
esto las dos serán perpétuamente antité-
ticas. 
Da Iglesia ha dado culto peremne a 
la pobreza y siempre ha prestado home-
fcoje de amor a la plebe, porque la po-
breza y la humilde condición de la vida 
presente, si son voluntariamente elegidas 
o al meuos aceptadas, son meritorias y 
censtituyen un estado de dignidad en grau 
manera venerable. La Historia nos re-
fiere de antiguos santos, reyes y reinas, 
que se arrodillaban ante los pobres, que 
le besaban las llagas cuando estaban en-
fermos, y los tenían por súbditos predilec-
tos, porque los consideraban en la con-
dición de la humana jerarquía en el gra-
do más próximo a la divina dignidad, 
San Luis, Rey de Francia, decía que le 
ponía más uledo la maldición de un po-
bre que un ejército enemigo. Por esto el 
Sumo Pontífice León XII I rechaza con 
gran razón la idea de que la Democracia 
cristiana sea cosa nueva, una forma que 
ahora haya de comenzar, sino que deriván-
dose de la fuente antiquísima de la re-
velación profétlca, completada y magni-
ficada por la revelación do Jesucristo, 
consignada en los códigos evangélicos y 
apostólicos porque se rige la humanidad 
cristiana. Ha sido enseñada perpétuamen-
te por la Iglesia per medio do sus San 
tos y Doctores. 
La predilección de Jesucristo por los 
pobres y humildes ha sido la marca ca-
racterística de su Iglesia, y el cultivo 
de este sentimiento y la ensefianza de esta 
doctrina, proviene de la continua inspi 
ración del Espíritu que vivifica el Cria-
tianlamo. 
Ni puede ser de otra manera, porque 
este sentimiento y esta doctrina, son MU 
elemento esencial de nuestra revelación 
y de nuestri Religión, hasta el punto de 
que el Redentor niega explícitamente la 
entrada en su reino eterno al que se apar-
te de estas sus divinas enseñanzas: 1 
saber, quo lo pequeño, lo humilde, lo in 
significante, lo despreciable a los ojos 
del mundo, es precioso a los ojos de Dios; 
que en la situación diflnitiva de la Hu-
manidad JO;Í que en el mundo son los úl-
t'mos, serán allá los primeros; y q*ie es 
imposible quo sea amigo de Dios, quie.a 
no lo es do los pobres, di los humildes 
y de los pequeños delante del mundo. 
A la cooperación de esta admirable obra 
divina que nunca habrían los hombres 
imaginado; a la edificación de una socie-
dad que tiene por obligación esencial. Im-
prescindible, y declara obra no sólo de 
Justicia, sino de amor, la atención prefe-
rente, la predilección, el servicio de los 
humildes y pequeños según el mundo y 
de los desamparados de la fortuna; a 
la cooperación en esta obra admirable 
iniciada por el mismo Dios, han sido lla-
mados como obreros, con preferencia a 
todas las otras clases sociales, los hijos 
do los pobres. Los doce Apóstoles, pie-, 
dras fundamentales del edificio, fueron 
pobres, y pobres continuaron siendo en 
gran parte los que vinieron después. La 
acepción de personas, el hacer diferencia 
entre ricos v pobres, dando preferencia a 
los ricos, fué anatematizado con gran se 
reridad por los Apóstoles (Jac I I ) ; y 
Jos más altos grados do la jerarquía cris 
tiana,, la dignidad sacerdotal, ha sido con 
ferida siempre con preferencia a los hijos 
de los pobres. Hasta en los tiempos feu-
dales, en las situaciones sociales de pre-
dominio del elemento aristocrático, en que 
la nobleza y el poder parece que se im-
ponían a la Iglesia, ésta conservó siem-
pre con gran energía el principio y la 
tradición católica, y los Papas que en-
tonces gobernaron la Iglesia se opusie-
ron hasta morir en el destierro, a qne 
las dignidades eclesiásticas pasasen a for-
mar un miembro del organismo feudal y 
aristocrático. 
Esta es la gran gloria de la Democra-
cia cristiana: la perpétua reivindicación 
hecha por la Iglesia en favor del pueblo 
contra toda clase de pretenclones exclusi-
vistas de los poderosos, de los ricos y de 
los que tienen el predominio político, pa-
ra ejercer ellos solos eü gobierno espiri-
tual de la Humanidad, como si fuesen 
encargados de sostener y aplicar la Ley 
de Jesucristo a la conciencia humana. 
Esta providencial forma de gobierno 
ejercida principalmente por los hijos de 
los pobres, que se imponen ni arlstócrate, 
íil millonario, al erudlcto, al guerrero, y 
oernar a los poderosos los que no tienen 
hasta al príncipe o gobernante supremo, 
dan su ley al mundo; este milagro de go-
fuerza; esta forma de gobierno democrá-
tico, esta suma magistratura puesta ep 
mano de los hijos de los pobres, precisa-
mente de su origen obrero humilde y des-
preciable a los ojos del mundo, saca en el 
orden humano la fuerza y eficacia de su 
misión nunca Interrumpida. 
No es dadoso que el aristócrata ha da-
do admirables ministros a la Iglesia, y 
que el episcopado católico le debe hom-
bres inmortales en la Historia de las ge-
neraclone* cristianas: San Carlos Borro-
meo, San Prnuclsco de Sales y San Fran-
cisco de Rorja, entre otros, retoños do 
antiguas razas arlstúleratas, fueron su-
blimes Pastores de pueblos. Pero es 
también Indudable que la magistratura 
sacerdotal sale preferentemente y casi 
universalmenre de la masa popular, y que 
a esto so debe, humanamente hablando, 
la eficacia de su ministerio1 en las diver-
jas Bitaaclones sociales, porque como sa-
lidos de la plebe, vienen eln preocupa-, 
clones, sin pretensiones, sin repugnancias 
de clase. Como recién entrados en la vi-
da social, tienen el espíritu libre, sin for-
ma determinada, y aptos por lo mismo, 
para revestirse de la forma xiniversal del 
Evangelio, que tiene un perpetua ingenui-
dad ; y es conciliable con todas las épo 
cas y con todas las ciasen sociales. Por 
esto los grandes imitadores de Jesucristo, 
sus indiscutibles amigos los santos, todos 
han sido íntimos de los pobres, han lle-
gado a hacerse pobres por amor de Je-
sncrlsto; y la Iglesia, que es su Instruí 
mentó en el gobierno espiritual do los 
hombres, y liene los ojos siempre puestos 
en su Reden cor, y los oídos atentos a su 
palabra, para dar la norma de vida a la 
sociedad qué sigue sus enseñanzas, ha te-
nido perpétuamente como misión propia 
la del Precursor: Parare Domine pleben 
perfectan. 
Así es que dentro de(l Cristianismo y 
en la misma esencia de la Iglesia, encon-
tramos el germen democrático que sub 
elste en las situaciones más diversas, na 
cidas naturalmente de la sucesión de la» 
épocas. Poco después de la victoria, cuan-
do ya dominaba el Cristianismo en las 
ciudades de los Césares, que la Providen-
cia convertía en la ciudad de los Papas, 
un Pontífice Romano, Sixto I I I , ordena 
la admirable composición del Inmenso y 
admirable mosaico de Santa María la Ma-
yor en honor de la Virgen uestra Seño-
ra, que todavía contemplan hoy con gran 
odmiracióu cuantos visitan la Ciudad 
Eterna, y manda poner con él esta dedi 
oatoria, todavía subsistente; X ixtus Epis-
cnpus plebi Del. El Pontífice que estaba 
rodeado antes de la plebe romana en las 
cftacumbas, sentado ya en el sollo au-
gusto de la victoria, la mira todavía co-
mo su objeto predilecto, y a ella dedica, 
y no al patriciado, una de las más ad-
mirables obras de arte que se conser-
van de la antigüedad, testimonio peren-
ne al mismo tiempo da los popularos sen-
timientos del Cristianismo. 
Cuando .lega la descomposición de la 
antigua sociedad romana, y con el tiem-
po se transforma en la sociedad feudal; 
cuando un perseverante estado de guerra 
endurece las costumbres, disipa la luz de 
lia civilización, y por natural evolución 
de las cosas aparece una aristocracia mi-
litar, que se convierte en territorial, la 
sociedad europea bajo la maternal in-, 
fluencia de la Iglesia, no pierde nunca 
el respeto debido al pueblo, porque la 
VCT: del Evangelio domina el estrépito de 
Ins armas, y los cánones de los conci-
lios celebrados en nquclln época semi-
bárbara siempre salen a la defensa del 
oprimido, del trabajador, del huérfano, 
de la viuda y de los desamparados. Du-
rrba todavía la organización feudal, y el 
predominio de la aristocracia en la ma-
yor parte de Euiopa parecía ser la fuer-
za omnipot'inte, cuando resuena la eter-
na doctrina de la Verdad, interpretada 
por uno de los mayores doctores que ha 
tenido la Iglesia, Santo Tomás do Aqui-
no. hijo precisámente de una raza feudal, 
quien enseña el carácter social de la r i-
queza, en virtud de la cual no hay clase 
ni condición de ciudadanos que se pueda 
llamar desheredados. Explícitamente es-
cribe: "ser una lícita necesidad de la 
vida que el hombre;" pero añade al mis-
mo tiempo, "que en cuanto a su uso, el 
hombre no debe mirar los bienes exte-
riores como propios, sino c-omo comunes 
de manera que con facilidad haga a los 
demás, participantes do los mismos en 
sus necesidades segiin el Apóstol, quien 
innnda a loa rióos del siglo que sean fá-
ciles en dar y comunicar lo propio." 
Esta forma en que el doctor escolástico 
expresa la naturulea de la propiedad y 
POR MI VIDA, NO DABA UN C O M I N O 
P A 
La respetable señora Amelia 
drr.7a y Camacho, vecina de Glo-
' nOníero 9, Sancti Spíritus, nos 
unica que 1.?, usado "bimanesix" 
*«nte tres meses y se encuentra 
ly lestablec'.na de sus dolencias, 
cna señora tiene setenta y cuatro 
LOS de edad y con bastante dificul-
1 podía tejer "jabas" que es su 
'Qecto oficio pues el dedo pulgar 
la mano de-echa lo tenía muy in-
Vi 9 ,a consecuencia del terrible 
lao úrico. Les dolores constantes 
^ p e d í a n hacer su tarea de siete 
^as al día, cosa que actualmente 
vuílto a nacer porque ha conse-
nciaUna meíora de bastante impor 
También nos dice que sentía mu-
•os explicabas al extremo que ts-
* qUe apoyarse en las paredes, 
r ! ™ ' etc ' Porque le parecía que 
Aluch-x. dolores en los riño 
• y en los pies, donde ya le había 
comenzado a ralif un herpes, todo 
lo cual ha desaparecido gracias al 
"bimagnesíx". 
Fn pocas paUbras, la propia señora 
Ameüa Pedraza y Camaño pronunció 
ertas gráficas palabras: "Yo por mi 
vida, no daba un comino y actual-
mente me siento más fuerte y reju-
venecida". 
El público podrá darse cuenta exac-
ta de lo que decimos por medio de 
la prensa para que se difunda entre 
el pueblo, las Vondades del excelente 
producto denominado ^bimaxnesix". 
No tenemos que agregar palabra 
alguna, sin oconcretarnos a reprodu-
cir lo que nos comunica la referida 
señora Unicamente hemos de ad-
vertir que en ella se ha concretado 
a las indicaciones que acompañan 
a cada frasco y se ha ceñido exacta* 
mente a lo quo dice el importante fo-
lleto que lo acompaña. 
u d f T T í l V A 
r r v u 1 1 i m / \ 
( M E J O R Q U E V I N O ) 
D e l i c i o s o p r o d u c t o e l a b o r a d o c o n 
F R U T A S T R O P I C A L E S N o E m b r i a g a 
A g r a d a 
N o I n t o x i c a 
F o r t i f i c a 
84, 
P A R A L I V E R P O O L D I R E C T O 
E l v a p o r A m e r i c a n o " M O R I T Z " 
L J ^ 1 ? c!e este Puert0 Para Liverpool sobre el 10 de Mayo, 
Para donde admite carga. 
I t o a t a r T ^ y ^ e i n á s Pormenores <li"janse a sus Con-
S m 
A . J . MARTINEZ INCORPORATED 
Cuba, 76 7 78. Ser. Pisoo 
S i t o m a u n a v e z , t o m a r á s i e m p r e 
F R U T I N A 
P í d a l a e n t o d a s p a r t e s . 
A l p o r m a y o r : 
" C E N T R C D E F O M E N T O M E R C A N T I L " , S , A , 
H a b a n a , 9 7 . T e l é f o n o M . 1 3 8 2 . 
C a b l e y t e l é g r a f o : C a d u c e o 
E n v i a m o s a s o l i c i t u d , C o p i a d e l A n á l i s i s Q u í m i c o 
] df> la distribnciSn de la riqneza, con» 
i tltuye la penvme doctrina del Crl«tiani» 
: mo, nunca superada por las escuelas eco 
I nionistas; rórmula felmplicísima, justa 
t-ii-creta v fAcil de ser comprendida, câ  
¡ non de toda ia humanidad, que nunc» 
| será lachada de utói-lco como tañías 3 
I lautas teorías ríe economistas y sociali» 
] taa; regla GU conducta que todo hombr< 
j do buena noluntad ruede y debe seguí' 
i en el régimen de su rida social. 
De manera que las enseflanzas Pontift 
cales de León XIII sobre la Democradf 
Cristiana, en las cuales habló canónica 
mente como doctor y maestro univers» 
de los cristianos, no son una concesión 
al espíritu del siglo, no son una doctrl 
na nueva, no constituyen un sistema socis 
ideado por Jjeón XIII , sino que son un 
pura aplicación a la sociedad contempe 
ránea de los rrlncipios revelados a lo 
Lombres ñor les antiguos t-rofetas de I» 
rael, confirmados y completados por J« 
bucristo, y trasmitidos por la Iglesia d 
gfeneraci&n en generaclfin, íson Xua de vi 
da social y cciectiva tanto como de vi 
da oBpirituál y personal, que nunca se h 
eclipsado, ni eu las épocas do mayon 
preocupaciones, y que así como BÍrre p« 
ra la santlfiraci-in y perfecciCn indlvidiu 
de los cristianos, es ce Intensísima efica 
cia para el equilibrio y la paz de la lu 
mana sociedad. 
TJX CATODICO. 
G a s E n E l E s t ó m a g a 
E s P e l i g r o s o 
^^^^^ 
KecomlendA VBo Diario De Marnesla 
Para Vencer Beta Aflicción Causada 
Por Fermentación De JJOB AHT̂ OW-
tos e Indigestión Acida. 
Oases y aire en el estómago, acompa-
fiados de ese lleno o sensación de hin-
chazón que viene después de las comi-
das, son evidencias casi inequívocas de 
la presencia de excesivo ácido hidro-
clórlco en el estómago, el cual cria lo 
que se llama indigestión áclda. 
Estómagos ácidos son peligrosos por-
que 61 ácido en demasía irrita las de-
licadas paredes del estómago y con 
frecuencia esto conduce a gastritis 
acompañada de úlceras de estómago de 
carácter serio. £1 alimento se fer-
menta y se agria, creando el gas ofen-
sivo que ensancha el estómago y es-
torba las funciones normales de los 
órganos internos vitales y con íre-
cufeucia afectando al corazón. 
E! peor desatino qne puede cometer-
se es descuidar tal sena condición o 
tratarla con ayuda de digestivos ordi-
narios, los cuales no tienen efecto de 
neutralización en los ácidos del estó-
hiago. En lugar de hacer esto, consí-
gase con un droguista unas cuantas 
onzas de Magnesia Bisurada y tome 
después de las comidas una cucharadl-
ta de ella disuelta en un cuarto de vaso 
de agua. Esto hará que Inmediatamen-
W arroje fuera del cuerpo los gases, 
aire o hinchazón; armoniza el estóma-
go, neutraliza el exceso de ácido y 
previene su formación sin dolores o 
molestia. Magnesia Bisurada en pol-
vo o en forma de nastillas,—nunca en 
forma de líquido ó leche) es inofen-
siva al estómago, es muy barata y 
la mejor forma de magnesia para usos 
del estómago. La usan miles de per-
sonas que hoy saborean sus comidas 
sin el menor temor de indigestión. Mag-
nesia Bisurada se vende en todas las 
droguerías y boticas. 
ir 19 
c o M O í r w f o s r c S í A s 
Sencilla Receta Casera que una 8a> 
f ora Usó para teñirse las Canas. 
Estuve por años tratando de volvex 
mi pelo a su color natural con tintes 
7 compuestos preparados, sin qne 
ninguno me satisficiese y eso que eran 
caros todos. Al fin di con una reoelí 
simple, que mezclé en mi casa y & 
lesultados maravillosos. Se la di a 
muchas de mis amigas y a todas en-
cantó por lo buena. Hela aquí: Agua 
f)10 gramos; ron de malagueta (Baj 
Rum,) 30 gramos; Compuesto d« 
Earbo, 1 cajita, y gllcerlna, 7.112 gra-
mos. Toda botica tiene estos ingre-
dientes, y cuestan muy poco. Usese 
cada dos días, hasta conseguir el ma-
tiz requerido. No sólo ennegrece e) 
pelo canoso, sino que quita la caspa 3 
actúa como tónico del cabello. No ei 
pegajoso, ni grasicnto, ni se borra, n' 
mancha el cuero cabelludo. 
Se vende en las Boticas 7 Drogue-
fías. 
DR. FEDERICO TORRALE AS 
ESTOMAGO. ÍNTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Counltas; de 4 a € p . m . en Co» 
cordu, número 25 . 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. — 
Dr. ¡ m Santos f e m á n d e z 
Y 
Dr. francisco Ma. Fernanda 
O C U L I S T A S 
CoMnHas y operaciones de I a 11 y 
de 1 a 8. Prado, 105, entre TenleaU 
Bey y Dragonea, 
M a y o 4 d e 1 9 1 S D I A R I O D E L \ M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s. 
N o t i c i a s d e l P o e r t o 
(Viene d i la PRIMERA) 
cial secundo (Guarda-Almacén): Jc*-
sé Alvarcz Torres a oficial clase p i -
mera. 
Garlos Arredondo, Inspector de des 
carga de primera; a Rufino Cabrera 
a Inspector de descarga de segunda 
y a Miguel Valdés nombrada Inspec-
tor de descarga de tercera. 
MR, KENT 
En breve llegará a la Habana, el 
Ingeniero Mr. M. Kent, que viene no.n 
brado administrador general de la ê n 
presa del dique de Pesant, en Regla. 
JUEZ INSTRUCTOR 
El teniente de la policía del pu^r-
o, Jacinto Calvo, ha sido nombrado 
Juez Instructor del expediente que se 
le ha formado al vigilante dicho cver-
po José Laso. 
TRESCIENTOS BARCOS DE ACERO 
Dentro de varios días, y según no-
ticias recibidas en los centros marí-
timos, saldrán al Atlántico trescien-
tos barcos de acero que acaban de ser 
construidos en los grandes lagos de 
los Estados Unidos. 
Esos barcos no tienen salida al mar 
por estar aun bloqueada por la nieve 
la desembocadura del río San T.o-
L renzo. 
R E V O L T U O 
PE COSAS PROPIAS T AJELAS 
La conversión de San Agustín.— 
Fs mañana cuxndo la celebra la Iglo 
sta. Los que han tenido o tienen una 
vida mala, o hacen gala de su incre-
dulidad, o se muestran perezosos 
por volver al buen camino, lean a 
{San Agustín. Leyéndole, no podrán 
menos de senLír en el alma el noble 
ijnpulsoi, ©1 golpecito amoroso con 
que Dios la toca para que, arrepen-
tida, vuelva a sus brazos. En San 
Agustín', como «n tantos miles de pe-
radores que llegaron a santos, verán 
cuán cierto 03 que el Buen Pastor 
deía a 99 de «ÍUS ovejas para buscar 
y traer al rebaño la descarriada-
Dios se complica más, Infinitamente 
más, en escuco-ar el ruego del caído 
ru(e las alabanzas del justo. Sólo 
exige una cosa del pecador, por 
jrrandes que sean sus crímenes: que 
le implore con humildad y buen 
propósito, seguro de ser perdonado. 
I os que no conocen o fingen no co-
nocer la religión católica, la presen-
tan como religión del odio y la ven-
panza. Y no es eso. La religión ca 
tólica es amor, caridad, benevolen-
cia, perdón y misericordia infinita: 
pero no para el soberbio, sino paia 
el humilde; ni para el que se aferra 
en la malicia, ^ino para el de buena 
voluntad. 
Mjas cambiemos ya de disco, y di-
gamos algo de lo que nos ofrece. 
La gemana entrante. Debido al ca-
ler, que ya se hace sentir, todos, has-
ta los más renuentes, soltamos la 
ropa de entretiempo. Y al soltarla, 
nos encontramos que el comercio 
tos aguarda con la de estío. 
La Francia muestra a las damas 
BU stock de •/opa blanca lindísima, 
y su "Lingerie" de niñas primorosa 
en sus aparadores de Obispo y Agua 
tr.te. 
Con el cuidado que elige vapores, ferrocarriles y hoteles, debe elegir el equipaje 
F̂ sfe modelo de B A U L ESCAPARATE proporciona la mayor comodidad y confort en el viaje^ 
Baúles Escaparates, desde $30.00 hasta $150.00 
Visite nuestro Departamento de Equipaje». 
O B l 5 F O r C U B f t K M t R C P » C i A L _ r G . ¿.eiiC. S h Q B f t r i Q 
! En el 108 de Obispo, La Rusquella 
Ip.ecenta a los caballeros sus juego» 
nteriores ;de hilo, de seda, de algo-
don espléndido y su inocmparablo 
surtido de corbatas. 
Una colección de sombreros-mode-
lo, de todas formas y estilos, ofrece 
en el 33 de Neptuno La Mimí, a los 
piecios ultramídiccs de siempre. 
Brillan, como cosa de magia en 
•aa vitrinas da Cuervo y Sobrinos, 
las joyas y alhajas de moda, y lla-
man la atención, por su *'chic" y ri-
queza, de cuanios doblan la esquina 
Ce San Rafael y Aguila. 
Como emporio de la moda infantil, 
presenta Las Galerías todo un mun-
do en vestidos y trajes en la esquina 
•Ae OHteüly y Compostela,; siendo 
ce notar lo bajo de los precios. 
Y por lo que concierne al calzado 
hombruno, nuevos modelos de Kim-
brs, color guinda y café, muestran 
su elegancia en La Bomba, de la 
Manzana de Gómez. 
Per todas partes, doquiera que se 
t'ende la vista, se encuentra la nota 
«legre del verano. 
La misma oevoción de "las Fio-::f-s", tan general, alegra más esa 
nota, pues, como ya hemos dicho 
otras veces, no sólo riega por toda 
la Ciudad las rosas de Langwith 
que las niñas ofrecen a la Virgen. 
6>no que las llevan a los altares en 
las bellas porcelanas de La Vajilla 
(Caliano 116) 
Con "los Flores" de Mayo viemen 
las primeras Comuniones, y las pri-
meras Comuniones, a la vez que los 
iazos, coronas, estampas, etc., que 
fíantiago Ramos brinda en O'Reilly 
01, piden al fin los bombones de El 
Brazo Fuerte y las mil otras golosi-
nas en que es pródiga esa casa del 
132 de Galiano. 
Pero volvamos a cambiar de disco. 
Cantar. Puso Dios agua en los ma-
re¿ • y perfumes en las flores, • v 
un corazón en mi pecho para que tú 
mp lo robes. —Para cantares y poe-
ttfts de gran mérito, incluso las de 
Villaespesa, hay que ir a la Librería 
Cervantes (Galiano 62). Como para 
la poesía del color y de la línea, en 
cuadros de flores, paisajes, etc., hay 
que acudir a Bohemia en el 93 de 
Oaliaiio. 
Bebida excelente. Móndense efen 
gramos de alraendras dulces, y, ma-
chacándolas luego con un poco de 
agua fría, haáia formar una pasta 
f ' i a , dilúyase ésta en agua y agré-
guemse sesenta y cinco gramos d i 
a/ficar. Perfamado el líquido con 
rúas gotas de azahar, resultará una 
bebida deliciosa. Así dice el Rece-
tario Doméstico que en Monte 23 ha 
recibido La Burgalesa, la librería de 
la re'igíón y del hogar. Pero a eso 
de las once, por la mañana, yo pre-
feriría a este jefresco una o dos co-
pltas del Moscatel de Sitges, que es 
¿loria pura: La Catalana lo vendo 
en O'Reilly 48. 
Penramlentos. La vanidad hiela el 
corazón.—Cuanto más se corrompe 
el alma, tanto más se descompone 
ê  c u e r p o . — h a y cosa que a la 
larga canse mas que el no hacer na-
da.—La lengUH que se deleita en pa-
labras deshonestas es el trujamán 
de un corazón corrompido. 
Correo. En la imposibilidad de 
contestar todas las preguntas que se 
me dirigen, p;>r falta de espacio, mo 
conc-etaré a lecomendar tres cosas 
a mis favorecedores. Unos Hbritos 
de bolsillo cuyas hojas son láminas 
ve fino jabón perfumado o de polvo 
de arroz excelente, y que la Amerl-
ran Dmg Store vende en Prado 115. 
Una maleta de suela cuyo interior es 
un verdadero estuche de piel de Ru-
sia, muy cómodamente dispuesto, 
que la casa F. Collía exhibe en 
Ob.'spo 32. Y como cosa regia, raaT 
na, exquisitamente bella y artística, 
el j-.ego de sala estilo Luis XVI , que 
ím San Rafael 136 tienen Carballal 
Hermanos. 
ZAUS. 
B a n d e r a s p a r a l a s 
F i e s t a s d e l a P a z . 
Cómprelnn hoy, antes de qtie ne ae»-
ben, a precios razoimbles. Acabamos de 
leclblr grandes existencias de banderas 
Cubanas, Americanas, Británicas. Franc»-
Fns. Italianas, Canadlensea y Belgas, de 



















Banderas de seda, deede 10 eentarot 
hasta $2.00, según el tama fio. 
Banderas de servido de la mejor Pl-
Inila de lana, con 1 ,2 ,8 ,4 , 0 , 6 y 7 
cutrellas. 
4 x 6 feet. . . . . . . . « 
3 x 5 feet 
2% i 4 feet 




Todas estas biinder.ta de serrlclo, se 
renden por la mitad de su precio. 
Banderas do Berrido de seda, tamaño 
pequeño, desde 40 centaros hasta $1.00. 
La casa de SWAN, Obispo. 65. Telé-
fono A-22M. 
3681 alt 3d-2_ 
Dr. Claudio Fortún 
Especialista en parto», Cirugía , en-
fermedades de s e ñ o r a s y de la sangre. 
Consultas de 1 a 4 . Campanario, 
142. T e l é f o n o A-8990. 
11802 17 m 
E l V e r a n o e s u n a d e l i c i a 
e n l a T e r r a z a d e 
* E L C A R M E L O " 
Caben 550 comensales. 
Hay 16 Ampl ios Reservados 
AeutAR 116 
" E L C A R M E L O " 
E s el lugar más agradable de la Habana 
S i e m p r e h a y f r e s c o y l a b r i s a 
d e l m a r a b r e e l a p e t i t o . 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z c o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d . 
9 Y 1 8 , V E D A D O T E L E F . F - 3 1 9 4 
F R E N T E A L A E S T A C I O N O E L O S T R A N V I A S 
D r . J . L Y O N 
V I L A F A C U L T A D O S F A B U 
Etopeclallar* en l a c u r a c i ó n xfullcal 
de la* hemorroides, s i n dolor n i «a»-
yleo de a n e s t é s i c o , pudlendo el pa-
ciente cont inuar BU« quehaceres. 
Consaltas de 1 a 8 P. ™- l i a r l a s , 
l ó m e n t e l o » - Ẑ m. 
m . s u a r e ; 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a í 
f i n c a s r ú s t i c a s y urbanas . ! 
C8545 in . 30 ai 
" R E P A R T O L O M A D E C O J I M A R " 
E P A R T O ' 
A S'k K I L Ó M E T R O S 
I r ^ t n i e r o s - O r ^ u i M 
C u b o 52' 
rrrr 
f m m m 




A G U A OC V E N T O 
I U Y A N O 
A R R O Y O A P O L O 
l^lANTltLA 
E S C A L A = i : 6 0 , 0 0 0 ^ 
P l o r j o 
jDilüacior] d e l Tífeparfó C o j i r í J ^ 
^ e»| fclacíoV; 
c o n l o H a b ^ a y s u s f{\redeck>^ 
r r ] o s h r a r ] d o ! 
C a l l e s d e C o n c r é b , Ú m o l í a s C i c e r o ^ 
O r b o l a d o . O a u a d e O\orr¡hrO<i0 
d o ^ C u a d r a s d d ^ r a r j v i a d<2 
15 l i m O T O S oc L A H A 5 A N A - " 
i c á r e o s T T Í o r e d e l í £ > o I a r . -
7 2 . 
30 ai 
^ e o c t o e n d C e r r o y J e r ó s 
del Monte: 
T+léiono I - 1954. 
E s c r í b e s e «1 
r^ iJLRlO de 1« M A R I N A 
A P « r t e d o I C I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Agencia en el VedaJoi 
Calle F., 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n c l e a e en el 
D I A R I O de lo M A R I N A 
Paseo de Mar t í , 3 (Kl. 
E L S E C R E T O D E L P O D E R B O L S H E V I K I 
£1 hombre que ha traído la no-
ticia sobre la situación de Rusia, 
M H V. Keling. cuya narraaon 
."ha sido dada en parte al raun-
S por la Westnúnster Gazette y 
en forma de conferencias, logro 
^ a p a r de Rusia y Uegar a Ingla-
terra hace unas ocho semanas. 
Mr Keling fue a Rusia hace an -
co años para enseñar a los traba-
adores de una casa rusa que ha-
bía adquirido algunas patentes m-
-^rf0S nuevos procedi-




de imprenta. Durante vein-
ños. anteriormente, hab ía per-
tenecido al gremio ingles de iito-
arafos y artistas, y tomó parte 
¡diva en el movimiento para ele-
var los jornales en su propio oh-
io Así puede decirse que ha pa-
sado casi todo su tiempo como 
¡rabajador entre trabajadores En 
1918 fué al campo y estableció 
un pequeño taller para reparar 
toda clase de objetos, desde los 
molinos al vapor hasta los relo-
jes y las botas, recorriendo ei 
país a pie o en bicicleta en bus-
ca de trabajo, y adquiriendo un 
íntimo conocimiento de la situa-
ción. De esta manera llegó a ser 
tan útil, por no decir indispensa 
ble. que los soviets insistieron en 
que permaneciese en el país y 
hasta lo invitaron especialmente a 
sentarse entre los mismos soviets. 
En el mes de Octubre pasado se 
le nombró Jefe de los fotógrafos 
del Comité de Educación Públi-
ca, presidido por M. Lunachars 
ki, a quien describe como ama-
ble visionario, con los ojos cerra-
dos ante las realidades del régi-
men bolsheviki. 
En breve se publicará un libro 
en que se relata cómo escapó f i -
nalmente de Rusia Mr. Keling. 
Estuvo en Rusia durante todo el 
período de la revolución hasta el 
9 de Enero de este año , asocián-
dose con el pueblo trabajador en 
las ciudades y en los campos, ha-
llándose en una posición inmejo-
rable para indagar su modo de 
pensar y averiguar sus verdaderas 
opiniones. Contaba, en verdad, 
con muchos amigos entre los so-
viets, quienes lo trataban con la 
mayor confianza, revelándole to-
do el funcionamiento de la má-
quina. 
EL SECRETO DEL BOISHEVISMO 
¿Qué, pregunté yo, le ha pa-
sado al pueblo ruso? ¿Es el bols-
nevismo tan negro como lo pin-
tan, y es así como puede una na-
ción entera someterse a él? 
"La contestación, di jo , es que 
el pueblo ruso se está muriendo 
üe hambre, y cuando las perso-
nas se mueren de hambre no pue-
den pensar o fijarse en otras 
atrocidades. No se piensa más que 
en arañar el alimento suficiente 
Para mantener la vida. No se 
preocupa uno mucho de si lo van 
a fusilar o no o de si otras per-
sonas son fusiladas. No se hace 
ma5 que recoger alimento como 
"n animal. Yo salí de Rusia nace 
seis semanas; pero hoy mismo no 
puedo prescindir del hábito de 
PJ3^ acerca de mi alimento, y 
«Wos los días me pregunto de 
dónele ha de venir mi próxima 
comida. 
.^r . Keling amplió esta idea, 
^entras hablaba parecíame que 
^ haüaba en la atmósfera de la 
b ? 1 ^ v i k i : de un lado mi-
'ones absortos en la idea tortu-
J^ora de obtener alimento para 
^ y Para sus esposas e hijos, pre-
c a c i ó n que excluía todo otro 
{^Sarniento ^ue no fuese el d 
* Punzante actualidad, y dema 
actos de violencia y de crueldad 
nada significan comparado con la 
crueldad suprema de retirar el 
alimento. 
Mr. Keling continuó explican-
do el sistema, describiéndolo de 
una manera incolora y sin mues-
tra de emoción ninguna, como si 
el haber vivido en ese mundo le 
hubiese enseñado a aceptar sus 
horrores como cosa natural. 
LAS CUATRO CATEGORIAS 
"La población, dijo, fué d iv i -
dida originalmente por los bolshe-
vikis en cuatro categorías, que 
vuelven exactamente del revés a 
las clases sociales de otros países. 
Estas son: ( 1 ) Trabajadores ma 
nuales; ( 2 ) Empleados de of i -
cina, con íal de que no empleen 
a nadie; ( 3 ) Todo el que haya 
empleado a alguien desde el pe 
queño propietario que utiliza so-
lo un criado hasta el manufactu-
rero que da empleo a miles de 
operarios; ( 4 ) Todos los que 
anteriormente fueron ricos ocio-
sos, príncipes, aristócratas, terra-
tenientes, cortesanos y rentistas 
de todas clases. La penalidad por 
no ser del agrado de los bolshe-
vikis es la degradación, desde una 
clase en que se puede obtener al-
gún alimento hasta otra en que 
apenas se puede obtener alimen-
to. Las raciones para estas cla-
ses van, o iban, en escala descen-
dente, y hasta la clase más ba-
ja se suponía que podía obtener 
lo bastante para mantener la v i -
ifa. Pero en estos últimos meses 
no ha habido lo bastante ni pa-
ra la primera clase, y casi nada 
para los demás . La clase cuarta, 
los que en un tiempo fueron ri-
cos, me atrever ía a decir que ha 
desaparecido. Han salido del país 
o han perecido de hambre, o han 
sido fusilados, o se han converti-
do en trabajadores a fin de obte-
ner alimentos. No puedo decirle 
más , porque nadie lo sabe a cien-
cia cierta. Las demás clases se 
han subdividido en dos, los que 
obtienen algún alimento, y los 
que apenas pueden obtenerlos ofi-
cialmente. Para obtener alimentos 
tiene que estar con los bolsheviki. 
Entonces lo colocan a uno en la 
primera clase. Es muy difícil lle-
gar allí, y muy fácil salir de esa 
categoría. Lo degradan a uno 
por los motivos más insignifican-
tes, de que no se da uno cuenta 
y entonces se muere uno de ham-
bre. Gremios enteros han sido de~ 
gradados porque se oponían a los 
bolshevikis o los habían ofendido 
de una manera u otra." 
"Pero ¿en qué consiste este 
sistema de alimentación oficial, 
y cómo funciona?" 
"Hay tarjetas y cupones lo 
mismo que los países en guerra; 
pero se prohibe toda tran-
sación privada casi todas las 
tiendas yde Petrogrado están ce-
rradas. Para reemplazarlas hay 
unos cuantos centenares de tien-
das municipales, y tiene uno 
que inscribirse en una de ellas y 
sacar los cupones, si pertenece us-
ted a la clase alimentada. Se su-
pone que recibe uno media libra ¡dail> qilé es lo que ac01ltece? 
de pan al d ía , y patatas, mante-, "Entonces es prec¡so c o d e a r 
L a p a l a n c a d e l h a m b r e 
I m p r e s i o n e s d e u n t e s t i g o o c u l a r q u e a c a b a d e r e g r e s a r 
d e R u s i a a I n g l a t e r r a 
JHoy no se distribuirá pan'.—Bscenn en Rusia bajo el régrlmpn de loa bolshcvlk!. 
* , eLí?rab!í¿0 apt61"101, se ve a las mujeres de Moscou fronte a un depósito oficial de alimentos. Tronican con nn car-
io, que dice: No hay pan" y otro con la inscripción.. "Hoy no se repartirá pan". Esto no slffnlfíca aue mañana nece-
sariamente habrá alimento Esos carteles sirven para varios días. El Gobierno procura ocultar la falta del pan expllc^t-
+„0„oque.la ""^ i1? ^ P ^ lo que llegue a la ciudad, o que los campesinos se han negado a venderlo. Sobre la ven-
lana rota ê ve fija una lista del pan "que puede obtenerse cada día- en el derósito sojjrtn las cateeorlas expuestas, SI 
«stas mujeres pertenecen a la primera catesroría, pueden obtener media libra de pan; a la segunda,^^ octavos dt l i -
bra; si a la tercera. B51O un octavo La v entana permanece en esa condición debido a la falta de cr s S L s tenderos 
colocan tablas para reemplazar al cristal y de esta manera hacen más estrecho el espacio visible de la ritríT Este di-
bujo se ha trazado con arreglo a las notas personales y a las descripciones de un testigo ocular.—Mr H V KELING 
Clase 1. 




Todavía menos alimento. 
Clase 4. 
Casi muñéndose de hambre. 
4to 
TRABAJADORES MANUALES Y SERVIDORES DEL GOBIERNO 
Vlets), MADRES DE FAMILIA Y NIÑOS. (So-
Si no ofenden a los jefes bolshe-'i kis. 
enteros han sido degradados." 
'Algnnas reces gremios obreros 
EMPLEADOS DE OFICINAS O ESCRITORIOS. 
Con tal que no empleen a nadie. (Loa. clases 2 y 3 están fusionándose) 
TODO EL QUE HAYA EMPLEADO A ALGUIEN. 
Desde el pequeño propietario, qve emplea a un criado, hasta el manu-
facturero que emplea a millares de operarios. 
TODOS LOS RICOS ANTES OCIOSOS. 
Príncipes, aristócratas, terratenientes, cortesanos y rentistas de todas 
clases. Es muy posible que esta clase haya desaparecido. 
I.A ESCALA DEL HAMBRE DEL BOLlSHEVISMO.—Lo anterior es una reprodacclón del plan de 
e! cual los leaders del bolshevlamo ejer cen coacción sobre odas las clases civi les de )a sooieda 
af unir. f n y m ti n TI o /.I n OA onn̂ fA 1n « „ 1 í.—̂  i.— _l _ J _ A. 3 - _ i - . *. _ 
subsistencias, mediante 
sociedad rusa. El ejército por t solo forma una clase aparte, la mejo r alimentada de todo el pueblo, mientra s que los rjue emplean a trabajadores, v elemento en u  tiempo bie  acomodado apenas reciben lo bastante para sos tener la vida. v a ""oajaaores, y 
tender que son adictos a ellos, ha-
rían cualquier cosa para despren-
derse, si hallanse el medio. Pero 
debe usted recordar que los bols-
hevikis son muy astutos, y al i-
mentan a los que se inclinan a 
pelear. He aqu í cómo se hace 
esto. Todo el que se incorpora al 
ejército rojo está seguro de su 
propio alimento, y también lo 
obtiene para su esposa e hijos. 
Se alimenta al ejército antes que 
a nadie, y de una manera despro-
porcionada con relación a las 
otras clases. Los mismos trabaja-
dores no obtienen nada mientras 
no se haya hartado al ejército. 
Así sucede que muchos se alistan 
en el ejército para obtener alimen-
to, y una vez alistados tienen que 
mantenerse en sus puestos por 
temor a quedarse sin comer. Ade-
más si intentan algún ardid, no 
solamente son castigados, es de-
cir, fusilados ellos mismos, sino 
que matan de hambre a sus es-
posas y familiares. Un hombre so-
por ta rá cualquier cosa antes que 
ver a su esposa y a sus hijos pe-
recer de hambre, y la manera 
como ponen en práctica esta coac- , 
ción es. en verdad diabólica. Los ̂ astantes a^611611^8 ' Pero por 
soldados tienen que darle parte Io general se Pe taron con bas-
y la miseria desplegándose ante 
sus ojos? 
"La mayor ía , dijo Mr. Keling, 
se compone de jóvenes , algunos 
de notoria mala reputación, y mu-
chos de ellos son meros mucha -
chos, tipos caricaturescos, "Happy 
Hulligans," como los llaman en 
Londres. Un mc|icebo de 17 años 
a quien conocí, desempeñaba el 
rargo de Comisario, con faculta-
des para dar la vida o la muerte 
a más de cuarenta aldeas. Se pa-
sea armado de una pistola-mau-
ser, y un día me la restregó por 
la cara, amenazando matarme en 
el acto. Yo sabía cómo debía tra-
tarlo, pero los campesinos rusos 
no lo saben; y muchos de estos 
muchachos, de poca más edad, 
están aterrorizando a distritos en-
teros," 
LO QUE ESTAN HACIENDO LOS 
CAMPESINOS 
" ¿ Y qué hacen los campesi-
nas?" 
"Los campesinos se han des-
embarazado de los terratenientes 
y se han repartido la tierra. Hubo 
quilla, carne y azúcar a precios 
fijos y razonables; pero la ver-
dad es que desde hace mucho 
y tratar de obtener el alimento 
secretamente. Pero esta es una 
ofensa punible, por la cual algu-
tiempo no se ha vendido mas que, veces es el deIin_ 
pan y este falto durante siete días cUente U gente se va al campo 
del mes de Diciembre. Yo he pa- llevanclo consigo lo que cree que 
sado seis días sin pan, y tres días 
sin nada que comer, excepto la 
llamada comida pública, que con-
sistía de una sopa aguada, un pe-
dacito de pescado muy salado y 
un octavo de libra de pan. Algu-
^aus tos para resistir; de nas veces me han ofrecido avena. 
ei campesino acepta rá a cambio 
de alimento y puede obtener un 
saco de harina o unas cuantas pa-
tatas. Pero es un acto ilegal sa-
lí r de la ciudad sin permiso o 
comprar nada mientras está usted 
c i l0 laf0.111,08 can tos favore-
i l * ilativamente, bien alimen-
quier y .PíeParado8 Para cual-
Vl0lenCÍa y crucldad 
n0 perder 8U P"vile-
^ y caer en el vórtice del harn-
e o 1 ̂  cualqui<*a que haya 
la ^ca original del bolshe-vismo. 
según 
keling, consiste sim-
fe» ^ " c o n f o . 
¿ c L " . 8 3 * otros. el Privilegio 
re a algu 
. si 
om«-. y que todos sus demás 
como si yo fuese caballo, cuando 
no había pan. Todos los niños 
pertenecen a la primera clase, 
porque la idea bolsheviki es que 
los pequeños deben estar a cargo 
del Estado mientras sus padres 
trabajen. Pero así y todo los ni -
ños perecen de hambre en núme-
ro considerable." 
EL DESHEREDADO Y LO QUE 
LE ACONTECE 
'Tero , ¿si usted no pertenece 
a la primera dase o lo degra-
aüí . Así es que la Guardia Roja 
lo detiene a uno y lo registra al 
volver, y si encuentran algo lo 
confiscan y muy a menudo arres-
t a n a las personas y se las lle-
van. Yo v i a una mujer que ha-
b'a salido al campo y conseguido 
treinta libras de harina en su pro-
pio lugar natal para sus hijos, que 
se estaban muriendo de hambre, 
la cual fué detenida por la Guar-
dia en una estación cuando pro-
curaba regresar. Le arrebataron 
de rodillas y les imploró sollozan-, aunque siempre lo están buscan-
do, chocando a menudo con los 
campesinos a consecuencia de es-
to. Yo mismo creo que hay bas-
tante alimento en Rusia para que 
todos se mantengan vivos, porque 
la última cosecha fué muy buena; 
pero no puede obtenerse, porque 
se está acaparando y ocultan-
do." 
do que le dejasen aunque no fue 
se más que unas libras. Entonces 
al ver que sus ruegos caían en 
oídos sordos, se arrojó a la v ía 
férrea cuando pasaba un tren, pe-
reciendo de esa horrible manera. 
" Y lo peor de todo es, conti-
nuó Mr. Keling, que a pesar de 
tener uno en el bolsillo cantida-
des de dinero, no es posible com-
prar nada. Yo he tenido rublos 
por valor de 600 libras, según el 
viejo tipo en el bolsillo y no he 
podido comprar un sólo pedazo 
de pan. Se pagan 5 chelines "por 
un terrón de azúcar cuando se 
encuentra. Los jornales del traba-
jador son 100 libras al mes, se-
gún los viejos valores; pero aun-
que todavía puede comprar un 
reloj por 5 libras no puede com-
prar un pan por 50. La gente que 
tiene el alimento no lo vende por 
rublos, porque éstos nada valen, 
y no se puede comprar nada con 
ellos. Así es que los bolshevikis 
lo que llevaba, aunque ella cayó no pueden obtener el alimento, 
EL EJERCITO ESTA BIEN A U -
MENTADO 
'Tero , pregunté yo de nuevo, 
¿por qué los rusos soportan es-
t o ; por qué no se revelan y lo 
despedazan todo?" 
"Yo no lo sé a punto fi jo, d i -
jo Mr. Keling; los rusos son dis-
tintos de los demás pueblos. Han 
estado acostumbrados a la tira-
nía y tienen cierto espíritu de su-
misión que les hace aceptarlo to-
do. Yo puedo asegurar a usted 
(]ue están mortalmente hastiados 
de todo esto, y que las nueve dé -
cimas partes de los que están con 
los bolsheviki y tienen que prc-
de cualquier caso sospechoso,, y 
cuando entran en acción siempre 
van de t rás de ellos las ametralla-
doras. Además al ejército regu-
lar rojo se agrega un ejército es-
pecial escogido, que obtiene to-
do el alimento que quiere y cual-
quiera otra cosa, y todos estos 
hombres saben que si no pelean 
morirán de hambre; así es que 
combaten para salvar su propio 
alimento y para que no perezcan 
sus esposas e hijos. Así es como 
únicamente pueden v iv i r . " 
La cosa se hizo más clara. Se 
veía a esta clase privilegiada, re-
lativamente bien alimentada, lu-
char para no caer en el abismo, 
con las manos levantadas contr?. 
todos los demás . Eran como naú-
fragos en una balsa en medio del 
Océano, que arrojaban al agua 
a sus camaradas más débiles pa-
ra mantenerse ellos a flote y lo-
grar que durasen algo más las 
raciones. 
"NO SON HOMBRES DEL TODO 
CUERDOS" 
A pesar de haberse aclarado 
bastante el asunto todavía ha-
bía lugar para formular más pre-
guntas. " ¿ C ó m o es posible que 
los hombres que están arriba, Le-
nine, Trostky y los demás, espe-
cialmente Lenine, quien se supo-
ne, de todos modos, que posea 
alguna inteligencia y espíritu hu-
manitario, consientan que conti-
núe semejante estado de cosas. 
¿Son diablos o locos? 
Mr. Keling no se había dir igi-
do asimismo esta pregunta de 
manera tan precisa. Para los que 
viven bajo ese régimen, el bolshe-
vismo, según he podido deducir, 
ha llegado a ser una especie de 
vasta fatalidad impersonal. Mr. 
Keling reflexionó un poco y lue-
go contes tó : "Supongo que us-
ted diría que no son del todo enel-
dos, según nuestras nociones. Pe-
ro, tal como van las cosas, no 
pueden remediar nada, ni po-
drían poner f in a esta calamidad 
aunque quisiesen. Ellos han crea-
do el monstruo, y se hallan tan 
impotentes en sus garras como 
todos los d e m á s . " 
" E l bolshevismo, en suma, d i -
je yo, ha llegado a ser un inte-
rés vinculado en su clase privi-
legiada, y Lenine y Trostky, es-
t án obligados a seguir alimentan-
do a unos cuantos, matando 
hambre a los más, y fusilando a 
los que protestan." 
"Esa es la medida de las co-
sas," dijo Mr. Keling. 
Pedí algunos detalles más. Le-
nine y Trostky no eran más c:ue 
dos de centenares de miles com-
prometidos en la gran conspira-
ción del hambre, y ¿cómo pue-j 
den hallarse hombres que d'a 
tras día sigan administrando es-
te diabólico sistema, con el ho-
rripilante espectáculo del hambre 
tante sensatez, aceptando cada 
cual un pedazo de la mejor tie-
rra, y después otro pedazo de la 
peor, y así sucesivamente, arre-
glando del mismo modo entre sí 
jos derechos a las florestas. Pero 
lo malo es que mientras en una 
aldea abunda el terreno, en otra 
escasea, de lo cual resulta que la 
distribución es muy desigual, sien-
do esto motivo de gran descon-
tento. Esto se empeora, porque 
en vez de tener el espléndido bo-< 
tín que esperaban, ven que no 
hay nada que comprar, y sienv 
pre están preocupados bajo la 
amenaza de los bolshevikis. No 
tienen té , sólo un sustituto com-
puesto de hojas secas, ni vodka, 
ni tabaco. Les duele especialmen-
te la falta del tabaco, y parecen 
ofuscados, como hombres acos-
tumbrados a drogas y que se ven 
repentinamente privados de ellas. 
Los campesinos me han implora-
do que les d é tabaco, y harán 
Ciialquicr cosa por usted si les da 
lo bastante para cargar una p i -
pa.t 
" ¿ P e r o están trabajando?" 
"Sólo lo bastante para conser-
varse vivos, y muchos de ellos es 
probable que vivan durante to-
do este año de la cosecha del pa-
sado y de lo que están acaparan-
do. La próxima cosecha es proba-
ble que sea muy mala, y entonces 
el hambre que ya ha sentado sus 
reales en las ciudades se extende-
rá al campo, y nadie sabe ni se 
atreve a pensar en lo que suce-
derá cuando llegue ese momen-
to . " 
"ES TERRIBLE VIVIR EN R ü -
SIA" 
" ¿ P e r o no ven los soviets esto? 
La gente de Moscou, por lo me-
nos Lenine y Trostky y el alto so-
viet ¿ n o ven lo que tendrá que 
acontecer?" 
" M i propia creencia es que sa-
ben que se ha llegado al princi-
pio del f in, pero ignoran cómo 
podrán salir del atolladero, y no 
saben qué hacer. La menor señal 
de debilidad les at raer ía la ruina 
Así es que no hacen más que se-
guir adelante, dándole vueltas a 
la máquina, y triturando a todo el 
que creen peligroso. Los mismos 
socialistas avanzados empiezan a 
hablar del zarismo como de "los 
buenos tiempos." Nadie está se-
guro. Creíase que no matar ían a 
ios judíos, siendo de esta raza 
muchos de ellos. Pero dos cono-
cidos míos, ambos judíos, fueron 
fusilados poco antes de salir yo 
del país ,y no habían hecho na-
da más que dedicarse a una pe-
queña transación privada. Es te-
rrible vivir en Rusia en estos tiem-
pos. A l recorrer las calles de Pe-
trogrado, no se ve a nadie reirsi 
o sonreír. Hombres y mujeres son 
como sombras, y los pequeñuelos 
están tan demacrados que tal pa-
fPasa a la DIECIOCHO) 
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Jn¡>?o que desde liacía lempo se esDe-| La Idea Naxionales, presunta cómo 
raban, se ban Iniciado en lo? frentes) pudo ser que la Conterencia de la 
de DTlna y Vafra. Paz declarase aprobada la Liga de 
Un mensaje del frente de Orina el I las Naciones nnánlmemente el Inne» 
JUCTCS dice qne los cañoneros bolshe-1 pasado, mientras las representante» 
rikls bombardearon esnasmorucam.n-
te las posiciones aliadas, pero se rie-
ron obligados a retirarse. 
Un despacho del frente de Ya'n 
fechado el rlernes, dice que después 
de un prolongado bombardeo, el ene 
Italianos estaban ausentes. Cómo la 
conferencia pudo adjudicar K)ao Chao 
al Japón cuando Italia no estaba pre-
sente, y cómo puede la Conferencia 
presentar los preliminares de la paz 
a los delegados alemanes sin la co 
migo efectuó un ataque en gran fu< r-1 operación de talla. El periódico agre-
7.a, pero que era rechazado en tod .̂s ga: 
partes, sufriendo grandes bfljas. F.n 
el bosque el enemigo turo lajas nu-
merosas, dejando cuarenta cariáTcre» 
sobre la alambrada. El gen ral Iron-
side dice que las tropas aliadas se ba 
tieron espléndidamente. 
El hielo en el río Dvfna ê ha di-
suelto por completo. Espérase qne el 
río sea navegable para los cañoner<>i 
dentro de una semana. 
SE REANTJDARAíí XAS CARRERAS 
I)E CABALLOS DE TARIS 
París, rlernes, mayo 2. 
La reanudación de las carreras de 
caballos en las pistas francesas des-
pués de cinco años de interrnpción. 
LA RECONQUISTA DE MUMCR | está contrlbayendo a que París se v i -
Bcrlín, viernes, mayo ¿. ya dando cuenta de que la guerra en 
Fuertes combates señalaron la en-1 realidad ha terminado. La temporada 
trada de tropas bararas y alemanas i de las carreras de caballos se inau 
en Munich, el baluarte comunista de gurará el lunes en Maison-Laffitte. 
é'La Conferencia se coloca fuera de 
la Alianza de Itallal. Italia tiene que 
contestar anexándose los territorios 
que reclama". 
Baviera, y las bnjas fueron numero-
sas por una y otra parte. 
l as ínorzas del gobierno penetra-
ron en la ciudad después de haberse 
Los bookmakers ya están ocupados 
a lo largo do los boulerares y en los 
cafés y las conversaciones en esto' 
lugares se refieren por igual a los 
negado a aceptar una oferta de los • motines del Día de Mayo y a la pró 
comunistas para entrar en negocia- xlma inauguración del deporte hípl-
clones. Tropezaron con una desespe- co, el lunes. 
rada resistencia, que hizo necesario El gobierno francés Taciló antes de 
pelear reciamente para comnistar ca | autorizar a los dueños de hipódromos 
da posición. El ataque fue llevado a para que reanudasen sus negocios. El 
cabo por las tropas combluadas de > Primer Ministro Clemenceau manif s-
Prnsia. Baviera y Wurttemberg, que tó la mayor Indiferencia; pero Víctor 
Boret, el Ministro de Agricultura, d-; 
fensor de la causa de los sportsmen, 
logró, finalmente, persuadir al Pri-
mer Ministro, que concedió el penhiso 
para las carreras. 
Las modistas que sirven a las da-
mas más encopetadas a lo largo de la 
se abrieron naso peleando basta los 
suburbios de Schwabing, Thalkírchcn 
y Nymphenburg. 
EL DIA DE MAYO EX TIESA 
Tiena, viernes, mayo 2. 
El día de mayo transcurrió t nu -
qullamcnte en Viena. Los tranvías. Rué de la Palx^y I/Avelnúe de W p e r a 
coches y trenes funcionaron. Hubo han estado oenpadísimas de pocas se-
unas cuantas manifestaciones y so manas a esta parte,-preparando vosU-
desplegaron algunas banderas rojas, i dos para sus clientes, y la exhibición 
pero no ocurrió desorden niguno. ¡ en Molson-Lafmte el hiñes, si el tiem 
Las calles estaban llenas de trm-1 po lo permite, se espera que sobre-
seuntes bien yestidos, como general ; pnje a muchas de las más famosas 
mente sucede en los días de fiesta, y ¡que se han visto en los hloódromns 
millares se dirigieron al campo, don-, antes de la guerra. Las fortunas que 
de los campesinos, hombres y muje-
res, están arando sus tierras. 
CONATO DE SUBLEVACION MITi-
TAR EN LISBOA 
Lisboa, mayo 2. 
Un conato de sublevación militar 
cu Lisboa, que se había organizado 
para «1 martes de esta semana, fué 
frustrado por el gobierno. Varias per-
sonas han sido arrestadas y algunas 
expulsadas. 
PROMINENTES liAVAROS FUSIIA-
DOS EN MUNICH 
Berlín, mayo 2. Vía Copenhague. 
Entre los prisioneros detenidos en: bajador TteílanoeVlW^ 
calidad de rehenes y que se dice que dos, celebró hoy una conferencia a 
fueron fusilados; en Munich por los; i,ora avanzada con el Presldonie Wú-
comunistas antes de ser vencidos,; «on. Esto se considera como indica-
hallábause el principe \lberto d»; ción de que Italia está pensando en 
Thurn y 'laxis, el principe Ton Wre-hrolTe* a ocupar su puesto en la Con-
de, el Consejo Privado Alberto Do-»- íorcucia de la Paz 
dcrlel ny el profesor Franz Ton Stuck.' NI el Presidente TVilson ni el Fm-
r-i ' • «iITT ^ i 1 ,>uia<,0r italiano dijeron nada respec-El principe Alberto era jefe de ]TJ to ai asnnto diS(.llt¡eron. 
rama ba vara de la familia de Thurn , La entrevista fué solicitada por t i 
y Taxis, taso con la Archiduquesa | conde Maochl Di Cellere y se verificó 
Margan a de Austria y era uno de después de la conferencia regular or-
los nobles mas prominentes de Bs».- tre el Presidente Wlson y los Prlme-
se han hecho durante la guerra h.v 
cen esperar a las modistas v sombre-
reras el realizar un buen negocio. 
La última carrera que se efectuó 
en Francia antes de la guerra, fué 
la de Julio 2í) de 1914, en Chantlllv. 
donde Janville, perteneciente al Viz 
conde Rivaud que competía con .Ten-
nfnga ganó el Prix de la Rente Ma-
Iland a diez contra uno. 
ENTREVISTA DEL PRESIDENTE 
WILSON Y EL MU A .7 ADOR ITALIA-
NO EN LOS ESTADOS UNIDOS 
París, mayo 3. 
El conde Macehi DI Cellere, el Em-
Tiera, 
La familia Aon TVredo se ha dis-
tinguido en Baviera durante muchos 
años. 
El doctor Doederlein era profesor 
en la Lnlversldad de Munich, y el 
profesor Aon Stuck era muy conocí-
do como escultor, pintor y arquitecto. 
PROTESTAS DE LA PRENSA I T i -
LIANA 
Roma, mayo 2. 
Los periódicos gubernamentalo*! 
protestan contra la continnación en 
la Conferencia de la Paz de las nc-
frociaciones con las delegaciones ale-
.'Manas sin la participación de Italia, 
porque dicen que viola el tratado ce-
lebrado por los aliados y que prohibo 
la paz senarada. Dice La Tribuna: 
**Los aliados están comprometidos 
con nosotros mediante un tratado sa-
grado. No pueden firmar UUK paz P*I> 
nosotros, y no pueden concertar nca 
pmi separada sin incurrir en el delíííí 
de traición. El Presidente ATilson pue 
de muy bien ser un autócrata, pero 
no hasta el punto de Imponer la ig-
nominia de la traición a la Gran Bré< 
taña y Francia0. 
U n e x p e r t o 
e n H e r m a s 
Mr Seeley. famoso especialista 
americano, se encuentra en la Ha-
bana. 
Mr. P. H..S39ley, de Chicago y P1-
hi'Jelfia el fainoso braguerista» 30 
* ncuentra en el Hotel Plaza, y alil 
peimanecerá ruicrcoles, jueves y 
viernes, Mayo 7, 8 y 9 de 10 a. m. a 
5 p. m. 
Hablando acerca de su experiea-
cla en hernias. Mr. Seeley dice que 
él "Spennatio Shield", no sólo cou-
tendrá cualquier quebradura o her-
ria perfectam<n:te, sino que cerrará 
ta abertura en diez dias, en la ma-
yoría de los casos. Este instrumen-
to ha sido el único premiado en In 
glaterra y España, por curar her-
juas sin in'.ervención quirúrgica, 
Iryecionea o iratamlento médico. 
Mr. -Seeley posee certificaciones 
de reconocimientos expedidas por el 
Gobierno de Washington, D. C.—Mr. 
Seeley tendrá verdadero gusto en 
mostrar su aparato a quienes intere-
se sin estipendio alguno y se lo 
probará si as( lo desean.—Gratis a 
los pobres. 
P S.—Las manifestaciones conte-
nidas en la anterior noticia, han sí 
do jurtificadas debidamente ante los 
tribunalea federales de los Estados 
Unidos. F, H. Seeley. 
c 3964 3d-4 
ros Ministros 
Oeorge. 
Clemenceau y Lloyd 
INSTRUÍ (10NKS A LA DELEGACION 
BELGA 
Bruselas, Mayo 3. 
El **BeIpra NacIonaF dice que el ira-
binóte ha decidido unánimemenie man-
tener las reclamaciones lorrilórlalo 
D C 
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e s c u d o , e s e l m e j o r 
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y e s p e c i a l i d a d e n 
h o r m a c u b a n a . 
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U s s í a & V i n e n t , 
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V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
de auxilios en la eventualidad de quo 
cualquiera de las máquinas tenga que 
aterrizar. 
Los acreoplauos Telarán en com-
pacta formación, a una altura de 1.000 
a cinco mil pies, y si alguno de ellos 
desciende, los demás tienen instruc-
ciones de permanecer en las Inmedia> 
clones basta que el inutilizado dé cuen 
ta de la condición en que se halla. 
SI se recibe una petición de auxilio, 
Ies dos destroyers situados más eei-
ca de la posición indicada irán a tsdr» 
prisa al lugar, siendo reemplazados CM 
la línea por los barcos de reserra. 
SI se re que son imposibles las re-
paraciones, los destroyers recogerán a 
la tripulación del hidroplano ayeria-
do, remolcándolo hasta el puerto más 
cercano. 
En caso de nn descenso forzoso por 
la noche, el barco salvador Iluminan 
la escena del accidente con antor-
chas, y lanzará en torno Jos potentes 
rayos de sus reflectores eléctrico,s. 
Las condiciones del tiempo do quo 
depende el Inicio del TUOIO se recibí 
rán aquí diariamente hasta que sal-
gan, de los barcos acorazados TVyo-
ming, Ftali, Texas, Arkansas y Elo-
rida. Los acorazndos están estaciona-
y financieras en toda su integridad, dos ai Norte y al Sur de la ruta tra-
Emile Tanderrede, .Ministro de Ju-í- satlántica, y sus Informes cubrirán nn 
ticia, después de una larga entrerlsta Uran trecho trasatlántico de 800 ml-
con el Rey Alberto, ha salido para Pa- Has de ancho. 
mis con la misión de trasmitir a ía 
delegación belga insfrneciones de no 
firmar nn tratado, que no contenga 
mía cláusula que garantice la sogurí iUnl futura económica y militar de 
Bélgica, 
EL TRATADO DE PAZ CON AUSTRIA 
T HUNGRIA 
París, Abril 8, 
El Consejo de los tres ha inritado 
a los delegados de la paz austríacos 
y húngaros a que rengan a Tersalles 
la semana siguiente a la próxima, pa-
ra recibir los términos de paz reli>-
UTOS a sus respectiros países, según 
Informes del corresponsal de la A «rít-
ela Reuter. 
ULTIMANDO LOS DETALLES 
París, Mayo 3. 
En un esfuerzo para nltlmar los de-
talles restantes del tratado de paz, oí 
Consejo de los Tres se reunió una lio-
ra antes de lo acostumbrado hoy, rea-
nudando la consideración de la cues-
tión de los cables alemanes. 
E l VUELO TRASATLANTICO 
Thepassey, TerranoTa, Mayo 3. 
Los gigantescos hidroplanos de la 
Marina de lo* Estados Unidos saldrán 
do RockaTray Point para la primera 
etapa de su TUCIO trasatlántico el áí\ 
.> de Mayo, según se anunció aquí es-
la noche. Deben salir, según progra-
ma, do Trepassey para las Azores en-
tro el 12 y el 14 de Mayo. 
El barco-madre destroyers 'Trat-
ric" está anclado esla noche en la 
bahía de Trepassey, entro el coloca-
dor de minas "Aroostook'' y el barcv 
tanque <*HIskon. 
El **PrairIe!,,, enviado aquí para ap *o 
Cuando los aereoplanos salgan, los 
acorazados enviarán a Washington n i 
lirias acerca del curso de su aventura. 
New York, Mayo 3. 
La bandera americana y el pendón 
de la Marina so ouarbolaron hoy con 
todas las debidas formalidades en lo* 
tros gigantescos bldroplnnos quo so 
están preparando en Rockaway Bc^ci: 
para el molo trasatlántico. 
Los tres grandes hidroplanos paro-
oían esta noche estar dispuestos pa-
ra el arranque. El Comnndanto 'IV.-
wors dijo que so había instalado ni: 
sistema telefónico »u los tres bidro 
planos que permitiría a sus coman 
dantes conversar unos con otros dos-
do una distancia do 2r> millas. 
Washington, Mayo 3, 
Los meteorólogos del TVeathcr Rn-
reau que están cooperando con el De-
partamento de Mmina en los prepa-
rativos para el vuelo trasatlántico, 
consideran probable nue al atravesar 
los maros los tres hidroplanos nava-
les al mando do John I I . Tovrers, se 
ninntenGran a una altura de 1.000 a 
2.000 pies. Croen que los hidroplano» 
no tendrán quo volar tan alto cono 
ci aviador transcontinental, a fin "lo 
derivar el mayor auxilio posible de 
los vientos. 
El viento es un elemento do primor-
d'al importancia para nn vuelo feliz, 
según el profesor Charles F. Marvin, 
•lefe del TTeathor Burean. Extensas na 
tlcias sobre las condiciones del tiempo 
han sido recogidas por el Burean y 
existe una cooperación amistosa con 
los servicios meteorolópicos del Ca-
nadá y de la Gran Bretaña y los avia 
dores de otras naciones que se prepa-
hasta las Azores en el Sor; y otros 
informes vendrá por la vía Inalámbri-
ca de los barcos de guerra apostado» 
cu el Atlántico. 
Como quiera que se ha hallado qne 
las brújulas pierden gran parte de sa 
precisión en los aereoplanos, los perí. 
uis del Watt'ier Burean creen que se 
ráu <as¡ Inútiles para los vuelos tra-
tiasatlánticos. 
MEJORA LA SITUACION ITALIANA 
París, Mayo 2. 
La situación italiana asumió hoy a 
una hora avanzada un aspecto más fa-
vorable. 
Había señales de que se haría al-
gún arreglo para que Italia estuviese 
representada en el acto de presentar el 
tratado de paz a los alemanes en la 
próxima semana. 
MOVIMIENTO DE TROPAS ITA-
LIANAS 
Tiesa, viernes, Mayo 2, (por la Pren 
sa Asociada.) 
Las tropas italianas que estaban os-
tacionadas en Carinthia, están avan-
••mido hacia el Norte y hacia el Este, 
y han ocupado un puente sobre el Dra 
^e. 
Las fuerzas yugo-eslavas, agrégase, 
Van atacado a los austríacos entro L i -
l i ch y Klngenfurt. con el objeto apa-
r? n<e de llegar a la línea del ferroen-
i r l l que va a Tiena y que está en ma-
nos de los italianos. 
BUDAPEST EN MANOS DE LAS TKO-
PAS REMANAS 
londres. Mayo 3. 
D.cese que el ejército mmano ha 
ocupado a Budapest, según un despa 
ebo a la Exchange Telegraph procv 
¡d« Ho de Berlín. 
\ IM I IIíADA DE LOS BOLS1IETIKI 
Holsingfors, jueves. Mayo 1. 
Derrotados a lo largo de todo el fren 
te Oriental por los ejércitos siberia-
nos, las fuerzas bolshevlkl se retira i» 
i rr\ dosordou, según dice el periódico 
ruso "Russkaya Pj^sInI,^ 
ESTADOS UNIDOS 
íTable de la Prensa Asociarla, 
recibido por el hilo directo.) 
I N V I T A C I O N 
a cuantos la deseen para ver y examinar los 
modelos 1919, recién llegados de 
" S T U D E B A K E R " 
Damborenea y Cía . , Zan j a , 137. A p a r t a d o 5 3 2 . 
H A B A N A 
C 3955 alt 4d-{ 
G R A M P A S 
PARA 
COSER CORREAS A L L I G A T O R CAIMAN' 
jy jagní f ¡cas porque no rompen 
— las correas» se aplican con 
un mar t i l lo corriente y produ-
cen una u n i ó n l isa, f l e x i b l e 
y a d e m á s desmontable. 
DE VENTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
ÚNICOS FABRICANTES: 
Flexible Steel Laciog Co., Chicago. 
Oficinas en la Habana: Cuba 66, Apartado 1747, Teléfono M-1281. 
rislonal a ios barcos qne estarán en ran para el meló, 
guardia a lo largo del curso del meló, "Como parte do la labor que le co 
y en doudo xan los corresponsales so | rresponde, decía hoy nn anuncio el 
trasladó esta tarde desde su primer an iWeather Burean, está usando sus lu-
claje en la bahía exterior, a donde formes diarios que recibe de_todns 
llegó esta mañana. sus estaciones en los Estados unidos 
Además de indicar el curso de los para dnr Indicaciones sobre el día más 
barcos aéreos y ayndar a cinco acó- fuTorable para Iniciar el meló ; se 
razados a suministrar los datos mo han heclio arreglos para recibir notl-
teorológlcos, los cincuenta y dos des 
(royers estacionados a trechos de clu 
cuenta millas al traTes del Atlántico 
tienen órdenes de prestar **toda clase 
das inalámbricas y cablecTáflcas de 
,ns Estacione sde Observación en la 
costa Occidental do Europa desde 
Spitzbergcn e Islandla en el Norte, 
El. EMPRESTITO BE LA TICTORU 
»>v lo rk . Mayo 8. 
La campafia del Empréstito de la 
TictorJa se muere todavía lentamen-
te <n el distrito de reserva federal 
de ISevr York. Transcurridas las dos 
teiíeras partes del período señalado 
para la campaña, solo poco más de uu 
cnaito de la cuota del distrito se ha 
vendido. El total oficial esta noche 
e»a de $386.906.250, ganancia para e! 
día de $43.999.700. 
l a ciudad de Jíew Tork va a la ra-
ga de todas las demás subdivisiones, 
con ventas de solo el 26.5 por ciento de 
su cuota. 
Washington, Mayo 8. 
", >. VM'urruias dos semanas de la 
campaña del Empréstito de la Tic-
torla y no quedando más que una, so-
lo se han suscripto $1.657.979,000, se-
gnu a n a c i ó esta noche el Departí-
mentó de Hacienda. Esto es el 86^4 
por ciento de los $4.500.000.000 qua 
se desean, 
Li general Pershing cablegrafió Iny 
pidiendo qne la banda del cuartel ee-
nrral que ahora recorre los Estados 
Cuides ayudando a la campaña del 
Empréstito, regrese para participar en 
una gran parada que se celebrará en 
Londres el 24 de Mayo. 
La banda saldrá para >'CIT York en 
el ^George Washington" el día diea do 
Xnyo, día en que terminará la campa-
ña del empréstito. 
I&namá, Mayo 8. 
El destroyers de los Estados Uni-
dos "Crane" que fué votado al agua en 
San Franclseo el día cuatro de Jnlto, 
llegó de la costa del Pacífico anoche, 
efectuando la travesía por el canal es-
ta mañana en cinco horas y nueve mi 
untos. Fué recibido con banderas y 
sirenas resonantes a lo largo de todo 
el c:»i»al. 
El destroyers de los Estados Uni-
dos <íCalho^n'^ procedente do Vsitr 
tóbaí, llegó hoy a la una y saltó otra 
vez en el mismo día. 
WILSOX CONVOCARA AL CONGRE-
SO AMERICANO 
Washington, Mayo 8. 
Despachos confidenciales recibidts 
hoy en Washington de París, indican 
oiie el Presidente Wiison conrocanl 
a una sesión especial del Congres-) 
para el día lo. de Junio. 
Se decía en los autorizados círcaJos 
gubernamentales que era muy posible 
que si la situación de París se desa. 
rroliaba rápidamente, se convocase a 
sesión especial aún antes del día pri-
mero de Junio. 
Fu oste caso la CífiToeatorla sería 
trasmitida por cable. 
MAS SOBRE LA SUBLETACION EN 
PORTUGAL 
Washington, Mayo 8. 
Una tentativa infmctnosa para ini-
ciar otra revolnción en Portugal se 
anuncia en despachos recibidos aquí 
hoy por conductos oficiales. 
Decíase que dos regimientos do in-
¡Vnter.j) se habían incorporado al mo-
vimlnnto Tara restaurar la monarquía, 
pero quo el resto del ejército se man 
t r io leal, y la rebelión fué rápida 
mente sofocada. 
Muchos conservadores fueron arres-
taaos y las noticias decían qne los que 
resulín-r , cplpffbles serían enrtadoa a 
Mndíira. También se cita la proposi-
ción de vlestprrar a Madeira a todos 
]o% iiriü'on» ros sentencindos después 
de la reciente revolución. 
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
Trenton, Nevr Jersey, Mayo 3. 
La United CIgars Stores Company. 
presentó ai Secretarlo de Estado en 
esta ciudad hoy, la notificación de un 
aumento del capital social de 30 millo-
nes a 65.000.000 de pesos. 
MOTDIIENTO MARITIMO 
New Tork, Mayo 3. 
Llegaron los vapores Lake Markhrn 
de Sagua; Lake Anntto, de Cárdenas 
y Matanzas. 
Port Eads, Mayo 3. 
Llegó el vapor Erik I I , de Bañes. 
Salló el Tora, noruego, para Santia-
go de Cuba. 
Jacksonville, Mayo 3. 
Salló el vapor Albert Sopor, pa-a 
Antilla, j la goleta británica Strathco-
ma, para Nuevitas. 
Puerto Tnmpa, Mayo 3. 
Llegó el MIRIUI de la Habana. 
Key West Florida, Mayo 8. 
Llegó el Mascotte, de la Habana. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICA* 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
ACCIONES ALEMANAS QUE PASAN 
A PODER DE LA ENTENTE 
Santiago de Chile, mayo 3. 
El gobierno alemán ha notificado a 
Chile que acepta la proposición de la 
Entente de comprar todas jas accio-
nes de las compañías de salitre ale-
manas de Chile, según dice el perió-
dico La Nación. 
Las acciones serán transferidas in-
mediatamente. El producto de la vju-
ta se usará para el pago parcial pirar 
las substancias alimenticias que los 
gobiernos de la Entente se han com-
prometido a entregar a Alemania. 
L A J O R N A D A D E L A S OCHO H O R A S 
E N P A N A M A 
Panamá, viernes, mayo 2. 
El teniente coronel Chester Hard-
Ing, gobernador de la zona del canal, 
ha establecido la jornada de las ocho 
horas para los trabajadores de los 
muelles cu Cristóbal. Esto se ha ho 
eho sin cambio alguno en la paga de 
los empleados americanos, quo fraba-
jan sobre la base mensual. 
Los trabajadores antillanos que tra 
bajan por horas se negaron a ir ni 
trabajo esta mañana, bajo 'a Impre-
sión de qne se reduciría su Jo-nal dia-
rio. Se les aseguró que se aumenta-
rían sus jornales de 17 a 19 centavos 
por hora, lo cual sería sufriente p i -
ra darles la misma retribución por 
una jomada de ocho horas que han 
recibido por el trabajo de nueve ho-
ras. Se espera que vuelvan al traba-
jo mañana. 
Hoy se trabajó muy poco en la car-
ga y en la descarga, pero se espera 
que no ocurran más demoras. 
A L E M A N I A P A G A R A A L B R A S I L E L 
C A F E CONFISCADO 
Río Janeiro, vierues, mayo 2. 
El doctor Epitafio Pesson, Presi-
dente electo del Brasil y jefe de la 
delegación brasileña en la Conferíin-
cia de la Paz, ha enviado a esta ca-
pital un mensaje cablegráfico nnvn-
clando que la Conferencia ha resuel-
to que Alemania pague el costo de la 
existencia de café confiscadas en 
Hamburgo y Amberes al principio de 
la guerra, más el interés íobre su 
importe. 
El valor del café de que se trata 
según se dice, asciende a siete mil 
millones de libras esterlinas. 
L A C O M P E T E N C L T ^ I A R I T L M A E N 
L A A R G E N T I N A 
Buenos Aires, mayo 3. 
La competencia marítima, que sigue 
a la abolición de las listas negras 
amenaza con ser causa de una disolu-
ción del acuerdo quo antes do la gue-
rra hacía imposible que los nuevos 
barcos americanos entrasen en el co-
mercio sudamericano provechosamen-
te. 
A pesar de la decisión contra la ?.d 
misión de las cargas para Norte Amé-
rica, varios están aceptándolas libre-
mente y otros imitan el ejemplo. Es-
to dará por resultado probablemente 
la disolución del Centro de Navega-
ción Trasatlántico. Eué esta organi-
zación la que permitió a los embarca-
dores mantener el reciente paro de 
dos meses contra los huelguistas. La 
disolución del Centro daría por resul-
tado la competencia abierta entre las 
líneas de navegación. 
LAS HUELGAS JÑ~BUEN0S AIRES 
Buenos Aires, mayo 3. 
Casi todas las Industrias de Bue-
nos Aires están seriamente afecta-
das por las huelgas. Estas Incluven 
a panaderos, periodistas, dependíjn-
tes de tiendas, actores, barberos, tra-
bajadores de los trenes de lavado, 
conductores de carros, dependientes 
de tiendas de vireres, empleados de la 
planta eléctrica y empleados de los 
oancos. 
Dos grandes hoteles y nn periódico 
se han cerrado. Los entierros se ve-
rifican bajo la dirección del Dispen-
sario de la ciudad. 
CABLES DE BASE BALL 
Upa Nacional. 
TRIUNFO DE I/OS ROJOS 
ST. LOU1S. Abril 3, 
El Clncinnatl ganO el match de hoy 
con gran facilidad. Apenas encontraron 
loa boys de Fat Moran resistencia entre 
loa playera del team local, que cometie-
ron tres errores, no obstante haber es-
tado en muy buena forma el pitcher May. 
Anotación por entradas: 
C. H. V. 
Clncinnatl.. . . . . 122 000 002— 7 8 0 
St Louis .„ . . . . 002 000 000— 2 6 S 
Baterías: Flshcr y Rarlden, por el Cta-
el; May y Snyder, por el St Louls. 
A ULTIMA HORA 
XBW TOBK. Mayo 3. 
Un error cometido en la última entrada 
del gamo efectuado esta tarde, produjo, 
la derrota del club visitante, estando el 
desafio tres por tres. El pitcher Duboc, 
que fué el primer lanzador mandado al 
box por el manager Me Graw, fué susti-
tuido por Wintcrs, en la sexta entrada. 
Score: 
C. H.l. 
Flladelfla.. . . . . . . OIO 002 000— 3 7 | 
New York 002 100 001— 4 8 | 
Baterías: Woodward y Cady, por •( 
Fila; Dubnf, Winters y Me Carty, pof 
el New Tork. 
UX BUKN DESAFIO 
PITTSBÜRG. Mayo 3. 
Un gran desafío Jugaron esta tarde o 
Chicago y el Pittsburg habiendo necesi-
dad de Jugar once entradas para decidir 
la victoria, la que obtuvieron los playen 
del Chicago al ligar dos hits en la dé. 
cima tercera entrada ^ con los que pro-
dujeron la carrera que les concedió el 
triunfo. Los pltchers de ambos teams i« 
mantuvieron en Inmejorable forma, espe-
cialmente Vauhgn. 
He aquí el resultado del Juego: 
C. H. a 
Chicago . . . . •.. 000 001 000 01— 2 9 1 
Pittsburg . . . . . . 001 000 000 00— 1 6 1 
Baterías: Vaughn y KiUifcr, por el 
Chicago; Hamilton y Schmlldt, por el 
Pittsburg. 
— - ' : i ¿ O MATCH RESIDO 
BROOKIA'N, Mayo a 
Trece Innlngs tuvieron necesidad de 
Jugar esta tarde el Boston y el Broo-
klyn pana epilogar uno de los desaftol 
más reñidos que se han efectuado en los 
terrenos de aquí. 
Los batsmens de los dos clubs batea-
ron con bastante rudeza, pero tamblto 
el campo Jugó do manera muy cfectlTa. 
Los lanzadores, que fueron castigadci 
duramente, son todos estrellas. 
AnotaciOn por entradas: 
C.H.ft 
Bot.ton. M * * . 010 101 0001 0—4 13 1 
Brooklyn , . , . 001 000 110 001 1— 5 14 2 
Baterías: Fllligin, Keatiug y Wll«nf 
por el Boston; Mamaux, C«dere y Kreu* 
ger, por el Brooklyn. 
Liga Americana. 
SUSPENDIDO POR LA LLUVIA 
CHICAGO, Mayo 3. 
El Juego St. Louis-Chlcago, fué «uspe0, 
dido por haber estado lloricndo durante 
todo el día. Se pospuso para mafiana. 
GANO EL BOSTON 
BOSTON, Mayo 3. 
Ua bonito desafio efectuaron esta t*""-
de el New York y los champions. I£| 
E s t a f a n d o a ! p ú b l i c o 
Ayer tuvo conocimiento el sfiñr' 
José Bravo, Presidente do la Sol-
dad de Torcedores, de que so ba-D 
cometido una estafa, invocando 
huelga de los tabaqueros. . . w ^ 
El hecho se realizó en una fáb";,, 
de calzado en el Cerro, im ,\-
presentó en la puerta del ta]1^ 
diendo auxilio para los huclsuista-^ 
Después de recaudar una canuu 
regular, so marchó. cr 
Como se presta el asunto rara -
prender la buena fe de comercian 
obreros, Industriales, etc., y » ' J " . 
que no logren, su propósito en au -
na parto los estafadores, el F £ * r V 
te de la Sociedad de Torcedores, é1 
ruega que por este medio demo3 
alerta al pueblo en general par.» 
no se deje sorprender, y a todo ei 
solicito algún auxilio para 103 . j i -
queros buelguistas, ordene 511 "íe %t 
ción a la policía, porque a ñau ^ 
ha facultado para realizar coiet fl 
-nna. ni fie ha formado tamP?6 
Comité de Auxilio. ^ d 
Si llegara el caso, se DO»01^ ' r» 
Comité con suficientes P^'-^-w*»-
recabarlos y estos serían rrci a 
dos oficialmente por los deiepwj^g 
las colectividades obreras, debía, 
te autorizadas. ^ w ^ l 
Conque ya lo saben, a la C«W 
todo estafador. 
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S E R V I C 1 C C A B J O M U N D I A L 
„ tu-aron perfectamente. Los pit-
Séra le mantuvieron con muy buen con-
C. H. E. 
. . 100 0O0 001— 2 7 1 
. . . 000 200 Olx— 3 6 0 
Bb«wké7 y «ucl. por el New 
>ew York 
i;os"to» - • 
Haterí'"'5 : el Boston. 
ACABABON CON LOS TIGRES 
• •1IM *\D. Mayo 3. C^a£l*ni üejO en blanco a los Tl-
el iuego efectuado estu tarde. El 
í:reS "'vorton perteneciente al club que 
'"'Vienta en la Liga Nacional a traenrn 
r.'|>rc^ , mejores lanzadores uno de los mejores 
Cl„ ni* enent» el manager, dejó a los 
^tadorM en seis hits; por el contraro. 
]os locales Ic batearon fuertemente a los oltcber» del Detroit. 
^Anotación por entradas: 
C. H. E. 
000 000 000— 0 6 1 
112 002 30x—9 15 1 j)otroit.. 
^ ' K Y S S : Dauss. Kallio. Sovc y Stanago. 
J(0P d Detroit; Morton y O'Nein, psr el 
(jicveland. 
VKKCIBBON LOS 8ENADOBK8 
KILADELF1A. Mayo 3. 
Con un considerable carreraje, produei-
exclusivamento por el poco control de 
la nitchers, salieron Tencedotes esta tar-
l> los Senadores. El desafío fué reguVir 
v los errores alternaron coa los balazos 
la ritos. 
¡>eturc: 
C. H. E 
Vnshington 002 202 102- 9 13 3 
VHdelfia Oír 102 000- 4 D 2 
huterias- Harpe-. Movlik, Thoiapson y 
I'i.'üncb. P̂ r el Waíftlngton; Perry, Cia-
T pcrkiiis, por el Eila. 
El P a d r e R u í z e n B e l é n 
UCINTA ( ONFKRICNCIA 
\Tcr. vle.'ues. aumentó el concurso de 
l-.ombres Belén deseosos de oír la fer-
vorosa palabra del Misionero R. P. Ra-
fael Rô  I"6 (lc una Inanera extraor-
dinaria hace supremos esfuerzos por 11c-
rar tel almas a Dios y ha dedicado es-
ta semana a evangelizar a los caballeros 
de la Habría, predicándoles por la no-
che a las S y media en las fiestas anua 
les nue ha organizado la Congregación 
de "La Anunciata." 
En las noches pasadas nos habló de 
teínas sociales; el viernes, de un asunto 
«miii'-n temen te religioso, del amor del 
pueblo cubano a la Sagrada Eucaristía. 
Kmpezó su discurso trasladándose en 
alas de la imaginación a ' las moradas 
del rielo para contemplar de cerca la 
fuente de la vida auc es Dios: poro no 
e<t luenester subir tan alto: cerca de no-
«otros. en medio de nosotros se halla esa 
fuente de la vida, está en los sagrarios 
morada terrino del Dios do las alturas. 
Hablemos del Dios del sagrarlo' y con-
ulileromos los puntos: primero, que el 
^áútfsimo Sacramento os en la tierra co-
mo árbol plantado por Jesucristo para 
dar a los hombres ?a vida espiritual y 
Róclal; y segundo, que el Santísimo Sa-
rramento es una do las obras más gran-
diosas que ha realizado el poder infinito 
«k un Dios. 
'prueba lo primero del siguiente modo: 
Dios obra en el mundo según el plan 
cjue su sabiduría se propuso al crear los 
Kere* qufl sacó de la nada y se vale 
de esas mismas ernturas, según la na-
turaleza q-i? les dió: así ereív la tierra 
T se sirve de la tierra para sustento de 
las plantas: creó diversas especies do 
plantas y de animales y por su medio 
produce otros seres de cada una de esas 
especies en el orden regetal y en e! 
animal; crió al hombre y por el hombre 
reall:'.a tantos portentos como contempla-
THOR a tra •'JM de los siglos fruto de la 
lnteli{r?iiria, (V la voluntad y de la l i -
bertad humanas. 
Podría Dios obrar por sí mismo lo 
Hite hace en el mundo por medio de sus 
criaturas, y po lo hace, fuera de las oca-
siones en (|ne realizado un milagro, por-
flní nadie .•orno El respeta las criaturas 
«me hizo, radie como El guarda en su 
proridencia las leyes que mareó a la 
'lalnraW.a para su desenvolvimiento. 
Ahora H>n, ese mismo Dios ha creado 
Eucaristh tomo un árbol para pro-
"lucir la vida. El que come mi carne 
r bebe mi s'.n?re. dice Jesucristo en su 
Rwngelio, tendrá vida eterna y "en rer-
•a« os diúro, si no coniiereis de este pan 
no tendréis vida on vosotros." Lueso 
» îin el orden establecido por Dios sólo 
,nn la Euraristra quiere dar vida a los 
lumbres y -..'do comiendo »1P1 fruto de 
•«te árbol es como se puede evitar la 
•nuerte. 
;;Do quó v:da se trata aquí, católicos? 
rristo habla de la vida sobrenatural. Si, 
1 " participar de la Eucaristía no hay 
«obrenatnralé de dónde se deduce 
viviendo muchos que se llaman cris-
tumos, si,, tomar el Santísimo Saeramen-
sp Privan del rtnlco principio de ví-
M Bobrenatnral. y por eonslíiiiente, ca-
«cen de elhi v yacen miscrabl?mente en 
•W tinieblas de la muerte. 
Peto düe que "i Santísimo Sacramento 
* «rbol one ..rod-oo tam'.Sén como fruto 
« vi.n Racial de la huma-
' prn^bn esto? Muy 
Ilt»« r>n ri hombre es 
' d e l organismo 
?i inn.terln cunn-
riiiiu.,.r ,lr, Vpr 1og oíos 
roí, "1" ',í,1"k!- ',onsar eon el ce-
r^™- "í neilir. ni líiovorse y al faltarlo 
cia real y verdadera, entonces vló Jesu-
Óriato nuda mal le habíamos de tratar, 
cuán despr-ciado había de vivir en la 
tierra, cuán pocos se habían de acercar 
a recibirle en el Sacramento, cuántos 
sacrilegios se habían do cometer. 
Vió Jesucristo los desórdenes de los 
hombres, la corrupción del género hu-
mano, la muerte de los pecadores, como 
tonsecuencia .de no acercarse los hombres 
a'. Sagrario y que a pesar de quedarse 
El como árbol de vida, como fuente de 
Balad eterna, las sombras de la muerte 
y la inmoralidad habían de imperar eu 
Í-i tierra: ;.ouó dolor para Jesucristo; y, 
KÍII embarga, tanto nos amó al fin de su 
vfua, com» dice la Escritura, que se que-
dó como •jimañero de los hombres hasta 
la consumación de los siglos, se quedó 
como alimento, se quedó para comunl-
c.'irnbs su sér, su gracia, su divinidad. 
Ah, católicos, amemos a Jesucristo. 
Ah, cubanos que tanto queréis al San-
tísimo Sacramento, vayamos al sagrario, 
íicompañemos a Jesucristo, recibamos a 
Jesucristo en nuestros pechos, realicemos 
la regeneración de nuestras almas, par-
ticipando de los frutos bellísimos que 
1 roduce ese árbol de vida. 
D o í M l o P í í d i i 
Ayer noche ha fallecido don Pa-
llo Pildaín, 'inien, como es sabido 
fué atropellado días atrás por un 
auton.óvil frente al "Hotel Pasaje.'' 
A hora avanzada llega a nosotros 
!r* noticia: no tenemos tiempo pan 
c'.K-ir cuanto se puede decir, y debe 
r'ecirse, de quien fué en un tiempo 
actor queridísimo del público. 
En estos rauírlones que escribimos 
Li jo doloro^a impresión que nos 
na' causado la muerte de un hombre 
lucro, nos limitamos a comunicar 
la infausta nv.eva al público. 
Descanse en paz el actor cubano y 
itcibaií sus familiares nuestro pé-
i SÍ?me muy sentido. 
T e l e g r a m a s d e l a i s l a 
DE 8A MIAGO DE CUBA 
Santiago de Caba, Mayo 3, 8.50 p. m. 
Ei próximo martes se celebrará 
en el teatro Aguilera una fiesta en 
honor de la P.eina de la Simpatía 
j 'vcuil, cuyo producto de entrada se-
rá a beneficio de los foñdos de la 
asociación de Repórters. tomando 
rarte distinguidos artistas de esta 
CllKfed, 
• -La Aduan-i de este puerto recau 
ció durante el raes de Abril 235.Sol 
pesos, 4,190 posos más que en igual 
mes ícl año nasado. 
—Ayer empezó en el salón de bi-
lí..res de Visci. Alegre el Campeona-
•o ,de carambolas, habiendo asistido 
TMimcrosos afi?ionados. 
—Al caers3 un alquitrave de las 
clrai, que se efectúan en la Cate-
dral, ocasionó heridas al obrero Leo-
ru:'.lo Ruiz, natural de España, sien-
do conducido a la casa de socorro; 
tirdando cerct de una hora en llt,-
gar el médico de guardia. 
•Esta mañana partieron para Eb-
raña, vía Habana, el señor Santiago 
Sans, Regente de la importante casa 
i.npoi tadora •':-'ans y Lastra", y su 
csiosa la señora María Arias, e 
liijt • 
—Hermoso aspecto presentaba es-
ta tarde la iglesia de San Francisco 
o n motivo de cantarse la Salve en 
honor de San Vicente de Paúl, Pa-
trono de la Congregación de Padres 
T.'aúles. 
Casaquín. 
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-r se le-? ofrecerá un refresco por 8l 
maM^sterio del pueblo. 
En el paradero también esperaban 
ios auíoridados locales y escolares. 
A . Villasana, especial. 
A U T O R I D A D E S P E O C E S A D A S ES 
S A N JOSE D E LOS R A M O S 
San José de los Ramos, Mayo 3— 
8.40 p. m. 
A consecuencia del suceso del día 
primeio, de que di cuenta, fueron de-
feridos el ex vigilante Juan Pablo 
Galindo y el policía de la Secretaría 
ele Gobernación Jacobo Torres y con 
rucicios qsta tarde a Colón, a dispo-
sición del Juzgado de Instrucción 
Están acusados de atentado con-
tra agente ed ia autoridad en la per-
sona del segundo jefe de la Policía. 
Hay expectación pública por tra-
tarse de elementos gubernamenta-
les. 
El Corresponsal. 
D e l a S e c r e t a 
Matanzas, por un delito de estafa. 
Ingresaron eu el vivac. 
AMENAZAS 
La señora Ana María Emilia Mu-
ñeses y Sevilla, domiciliada en Flor?3 
SS, acusó en la Jefatura de la Secre-
ta a su esposo Domingo Fernández v 
Carrera, d eGloria 73, de un delito d" 
amenazas de muerte y de oretendf r 
sustraerle a su menor hija Esther. 
La denunciante teme que su esposo 
lleve a vías de hecho sus amenazas 
HURTO 
A Faustino Carneiro, domiciliado en 
la calzada de Palatino 31, lo hurta-
ron un magneto y herramientas por 
valor de 75 pesos. 
MERCANCIAS SUSTRAIDAS 
A nombre de la razón social Vasa-
llo, Barrinaga y Biírcena, S, en C, 
denunció José Vasallo Valladares, v ;-
ciño de Bernaza 2, que de una caía 
de mercancías que recibió dicha casa 
del extranjero, le faltan efectos p y 
valor de $174.95. 
®m E X l S T E N C i í . E N T 
1 8 T i p o s d e C a r r o c e r í a 
BNla4 
^¡"•illamont-: o) 
01 "rinciiiio ,i„ 
mnlerbl. ül r,, <•., 
tni" lo rlabij la vida sensitiva 
^v.1vo í̂:i,n,S'", S0 ,lf's,,a,'', y convierte en 
•Mav'-Í*"03 rlf" "n moAo Bemelante, la 
LVCEHDIO 
r'.antiago de C .iba. Mayo 3—8.50 p.m 
Un incendio acaba de destruir una 
âsa ocupada i.or una tienda de ví-
ê es en las calles Mejorana y Hos-
pital, quedando localizado el fuego-
Mañana ampliaré los detalles. 
Casaquín. 
{ o N s n n n o > TU: JTS OOMITE^— 
LL GENERAL XOATALTO EJí MA-
XUIO GOMEZ 
r>Liiiiuo Gómez, Mayo 3—7-.45 p. m. 
Hoy se constituyó en este pueblo 
el Comité a favor de la candidatur.i 
rrf-sidencial del general Montalvo. 
Salió electo presidente don J(Jsé Ma 
riu Andreu, conservador significado-
Suárez, corresponsal. 
EXCURSION FORMALISTA A LAS 
CUEVAS DE BELLAMAR 
Matanzas, Mayo 3—4 p. m. • 
Las alumna-s de la Escuela Normal 
rl*»' Maestros con el Director doctor 
Báselo, Secretario y Profesores, han 
jcalizado esca tarde una excursión 
pedagógica a ias célebres Cuevas do 
llamar. 
La profesora de Geografía, docto-
•T Sarah Isalgué, dirigió la visita y 
ofreció las explicaciones que reque-
n'an ias maravillosas cuevas. 
tjuego se ofreció a la alumnas una 
níPi'ienda en la cumbre del lugar. 
La excursión resultó lucidísima. 
Especial. 
^OS FORMALISTAS DE PINAR 
RIO.—FXCÜBSION A SAN 
JUAN Y MARTINEZ 
Pan Juan y Martínez, Mayo 3— 
10.40 a. m. 
Ea jira de «studios acaban de l l ^ -
gor les normalistas dé Pinar del 
IdV, con sus profesores, siendo esiiu-
lac'os en el paradero por jefes y cm 
ho'-' ,obre-ntural anima y vivifica nli l'leado8 de la Cuban Land, que las 
.í.(m'%n ,,, orden natural y eleva sus acompañaron a la finca "Vivero'', 
ARRESTO DE TRES RECLAMAD O ¡3 
El detective Mario Vázquez, arres-
tó anoche a Juan García León y Val-
dés, vecino de Santa Teresa 10, en el 
Cerro: a Gonzalo García Rives, d.5 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
SE CAYO 
La niña Aracelia Pedroso y Reysr, 
de 4 años y vecina de Tenerife n-V 
inero i], se cayó en el patio de su do-
T r a c t o r e s p a r a t i r o d e c a ñ a . T r e s t o n e l a d a s d e c a p a c i d a d 
U N I O N T 
Reina 22, y a Manuel Alvarez Valdcs- micilío produciéndose una contusión 
de Ferrer 5. grpve en la nariz. 
Estos individuos se encontraban re-| Fué asistida por el doctor Cabre a 
clamados por el capitán Curtís, ile en el segundo centro de socorros 
Tnent '^tnrales, pero desale el mo-
faltn0 ,<,,,e fnlta esa yh]R sobrenatural 
rrnn ir **vMtx, ̂  7 viene la eo-
nuitir '" V 0 Tlci0 en ,os n<'tos tort*̂ * ^ » csa v''la sobrenatural a la sor-le-nai ?8 00U10 WM*  la raiz a las plantas, 
"nento ni animal, la luz a los ojos, 
llhre , !1ulso l>ara el bien a la voluntad .leí cor humano. 
to uS. *nsr,l"ir ^ Santísimo Raeramen-
«mar n l r i ^ a,n0r ,,e 1)508: tuvo 
"upremo * bombres en un Kra(lo 
darso 'lls'a ê Penuenecerse y anona-
S ^ m " " ^ 8 ^ ebra tan 
Ucur? •!? Pr0TeCb0 miostro- r P«l0 
«Tflu 1 amor Pud0 hacer esta ma-
^ oenlV- . r.,risionrrf> "n el sagrario, 
y vino aJ0 ,a8 aPorienoias de pan 
«UH ñor10' .V.i,non,arnos. Por acompanar-
"atnr,? ^TS**"10" eon um vida sobre-
^ t w a í n í " L í ^ T 1 * ^ cosa más 
'«•'•alar - í' 01 amor es rapa/, de ^"•o a „n Dios infinito. 
- Teoníii^amo8 las < 
<• instituyó 
prenderemo 
erntj ,)Cn85 en aucdlirse 
e.uc T̂ C • OS LAS 
•^fa í í l tC i fitu"•v', la Sa«t« Ehiea-
1,0 .Tesur fS-rPrem,0re,nos !M'1,, más- cua,,-
ro»pañcro 
•"londe se les ofrecerá un almuerzo-
Ya en ''Vivero" efectúan en estos 
momentos estudios sobre el cultivo 
del tabaco y condiciones químicas y 
físicas de los terrenos, así como cía-
¡•es de abonos apropiados de mejores 
resultados para la obtención de ra-
ma de aroma. El señor Argudín fué 
el encargado de explicar la organi-
zación de la Compañía y los medio? 
e.nnleados por la Cuban Land eu ol 
caltivo del tabaco; mostráronles la 
f-ucecha del año actualmente en Cu-
La. 
Divididos en grupos por cursas v 
con los profesores toman notas con 
gran cuidado para luego analizarlas 
en la Escuela Normal y mucstranso 
muy complacidos del recibimiento 
hecho por los jefes de la Cuban 
Laúd. / 
La Estudiantina de Pinar del Río 
O'.-ompaña Í. los normalistas, eje i 
cu'a brillantemente piezas musica-
les entre ella.? el himno dedicado al 
í^eño- Argudín y la marcha a la Cu-
r.uestro «i" ,,,an L^od. 
^«Maba ;a sol d " el sanano con- Componen la comitiva ciento veia 
;'ue 'e hablamos d! L , í l Í ^ Í ! ! . 0 Cn tn estudiantes y profesores. 
«nu.brsimos hombres de" 1 ° 1 A 153 dos de Ia tardc irán al PU- I e8 de 8U P ^ - ' b l o de San Juan y Martínez, dondo 1 
L a s G r a n d e s E m p r e s a s 
Y l o s h o m b r e s d e n e g o c i o s c o n f í a n l a 
f a b r i c a d ó o d e s u s e d i f i c i o s , a C o n t r a -
t i s t a s d e s o l v e n c i a m o r a l . 
H a g a u s t e d i o m i s m a 
Actaalmente tenemos.en construcción: 
Un edificio de cemento armado para la Compañía Nacio-
nal de calzado, S. A., en Pedroso y Nueva, presupuesto. $ S5.936.94 
Un chalet en San Francisco y Avo. Acosta, del Sr. Gu-
mersindo Alvarez, presupuesto. -
Un chalet en Santa Catalina, éáttft Figueroa y D'Stram-
pes, del señor Arturo Rigau, presupuesta 
Un chalet en la calle San Mariano y D'Strampes, #el se-
ñor José Ignacio Colón, presupuesto-
Un edificio para almacén del señor Beuejam, calle San 
Pedro y Vista Hermosa, Cerro, presupuesto 
Un chalet en O'Farrill, entre Estrada Palma y L. Esté-
vez, del señor J. C. Millian, prcaupuesto 
Un edificio en la calle Obrapia, lió, de la señorita Elvirita 
Taríchc, presupuesto 






M a r i n a 6 4 . G a r a g e C a d i l l a c 9 n a . 
Td 1« 
C o m o a l o s q u i n c e 
¡i •J2. El tanto 23 lo hace HÜginio per-
petrando uu.i jugada genial, como de lo-
i-o que es, y Sopitas pifia los dos "tantos 
que dan ol triunfo a loa azules. 
Los bl inj ir. en 22. 
Boletos blancos: 48S. 
Pagaban i $3.89. 
Boletos azules: 5ir,. 
rrimera quiniela : 
De seis tantos. 
Algunaí KGfiozas que el 70 habían na-
cido, conserviin a pesar del tiempo pasa-
do, la tez Irescd, on plena lozanía y en 
ci-mpleta b^lk/a, ernieiu al uso fie la Crc-
BÜI Berttui, ni afeite qua prefieren lasl raparon a $3.52. 
damas entradas en años, en la sogurida'I| ' 
Se que os «.-l Mejor consf.rvrtdor de BU 
belleza. 
Crema Ilercini. usada a diario, por la t̂ 
jóvi-nes. hacen que cuando la edad llearal 
al límite, la tez conserve, ti pesar de los; 
extragos del t'empo, los encantos x atrac-
tivos, que súlo la juventud i,iiede briudai-, 
dio es consecuencia de la Oiceiente eali-OtC' de Crema Bortini. 
Kn las bot.cas y eu !aH se'derías, se r 
vende la Crcsna Uertini, el íiíeite «ivie las . ."ra?' 
Diochachafl ^abei. usar, .ptirn multiplicar Eibar. . 
«us ntraccio'/cs y hacer <ine los efectos; Escoriaza 
(ítl aire, dül sol y de la intomperie. desa-'| 
Parezcan, puTQUe usando Crcuia Bertln: 
nada daña la fina epidermis de la mujer-. 
Usar Civim Bértinl, es indispensable 
en las damas le todas las edades e igunl-
mento t  lis ¿óvcues, más :<rrayentes, pa-
ra que unnoa su tez se arrugue o deco-
lore. 
C 37.".I alt. 4d¿8 
Tantos T5oletos Pagos 
Egozcue. 











j Ganador, UGOZCUB. 
Pagó a $3 .91 . 
J a i - A l a i 
¿Se acucr.1™ ustedes del gran parti-
do, del patlilo inmortal y tal que se ju-
pr> la nhche ''el beneficio de la Asociación 
Vasco-Navai ra de Beneficencia Pues 
bien; eso pattldo se repite hoy, por lo 
cual mereco un aplauso sincero el Ma-
gistrado Je la silla central, pues enten-
Sábado. Se casan las mismas parejas uf.mos nuo rodos, absolutamente todos los 
Pagaban s $3,68, 
Boletos blancos: 777. 
Pagaron a $3 .71 . 
Segunda Quiniela. De seis tantos. ^ 
Tantos Boletos Pagoa 
Hlginio e 
Abando. . . . . 4 
Larrinaga, . . . 3 
Goenaga 3 
Ortiz 2 
Baracaldcs. . . . 2 
Ganador, HIGIXIO. 












PBOGRAMA. PARA EL, DOMINGO, 4 
ÍrÁ£0. A LAS 2 P. -M. 
Primer partido 
OIÍTIZ Y LAURIXAGA. blancos 
contr^ 
BABACALDES Y ABANDO, azules 
A sacar todos del cuadro nueve 
que jugaro i el primer partido del vicr 
nes, para disputar el de apertura del BH-
bado. Pero en el casamiento hay un cam-
bio; Cecilio y el sejior Carreras, que sa-
caban el viernes del nueve, ayer sacaban 
¡del nueve y medio; Hlglnio y Egozcue. 
partidos qu'.» son bien disputados deben 
repetirse y cuando quiebren a otra cosa. 
De manera, que salen de blanco el in-
genuo Ortlz yel sabio profundo, Goena-
ga y de Azul, Paracaldo, el de los sa-
r.ues intrin..idos o intrínsecos T el ra-
9.000.00 
12.6S5.00 
Importe de esas obra.1? en construcción . '' 202.501.94 
CUATRO PROYECTOS A COMENTAR EN BREVE, POR VALOR 
DE ?97.659.00. 
Hemos hecho OBRAS, por valor de más de ON MILLON. 
L U I S F R E K A S & C e , 
Contratistas d© obras cn general. 
Proyectos y Presupuestos Gratis. 
Se dan referencias y garantía?. 
Apartado 232Í. r _ Telcíono A-7496 
i azules, a sacar del nueve. Medio cuadro) lmiPlo ono ni,lcle Lartilla¿¿ In(0_ 
de ventaja que pasó en '.meas horas de rrogu^monos. ^acabará con el partido la 
i las cestas blancas a las cestas azules. 
" Se diero i 'las buenas noches Igualando 
' on 1. Y iHM.itcando con donaire, las igua-
; ladas se í-'pitcn en cinco, seis y siete. 
: Mejor brega y mejor peloteada, jugando 
' tantos bri; sus y altaneros y vuelta a 
j compareear guales en diez. 
j Higinio. se descompone y baila un dan-
' eón mejor q'.e Baracaldo y Egozcue rue-
' da y pifia ailá por el rebote solo y huér-
I fano. En el ínterin. Cecilio pelotea bra-
vameute y Carreras castiga más que una 
I peste. 
! Los azu^s, 10. 
Los blancos en 15. Se ba jugado mu-
in sen ni dad de Ortiz? Pifiará Goenaga y 
i.os obsequiará eon una conferencia acer-
ca de la vnfia? /.Traerá crugiente su ro-
| dilla Baracaldo? í. Se quedará Larrinaga 
| en nada oní:-e dos platos? Observemos. 
Y obnervamos con dolor, con tristeza, 
con desencr;:ito, que la repetición resulta 
un fracaso nonoroso. Pues a la entrada 
donosa, cui lr. losa y sabia de los blancos, 
los azules í«',ntestan sin dar pelota. Y 
sin dar pelo-a en todo el partido. Pri-
mero, Larrinaga; después, Baracaldcs. 
Pues en la primera quincena les llevaban 
los blancos y once en la docena del co-
bren. 
hicier.>i los azules una arrancada. 
Primera quiniela 
HIGTNTO, P.AUACALDES, ORTIZ. ABAN 
DO, CECILIO Y LARRINAGA 
Segundo partido 
EGU1LUZ Y GOENAGA, blancos 
contra 
PEplT YL1ZARRAGA; azalea. 
A sacar los primeros del cuadro 0 y los 
segundos del nueve y medio. 
Segunda quiniela 
EGUILUZ, ALTAM1RA, AUNEniLLO, 
CÁZALIZ MAYOR, PETl f Y 
LIZAURAGA 
CC95S Id.-4 
' cho y bien 3 la pelota. Mas Higinio vuel 
! ve en sí y rgozcuo comienza a engordarj lcprando .-ebajar la decena V dos'tan toTj 
i y u ensancbar y a pegar como un ele-: pcro ollo )10 ^ porquc lo hieicroll bien 
j fante. Y ta j elca so hace hermosa, ga-, los iVi(,ron las ingenuidades de 
inando terrci.o los azules, avanzando, apro- 0rtiJ, y ,os Ugoros desfalleciiulentos de 
¡ximándose, logrando quitarse a Sopitas .v | Qoenaga. Un caos, totalmente azul: un 
i anejándole un tanto cuanto los tornillos eompbiUmente de Baracaldi-s v otro 
ja Carreras, poniéndose iguales al coronar lao8 dc Lar:.inagrn. Do8 caos y toúo el 
, el tanto 10. Lo inesperado. Y nuevo avan- mun(i0 ,;ránco al caos. 
I ce de los blancos, y nuevo arranque de Dos clesro,.( de esos que „„ de ver. 
\os azulejos. El tanteador caata; iguales d(ld y que paipan d(w TCraS; hubieran ju-
' _ ^ H A . ^ H M H M — M M M ^ ^ M M M K M . | srado un poro más y un poco mejor que 
'Suscríbase al DIARIO DE LA MA* lo" d08 V£>r,Jeí: 
niMi i niAmrv tMr -̂ 0- no ,•>,"* repetición del siniestro, se-RIÑA y u n ^ . M - d DIARIO DE!flor lb;l(,ct,. A olri, (.09a> ^ ^ qi,cbrt,. 
LA MARINA I Boletos a iules: 70G. 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista dc Parí:;. Estómago e 
intestinos por medio del análisis del 
jugo gástrk-j. Consultas de 12 a ¿ 
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 alt. In.-JGab. 
GLOBOS DE GOMA 
Frescos, acabados dc recibir. C:ili'i:id 
extra. Tamaño .lo centinietros a .$ü.'J(: iw. 
to gruesa. Tamafio 50 centímetros, a 
neto gruesa. Colores surtidos. Pedidos dc 
10 gruesas en adelante '¿r, centavos me-
nos cn gruesa. Tlie Novelty Stores. Apar-
tado 50, Matanzas (Cuba). 
P ind-:1. • 
Dr. V. Pardo Castelló 
DE LOS HOSPITALES 1>E NEW lOUK, 
FlLAlíELflA Y *̂ 1EBCBDES." 
Enfermedades de la piel y avariosl* 
E-Jfermedades venéreas. Trataiuletjtos por 
los Kavos X. íoyocdonefi «le Ssivarran 
Prado, 37 Tcis. A-OOlv; í-353*. Ue J i. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r o 4 d e 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V U 
Í s e c r e t o d e l p o d e n . 
(Viene de 1» C A T O R C E ) 
rece q u e sus ros tros n o se c o m -
p o n e n m á s q u e d e o j o s . Y m i e n -
tras t a n t o v a d e s a p a r e c i e n d o l a 
gente , y n a d i e s a b e a d ó n d e v a 
a p a r a r . H a c e c i n c o a ñ o s R e t r o -
g r a d o t e n í a u n a p o b l a c i ó n d e dos 
¿ i l í o n e s . A h o r a a p e n a s h a y sete-
c ientos m i l h a b i t a n t e s . ' 
" P a e s b i e n , M r . K e l i n g , d i j e y o 
en c o n c l u s i ó n . ¿ Q u é q u i e r e us ted 
que y o d i g a a c e r c a de todo es-
t o í 
" Q u i e r o q u e u s t e d d i g a p r i m e -
r a m e n t e q u e e s ta e n t r e v i s t a no 
í j o z a d e n i n g ú n d e r e c h o d e p r o -
p i e d a d l i t e r a r i a , y q u e c u a l q u i e -
r a p u e d e r e p r o d u c i r l a í n t e g r a v 
d i s t r i b u i r l a c o m o le p l a z c a . Y o 
no s iento a n i m o s i d a d p e r s o n a l 
n i n g u n a c o n t r a los b o l s h e v i k i s . 
E l l o s m e t r a t a r o n t a n b i e n c o m o 
p u d i e r o n , y y o p o r m i c u e n t a no 
tengo n a d a d e q u é q u e j a r m e . P e -
ro y o s o y u n t r a b a j a d o r a g r e m i a -
d o , n o m e g u s t a o i r a los t r a b a -
j a d o r e s h a b l a r c o m o s i e l b o l s h e -
v i s m o fuese u n g r a n e x p e r i m e n t o , ! 
q u e d e b e c o p i a r s e e n todos los 
d e m á s p a í s e s o c o m o si c r e y e s e n j 
q u e e s t a b a n a y u d a n d o a l p u e b l o j 
t r a b a j a d o r d e R u s i a c o n t e s t a n d o | 
" n o " a todas las p r o p o s i c i o n e s ! 
s u g e r i d a s p o r los a l i a d o s p a r a h a - | 
c c r l e f r e n t e , y o d e s e o c o n v e n c e r - 1 
los d e q u e no es u n a c u e s t i ó n d e ¡ 
p o l í t i c a n i d e t e o r í a , s ino u n a 
c u e s t i ó n d e h u m a n i d a d , en la 
c u a l t e n e m o s q u e c u m p l i r c o n 
n u e s t r o d e b e r y a y u d a r . Y o t en -
go m i s p r o p i a s i d e a s a c e r c a d e lo 
q u e d e b e h a c e r s e ; p e r o en este 
m o m e n t o q u i e r o c a u s a r en el á n i -
m o d e l p u e b l o l a i m p r e s i ó n d e 
q u e h a y e n o r m e s su fr imientos y 
m i s e r i a s a q u e d e b e m o s d e p o n e r 
f in , si p o d e m o s . Y q u i e r o d e c i r 
í - i m b i e n q u e e l s o c i a l i s m o no s a -
c a r á n i n g ú n p r o v e c h o d e l a m e z -
c l a c o n e l b o l s h e v i s m o , n i c o n h a -
c e r c r e e r a l p u e b l o q u e si se e n -
s a y a ^ ! s o c i a l i s m o t e n d r á q u e c u l -
m i n a r e n a se s ina tos a l p o r m a y o r 
y e n l a m u e r t e p o r i n a n i c i ó n d e 
m i l l o n e s d e seres h u m a n o s . E s o 
ec , s in e m b a r g o , lo q u e a c o n t e c e -
r á s i e l p u e b l o t r a b a j a d o r c o n f u n -
d e e l s o c i a l i s m o c o n e l bo l shev ic -
m o , s u p o n i e n d o q u e e l soc ia l i s ta 
t i ene q u e a p o y a r a los b o l s h e v i k i . 
E s t o es lo q u e nos d i j o M r . K e -
l ing , q u e a q u í c o n s i g n a m o s f ie l -
m e n t e . 
G a r l a s de C a n a r i a s 
P a r » el D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a s P a l m a s , 16 de Marzo. 
No se puede negar que Canar ias es 
un pa í s fecundo en n i a n i í e s t a c l o n e í 
intelectuales, y que ha dado a E s p a ñ a 
n'tchos hombres i lustres en el ar ta 
y en la ciencia, escritores, oradores, 
pochas, pintores, m ú s i c o s , d ip lomát i -
cos. L a l i s ta s e r í a larga , desde Vie-
r a y Clavi jo hasta P é r e z G a l d ó s , des-1 
do L e ó n y Cast i l lo hasta Alvarado y \ 
Saz. H a produc'do pintores como V a - j 
Icnt ín Sanz, G o n z á l e z Méndez y en la | 
n . tual idad el m a g n í f i c o " N é s t o r " ; 
compositores como Toobaldo Powci', 
r l autor de los "Cantos Canarios"; 
c u l t i v a d o í e s eximios do las diversas 
artes. L a gloria de nuestro A r c h i p i é - 1 lago se c i fra en v.na serie de nombres I 
qau resplandecen y dcslumbran con | 
\o¡ fulgores do una c o n s t e l a c i ó n . I 
A q u í siempre ha reinado el E s p í r i t u 
l' rdo ese tesoro J o hemos incorpo-: 
dado a la historia nacional y nadia • 
po< ría negarlo n i e m p e q u e ñ e c o r l o . | 
Ccmparativamcnte, ninguna r e g i ó n 
de la P e n í n s u l a h a dado a la Madr^ 
P a t r i a mayor n ú m e r o de capacidades 
y notabilidades. Nuestra Juventud 
cí it i idiosa se distingue en los altos 
ceutros de e n s e ñ a n z a por su inteli-
b'inrciá tanto como por su seriedad y 
a p l i c a c i ó n . 
L o que nunca tuvimos, f d é grandes 
cantantes, Sentimos - profundamente 
'a m ú s i c a , e l a l m a popular i s l e ñ a 
pftlplta en n u e s t r o » "aires" t í p i c o s , 
en lus islas y las folias, pero n i n g ú n 
«:antor de primer orden las dió a 
conocer fuera de nuestro t e r r u ñ o , 
D t r t r o de las Is las , s ó l o las entona 
ecu m á s o menos sentimiento y gus-
to la voz a n ó n i m a del pueblo. E n la 
escena l í r i c a nacional s ó l o hemos ta-
r do a N é s t o r dft l a Torre , un bar í to -
no notable qne r e t r o c e d i ó y s i g u i ó 
cirtíinto rumbo apenas comentada 
su bri l lante carrera . Hoy, d e s p u é s 
ÚQ haber sido exportador de p l á t a n o s , 
e n s e ñ a lo que ventajosamente profe-
só , ha reunido y formado numerosos 
d i s c í p u l o s , y ee gana la vida dando 
lecciones de canto en su academia | 
¡ i m p u r e z a s , amarguras do la reali-
dad! 
N é s t o r de la T o r r e adquir ió fama 
ule Luen c a n t a u í e ; f i guró en excelen-
tes) c o m p a ñ í a s de ó p e r a c a n t ó a l la-
do de las eminencias sin deslucirse 
S u ó r g a n o vocal , de muy grato tim-
tire-, dvdiciosq en las notas medias, 
OT.rantaba a l púb l i co . Interpretaba 
Iot> papeles de b a r í t o n o de algunas 
p a v í u u r a s como un maestro. S u figu-
ra misma, distinguida, elegante, le 
í-.yüdaba a triunfar, 
Pero esas dotes f í s i c a s , corporales, 
tan necesarias en un art ista de «su 
g é n e r o , le faltaron, le abandonaron. 
Lü obesidad le i n u t i l i z ó para el tea-
t ¡ . ' ; e n g o r d ó excesivamente y y a no 
r.udo "convencer" en ciertas inter-
f ietaciones e s c é n i c a s , aunque canta-
r a corro los á n g e l e s , E l , en cambio, se 
c e n v e n c i ó de ^ue debía ret irarse a 
•.lempo, seguir otro camino. E l cantotr 
b i s ó s e exportador de fruta, primero, 
dospuéa profesor del arte que h a b í a 
I rofosado. Y en esa p o s i c i ó n p r o s á i - 1 
ca, poco lucra . iva , permanece. 
P A B L O M A N F R E D I Y C I A . 
I m p o r t a d o r e s d e M á r m o l e s e n g e n e r a l , l e g í t i m o s d e C a r r a r a . 
P I S O S D E M A R M O L 
B L A N C O 
L E G I T I M O D E 
" C A R R A R A " 
G R A N s u r t i d o d e E S T A T U A S , p a r a m a u s o l e o s , 
A N G E L E S , c r u c e s y c u a n t o p u e d a e x i g i r e l g u s -
t o m á s r e t i n a d o e n e s t e g i r o . 
E s t a a c r e d i t a d a c a s a a c a b a d e t r a s l a d a r s e d e 
l a c a l l e d e A M A R G U R A n ú m e r o 6 8 , a l G R A N 
E D I F I C I O q u e a c a b a d e c o n s t r u i r e n l a c a l l e d e 
O Q U E N D O , e s q u i n a a M A L O J A , d o n d e t i e n e s u 
m a g n í f i c o S A L O N D E E X P O S I C I O N , P U D I E N -
D O E N E L A C T O y d e b i d o a n u e s t r o g r a n l o c a l 
y A L M A C E N , a t e n d e r t o d o s l o s p e d i d o s , t a n t o d e 
l a C A P I T A L c o m o l o s d e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a 
E S P E C I A L I D A D E N 
M A R M O L E S 
D E 
C O L O R E S 
O q u e n d o e s q . a M a l o j a . A p a r t a d o N o . 1 1 7 4 . T e l é f o n o A - 4 9 1 0 
so desborda. Urge e n c a u z a n » 
' .ar la , y de ello se encargará V, eá'1-
pronto don N é s t o r de la Torre- lo 
T.ues, ^ r e m o s . Se trata de geaj» 'k»' 
'me el Ayuntamiento pensione ^ 
cantante en ciernes. E l Ayum a 11 
to p e n s i o n ó a varios jóvenes ^ So-
juzgaron genios en capullo, y ^ !» 
recieron. Es tos malogios. dify0,*1^ 
do el excepticismo, h a r á n diffciiÍSl1" 
j . f r v n a p e n s i ó n para la canta? 
futura gran cantante, de Telde « r * 
hubiera muei'to L e ó n y Castiii ^ 
l iubiera costeado los estudios rt0' ^ 
c en ciudadana. E s t a b a en el caso ^ 
L o s que han o ído cantar -a M¿¿lü 
Plorá lo que r*» 
mete ¡ D i o s sobre todo! p ^ 
aseguran que cumi 
Micaela reside ahora en Lag 
C 3S58 alt 4d-4 
; Exigencias de la realidad, tantas 
reces enemiga de la g loria! 
* * * 
Ivjóstor de la Torre , a d e m á s de ense-
ñ a r a sus diod'pulos como se canta, 
los ha revelado: ha descubierto algu-
nas vocaciones y algunas aptitudes 
sobresalientes. Por desgracia, ningu-
no r e a l i z ó sus esperanzas ni c o n f i r m ó I sor da, pero luego, desiluclonada, o 
sus optimismos. Todos le defrauda- cisminuidas sus facultades, e c l i p s ó s e 
roa por una o por otra causa. i en el hogar d o m é s t i c o . Hoy. como 
D i s c í p u l a suya fué Matilde Mart ín . N e c í o r , e n s e ñ a el arte que e m p e z ó 
una gentil santacrucera que p r o m e t í a , a profesar. T a l vez hubiera sido una 
ser una tiple extraordinaria, y_ no buena tiple: no s e r á una buena macs-
c u m p l i ó lo prometido. D ió con firme- n a . 
za sus primeros pasos en l a á r d u a ¡ I m p u r e z a s de la real idad! 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A 
T U B E R C U L O S I S , E T C . 
T O M E 
H I S T O G E N O 
L L O P I S 
Y T E N D R Á S Á L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
L A B O R A T O R I O D E L D R . A . L L O P I S - R O S A L E S , 8 . M A D R I D . 
i 31 s e ñ o r de la T o r r e ha formado 
otf js d i s c í p u l o s , j ó v e n e s de uno y 
I oti -> sexo que amenizan las veladas 
j de nuestras sociedades, discretos 
I 'aficionados" rne cantan en famil ia . 
?-iO que faltaba hasta ahora, y a c a b i 
do descubrirse, era una natura leza 
privilegiada para el arte divino, un 
' fenómeno". Y y a tenemos nuestro 
f o n ó m e n o correspondiente. 
Se l lama Micaela R o d r í g u e z , nom-
bre y apellido vulgares que s e r á for-
zoso i ta l ianiza / en a lguna forma y 
M i ' í . e l i t a llega como muchos asegu-
ran, a las cumbres de la celebridad 
r.'t'stica. E s una muchacha de diez y 
r.uove a ñ o s , costurera do oficio, igno-
rante, humilde, analfabeta. N a c i ó en 
Tolde, la vieja p o b l a c i ó n cuna de L e ó n 
y Castil lo. A l l í mientras c o s í a can-
taba para esparcir sus penas y pon-
derar sus amores, s in que nadie, n i e l l » 
tr?mpoco. sospechara l a r iqueza que 
t e n í a ocult í i en la garganta. C a n t a b a 
como los pá jaros . 
Un día alguien que l a o y ó l a apre-
c i ó en su valo1." de joya no trabajada , 
do dUimante en bruto. R e p i t i ó s e el 
Caso de Gayarre , descubierto por Bu"-
lave en el fondo de su fragua, entre 
chispas que o b s c u r e c í a n los arpegios 
de su voz celestial, luminosa, como 
sí viniera de lo m á s alto. Ignoro 
q j i é n ha sido el descubridor de Mi-
caela. L o que sé es que la han descu-
bierto. 
SegCn aseguran los que 1^ han t í d o 
cantar ( isas , folias y a lguna c a n c i ó n 
napolitana, no sabe otra cosa ) , posee 
v.na voz de contralto verdaderamente 
excepcional. Nunca.— dicen los peri-
toa entusiasmados— l a hubo n i m á s 
hermoea n i m á s extensa. U n prodi7 
ü'.o. Pero l a voz de Micae la es u n 
m a n a r t i a l que fluye, un torrente que 
mas. en casa de una distinguida 
lioilia que le ha dado hospedaje v i 
dispensa p r o t e c c i ó n Aprende a i 
p.ntes de aprender a cantar. H a c e ^ ' 
cas noches, qu's iercn sus protecto?0, 
que sus amigos conocieran el teso^ 
escondido. " P a r a ello organizaron ^ 
r e u n i ó n que deb ía tener caracteres d 
Intimidad e x t r e t a , absoluta; per0 e 
teradí» la gente, acudieron amigos11 
curiosos en tanta muchedumbre n / 
no c a b í a n en "os salones ni en la ni9 
7 ¿ de Santa Ana. d o á d e vive la seña 
r a M a r í a F e r n á n d e z Suárez , ampara-
dora de Micaela. M á s de mi l persona 
e-peraban socrecogidas la manife»! 
l a ^ i ó n del milagro. 
C a n t ó Micaela su p o b r í s h n o reper-
torio, y todos convinieron ea que 
Micaela promete un mundo. 
F r a n ? í s c o Gonzá lez DIAZ 
U N A A N T I G U A R E C E T A 
P A R A L A D E B I L I D A D 
D E LOS RIÑONES 
E s la preparación medicinal que a« 
conoce bajo el nombre de Swamp-Root 
( R a í z - P a n t a n o ) d e l Dr. Ki lmer , y que por 
sus propiedades curativas se vende por si 
sola. Semejante á una cadena sin fin 
este remedio es recomendado por pacienl 
tes agradecidos á las personas que lo ne-
cesitan. 
E l Swamp-Root ( R a í z - P a n t a n o ) del 
Dr . K i l m e r es una receta médica que ^ 
ha ensayado por años , obten iéndose siem-
pre los mejores resultados en innumera-
bles casos. 
Es t e é x i t o del Swamp-Root se debe á 
que ejecuta todo lo que de él se espera al 
combatir las enfermedades de los ríñones, 
e l h í g a d o y la vejiga, corregir trastornos 
urinarios, y neutralizar los efectos del 
á c i d o úr i co que ea causa del reumatismo. 
No sufra m á s . C ó m p r e s e una botella 
de Swamp-Root ( R a í z - P a n t a n o ) en U 
botica m á s p r ó x i m a y comience el tratami-
ento desde luego. 
S i Ud . desea ensayar primeramente 
esta gran preparación, e n v í e 10 centavo» 
oro (6 su equivalente) en sellos de co-
rreo al D r . K i l m e r & Co. , Binghamton, 
N . Y . , E . ü . A . por una botella de mues-
tra, y tenga cuidado de mencionar estt 
P e r i ó d i c a 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
P R A D O N U M E R O , 8 7 
T E L E F O N O A-1340 
Tratamiento especial de la Avarlo* 
sis , Herpetitimo y enfermedades de la 
Sangre. 
P ie l y v í a s genito-urinarlas. 
i í l l i i i i l i i i i i l l i i i l i 
E S P A Ñ O L D E C U B A 
p A c o n s e j a a s u s c l i e n t e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , s e s u s c r i b a n a l 
m p r é s i o d e i a V i c t o r i a d e i o s E s t a d o s U n i d o s 
peí 
p o r s e r u n a s ó l i d a y b u e n a i n v e r s i ó n . 
A d m i t i m o s s u s c r i p c i o n e s s i n m a r g ' e n d e n i n g u n a c l a s e , 
O F R E C I E N D O D I N E R O S O B R E L A S M I S M A S E N 
C O N D I C I O N E S E S P E C I A L E S 
i 
c o b r a n d o s o l a m e n t e i n t e r e s e s a r a z ó n d e 4 ^4 0|o q u @ d e v e n g a n l o s B o n o s . 
0 
i i l i i l l l l i l H 
A S O L X X X V l i D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 4 de 1 9 1 9 . 
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D U Z 
O f 
los Juzgados de 
Instrucción 
Míil \ E X L I D R H T A D 
pl ^""r.,J.UCen la tardé de ayer, 
CHOQUE 
inie uiontalia Carlos 
íoa ;;"r|ns Salvador so ufuuuj" ** * 
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Avario* 
s de la 
por 
refo 
ido P^-^IJO de -
^ ^ n le señala, fianza 
1 En el n'ievo auto se ^ ^ 
'•'•i''"' T̂̂ to Por el cual habia¡ 




entro^Iafanta^J jovpn orlellU] de 
"(írhnany 
(juien Hostenía reh'Ho 
.rrllido •>r,:"a"í;;i su cuñada, la joveu 
£ ^ T S . Ángeles de la Torre. 
Mana 
Jesús 
Honiáiidoz, vecino • de 
L > 7. vor a José Mo-i 
la callo 2 M. atuso ayer vecino de 
S , e f 7 ^ K H O "estado ^ n - - ! 
"^in3 .luida eu la cantidad de $120. j 
yegua vaiut" 
.̂'w.\ÍVota ñor la calle d«l 
Transitando - Victoriano 
ramburo e«n»«« Cecino de la calle de 
ráxaa« 't.avó fracturándose o 
.uamburo hC 5e¿d0 aijistido en cl 
*ra'%lZq.eatro%¿ socorros, ô-undo -eau" 
VETO VOLCADO 
^ Saudrino, vecino da 
nafacl C a ^ a n " y f(). asis id a r 
^ de socorros del Vedado do 
tro «ic^s es<.a )l,ld humoral de-
pile 15. entre 
•"¡' • - centro do socorros 1 pr?"nrr.nte al Parque de Maceo, currio ireiii* a ^ ^ 
CONTRA LA rOLTCTA D E 
-A ' 'V : L-NI>A ESTACION 
1 o niciada en el Juígado do 
10 ta Sección Primera contra, 
,,s,rV;'7.. na'ional de la segunda estación 
i K í ' f i ^ a n a «lenuncla íonnulada pod 
^ S f e t í ' ^ l e varias casas si^adns ^ l 
" S ^ L r contra 
S í ? ^ ''lúe garantiza 
s-in Isidro y Desamparados, 
calles ; nrtr (iciito cometido por i 
derechos 
Constitu 
•i'ln- Mrtñ os acusada nor penetrar vio-
T':l 'IntV en el domicilio de varias mu-
e n t a m » " * " ,a8 para aeusarlaa ante la 
'rr'!s Lrr^-ional con el propósito de que 
lo;"1C,ie0 ¡ns"'funcionarios judiciales 
' '^Vr oómparocicron ante la "corte co-
•inn'.I d i primer distrito mas de 
'CfT minores que fueron absueltas. A 
eÍ«?ld? Jel Juzgado se les detuvo para 
' ' r ..'s '.Mevamente en el Lorrecoloii.il 
* "V. \!; i -.-i Segunda. Estas detendonca 
^ovocarou nn corre-corre con cl conal-
luiente escándalo. 
ACCmmTE AUTOMOVILISTA 
r.,' la Calzada de Arroyo Arenas y a? 
Mffranarae una de las ruedas del auto 
m nqe manejaba JosC Echevarría, se 
1 
0 
E l R e u m a l o s B a l d ó 
E l u n o e n l a s t r i n c h e r a s , e l o t r o p o r a b a n d o n o , h a n d e j a d o p r o s 
p e r a r e l r e u m a y s o n d o s I n ú t i l e s , v i c t i m a s d e l c r u e l p a d e c i m i e n t o 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
V e n c e e l r e u m a m á s r e b e l d e , y a s e a g o t o s o , a r t i c u l a r o m u s c u l a r 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o , l i b e r t a a l r e u m á t i c o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
nvéa dWor-inadas por el cuerpo Inés 
Irizondo v hornaguera, vecina de Aguila 
nuien l'njresó en el Hospital Mercedes 
ra atender a su curación. 
KI chuffour sólo recibió lesiones 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Viene da la DOS) 
POS PRINCIPIOS D E I N C E N D I O 
Por haberse Incendiado en el día de 
ver unas cajas de maderas qu econto-
'fan aserrín, se dió ayer la voz do fuesro 
ru la casa Oficios 74, almacén de mer-
aniías ríe los señores Morris y Ca.. quic-
ios consiooian las pérdidas de muy po-
t iesp.uús de haberse operado a fines 
üel pasado me» a 88 y 89. Cerraron do 
]evcg l í )0 .1 |2 a 93. sin operaciones. 
L a s Preferidas del T e l é f o n o y a so-
brepasaron do la par, h a b i é n d o s e ope-
rado en un lote a 101, tipo é s t e a l que 
loutinuaban pagando al cerrar. L a s 
Comunes do esta C o m p a ñ í a permane-
cieron encalmadas toda la semana, 
o p e r á n d o s e en algunos lotes a 07.1|4, 
a distancia de 
a importancia. 
Tiimbiéu ocurrió otro principio de m- y cerraron cotizadas 
ndio en ia casa San Isidro OH y medio.' _ o? 
knde tiene ostablecido mi Karage el se- <*; ^ , , . „, <T„ . „ „ 




E n t r e 01 y 9 1 ^ fluctuaron toda la 
dé temana las acciones de los F e r r o c a -
EESIOXADO 
Trabajando a bordo de la goletn Marfa 
<Jrl rjirmoii y al rodar unas pipas do 
iisrij;irdieiite se produjo la fractura del de- rr i ies Unidos, o p e r á n d o s e en algunos 
B.. acular de la mano izquierda, el «bro- . dentro de esos precios, cerran-
ro Juaii Maruz y Ferrcr. vecino de ",Ll ^ "eun u utí i 
kgaacáte 77. qnien fué asistido en el se- do s in v a r i a c i ó n . 
mmlo centro de socorros. L a g acciones de l a C o m p a ñ í a Manu-
' ' 'ac turera Nacional no experimentaron 
m ^ « t o W ^ 5 2 o 5 í l 2 r A ««mero 1027.1 cambio _ api^ciable. cotir-.ándose las 
le la propiedad del señor Juan Uamírez| Preferidas de 69.1Í2 a 70, firmes. L a s 
.Vrcllano. que manejaba cl chauffeur 
"Kstolian Juárez, vecino de 4 y ló, en el 
[Vedado, arrolló ayer cu la c.'iílo de Cuba 
y Empedrado a la joven Cecilia Sardinas, 
ilo 17 años de edad, empleada y vecina 
lio San Miguel '-"JO. la que fué asistida 
<*n cl primer centro de socorros de sxa-
Vos lesiones diseminadas en el cuerpo. 
ESTAFA A LOS R E P O R T E R S 
Al Juez de Instrucción de la Sección 
nror 
Comunes abrieron a principios de se 
mana de 47.1!2 a 48. Se vendieron al 
f/unos lotes a 47.l!2, cerrando de 47 
u 4S. 
L a s Preferida-s de la C o m p a ñ í a L i -
corera, d e s p u é s ce l a sal ida de gxan-
ties cantidades do papel a la venta la 





nnos individuos, que ño "Vo"noceür"ai)rovc-¡ t í m a m e n t e fueron vendidas 100 accio-
'•nando Ja ocasión de que dicha Sociedad Inpo i 07 114 
cflobraba -.m beneficio en el Frontón Jai m \' 7 , 
confeccionaron un .programa y re-
gieron anuncios para el mismo invo-
inao cl uombre do la Sociedad do Re-
n t ^ J<! 111 Oomlslón Organizadora, 
estando dn-hos individuos autorizados 
ara nacír ose negocio 
Los Bonos de la R e p ú b l i c a de las 
varias t-misinoes fueron objeto de v i 
va í k m a n d a en los ú l t i m o s d ía s de la 
semana, p a g á n d o s e a 98 por los del G 
por ciento, que no se cotizan oficial-
mente, e n t e n d i é n d o s e esto tipo con in-
c l u s i ó n para el comprador del i n t e r é s 
con r e l a c i ó n a los meses y d ía s trans-
curridos del semestre que vence en 30 
de Junio. 
L o s del e m p r é s t i t o de 35 millones 
se p.i.?.an por e m i m ade !a par y los 
de otras inversiones acusen alza de 3. 
y 4 enteros. Muchos do estos Bonos 
e s t á n pa-ando a manos de rentistas 
extranjeros, por io que el dinero pro-
ducto do esta'? ventas busca nueva in-
vers ión en valores de Empresas y 
C o m p a ñ í a s particulares, y esto unido 
?. "Olí 
Perdió ia Costumbre 
de Fumar CigarriÜcs ^ 
a la gran cantidad de dinero que entra 
en el pa í s , producto de la zafra de 
a x ú e a r Que so e s t á elaborando, origi-
na c l a lza que estamos presenciando. 
Durante la semana se o p e r ó en 100 
acciones Comunes de la C o m p a ñ í a de 
Calzado a 51. L a s Preferidas se man-
uivieron quietas, de 65 a 68, sin ope-
raciones. 
A l c errar experimentaron m e j o r í a 
las acciones de la Havana Elec tr i c , 
j a g á n d o s e por Preferidas a 108.314 y 
a 100.1:4 por Comunes. 
Cerró el mercado quieto, pero fir| 
mo, e s p e r á n d o s e mayor actividad en 
la semana p r ó x i m a . 
Se co t i zó en el B o l s í n a las doce ni 
como sigue: | 
Banco E s p a ñ o l , de 97 a 100. 
F . C. Unidos, de 91.1IS a 93. 
H . E lec tr i c , Preferidas, de 108.314 
a 115. 
Idem idem Comunes, de 100.Ij4 a 
Cms. ) de Pepsina, tomando una c u -
D e j a de F u m a r Cigarri l los y de 
Mascar con un sencillo l í e m e -
dio Casero. 
H a r r y R i s k a , del No. 2016, cal le 
l i a al Sur , en St. Louis Missouri, 
donde es bien conocido, d e s e c h ó el 
vicio de los cigarril los y de mas-
car tabaco con una sencil la mezcla 
que é l mismo se preparó . A la pre-
gunta de c ó m o hizo, r e s p o n d i ó r 
"Usó la siguiente receta que me die-
ron y m e z c l é yo mismo en mi casa: 
3 onzas (85.000 Gms.) de agua, 20 
granos (1.333 Gms.) de Muriato de 
Amoniaco, una cajita de Compues-
to de "Varlex y 10 granos (O.PüG 
Gms.) deí Pepsina, tomando una cu-
charadlta tres veces al día. Cualquie-
r a boticario lo mezcla y es barat í s i -
mo 
E s receta de tomar uno mismo o 
d á r s e l a a otro en café , té , leche o 
comida, sin olor, color ni sabor, y 
u' i del todo inofensiva." 
T a m b i é n se o p e r ó en oi curso de la 
t.einana en Preferidas de la C o m p a ñ í a 
internacional de Seguros a 90.112, n 
cuyo precio continuaron pagando a' 
i c errar . 
Hiyiiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiin 
o l é l o n o , Preferidas, de 101 a 105. 
Idem Comunes, de 97.1Í4 a 98..12. 
Naviera. Proferidas!, de 89^2 a 92. 
Idem Comunes, de 7 2 . a 72.3|4. 
Cuba Cañe . Preferidas, de 78 a 9C 
Idem Idem Comunes, d^ 30 a 40. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, de 84 a 92. 
Idem idera Comunes, de 50.1|2 a 
53.114. 
U n i ó n Hispano Americana do Segu-
ros; de 153.114 a 165. 
Idem idem Bencficiarias, do 90 a 
•02. 
Union G i l Company. de 0 58 a 0.70. 
Cuban T i r e and Rubber Co.. Prefe-
ridas, de 19 a 69. 
Idem idera Comunes, de 19 a 36. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 69.112 a 70 
Idem í d e m Comunes, do 47.1'S a 48. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Profe-
ridas, de 62 a 63,. 
Idem idem Comunes, de 27.1ÍS a 
27.1-11 
C o m p a ñ í a Nacional de Calzado, Pro 
AOSIUMCO 
C o c i n a b i e n e l P a n , q u e y o t e d e f i e n d o . 
T u h u e l g a t e l a g a n é , p o r m í l o g r a s t e s l o s c u a t r o y m e d i o y e l 
d e s c a n s o d e l d o m i n g o ; s i g u e a s í q u e v a s b i e n , p e r o n o o l v i d e s a 
" S Y R G O S O L , p o r q u e 
S Y R G 0 S 0 L e s l o q u e t ú n e c e s i t a s 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a s y M a j o ^ o i o m e r . 
feridas, de 64 a 68. 
Idem idem Comunes, de- 50 a 51.1 2. 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Matanzas, 
Preferidas, de 77 a 90. 
Idem í d e m Preferidas Sindicadas, 
de 77 a 90. 
Idem idem Comunes, de 44.1'2 a 
4S . l j2 . 
Idem idem Comunes S i n d í c a l a s , de H a 45. 
C A M B I O S 
New York , cable, 100. 
New Y o r k , vista, l i s Uto. 
Londres , cable, 4.69. 
Londres , vista. 4 .68. 
l a n d r e s . 60 d ía s vista, 4.66. . 
P a r í s , cable, 83 l !2 . 
P a r í s , vista, 83. 
Madrid, cable, 102. 
Idem, vista 101 .3 ¡4 . 
Zur ich . cable, 102. 
Idem, vista, 101.1|4 
Milano, cable, 68.112. 
Idem, vista, 68. 
Hon K o n g 
Idem, vista, . . . . 
P B E C I O Í)E L A J A B C I A 
S isa l de a G pulgadas, a $26.50 
quintal. 
S i sa l "Rey'", de % a G pulgadas, a 
$28.50 quintal. 
Manila corriente, de % a g pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila "Rey" extra superior, de % 
a 6 pulgadas, a ?39.00 quintal. 
Medidas de 614 a 3 2 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
C O L E G Í O D E C O R R E D O R E S 
C O m A C I O N O F I C I A L 
Coraer-
Descuento p a p e l 
comercial . . . • 10 
A Z U C A R E S 
I Precios cotizados con arreglo ai 
¡ D e c r e t o n ú m e r o 70, de 18 de Enero 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar izac ión 96. en a l m a c é n púb l i co , a 
6.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, ria-
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos ora 
nacional o americana la libra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Guil lermo Bonnet. 
Para ibiervonir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa P r i v a d a : F r a n c i s c o CrS-
¡ rrido v J o s é F e r n á n d e z . 
ITabara, Mayo 2 de 1910. 
Antonio Arocha. S í n d i c o Presidente 
! p. s r .; Mariano Casouero, Hecretar ío 
Contador, 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Hayo 3. 
0 3 I I G A C I C N B 8 1' BOJÍOS 
BONOS Comp. V e n i 
Londres, 3 djv. . 
Londres, 60 'd¡y. 
P a r í s , 3 dlv. . . 
Alemania, 3 djv. 
K, Unidos, S d¡v. 
E s p a ñ a , 3 ülv . , , 







Rep Cuba Speyer. . . 
Rep. Cuba 4 ^ % . . . 
Rep. Cuba (D I . ) . . . 
A. Habana, l a . hip. . . 
A. Habana, ?a . hip. . . 
F . C. Unidos 
Gas y E lec tr ic idad . . . 
Havana E l e c t r i c R y . . 
H . E . R. Co Hip. Gen. 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
Cuba Telephonc . . . 
Cervecera Int . l a . h ip . 
bnos. P. G. del Norots-
te a Guano (en c i rcu -
lac ión 
Bonos del T e l é f o n o . . 
ObligacioD?K üe Manu-
facturera Nacional. . 



















Banco E s p a ñ o l . 
Banco Nacional. 





Havana Elec tr i c , Pre-
feridas • • 
Idem ídem Ccmune.s. . 
N Fábr i ca do Hielo . . 
Cerver-cra I n t e r , P r e -
feridas 
Jdem ídem Comunes. . 
TeüéfQnpj P r o - . . . . 
!dom Comuner. . . . . 
Naviera. Pre f . . . . 
Idem C o m u n é s . . . . . 
Cuba Canc , Pref. . . . 
Idem idem f<*omuncs. . 
Ca. de Pesca y Navega-
c i ó n . Pref. . . . . . . 
í d e m idem Comunes. . 




Union Gi l Company. . 
Cuban T i r e and Rub-
ber Co., Prof. . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
poration ( P r e M . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca Manufacturera Na-
cional, Pref. 
Idem idem Comunes. . 
Ca . Nacional de Camio-
nes, Pref 
Idem idem Comunes. . 
L icorera Cubana, P r o -
feridas 
Idem idem Comunes. . 
Ca . Nacional de Perfu-
m e r í a , Pref 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Na9Íonal de P iaros 
y F o n ó g r a f o s , Pref. . 
idem idem Comunes. , 
C a . Internacional de 
Seguros. Pre f 
í d e m idon; Comunes. . 
Ca . Nacional de C a l -
zado, Pre f 
idem idem Comunes, . 
Ca. de J a r c i a de Ma-
tanzas, Pre f 
Jdem idem Preferidas 
Sindicadas 
Idem idem Comunes. . 
idem idem Comunes 
































































E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
Antiguos de Incláo, Caáal y Pérez 
Carroajes de iB jo . MíobííIco servicio para Entierros, Bodas y Banfftes 
t ü Z , 3 3 - Teléfonas A.1338 A-4024 y A-4154. 
E L S E Ñ O R 
Y D I S P U E S T O S U E N T I E R R O P A R A H O Y D O M I N G O 4, A L A S C U A T R O D E L A T A R -
D E , L O S Q U E S U S C R I B E N E S P O S A E H I J A S Y H E R M A N O P O L I T I C O Y A M I G O S , S U P L I C A N 
A S U S A M I S T A D E S L E S A C O M P A Ñ E N E N T A N D O L O R O S O A C T O D E S D E L A C A S A M O R 
T E O R I A , C A L Z A D A D E J E S U S D.'^L M O N T E N U M E R O 557. H A S T A E L C E M E N T E R I O D E CO-
L O N , P O R C U Y O F A V O R V I V I R A N E T E R N A M E N T E A G R A D E C I D O S . 
H A B A N i M A Y O 4 D E 1919 
Josefa L l c i u n Viuda de T^rno .—Mar ía y E u l a l i a del Carmen T a m o y l lcum.—3Ift -
nucl L l c n l n . — Baldomcro Chico.—Yonauclo Urquía .—Anto i i iuu E u J í q u e z / — J u a n B . L o s -
tau.—Ricardo U r i b a r r i . — Pablo Ilt,YÍro5;a.—Aurelio P e ó n . — P e d r o B é r a s a t a g u i -Mauuel 
Pando. — l u c i a n o P e ó n . — I r q u í a y Ca.-—Dr. Ciarcía Hannix, 
( \ o se reparten esquelas; 
c 3959 ld-1 
E S T A B L O S " M O S C O U " y f ' L A C E I B A * 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e » p e n a e n b e r r o s , ^ ^ . O O P H I ñ H a h a U S V i s - a v l . í , c o r r i e n t e s , $ 6 . 0 O 
b o d = 3 y b a u t i z o » ^ ^ - ^ W C l l 10 l i a ü Q U f l . I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o .„ $ l O . 0 O j 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A G E N : A . 4 6 8 6 H A B A N A J 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
La mayor en so giro, poseedores de tres Carrozas Negras 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 , T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
M A R M O L E R I A 
E N G E N E R A L , C O N M A - . 
: Q U I N A R Í A M O D E R N A ; 
" L A F E " , d e J U A N G A R B A L L O 
E S T R E L L A , N U M . 1 3 4 . T E L E F O N O 4 : 3 4 1 6 
PAGINA VEINTE DIARIO DE LA MARINA Mayo 4 de 15 
ANO LXXXVI1 
C O M P R E s u A U T O M Ó V I L * D i r e c t a m e n t e 
DINERO 
• A nnP nairar $300.00. $1,000 6 m á s por un nuevo auto, cuando Ud. puede 
^ • ^ r ? . n aStomóvil apenas usado, por la mitad do ese precio 6 menos? Obtener 
S carro d i r e c ^ e n t e de nosotros, eigniflcará ahorrar dinero y hacerse de una 
buevap^moSatoda clase de automóviles y siempre garantizamos satisfacción 
«i JínnSSoT. Su apariencia y mano de obra es excelente y los precios estaran 
ol ^ n c e de su bolsillo, especialmente ahora que como oferta Introductorlacon-
f^l^mos un respetable descuento á los clientes qu© nos compren ó contraten SSSSSS&Sá 6 camiones en un plazo de 90 días. No se demore en escribirnos 
^ " ^ H n l clase de carro que prefiere, su marca, su color, si de carrera ó de 
Í S n ? í ? da 5 pasageros ó turista de 7 pasaderos, si de Capota Cupé ó Sedan: 
í ^ l m o « a su disposición todas clases y todos precios, y si Ud. menciona el 
preciTqut nuede pagar. nosotros le ofreceremos diferentes modelo» a l precio 
QU6^ri1bnad dando detalles, y nosotros le enviaremos fotografías exactas de los 
^ , r r ? f n u e ofrecemol-sus precios le dejarán asombrado máxime cuando garan-
íir7moRq^tHf.lcción Su familia y amigos felicitarán & Ud. por su afortunada 
compra ^ s l Ud. necesita más tarde llantas ó piezas de refacción, se las pro-
p0rC^de^et?omp0rarmó6p\Ce0i?¿a comprar* n automóvil, escríbanos en el acto 
y r c l u e r t é q u T g a S l z a m o s satisfacción. Escriba bien la dirección: 
A L L I E D A U T O M O B I L E S Y N D I C A T E , Dept . »u . B i n é h a m t o n , N . Y . , U . S . A . 
C Ü P A Ñ I A RACIOII l lL BE SEGUROS Y F I A N / A S 
E L C O M E R C I O 
A P R I M A F I J A 
C A P I T A L Y R E S E R V A S : $ 1 . 0 4 1 . 7 3 4 - 6 5 . 
D e p ó s i t o s d e G a r a n t í a e n l a H a c i e n d a S 2 0 0 . 0 0 0 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s $ 4 5 . 5 3 4 - 0 2 . 
OFICINAS: TEIHENTE RET No. 11. CORREOS: APARTADO 966. 
E s t a C o m p a ñ í a asegura contra Accidentes del Trabajo , Incendios 
r M a r í t i m o s (buques y m e r c a n c í a s ) K i j o tipos do primas tan e c o n ó m i -
cas como pueda apl icar otra ComPaüfa. L a s g a r a n t í a s que ofrece " B L 
OOMBRCIO** son ciertas, verdaderas y demostrables, a s í como l a ex-
p o s i c i ó n de on s i t u a c i ó n f inanciera, fuerte y clara» que s in duda, h a 
a'do causa, de haberla distinguido el p ú b l i c o con su preferencia desde 
su fundac ión . 
3441 alt 80d-24 ab 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S T A F O R E S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
F u r a N u e r a Y o r k , para Ncvr Orleans, para C o l ó n , p a n B i m 
del Toro, p a r a Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S MINIMOS D E S D E L A H A B A N A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
< I d a . 
ITeif T o A . . . . » * UP4 * • * wmm $ 60M 
New O r l e a n s . . . . . . . . . . . . •»< $ 88^)0 
C o l ó n . . . . . . $ 60.00 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a NCTT Y o r k , 
P a r a Kingston, Puerto Barr ios , Pnerto Cortés , T e l a y B e l f a s 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O . 
Incluso de comidas. 
I d a . 
New Y o r t . .w v»m !•>:< « • * § 00.00 
Kings ton . . . t>*« . . . f 15.00 
Puerto Barr ios . . < i . , .* *— NÚM $ 60.00 
Puerto C o r t é s . . ^ >-» u»4 »— M»** f 50.00 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y * * 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P a r a I n í o r m e » ; 
I f a B e r M . Danie l Ag. G r a l , L . Afcascaü y Shnaa. 
L o n j a del Comercio, Agentes, 
yahpTia- Santiago de Cuba. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
DE JUSTICIA 
F i a n z a s 
Se ha resucito .dejar s in efecto 
la I n c a u t a c i ó n dispuesta de l a fian-
za de 300 pesijs prestada por el se-
ñ o r J u a n Goliat Montejo, a favor do 
Domingo V á z iuez Regueiro, proce-
sado en causa n ú m e r o 404 de 191R 
tlel Juzgado c;e C a m a g ü e y , por el 
delito de lesiones. 
T a m b i é n se han dejado s in efecto 
la i n c a u t a c i ó n de la f ianza de 200 
i:eso3 prestada por e l s e ñ o r Rafae l 
br.ntiesteban S i erra , a favor de E s -
teban B á r z a g ^ , procesado en causa 
n ' ímcro 171 do 1917 del Juzgado do 
I n s t r u c c i ó n de Bayamo, por u n deli-
to d j lesiones 
Rebaja de penas 
H a sido rebajada l a pena a F é l i x 
Suároz P e ñ a , condenado por l a A u -
diencia de la Habana , por lesionas 
graves; F r a n c i r c o D o m í n g u e z Ro-
d r í g u e z , condenado por la Audien-
cia de Santa C l a r a , por homicidio; 
R a m ó n L i m a A b r e u , condenado por 
I;* Audiencia de la Habana , por dis-
paro de a r m a de fuego. 
N . G E L A T S & C o . 
V e a d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n todas par tes de l m a n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n las mejores condic iones . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s # 
R s c i b l m o » d o p ó a l t o s « a « « t a S e c o l é n , 
— p a s a n d o I n t a r a a e a a l 3 £ a n o a l . — 
T a da s « a t a » o pe rac iono a p a n d a n a f a e t e a r a a t a m b f é n por c o r r e o II 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s » H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » , 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A W L L Q C O N S U L T A S B E 1 2 a i 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e m s d e 3 y m e d i a a 4 * 
Indultos 
H a sido concedido indulto del rea-
to de la pena que les quedaba por 
cumplir, a I03 penados siguientes: 
Hi lar io Garc ía R o d r í g u e z , condenado 
per la Audiencia de esta ciudad por 
allanamiento de morada y lesiones; 
L u í s S a r r i a M e n é n d e z , condenado 
por l a Audiencia de C a m a g ü e y por 
disparo y lesiones; Pedro Sarale-
írui, condenado por la Audienc ia de 
esta d u d a d , por estafa; F r a n c i s c o 
y Antonio Pardo E c h e m e n d í a , Teo-
dora Venegas y Manuela Echemen-
día. condenados por la Audienc ia do 
Cnmagüey . Pagaron l a i n d e m n i z a c i ó n 
Manuel C i r u l c s L ó p e z , condenado 
p^r la A u d i e n d a de C a m a g ü e y por 
rjomicidio. Intorme favorable dol 
T ' ibunal Sentonciador y Angel Be-
doya, condenado por el Juez Corres-
cional S e c c i ó n C u a r t a a 30 d í a s por 
legiones. 
DE INSTRÜCCÍON PUBUCA 
E L N U E V O I N S T I T U T O D E O R I E N T E 
T r a s una larga y enojosa tramita-
c i ó n semi-litigiosa que se s u s c i t ó en-
tre los Departamentos de Sanidad e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a se h a )legado, mer 
ced a las activas y h á b i l e s g e s t i o n e á 
del doctor D o m í n g u e z R o l d á n a l éx i -
to deseado por la S e c r e t a r í a de Ins -
t r u c c i ó n P ú b l i c a para dotar a la ca-
pital de Orlente de un lugar adecua-
do, en que levantar el nuevo edificio 
del Instituto P r o v i n c i a l de Segunda 
Ens9fianza. 
E l so lar en que se e d i f i c a r á el her-
moso inmueble es ya , definitiva y re-
sueltamente, propiedad libro y absolu 
ta del Departamento. 
E l júb i l o que é s t e feliz e p í l o g o ha 
tenido para el logro de una v ie ja as-
p i r a c i ó n de aquella capital , lo re tra 
ta bien, el siguiente telegrama reci-
bido ayer en l a S e c r e t a r í a . 
Santiago de Cuba , A b r i l 30. 7 y 
30 p. m. 
Secretarlo I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , H a -
bana. 
Nombre Claustro f e l i c i tárnos l e sin-
ceramente por asunto Instituto. Roga-
mos s iga prestando s u apoyo y gran-
des e n e r g í a s hasta verlo terminado 
muy pronto. 
J o s é A . Ortlz. 
Director Instituto. 
Ocurre s e ñ a l a r , pues es justo, l a 
coincidencia de é s t e nuevo triunfo en 
l a labor departamental del docto-
•Domínguez R o l d á n por el conjunto do 
impulsos que actualmente Imprime a 
los edificios destinados a Institutos. 
E l de é s t a capital y el de Santa Cla -
r a , g e r á n en plazo breve inaugurados, 
a l terminar su e d i f i c a c i ó n . 
E l do P i n a r del R í o , el de C a m a g ü e y 
y «1 de Matanaas, e s t á n siendo obje-
to de plausibles y necesitadas refor 
mas y ahora e s t á y a resuelto lo que 
se precisaba para echar los cimientos 
del grandioso edificio con que se pro> 
pone dotar el doctor D o m í n g u e z Ro' -
dán a Santiago de Cuba, p a r a u n a ade-
cuada Ins ta lac ión de su Instituto Pro 
vincia l . 
H O M E N A J E T T E S T I M O N I O D E 
P U B L I C A E S T I M A C I O N 
A l doctor F r a n c i s c o D o m í n g u e z 
R o l d á n . 
De los maestros a l Secretarlo de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las A r t e s . 
S e ñ o r : 
L o s maestros de l a escuela públ i -
ca " L u z y Caballero", que suscriben, 
cbsenadores de l a eficaz y activa 
| g e s t i ó n por usted real izada, desdo 
. PU e y a l t a c i ó n a l elevado cargo ' de 
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Bellar- Artes , que con tantos m é r i t o s 
d e s e m p e ñ a , y su d e c i s i ó n en conti-
nuar por la hermosa senda que se 
ha trazado. 
Conocedores de sus p a t r i ó t i c o s y 
sentidos p r o p ó s i t o s de mejorar, cons 
tantemente, las condiciones t é c n i c a s , 
adtninistrativus y e c o n ó m i c a s , res-
pectivamente, de las escuelas y de 
los maestros, s in dejar en olvido los 
intereces de l a n i ñ e z cubana; 
Sabitndo que sus e m p e ñ o s m á s 
í e r v o n s o s y firmes son: mejorar los 
sueldos de los maestros; dotar a la 
3 r = l F = 1 C 
¡ A T E N C I O N ! 
P r o p i e t a r i o s : ¿ Q u é i m p o r t a q u e v u e s t r a c a s a p r e s e n t o a t e x -
t e r i o r e l a s p e c t o d e u n a m a n s i ó n s e ñ o r i a l p o r s u a r t í s t i c a y r e g i a 
f a c h a d a , y e n s u i n t e r i o r c o l u m n a s d e e s c a y o f e y c i e í o s r a s o s b e -
I H s i r n o s , s i n o t i e n e b u e n o s m o s a i c o s ? 
C o n s u l t e c o n s u s a m i g o s , o c o n i o s a r q u i t e c t o s m á s a f a m a d o s 
s o b r e c u á l e s e l m e j o r , y é s t o s l e d i r á n q u e e n c a l i d a d y e n p r e -
c i o s o s d i b u j o s e n v a r i o s e s t i l o s n o h a y q u i e n c o m p i t a c o n l a f á -
b r i c a d e M o s a i c o s 
L A C U B A N A . " 
t i 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 
. E F O N O 1 - 1 0 8 3 . T e l é g r a f o " H i d r á u l i c a * * 
][ 3 E 
AQUÍ A c» no 
P a r a e l b u z o . . . . a i r e , 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o . . , » 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a . 
P A R A E L A S M A T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u e . 
C U R A E L A S M A 
0 E VENTA E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , Neptuno esq. a Manrique. 
M U E S T R 
muchacho, y nlSo». y demás raere^SL *• 
MADItOW Mll.l.g.f03Broi£^"J^ 
cubanos y e s p a ñ o l e s , somos tod 
xuanua ¿orno hijos de Dios N 
detcendientes- de la Madre a,5^ 
cuya sangre corre por nuestra» ^ 
ma os c m  ij 
( 
NsOrr^ Í»<JI u si  
pues mis padres de a l l í eran ^ 
recibieron l a sangre que c\r^ H ircñi' 
mi organismo, y por el vueatty * 
S o c i e d a d " M í a n o s 
Con gran actividad se estág 
vando a la p r á c t i c a los prepara*" 
para l a e x c u r s i ó n que esta sotí1 
c e l e b r a r á el día 18, del actual aiív 
t ra l "Toledo". l ^ 
S e r á esta e x c u r s i ó n muy I n W , 
te e instructiva, a l igual queVj 
las que celebra esta simpática 
dad, pues siempre llevan el seli?5 
i n s t r u c c i ó n y cultura, lema q^. 
orgullo ostentan los alumnos ^ 
deroso "Centro Asturiano", p0j, 
t ue e s t á n recibiendo continuas {. 
{aciones de las personas más cawj 
terizadas de l a colonia asturiani 
mismo tiempo que les ofrecen 
p r o t e c c i ó n con el fin de poder n* 
en p r á c t i c a los fines para 
creada tan s i m p á t i c a Institución 
L a e x c u r s i ó n del próximo 
s e r á en honor de los socios y 
mil iares , é s t o s , deberán de prow 
st del correspondiente pasaje, «i 
S e c r e t a r í a de la sociedad. Ciento 
8. siendo necesario la presentat 
del recibo del mes en curso. 
Interesante en extremo resultn 
esta e x c u r s i ó n , pues los socios to4 
tienen un gran i n t e r é s en conoced 
f a b r i c a c i ó n de l a a z ú c a r , principa] 
dustria de este país . S e r á amenia 
el acto por una orquesta, que ^ 
t a r á lo mejor de su extenso reper 
rio. 
Ex i to asegurado. 
R e p ú b l i c a de .as mejores casas-e.v 
cuelas; mulUpl icar los medios de 
« n s e i í a n z a , hasta l l evar la a l ú l t i m o 
r i n c ó n de nuestro querido suelo i 
cooperar, activamente, por l a inmo-
uiata I m p l a n t a c i ó n de l a L e y del re-
uro encolar", como Justa recompen-
sa a la v irtud y constancia del ma-
gisterio p ú b l i c o ; reformar, p r á c t i c a 
y c i e n t í f i c a m e n t e , los l ibros de tex-
tos para las escuelas; l a c r e a c i ó n 
de cuantos laboratorios, centros do-
centres docentes y otras institucio-
nes profesionales que sean necesa-
r ias e indispensables p a r a e l des-
arrollo de la cu l tura en todo el p a í s ; 
y otras modificaciones no menes 
importantes para l a e d u c a c i ó n popü-
J a i ; „ ' 
Persuadidos de su noble e inva-
riable actitud, en honor del m á s ele-
vado concepto a que deben de lle-
varse y mantenerse los derechos y 
la p r o t e c c i ó n de la Infancia, los de-
beres y merecimientos de los maes-
tros y del prestigio de l a escuela pú-
blica nacional , consignamos, con '31 
m á s sincero b e n e p l á c i t o nuestro: un 
públ i co testimonio de respeto y con-
£.!Jeración, como homenaje de afec-
tuoso reconocimiento y gratitud, que 
deseamos ver secundado por todos 
los maestros y maestras de l a R e p ú -
b l i ca . 
E s t a m b i é n nuestro sentir y pen-
sar, y a s í lo declaramos i n g é n u a -
mente. hacer p a r t í c i p e s de nuestra 
Gratitud y reconocimiento hac ia sus 
valiosos auxil iares s e ñ o r e s Castro, 
Suárez , Zaldívi-r, Castel lanos, J a r d i -
nes, A y a l a y otros muchos que s e r í a 
•prolijo enumerar. 
E s t a d e m o s t r a c i ó n de considera-
c i ó n p ú b l i c a debe Inf luir en el áni -
mo de usted y en el de sus doctos 
auxil iares , en l a gran obra de la 
r e g e n a r a c i ó n de la patria , por me-
dio de la escuela y de los maestros, 
para alentarlo3, y que sepan que su 
notoriedad y el recuerdo de sus nom 
bres no p o d r á perderse nunca en el 
olvido. 
l l á b a n a . A b r i l 25 de 1 9 1 9 . — R ó m u -
lo Noriega (Maestro super ior ) . 
Departamento do N i ñ a s : Carmen 
U ñ a r e s , Maestra Superior Normal : 
S a r a Rodrígu'-z , Maestra elemental; 
María L . G r a m a s . 
Departamen:o de N i ñ o s : Domingo 
Acosta, Ezequiel R o d r í g u e z , María T . 
E l a n c o i E m i l i a B u r n e s , G l o r i a L o -
re t . 
¡CATOLICOS. A L CONGRESO 
EUCARISTICO! 
E n el mes de Noviembre p r ó x i m o , 
eu c o n m e m o r a c i ó n a l Cuarto Cente-
r a r i o de l a Habana, se c e l e b r a r á ea 
nuestra ciudad, un Congreso E u c a r í s -
tico Diocesano. 
Los Congresos B u c a r í s t i c o tienen 
por objeto y ú n i c o f in el confundid 
e1 unir en estrecho lazo a todos los 
e s p í r i t u s c a t ó l i c o s , p a r a a s í unidos 
hacer púb l i ca su acendrada fe en 
Cristo , realmente presente en la S a " -
ta E u c a r i s t í a , y su incondicional adhe 
s i ó n hacia su Vicar io en la t ierra, 
hacia el Sumo P o n t í f i c e . 
E n estos tiempos tan funestos, en 
que como regueros de p ó l v o r a va ex-
tendiendo el anticatolicismo por todo 
el universo, son doblemente necesa-
rios estos actos para que se dis t ingt 
claramente el verdadero crist iano del 
que ú n i c a m e n t e lo es de nombre. 
Todos los pueblos o naciones que 
han celebrado estos Congresos, han 
hecho esfuerzos inauditos, verdaderos 
sacrificios para que su c e l e b r a c i ó n no 
careciese de n i n g ú n requisito n i de l a 
extraordinaria magnificencia y suntuo 
sidad que llevan consigo tan Impor-
tante acontecimiento, primero de esta 
í n d o l e en la historia del Catollsmo 
en Cuba. 
Urge, pues, a los c a t ó l i c o s anotar 
E.U3 nombres en una de las dos c lases 
de socios, que abarca el Congreso 
E s a s anotaciones han empezado a 
l levarse a cabo de orden del C o m i t é 
Ejecut ivo de las fiestas c a t ó l i c a s del 
Cuarto Centenario de la f u n d a c i ó n de 
l a Habana. 
Recordemos, c a t ó l i c o s , que la H a -
bpna, es tenida, y con razón , una cvu-
dtd e u c a r í s t i c a por excelencia, pues 
en e l la existe hace m á s de dos siglo i 
el Jubileo C ircu lar . 
A h o r a se nos presenta l a oportuni-
dad de af irmar que ese t í t u l o le es 
dado de just ic ia . 
Acudir todos en masa, formar un 
conjunto, un n ú c l e o incalculable pa-
ra que queden plenamente convenci-
dos los c a t ó l i c o s de la I s l a y los ex-
tranjeros, que nos visiten, que la H * -
baña y s u D i ó c e s i s son c a t ó l i c a s VOT 
tradicionalismo y por gratitud a los fa 
vores que ha recibido de la Santa E u -
car i s t ía . 
C a t ó l i c o s ! ¡Al Congreso E u c a r í s t i -
co! 
ACONTECIMIENTO RELIGIOSO 
L o fué sin duda alguna el realizado 
por los c a t ó l i c o s en la noche del pri-
mero de Mayo actual. A pesar de es-
tar suspendidas las comunicaciones, l a 
concurrencia a las misiones del R . P . 
Rulz , fué enorme. 
Granel f u é la emoción , que c a u s ó 
a l R . P. Misionero, a los Padres Je-
s u í t a s y a l P. Camarero, S. J . Direc-
tor de l a C o n g r e g a c i ó n de l a Anun-
ciata, ver la Iglesia p le tór ica de adora 
dores del Sant í s imo , el pnmoro de 
Mayo, a un grado tal, que fué nece-
sario colocar a muchos de ellos en 
el patio del colegio, no obstante, que 
esa noche estaban paralizados toda 
clase de v e h í c u l o s . 
Fueron muchos los caballeros del 
Vedado, V í b o r a , Cerro, P r í n c i p e , Pu3n 
tes Grandes , que salieron de sus casas 
una o dos horas antes de la marcada 
p s r a dar comienzo a la M i s i ó n ^ y a 
las diez de l a noche, par t ían en a'e-
grts grupos nuevamente hacia sus ho-
gares. 
E l P . Ruiz nos dec ía a la m a ñ a -
na siguiente en nuestra r e d a c c i ó n : 
"Por el S e ñ o r les pido, hagan cons-.ir 
é s t e intenso amor de los miles de ca* 
tc l leros , que esa noche han acudido 
a adorar a l Sant í s imo Sacramento y 
escuchar l a palabra de Dios, no s ó l o 
como gratitud del Misionero, de los 
Padres J e s u í t a s y del Director dp la 
ATiunciata, sino para * u e en toda la 
I f l a se sepa esta acc ión de fe heroica 
de los caballeros cató l i cos de l a H a -
bana, pues yo creo que lo es emplear 
dos o m á s horas en ir y venir de los 
bdrrios extremos, a B e l é n y vlce-ver-
sa. 
No esperaba tan grande concurren-
cia, pues yo mismo Ies h a b í a di-ho: 
"Mañana como celebran los obreros 
la fiesta del trabajo, y no habrá co-
municaciones con el Vedado, Víbora, 
etc., los caballeros de estos lu jares 
que no puedan concurrir por este ron-
cepto, no dejen de concurrir e l vier-
nes. E l jueves quedan dispensados d» 
asistir. Pero ellos, animados por el 
amor a Dios, todo lo vencieron, y a i l í 
estaban". 
E s en efecto maravilloso que en los 
tiempos actuales haya a ú n hombres, 
qae por el bien da su a l m a sacrif i-
quen el descanso del cuerpo. 
Pero s i bien se mira, cubanoi y es-
p a ñ o l e s son c a t ó l i c o s , por tradiciona-
lismo y agradecimiento a las grande* 
zas obtenidas bajo la Cruz del Salva-
üor , y la p r o t e c c i ó n de María . 
£ 1 t r á f a g o del mundo les aparta un 
tanto de las p r á c t i c a s religiosas, pe* 
ro en cuanto oyen la voz del S e ñ o r , 
se muestran tal cual es nuestra r a z a : 
Amante de su fe religiosa de su patria 
y de su libertad, por que Cuba y E s -
p a ñ a a pesar de que las huestes sec-
tarias socavan incensantemente los 
volustos, los f é r r e o s cimientos del cr is -
tianismo, t o d a v í a son c a t ó l i c a s , y io 
s e r á n indudablemente hasta l a consu-
m a c i ó n de los siglos. 
Un'xnos aquí a Cuba y E s p a ñ a , por-
que el mayor contingente de los oyen-
tes del P. Ruiz , son cubanos y espa-
ñ o l e s , y como dijo el Misionero en una 
de sus predicaciones: "Yo y vosotros 
A S M A T I C O S 
A I c u » r t o do hora cesa • ] ateft 
tomando 
R E S T A U R A D O R P E C í d 
d e l D r . B . A b e l i a 
ea l a tos, catarros crónicos y bmr 
qnitls, produce excelentes resultad» 
cao* -v» — -
D e C i e n f u e g o s 
Abril. 
K L E A X C O D E CANADA 
E l edificio que ocupa desde hace 
c'iÍFimos ÍUIDS el cafó "Lna Tullerlad 
cuya finca urbana es de la propiedad) 
conocido banquero don José Ferrer, ( 
Kldo adquirido por el Banco de Cu 
para conatrulr una gran ciisa dest 
a las oficinas do dicha Institución 
caria. 
E l lugnr es excelente (De Clonet j I 
Carlos) por -estar en el centro coma 
de la ciudad, que tendrá pronto un I 
lio edificio más, cuyo costo se >to 
culado en cien mil posos. 
E L COKUESPONSAL 
s e 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L A G I D O U R I C C 
SAlViTA 
A H O R R E D I N E R O . C O M P R E S A E V 1 T A E P O R D O C E N A S , 
¡ S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o 
i e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e ve» 
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
, kmnm A p o í h e c a r l e s t o m p s n y , N e w Y o r k , R U 
Cigarros IeLECÍOSÍNOS 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
n h c / á m a s 
eje-
reper: 
A N O Ü C X X V I I DIARIO DE LA MARINA Mayo 4 de 1919. 
i-AGlNA VEINTIUNA 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
do al libro .leí alma do ̂ lo^ traba eera filosofía de nuestro» tiempos, ni es grifand» «1 trabajo su misma esencia, P3*8 
T p n r . t n O S Y NOTARIOS 
- T É R A R D O R- ^ ARMA:> 
A B O G A D O 
„7urías y DiTorcioa 
^ « ^ / ^ ^ ^ ¿ a r u d o 5L 
Teléfono A r « l » «Od-22 ab 
^ C 3440 
^ ^ f s m J O X TRÜJILLO 
V A Z U U t í . ^ NOTARIO, 
^ n a , - " 
éü«)4 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Catedrlitloo auxiliar. Jefe de Clínica de 
Partos por oposic^n de la Facultad de 
Medicina Especialidad en paxtoa y en-
fermedades de señoraa. Consultas de 1 a 
8, luues y viernes, en Sol, número 79 
Domicilio: catie 15, entre J y K , Véda-
lo. Teléfono número F-18C2. ms 80 m . 
fOSMEDE L A T0RR1ENTE 
L E O N B R O C H 





Tobacco and fugar lands 
*<>r*>:%£̂  dpea i s^pú(bor •**>. 
M o a o ^ - S Aparudo de Correos 
^ - H a b a n a . ^ 
- ^ i Ó R G E B. HAYES 
ABOGADO 
York; 42 Broadway. Ha-
O í i ^ ^ l l n S A i n s . Teléfono 
Uua: ^ " " ^ número 500. Kl iionorable ^epartame^a^ ^ e r o ^ ^ ^
WÜliam r p j e la Zona del Canal de 
DiSSÍS se ¿¿Ha al frente del bufete en 
10615 
LUCILO DE LA PENA 
ABOGADO 
, <n 17 bajos. Teléfono A-0243. Sdlo 
^aíana ¿ Habana. in 11 BU 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Abogado 
Amargura. 77.-233 Broadway. 
han*. New York. 
80 ab 8iS» 
PELAYO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO rüBLICO 
GARCIA, FERRARA í DIVINO 
Aboc-dos. Obispo, número 59. altos. Telé-
fono A 2432. Do 9 a 12 a. m. y do 2 a  
6 p m 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. JrEUA l'AGES 
CinUaiiO de la Quinta de Dependiente». 
Ciruiíia en general, inyecciones de Neo-
t)aiv<iia¿u. Conaultas: Lunes, Miércoles y 
Vjurnua. Ma/Tique, 86; de 2 a 4 Xeleío-
uu Al-̂ 461 Domicilio; Haüos, entre 21 y 
¿ü, Veüada Telelono F> V4a3. 
Dr. S. P I C A Z A 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
Intestinos. iSeptuno, 4u, altos. Consulta» 
üe ^ a 4. Teléfono M-ld7ó. 
11Ü75 2 ju 
Clínica "SANATORIO CUBA" 
Infanta, 37, (tranyíaa del Cerro). Telé-
fono A-30«5. Director; doctor José B Fe-
rrán. E n esta Clínica pueden ser asisti-
do» IOÍ enfermos por los médicos, ciru-
janos y especiallstaa Que deseen. Con-
sultas eztcruaa para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a L Señoras: marte» y 
Jueves a la misma hora Honorarios: SÍ 
l'obres- gratuita: sOlo los martes parn 
señora», y sábados, caballero», de 7 a 
8 p. BL 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emergencia» y 
61 hospital Númer» Uno. üopeciallsta 
en Tías urinaria» y enfermedades vené-
reas. Clstoscopla, caterismo de lo» uré-
teres y examen del riñón por los- Rayos 
X. inyecciones de Neosaivarsán. Consnl-
ta» de 10 a 12 a. m. v de 3 a (J p. m., 
en ia calle de Cuba, número 69 
0022 '30 ab 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Cirujano del Hospital de Emergencia* 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal Tratamiento médico y 
quirúrgico de la» afeccione» especíale» 
do la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte. 886. Teléfono I-262& Ga-
binete de consultas: Reina. 68 Teléfo-
no A-912L 
Dr. JOSE DE J. YARINI 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: S10. 
Avenida de Italia, 02. Teléfono A-3843 
10684 3o ab 
OCULISTAS 
Dr. ADOLFO REYES 
Estomago e intestino» exclusivamente. 
Consulta» de 7^ a 9Vi a. m. y de 1 a 
a. .?room-,vL?iaparilla' aíto». Teléfono A-3582. Habana. 
9207 g my 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "LA Balear." Cirujano del Hospital 
nuiMAro L Especialista en enfermedade» 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para lo» po-
bre», «mpearado, 50. Teléfono A-2¿oJx 
Br. PEDRO A BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niño» del pecho y 
sangre. Consultas do 2 a 4. Jtsús María. 
114. altos. Teléiono A-648a. 
9347 80 ab 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico da niño». Consultas: de 12 a R. 
ChacOn '¿1, cual esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
Dr. LAGE 
Enfermedad©» secretas; tratamiento» es-
peciales; sin emplear Inyecclonea mar-
curiales, de Salvarsán, Neoaulvarsán, ew.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana. 158. 
C 9675 la 28 d 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de la Universidad de la Ha-
bana, Consultas de 3 a 6. Piel y enfer-
medades secretas Teléfono A-9203. San 
Miguel, 156, alto». 
Dr. F. H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
ria» y electricidad Médica. Rayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Aianrlquo, 
50; de 1A a 4. Teléfono A-4474. 
C 6107 
Dr. JOSE E. FERRAN 
Catedráático por oposición de CUnlc* Qnl-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio • 
Concordia, número 25. Habana. Consul-
tas de una a dos. 
Dr. MIGUEL VIETA 
Homeópata. Cura el ostrefllmiento y to-
das las tufenabdade» del estómago o in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
iJ¿, número 209. 
Dr. N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. Especiali-
dad : enfermedades de mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre (estómago, 
Intestino», hígado. riñón, et':.) Trata-
miento de la úlcera del estómago por el 
proceder d« Binhorn. Consulta do 1 * 3 
(excepto los domingo»). Empedrado, o2. 
Teléfono A-2560. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, naclz y oído». Especialista del 
"Centro Asturiano." D© 2 a 4 en Virtu-
des, 39. Teléfono A-5290L Domicilio: Coa-
cordia, nú.nero 88. Teléfono A-4230 
9011 30 ab 
Dr. R0BELIN 
Piel, cangro y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por aistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús Maris, 9L Teléfono A-1332. 
Dr. J. M . PEN1CHET 
Espírclallsta en las enfermedades de loa 
Ojo», Oído», Nariz y Garganta. Lealtad, 
numero 81. Horas do consulta: de 11 a 
CALLISTAS 
F. TELLEZ 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exotosis, 
onicogrifosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédlco. Consulado y Anima», Teléfo-
no M-2300. 
A L F A R 0 
Q U I R O P E D I S T A 
66. OBISPO, 5a 
Nuevo sistema, fama profesional, especia-
lidad .economía^ 24 años d© estudio y 
práctica. Sin bisturí. 
m 8Z SfitlI 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASC0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud número 34. Teléfono A-541ttw 
Dr. J . DIAG0 
Afeccione» de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoraa Empedrado, 19. 
De 1 a 4. 
In 31 ag 
Dr. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Medicina en general. Especialmente tra-
tamiento de las afecciones del pecho. Ca-
sos inclp1 entes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
1 a 3. Neptuno, 126 Teléfono A - l í m 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
ü. Beruaza. 32, bajos. 
9023 SO ab 
EL DR. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear.'' Enfermedades de señoras y* ciru-
gía en generaL Consultas: do 1 a 3. San 
José, 47. TVléfono A-207L 
6654 81 mz 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayo» X. PieL Enfermedades serretas. 
a í'eiseverancia, número 32. altos. Telé- 1 Tengo Neosaivarsán para inyecciones. De 
loiio M-207L Consultas todos los días há- ' 1 a 3 r>. m. Teléfono A-5S07. San Miguel, uiltis de 2 a 4 p. m. Medicina Interna es- número 107. Habana, 
pccialmeule dei Corazón y de los Pul- '_ 
immed. Partos y enfermedades de niños. ! 
U0S2 30 in CURA B A D I C A L Y SEGURA D E L A 
Dr. A . GONZALEZ DEL VALLE 
D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRiLLON 
; Consultas: Corrientes eléctricas y masaje \lad Digestivas, rratamieuto moderno d© • ibratorio ea O'Reüly, 9 y medio, A 
la diabetes, según el método de Alien. ¡ t08; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Mégimeu de alimentación especial. Exa- iudajecio. Jesús del MonteT Teléfono 
del azúcar do la sangre y del aire 
c^p.i'udo. Consultas: martes, jueves y sú-
ouuus; de 1 a 2 p. m. (ialiauo, 52. Telé-
luau 1-7104. A-3843. 
i» 3527 Ind 27 ab 
Dr. JOSE FRÁYDE MARTINEZ 
Médko-Cirujano. Ex-lnterno de la Clí-
nica Núfiez Bustamante, Médico del Sa-
luiuir.o Covadonga y ayudante de la F a -
(.idtad de Ciencias de la üuiTersldad do 
l.i Cabana. Cirugía y med'cina en ge-
neral. Consulta: de 1 a 3, en Gaiiauo, 52. 
iL^rfnuo Á-3i>43. Miércoles: gratis? 
UbUlO 12 jn 
In l i , 
1-1000. 
Dr. JOSE A , FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 69. Teléfono A-4514. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la B. 4« Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas : Lunes, Miércoles y Viernes, de 
IVa a 3Vá Bernaza, 32, Sanatorio Bárre-
lo Guanabacoa Teléfono út . l . 
Dr. ROQUE SANCHEZ QUIR0S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oído». 
Consultas da 1 a 3, en Neptuno. 36, (pa-
gas). Manrique, 107 Tel. M-20B8L 
9187 30 ab 
Dr. GALVEZ GUÍLLEM 
Especialista en enxermedade» secretas. 
Habana. 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-12S& Habana. Consul-
tas : Campanario, 112, altes; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinal. Inyec-
ciones de Neosaivarsán. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las eutermeda-
des litt los niños. Medicas y Quirúrgica» 
Consultas: De 12 a 2, Linea, entre F T 
G. Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. JUAN M . DE LA PUENTE 
Medico del Centro Asturiano. Medicina 
tu general. Consultas diarias (2 a 4). 
O'Kellly, número 76, altos Domicilio: 
ratrocinio, 2. Teléfono 1-1197. 
Dr. J. B. RU1Z 
fio los hospitales de Flladeifia, New York 
y iler^edes. Especialista en enfermedades 
«cretas. Exámenes uretroscOpicos y cls-
toscoidcos. Examen del rlfión por los R a -
í,0Si inyecciones del 606 y 914. San R a -
A WTL alt0S' D el P- ^ a ^ Teléfono 
n Dr. E. FERNANDEZ SOTO 
fna.r.í:arta' nariz y oi<loa Malecón. 11. al-
t0«. de 3 a 4. Teléfono A-4465. 
Sanatorip del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (L'nifco en su clase). Cris-
tina, 3a Teléfono 1-1914. Casa particular-
San Lázaro, 22L Teléfono A-4693. 
Dr. FILIBERT0 RIVER0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "La E s -
peranra." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. GARCIA RIOS 
Da las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta. Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res do 3 a 5. Pa*i pobres de 8 a 10 a. m, 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno, 59. Teléfono M-1716. Clínica de 
Operaciones: Carlos I I I , número 223. 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Anullt^o del doctor Emiliano Delgado 
Salud 60, bajos Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis químicos en general 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago v la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina. 
90. T.-léforo A-6050. GraMs » los pobrea 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Dr. E. R0MAG0SA 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvania. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
0. Martes, jueves y ^ sábados, de 2 a 3 ^ 
para pobre» Consulado, 19, bajos. Telé-
fono A-0792. 
91S8 80 ab 
CALLISTA R E Y 
Nopnmo, 5. Teléfono A-3S17 Bu el gabi-
nete o a domicilio. $L Hay servicio de 
manicura 
F. SUAREZ 
Quiropedista del "Centro Asturiano,'* Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. P'so lo. D© 8 a 11 y de 
1 a 6 
91SS 80 ab 
GiKUS DE LETKAS 
N . GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
ias d i crédito y girau letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todaa las capitales y ciudades unp»r-
tantea de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
uios de España. Dan cartas de crédito 
sobra New Xork, Filadeifla. New Oriean?, 
8an Francisco. Londres. París, Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
J. BALCELLS Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por ©1 cable } giran letras 
a corta y larga vista sobi.e New York, 
Londres. París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de Ip. Com-
pañía *»• Seguros contra incendios "Ro-
yaL" 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París , Madrid, Bar-
celona. New York. New Orleans, Filadei-
fla, y demás Capitales y ciudades de 
loa Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sebre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. So reciben depósitos 
en :uenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valore» de 
toda» clasos bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos loa detalles que se deseen. 
N . GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
C S3S1 la 8 o 
Dr. REGIN0 ROJAS 
Dentista. Horas de consulta do 9 a 11^ 
a, m. y do 2 a 5 p. m. Industria, 113, 
entre Neptuno y San Miguel 
6415 é A 
P i d a J a b ó n 
"AGULLO 
Crónica Católica 
t i R . P . R u i z e s e l T e m -
p l o d e B e l é n . 
ni F L E X I O N E S A S U C O N F E R E N C I A 
" L L XBABAJO." 
"''i Í c o n 0 ! ! ^ r í ^ ' l son el destl-
,," Lena 1 'n016"1^1 hombre, y además, 
,,ri?inal ^stlgc> desPUé8 del pecado 
^ el paro,JL PrQ1iner V*?™ ^ colocado 
1,ara Que am P ^ (lne le cultivase, y no 
^ s« " ¿ p ^ J ' ^ o c i o s o ; y después 
V en npn, festino se convirtió ea 
•~~¡^-j-£!l_P£na_janto mayor, goanto » 
^ sus camisas no están bien 
^ h a s a su medida y com-
s n T í a . . s u ^ t o . no 
^ n ^ l a "Casa S o l í s " 
£ baj0S del k » * ^ o - Telefono A-8848. 
sus esfuerzos y sudores no Labia de co-i 
nespondrír las más veces la tierra sinol 
con espinas y abrojos. Si hemos de coo-i 
rerar a la bella armonía do la natura-
leza, donde ningún ser está ocioso, sino 
antea bien trabajando, produciendo y 
creciendo, no podemos vivir en la ocio-
sidad y en ]a holgura. Tan natural co-
mo le es a las aves el volnr, así le es 
al hombre el trabajo; y el que no traba-
ja ea un miembro, no silo inútil, sino 
perjudicial en la naturaleza. Como cada 
uno se aprovecha, en parte del trabajo 
do los demá.?, casi todos tienen derecho a 
participar, de una o de otra manera, del 
fruto del nuestro. L a ociosidad y la pe-
itza están •.ondenadas por las leyes di-
vinas y humanas, y Dios amenaza con 
ESTUDIOS POR CORRESPON-
DENCIA 
Por este procedimiento, el más práctico 
y económico, puede sin salir de su cosa 
y sin ahandonar sus ocupaciones, estu-
diar Ingeniería, Construcción, Mecánica, 
lilectricidad. Química Azucarera, Agricul-
tura, etc. Pida informes a Antonio Bus-
tillo. Apartado 1661. Oficinas: Jesús Ma-
ría, 10». Teléfono M-2036. Habana. 
CJ5269 aHt ^ ^15 t.J14_ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y ammeiése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
la cuenta estrecha que ha do pedirnos de 
loa talentos, dones o fuerzas que nos hu-
biese dado. E l que no quiere trabajar no 
merece que Dios lo d3 el pan d© cada día: 
el que comamos ha de estar empapa-
do con t-l sudor de nuestra frene. Dios 
lo ha dicho, tal fué el decreto de su jus-
ticia eoberaua para castigar la preval 
ricación de nuestros padres, cuya heren-
cia del pecado y expiación llevamos noso-
tros sus míaoroa hijos: Con el sudor de 
tu rostro cumer&a el pan. 
Pero de tal modo se ordena en Dios el 
rigor y la clemencia, la Justicia y la 
misericordia, que allí donde nos impuso 
el padecer como ley de nuestra vida, nos 
<iió la vida misma como premio del pa-
decer. 
Ningi'm dolor hay que, aceptado pop 
Dios, no lleve en sí mismo su recompen-
sa; y en este caso se hf.lla cabalmente, 
riáa que otro dolor ninguno, la pena uni-
versal del trabajo. Con el trabajo se 
i creclentan nuestraa fuerzas; con el tra-
bajo se vigoriza y ensancha nuestro espí-
ritu; con el trabajo se cicir.a la puerta 
a los vicios, y se camina con pie firme 
l.or la senda de la virtud; con el trabajo, 
«•u fin, se sirve a Dios, y se enaltece la 
dignidad humana ¡Dichosa ley por clor-
t."», dichosa pena tuyo cumplimiento, mien-
tras más exacto es por nuestra parte, no 
hace siervos más obedientes n Dios, y se-
ñores más poderoso»} de nosotros mis 
DlOll 
E l trabajo no sólo es una necesidad 
fdno nn deber, y deber impuesto por una 
ley divina. Destí© que el hombre perdió 
la gracia por su desiobedioncia, fué com-
denado al trabajo. E l hombre sin la gra-
cia y con pasiones está en ocasión próxi 
ma de pecar, y es una amenaza constan-
te para los intereses humanos en lo que 
toca a la vida terrenal, y en lo que se 
lelaciona oon su porvenir eterno. E l hom-
bre sin trabajo vive en la ociosidad, y har-
te sabido ea que la ociosidad es madre 
de todos los vicios. Luego el trabajo era 
preciso que se impusiera al hombre como 
una ley capital e ineludible, tanto para 
evitar el vicio como para garantizar la 
virtud, listo no sólo lo proclama la cien-
cia, esto lo dice el buen sentido. Por otra 
parte: si la vida no es patrimonio exclu-
sivo del hombre sino el medio en que Dios 
el ha colocado para merecer, es Induda-
blo que no puede renunciar a ella sla 
conspirar contra el plan divino, y quo 
debe procurar conservarla -y santificarla 
con In virtud. Si se arranca del hombre 
el espirita Inmortal que en él respira, ha-
bría que considerar como un tirano cruel 
a Aquel que le condenó al trabajo; pero 
si reconocemos eu el hombre lo que en 
el hombre existe, una alma inmortal, ha-
brá que admirar más y ináa la sabidu-
ría y la previsión infinita ni comprender 
qve la ley del :rabaJo es ley vivificante 
y ralvadora de la humanidad. 
Caja y pobremente piensan del trabajo 
les que sólo le consideran como medio de 
ganar sustento, riqueza, comodidades y 
mundanos honores. Ciertamente el tra-
bajo produce estoa resultados; pero ni es 
su origen esa miserable codicia que le 
atribuyo como causa y principio la gro-
Pero como quiera quo el porfeccionnmien- lo tanto tiene que ser un sufrimiento; y; el hombro no es mua qui. ' ' . , 
to del hombre tiene por fin último el quo, quo esa ley seguirá irrevo-ablemente día fecclonado, u una m^^""1^"^; 'V':',. , .; u 
haciéndose cada vez menos imperfecto, S<Í por día, slglj por siglo, hasta el fin del la materia je gobierna y BUB ^ " ^ ^ KL 
acerque cada vez más a su Dios, de aqui, nuinao. 
resulta qu>í t i fin último del trabajo, co-i Pero no es sola la noción dél trabajo, 
mo el da todas las obras del hombre fi se ha desnaturalizado también su verda-
del hombre mismo, no es servir a Dios, dero objeto, su propio deslino. Lo he- , — — 
en esta vida para gozarle en la otra. Esta nos dicho va. E l trabajo es indudable- rara él, el trabajo, darlo que sea , 
es la doctrina cristiana, la doctririh ver-, nioníe un medio del vivir, de satisfacer, fverzo para saciar su namt'ie, un eaiut-i 
Trabajar rara gozar. 
J  t i  io KUUJCHHJ J 
conducen; si el destino del hombre sí 
cumple y termina en la tierra y si pars 
el hombre no huy otra felicidad que i 
«uo toca con sus manos, es evidente qu< 
cilla, tengamos que recordar ese grande, pcrfeccionaiaiento del hombre. E l traba-: gación insolente, a fuerza de se.r a"s',f¿1* 
extravío del espíritu humano, que segu-'jo da esplendor a la Inteligencia, elactl-| de la naturaleza del hombre y oe la esen 
ramente ha de marcar con señal siniestra cidad al cuerpo, grandeza ni alma, ener-, cin de la vida. Proclamado f l ^ c e corno 
la historia de nuestres ubrirraciones: se, gil» a la voluntad; con el trabajo se sirvo único móvil del esfuerzo y único resoi.e 
ha desnaturalizado en rosotros mismos lai a Dios y se enaltece la dignidad humana, de la actividad, supone, que, r i i^a aa 
noción del trábalo, y lo que es más aún. Pues bien: la economía anticristiana nos la? necesidades materiales, el nom^e no 
su verdadero v "propio obU-to. De a q u í ' h a dado a conocer una f.'rmula extraña tiene necesidad alguna. E s decir, se oi-
ciue la palabra trabajo, exp'reaión de ven-| <;uo expresa ser otro el objeto y destino vida al hombre, y no se ve maa quo ei 
tura y prosperidad de las naciones, de del trabajo: Trabajar para gozar. E l nuimal. . . . . . nn 
dicha y de riqueza, de paz v do consue-l hombro tiene nc esldadea, la satlafacciónj Moralment* la fórmula de trabajar pa-
lo, sea huy una palabra preñada de enig-¡ de sus nec.vddades y llegar al goce es « gozar e V a "ePaci .!: .n, .„d^^ 
inns, misterioa y amenazas, o se ha te-! el trabajo. E l goce es la razón del traba- orden moral. Nada rara el deber para lJ 
que la idea del trabajoI Jo. ¡Tr-ibajar pora gozar! Tal es la fór-i conciencia, para el sacrificio; todo para nido én cuenta que 
es esencialmente radical, primitiva funda-
mental; y que, equivocándonos sobre esa 
noción elemeatal, quedarla desviado de su 
camino el gran poder designado con el 
nombre de actividad hnmana, y abierto 
bajo nuestras plantas un profundo abis-
mo en que pudiera ser sepultada gran 
parte de la sociedad. 
Nada comnoeve tanto al mundo como el 
trastorno y sacudimiento do las ideas ele-
mentales. 
Después de más de seis mil años en 
que el trabajo ha sido tenido como una 
molestia, sufrimiento, dificultad, fatiga, 
pues ésta ?B la idoci que en toda lengua 
humana supone el trabajo. A l cabo de 
sesenta siglas en que sigue bañando de 
sudor la frente del hombre: se presentah 
reformadores inverosímiles, diciendo; "La 
culpa d© que el trabajo sea doloroso la 
tienen las «onstltuclones sociales. No es-
tá lejano ol día en que el trabajo, que se 
arrastra gimiendo, so presente de impro-
viso con encantos desconocidos, y confun-
eiiéndose con el placer, arrastrará con ca-
denas de flores a las generaciones futu-
ras hacia el edén del porvenir." 
Nos parece increíble que semejante abe-
iración pueda salir de labios humanos. 
Increíble que haya hombres de atrevi-
miento tal, que lleguen a insultar a la 
voz que a la ley divina, la ciencia, el sen-
tido común y la condición humana, a la 
experiencia constante de eeia mil afios. 
Trabajo sin fatiga, trabajo sin sufrimien-
to, es deelr, trabajo sin trabajo. Más 
aíin: placer. jPues no es cosa la inven-
ción! Lo que no dicen es, cuál será el 
resultado inmediato y positivo de esa cla-
se de trabajo desconocido hasta el día, 
st bien no es difícil adivinarlo. Un tra-
bajo así concebido y así puesto en prác-
tica, produciría lo que cuesta, es decir, 
üada.. Un pueblo de trabnjadorefl for-
mado en cata escuela, sabrá consumir, pe-
ra no producir, gozar, maa no trabajar 
en el verdadero sentido de la palabra. 
Sería radicalmente Incapaz de realizar na-
da grande y fecundo, porque en cada cosa 
grande hay una dificultad, como en el 
fondo do oada dificultad un dolor para 
todo el que se propone vencerla. Decimos 
m(i8:iel trabajo así concebido no sólo 
produciría la esterelldad, sino la degra-
dación, el oprobio del estado salvaje. ¿Qué 
hace el salvaje? Vencido por su propia 
licdlcie, no sabe vencer la dificultad: sólo 
la necesidad, y la neceaioad actual, le 
obliga a buscar su presa; pero, saciada su 
hambre, la razón se duerme para desper-
tar mañana ta nindigente como hoy, «in 
tener otra tiqueza, ni otra propiedad, quo 
el aire que respira y el rayo de sol quo 
le calienta. Tal ea el resultado del tra-
bajo sin fatiga; sin dolor y sin sufrí-: 
miento- es la negación misma del trabajo, 
y con la extinción del trabajo la muerto 
de la clvlHzaolón, el estado salvaje. 
Otra es, por cierto, la idea del trabajo 
•que nos da «d Crist'aulsmo. Todas las 
teorías que falsean la noción del trabajo 
proceden de un principio falso: la ne-
gación del pecado original. Por el con-
trario, el Cristianismo nos da la verdadera 
noción del trabajo, hncléndidn derivar de 
la existencia do dicho pecado. A luz que 
brota del .iogma de la calda de nuestros 
primeros padres, y de la ley que a con-
secuencia de ella Dios impuso al hombre: 
con H sudor de tu rostro comerás el pan, 
el Cristianismo descubro la verdadera fi-
sonomía del trabajo: para él ea un eí-
fuerzo, una pena, un castigo. L a senten-
cia fulmin-ula sobre la cuna del hombre 
proclama para siempre la ley soberana 
de su vida y la primera condición de to-
do trabajo fecundo. Abrir, el surco con 
esfuerzo y fatiga, y regarlo con el sudor 
do su frente, será ettrnamonte la necesi-
dad de su trabajo; Con esta doctrina, que 
ea la verdadera, el Cristiauir.mo se salva 
del contagio de esas otras doctrinas men-
tiroEas que engañan el pueblo trabajador, 
ínula. Fórmula desastrosa, que, habiendo el goce. Y por último, socialmente consi-
recobran ia esperanza d e s p u é s de probar la eficacia 
del gran remedio para el e s tómago . 
Hasta ahora^ha sido dif íci l curar casos 
de indiges t ión crónica . Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir a l ivio y i a v í c t i m a se 
desanima y al fin se desespera. 
P r u é b e s e ahora u n remedio que opera s e g ú n u n 
nuevo pr incipio fisiológico. N o se requiere u n cambio 
de alimentos n i una dieta rigurosa, sino qpe se tome con 
la a l imentac ión ordinaria una cucharada de S t o m a l l X 
disuelto en agua. Con esta medicación p o d r á n cont inu-
arse ias tareas cotidianas t o n el esp í r i tu alegre, pues ei 
malestar del e s t ó m a g o comienza á dcsapaTeceir en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozan ía . 
F u r g a t i n a , 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el cxtreninjientOk 
pudiendo conseguirre con su uso una dcpoiicioa 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gá»-
trica. '/ahidos inaigestión y atonía intestinal, se curan con h P U R G A * 
TINA* que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
J . RAFECAS Y CA^ Teniente Rey, 29. Habana. 
Umces Representantes y Depositarios para Cdba. 
$ 6 . 0 0 0 OOO 
BANCO E S P R Ü O L D E L A I S L A D E CUDA 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s , 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
L L E V E S U D I N E R O 
^ ™ i i | t C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e r . : : : : : : : : ~ -
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 4 d e 1 9 1 9 . A N O U X X V I I 
Oerad*. es una forma , de f ^ 1 * ' ? ° ' £ 1 
una a.nplla-Un de U f̂ n-vU de i anti ¡ tea» eaclavitu.l trabajar para yl*\r- » 
p»\ racional que obtenía de M j ^ d ' de' 
,• mhi,. .le »u trabajo, M latuiiuu ut> 
^ i T r E l relavo del nueeo P W * » » 
íbttone da -tro uno la facultad do r » ~ í . 
K^tns liberas considtracloues nos dejan| 
e n t r a r a donde pnode conducir a .mi 
n l b l o : aún cconómlcamento. la Practica 
do •emejauto fórmula. Coinu término l̂o 
eíia v^inoa la relajación de la energía h V 
mana el enflaaueciirieiito de toitos lo3| 
T. -1CIP3 nrodnetl.os. y e-i último resalta-1 
íío la esterilidad y la miseria. I.a mi-l 
siria sí, porque tan malhadada fórmalaI 
jn. solamente retira del «van movimiento¡ 
nue crea la l i n a z a las fboncaa más TiyasI 
v las aetivIiLidea más iiu.-ligcntes. sino, 
que consumiendo en el goce el trabajador; 
e: product.) < e su trabajo, con él cousu-j 
nie su fortuna. 
Pero el más terrible revultado de esta 
te.-ría y do esta práctica J¡o es precisa-1 
rifnte él dafio <|ue causa a la prosperi-j 
dad ecotiómica; en la amenaza de las con-| 
Till>ione4 so^lule-s, siempre suspendidas.; 
bubre nu«8trn9 cabewi»; es la explosión del 
•volcán revolucionario, siempre dispuesto a 
retentar a la hora menos pensada. ¿Qué 
pseede, Tué está sucidicndo, en efecto, enj 
jus poblaciones qoe se gobiernan por cs-j 
ir> (spantos.) principie? Faltan por unos 
días el jornn!, se detiene la marcha del| 
trabajo, v es - pueblo, tan Incapaz de pre-j 
ver los sucesos como i MI paciente por go-
wir. se derrama ror calles y plazas con, 
•«re amenazador, y hace resonar en Jas| 
rr&ndes ciudades esti grito, precursor d-i 
tempestad: ;Pan o muerte! Son esas: 
mnchedumbres que practican la fatal fór-| 
jimia: trabajar para gorar, que el primer i 
día qtie doia de haber jornal quedan ham-j 
I nentas: esas muchedumbre:» que, traba-j 
.lando para gozar, y habiendo devorado to-i 
'.los los frutos del trabajo, so encuentran | 
pin pan quo llevar a la boca, y acosados 
del hambre, se hallar, dispuestas, para 
proporclouárítelo, al saqueo, al robo y a 
ledos los excesos de íiue ton capaces. lio 
íil.f el último resultado de la práetica de 
^s(a fórmula materialista trabajar para 
gtizar, 
iCuán distinti soi'J.» teoría y practica 
^el • traba !•• enseñadas por el Cristianis-
inc! Kl Cristianismo da la verdadera no-
ción del trabajo ,diciéiidoirji» ser una pe-
na, un castigo; pero no un t-astlc© de quei 
layamos de avergouznruo.^. tino un cas-( 
tito, que impuesto por U mano Je la 
j-rstida dtTina se convierte para nosotros., 
si Queremos, en una ropamtlón y en una 
lehabilltaclón a b.s ojos des amor. í.l Crts-i 
lianismo señala al trabajo su verdadero| 
fin; el erUdario no trabaja para gozar;| 
trabaja para cumplir su deber y l>arai 
perfeccioaar su vida. Tn.baja uo s6lo| 
para sí, sino también para los demás.j 
1 or doloroso que sea el trabajo, el cris-, 
tiauo lo abe iza eoieo un saet ificio hecho I 
a Dios, y como un tributo cfrecldo a la 
humanidad: ia r.<epta con amor como ir», 
ministerio fraternal, como una función BJ-I 
( Í.-.I. Annqu.; ha\a adquirido con su tta-1 
bajo lo. necesirio para subsistir y lo coa-
veniente para conservar su posición, el] 
cristiano u b a <iue no debe permanecer 
feioso y entregado d h molicie, sino quc| 
delie continuar trabajando en b l ^ de la I 
gran familia hunr.na, en la cual hay mo-j 
nesterosos y hambriento qu^ son herma-1 
nos suyos. ' E ! Oristianismo, en fin, cu vei | 
de hacer exclusivamente personal el re-: 
sorle del trabajo, lo haea fraternal yj 
goaeroM, y de esta manera lo convierte en 
\erdadcr'j' resorte de la prosperidad so-
cial. 
I V C ATOLICO. 
DIA 4 D E MAYO 
Este mes está consagrado a la SantíSl-; 
ma Virgen. 
E l Circular está en las "Reparadoras. | 
L a •emani próxima estará expuesta 
Su Divina .Majestad en Santa Catalina.; 
Domingo { I I después de Pascua). L a 
Divina Pastora. Santos Silvano, Porfirio, 
Plorlán y raullno, mártires; Santas Mó-j 
nica, viuda, Antonia, mártir y Pclagia, 
virgen y mártir. 
quieren arrepentirse y como nadie no 
puede dejar -le eompa'decerse de ellos, de 
suerte que parece siente como propios los 
males d esus hijos. 
¡Ojalá tojos los pecadores recurriesen 
a esta dulce madre, que todos ciertamen-
te alcanzarían el perdón de Dlosl 
San Silvano, obispo de (¡aza, en Pa-
lestina, el cual fué martirizado con gran 
liarte de s i clero por mandato de Maxi-
miano en la persecución de Dlocleciano; 
oíros treinta v nueve mártires condenados 
allí a trabajar en las minas fueron tam-
bién degollados con él después de haber 
sido atormentados con hierros hechos ms-
cua y otros tormentos. 
E l martirio de San Silvano y sus com-
pañeros fué el 4 de Mayo del año 300. 
F I E S T A S E L L U N K S 
Misas Solemnes en la Catedral la <1e 
Tercvia y en las demás Iglesias las de 
toBtumbre. 
Corte de María. Día 4. Corresponde 
Vuestra Señora del Rosarlo. 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A R A N L O S D O -
M I N G O S Y D I A S F E S T I V O S 
MARIA E S T A M B I E N M A D R E D E LOSI 
P E C A D O R E S A R R E P E N T I D O S 
Aseguróle María Santísima a Santa' 
Hrígida que no sólo era madre de los Jus-; 
tos e inoeentes, sino también de lo^ pe-¡ 
e:dores, como quieran enmendarse. ¡Oh!i 
Cuando un pescador que quiere enmen-
darse actide a los pies de esta buena Ma-
dre de Misericordia, ¡cuánto más pronta 
para abrazarla y socorrerla la halla que 
si fuera maJre carnal! 
María es madre de los pecadores que 
Santa Iglesia Catedral . 
Los domingos hay misas a las seis 
y inedia, siete y medía y ocho y media (la 
solemne con asistencia del lltmo. Cabildo 
yk buena capilla de música) a las diez y 
a las once. 
Iglesias Parroquiales. 
S.W NICOLAS DK B A R I 
Ile/.adas, a las siete, siete y media y 
10; ésta armonizada. 
Cautada y sermón, a las ocho y me-
dia. 
A las seis y media de la tarde. Expo-
sición del Santísimo, Rosario y Letanías, 
cantadas. 
SAN SALVADOR D E I , C E R R O 
Rezedas; a las 8; cantada, a las 8 y 
media, con sermón. 
A las 0 p. m., rezo del Santo Rosarlo. 
J E S U S MARIA Y J O S E 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten los ni-
ños del Catecismo. Cantada, a las 8 y 
plática. A las 5 y media de la tarde. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Rosarlo. Exposición v plátlcl doctrinal. 
NUESTRA SESORA D E L P I L A R 
Rezadas; 7 y media y 10. A ésta asisten 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática, a las ocho. 
Rosarlo y exposición, a las 7 y media. 
J E S U S D E L MONTE 
Rezadas: 7. 8 y 11'. 
Solemne y sermón, a las 9. 
SANTO A N O E L 
Rezadas; G, 7, 8, y 10 y media y 12. 
A la última asisten los niños. 
A las nueve, cantada v plática. Rosa-
rio, exposicinó y plática a' las cinco y me-
dia de la tarde. 
» ^ l ' I R I T U SANTO 
Rezadas; 7 y 10. Los primeros domin-
gos. 7 y media del Rosario. Perpetua. 
Cantada, a las 8 y media y plática. 
Rosario, a las 7 p. m. 
MONSKRRATE 
Rezadas: 7, H y io. Cantada, a las 
8 y media y plática 
NI KSTKA SKSORA- D E LA CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8. 10 v 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media, Rosario y exposi-
ción. 
SAGRADO CORAZON D E J E S U S , D E L 
VEDADO V CARMELO 
Rezadas: ti, 7, 8, 10 y 11. 
Cautada y sermón: a las P. 
A las cinco p. ia. Exposición, Ro-
sario y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Colegio a cargo ele los PP 
Agustinos Americanos.) 
Rezadas: 6 y media. 7. 7 y media j 
1»; 10 y 11. 
A las ocho, cantada. 
En la rezada de lo se predica en inglés 
por estar destinada especialmente a la 
colonia americana e Inglesa. 
Conventos y Colegios. 
B E L E N 
Rezadas, a las 0. ü y cuarto, 6 y me-
dia, 7, 7 y media, 10, a la cual concurren 
los niños del Catecismo de la Anuncíala 
y U . 
Cantada y plática, a las 8. 
LA MKK( J-D 
Pczedas. a las 6, 0 y media, 7, siendo 
ésta de Comunión los domingos primero 
y tercero; 7 y media de Comunión los 
cuartos; 1>, 10 y 12. 
Cantada, a las 8. v plática. 
COLEGIO DK RIAOBES BSCOLAPIAS 
(Aeosta 41.) 
Rezada, a las 6 y media. 
C O L L E G I O L A INMACULADA 
(Avenida de la República.) 
Rezadas, 0 y 8 y media. 
C O L E G I O D E JKSUS MARIA 
(Revlllaglgedo.) 
Rezadas, a las 7 v media. 
; S O L E G I O DK sAN V I C E N T E DE PAI L 
I Rezada ; a las 6. 
C O L E G I O "UA D O M I C I L I A R I A " 
(Jesús del Monte) 
A las 0, rezada. 
C O L E G I O SAN FRANCISCO S A L E S 
A las 0, rezada. 
C O L E G I O D E LAS URSULINAS 
(Egido.) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, u las 8. 
CONVENTO D E SANTA T E R E S A 
A las cinco, rezada. 
A las ocho, cantada. 
MADRES R E P A R A D O R A S 
Reina y Gervasio. 
Rezadas: 7. '.) y 11. 
I I^a de nueve es cantada en la Semana 
j del Circular. 
| Hay exposición diaria del Santísimo 
: Sacramento, de 7 a. m. a 0 p m. 
PRECIOSA SANGRÉ 
¡ Rezada, a las 0 y media, excepto el 
domingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 y media de la trade, bendiclóu 
del Santís imo Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
Rezadas: a las 7 y 8. 
H O S P P I T A L " MERCEDES 
A las 0. rezada. 
CASA D E B E N E F I C E N C I A Y 
HATEBMIDAD 
Rezadas: a las 5 v media y 8. 
I G L E S I A DK f.os PADRES C A R M E L I T A S 
(Línea, 140, Vedado.) 
Rezadas: 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición, 
Rosario y Letanías de los Santos. 
E S C U E L A S PIAS DK HAN ANTONIO 
(San Rafael, 50, 52 y 54.) 
Rezada; a las 8 y media. 
BIBBVAS D E MARIA 
(Cuarteles, 1.) 
A las seis y mediu. rezada. 
SANTA C A T A L I N A 
(Calle Paseo y 
Todos los domingos y días de la se-
mana hay misas a las C y media y 7 
y media 
CONVENTO DK LOS PP . FRANCISCANOS 
(Aguiar y Cuba.) 
Rezadas, a las G, 6 y media, 7, 7 y me-
dia. 8 y 12. 
Cantada y sermón, a las 9. 
A las ". exposición, Corona Francis-
cana v Plática. 
t ON VENTO D E SAN F E L I P E 
Rezadas: a las S, G, 7, 7 y media, 8 
y inedia. U y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las 6 y media, p. ui. Exposición, 
Rosario y sermón. 
CONVENTO DK PASIONISTA8 
(San Mariano, Víbora.) 
Rezadas, a las 0 y cuarto, 7, 8 y 9 
y media. 
E l sermón de la Dominica se predica 
en la de 8. 
A las ciuco y media. Rosarlo y ex-
posición. 
COLEGIO D E MADRES PASIONISTAS 
(Poelto, Víbora.) 
Rezada; a las 8. , 
S \ N T A C L A R A 
Rendas; a las 5. 6 y 8. 
CONVENTO D E PADRES DOMINICOS 
(('alie I. esquina a 19, Vedado.) 
Rezadas: 0. 7 y 8 y media T 9 v media. 
COLEGIO DK DOMINICAS F R A N C E S A S 
(Calle 13 y G. Vedado.) 
A las ocho y media, rezada. 
C O L E G I D DOMINICAS .AMERICANAS 
(Calle D y 5a., Vedado.) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, de 8 a 3 p. 
meridiano. 
I G L E S I A D E L CARMELO. DOMINICOS 
(Calle 16. entre 13 y 15. Vedado.) 
Rezadas: 7 y 9. 
COLEGIO D E LA SAGRADA F A M I L I A 
(Luyanó.) 
Misa rezada con sermón a las ocho. 
ERMITA DE ARROYO ARENAS 
Domingos, misa rezada a las diez y 
cuarto. 
Los demás días de precepto a las nue-
ve. 
Colegio de Madres Filipenses (B. L a -
guruela, 11 y 11-B. Víbora, Misa rezada 
a las ocho y media. 
de Cuba; M. 1 •euor c 
S E R M O N E S 
Q C F S E HAN D E PREDICA», D. M., 
EN LA SANTA U . L E M A C A T E -
D R A L , DURANTE E L P R I M E R 
S E M E S T R E D E L C O R R I E N -
T E ASO. 
Mayo 18: Domíiaca I I I (De Mincrra.; 
Illmo señor Deán. 
Mayo 20: Nuestra Señora de la Carl-
Mayo 29: La Ascensión del R-r 
I . señor C. LectoriJ. «sfior. u 
Junio 0: Pascua de Penteer.»i- * 
stEor C. Penitenciarlo. Leco,W«: jj 
Junio 15: La Kunffwirvio rn_. . . ' l i  ;  Sa tísima Trlnlrt,* Pbro. D. J , J . Roberes. ldiUl: «a. 
Junio 19; Smum. Corpus chri^t 
señor C . Magistral. *-nrl«i: j . 
Junio £>: Fiesta del Jubileo oí 
M. L . señor C , Arcedltno. ^ í ^ . 
Habana, 31 de Diciembre ri. , ' 
Vista la dlstrlbu-lón de lo. . 
«ue dun.ute el primer semestre •H,>5I 
tróximo han de tredlrirse n do, « , 
Nuestra S. 1. Catfevfral. Teñimos *«„01 íi 
bsrla y la aorobaüios Conccdi.«S «íi^ 
tueutn días de indulgencia, en i . 1̂» 
•costumbróda por U Iglesia *0r*i 
los fieles que oyeren devotamenu 
palabra y rogaren a Dio, 'a <l. 
exaltación úe la Fe, ñor el Roman«S?r 1» 
tice y por Nuestras nect^l^;:-!., pC8h. 
Lo decretó y firma S. E . ¡t \ M 
Ct-rtlfico.- -I E L OBISPO ^ «ll» 
Por maodsto le S. E . R nr w 
l>EZ. Arcediano. Secretario "* ^Uji. 
NOTA—En los días labora- 1». 
libra el Santo Sacrificio de la Mi..'* *• 
8. I . Catedral, cada media hora 
las 7 hasta las 9 a. m. En los DOMC'Í 
y demás días de precepto hay Mi.. '<<>» 
7, 7 y media y 8; a las 8 T mL? »»« 
celebra Misa solemne, cou aslsljm2? M 
lltmo. Cabildo; a Isa 10 M l i r r £ 2 5 
• las 11 Misa rezada D« aeuerri * I 
lo dispuesto por el Rmo. Ordlnarb, **> 
cesano, ^en los días festivos M» p ( ¿ S 
a los fieles dnrante cinco miniun ^ 
toda* las Misas rezadas, T duranu ** 
día hora en la Misa solemne. 
A V I S O S 
R E L I G I O S Q S 
día 
























P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F L O R E S D E MAYO 
Todos los días del mes de Mu*» 
las siete y media de la noche S(» ?• * 
el mes de María como en años aii>. i'* 
res, cantará el coro de la parroquia v 
brá diariamente ofrecimiento de f'i 
y sermón los días festivos t,e' 
11495 f _ 
1 prii 
omóa 
A L O S P A D R E S 
Aprovechen la oportunidac! 
del v iaje de Mr. Beers a 
New Y o r k que se efectua-
rá a mediados de Junio 
p r ó x i m o y l levará 10 ó 
12 muchachos de Cuba 
para los mejores colegios 
de los Estados Unidos. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O'Re í l ly . 91/2. altos. Ha-
bana y New Y o r k . 
4d-4 
4<SÁN A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Ei tmenta l , Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Especia!ida<^ en el Comercio. P r á c -
tica de 20 a ñ o s . Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C 313 in 7 i 
A C A D E M I A " M A R T Í " 
Corte T Costura. Directoras; Giral y ITe-
via. Fundadoras de este sistema en la Ha-
bana, con medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Martí y la Credencial 
que me autoriza para preparar aluuinns 
para el profesorado con opción al título 
de Barcelona. 1-a alumna después del pri-
mer mes puede hacerse sus vestidos en 
Ja misma. Dos horas de «lasos diarias, 5 
pcnos; 111Lernas, n pesos ni mes. So venda 
«•1 método 191K. Se dan clases a domicilio. 
Teléfono M 114:5. Virtudes, 43, ullou, 
TJO-.M - J". 
A L C O L E G I O 
lOn estos días han sido enviados al Co-
legio Bebulklll, Pensilvania, los jóvenes 
españoles José Cruz y Manuel Fernández, 
de 22 y 1'4 años; fueron enviados por "The 
Beers Agenev" su sucursal en Xew York. 
Étficlna en la Habana, en O'Reilly, 9-1 li', 
aitón. 
C-30H0 Cd 4. 
E n s e ñ a n z a d e C o n t a b i l i d a d , c á l c u -
lo m e r c a n t i l , c o r r e s p o n d e n c i a co* 
m e r c i a l p o r c o r r e s p o n d e n c i a . £ 1 
s i s t e m a m á s p r á c t i c o . I n s t i t u t o 
" R . A l b e r t " I n f o r m e s : J . L 
F r a n c h , D i r e c t o r . A p a r t a d o 2 3 0 8 . 
H a b a n a . 
115SC 3 m. 
PR O F E S O R A E X T R A N J E R A , T I T C -lada. por idiomas, música e instruc-
ción Reneral, experiencia y excelentes re-
ferencias, desea colocación en familia 
distinfcuida. Sueldo $50 a $60. Teléfono 
Á.-S642. 
12027 18 m 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
D I R E C T O R : R. GOMEZ D E OARAT 
S U B - D I R E C T O R : K . E E U R E R 
l E R N A N D E Z 
TAQUIGRAFIA, MECANOGRAFIA, 
IDIOMAS. CONTABILIDAD 
T' NIC A AUTORIZADA POR LOS I N -
V E N T O R K S D E L SISTEMA PARA 
K X P K D I K DIPLOMAS DE COMPE-
T E N C I A E S T E N O G R A F I C A 
Nuestro método no es nuevo, pues 
tenemos cinco aííos do establecidos; 
nuestros profesores son personas em-
radas teórica y prácticamente en estas 
materias. 
Invitamos a las personas que deseen 
aprender estas asignaturas a que nos 
risitcn. 
Nuestra moralidad está reconocida; 
tcniondo un crecido número de alum-
nos, jóvenes y señoritas, tanto en el 
día como en la noche, lo que más 
afirma nuestra respetabilidad. 
GAPvANTIZAMOS la enseñanza de la 
taquigrafía, mecanografía, idiomas y 
contabilidad, basándonos en el verda-
dero y tínico sistema ISAAC RITMAN, 
otorgando Título GARANTIZADO, de 
competencia. 
A la terminación do los cursos co-
locamos a nuestros alumnos gratul, 
taraente por mediación de nuestro 
Departamento de Servicio popular-
mente conocido con el nombre de: 
" A Y U D A M U T U A " 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 0 1 . 
T e l . A . 4 9 6 3 . A p a r t a d o 1 6 2 6 . 
H a b a n a . 
c-sr>7 r.d. 4 
A OACADKBOA HKBCANTHJ Y DFJ 
JLX Idiomas '"La Comcreial." Clases par-
ticulares o colectivas de tres o enatro 
ahnunos de Inglés, Tenednria de Libros 
i ten ía y práctica en cuatro meses, |n_ 
cluso el calcula mercantil, abreviado, »e-
pfm los adelantos del día) y Correspon-
dencia mercantil por profesor experimen-
tado. Reina, o, altos. 
11S70 t Jn. 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o da 
clasp ce 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra e! ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso espe-
cia! de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Sa lud , 67, 
bajos. 
C 3T0 alt 1E 10 • 
A C A D E M I A D E G R A M A T I C A 
Villegas. 02. altos. (Consultoría Legal de 
Comerciantes.) Profesor. Pedro Alvarez 
UeUado. Clases n/K-turnas: de 8 a 11. 
Materias de enseüanza. Lectura inte-
lectnal y comentada. Cramática Caste 
llana y Composición Literaria. Métodos 
ii;.'nro>;ametiie prácticos. 
11701 1 Jn 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos mud»~uÍBlmos. hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L. y 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
MUEBLES Y PRENDAS 
¿ P o r q u é no aprende usted la Meca 
n o g r a f í a y la M e t a g r a f í a en la A c a -
demia de la Sa l le? Lecciones diarias 
só lo para j ó v e n e s , a las ocho p. m. 
Aguiar, 108-1 ¡2. T e l . A-1834 . 
11501 6 jn. 
O B V E N D E VSA C A R P S T A - K S C R I T O . 
O rio, de 'J metros 40 centímetros de 
largo por 1.50 ancho, con su puerta y 
reja de hierro, es toda de cedro y en 
magníficas coudieiones. Puede verse en 
Las Segundas Filipinas. Galiano, núme-
ro 111. 
11908 11 m 
SK V E N D E VS B A O J E S C A P A R A T E , americano, de viaje. Compostela, 10; 
habitación, 1. 
1̂ 019 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 6 E R T 5 ' 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, & petos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el dia en la Aca-
demia y a domicilio. Hay prpfeMMflll pa-
ra iaa señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
UOBILUTS. reconocido unlrersalmcnte co-
mo el mejor de los mótodos hasta ]a fe-
cua publicados. Es el Onlco racionai. j 
la par sencillo y agradable; cou H po-
drá cualquier perdona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy dia en esta República, ."a. edición. 
Un tomo en Sa.. pasta, $L 
11303 20 m 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, número 637-C. altos. Directo-
ra: Ana Martínez dfe Díaz. Garantizo la 
euseñanzu en dos meses, cou derecbc a 
Título, Procedimiento el más práctico y 
rapidj conocido. Clases a domicilio; es 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. Ciases 
por correo. Precios convenclonaies. ti» 
vendeti los rtrllea. 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de Inglés, español taqulgra-
lí", y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas. $4; taquigrafía, $3; y ne-
canograíía. $2. ai mea. Concordia, wi 
bajos 
6940 6 m 
A C A D E M I A F O R D 
Gane ?175 al mes. Nuestro sistema para 
enseñar la Taquigrafía en inglés a dis-
cípulos que desconocen este Idioma hace 
que éstos aprendan a un mismo tiempo la 
taquigrafía y el idioma inglés. E l miís 
rápido y moderno de los sistemas. San 
José, 10. entre Aguila y Galiano. Telé-
fono A-0472. 
, 11919 10 m 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés. Francés, Teneduría de 
Libros. Mecanografía y Piano. 
A N Í M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9S02, 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A P R E N D A I N G L E S 
Práetlco y comercial, en su propia casa. 
Curso por profesor graduado en New 
York, Pida informes a: Profesor Ca-
bello. Neptuno, 94, Habana. 
11805 2 Jn 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Uápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dlsci_ 
pulos. Habana, 183 bajos. 
11926 1 Jn. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Un. buen taquígrafo-mecanógrafo, gana 
$150 mensuales eu cualquier casa de co-
mercio; pero es condición Indispensable 
ser un profesional y esto sólo se ad-
quiere bajo la dirección de uu experto 
profesor. 
Por .$6 mensuales y en brevísimo t'em-
po, usted, (sea señorita o caballero) lle-
gará a taquigrafiar 150 palabras por uii-
nuto ni ingresa en la Academia "MAN-
ItlQUK 1>L LA KA" y aprende ci sistema 
Pitman en español 0 en inglés. 
Enseñamos taquigrafía G U E I G , en es-
pañol y en inglés. 
Taquigrafía "Orellana.'' por un discí-
pulo del inventor del sistema, clases dia-
rias nocturnas para este ramo. Tenemos 
10 profesores y 10 auxiliares. 
Enseñamos teneduría de libros, idioma, 
peritaje mercantil, telegrafía y dictáfo-
no; poseemos magnífico equipo de má-
quinas de escribir nuevas y seguimos el 
método americano "al tactot" Para tene-
duría y peritaje ensefiatnos a los alum-
nos el manejo de máquinas de calcnlar 
"Horroughs" y ''Dalton," siendo la úni-
ca academia que las posee. 
Matemáticas superiores y bachillerato, j 
Curso especial de aritmética práctica 
y ortografía para dependientes del co- i 
mercio. 
Nuestro hermosísimo local ofrece co-
medida das para la enseñanza, teniendo i 
cada clase un salón y uu profesor espe-! 
cial. j 
PIDA B L PROSPECTO. CONSULADO, 1 
130. T E L E F O N O M-27C0. 
11731 4 m 
C O N S E R V A T O R I O " 0 R B 0 N " 
Sucursal en el Vedado. Calle 17, nüme-
ro 480-D, entre 10 y 12. Comienzas las 
clases ci lo. de Mayo. 
7 m 
TTN' \ SESOBA, I N G L E S A , CON ÜIl'LO-
vJ ma de 2da. enseñanza, se ofreco pa-
ra dar clases, también de español, que 
sabe perfectamente. Mercaderes, i', eu el 
entresuelo, izquierda. 
R S va 
ACADEMIA "SAN-CHEZ OOMEZ." TA-quigrafía "Pitman," $3; ortografía 
práctica, mecanografía ul tacto, $2 al 
mes. Cuanto más tiempo tarde usted, 
peor será su princ'plo, desea ust3ff 'ser 
un competente taqui-mecanógrafo-ortográ-
lico. Acuda a mi Academia, y eu corto 
tiempo verá usted los resultados de nues-
tra enseñanza, clases a domicilio. Sán-
chez Gómez. Prado, 123, altos. Teléfono 
A-7107. 
11274 3 ab 
AJA.E15KA, OEOA1ETKIA. TKKiONO-metria. Física, Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turalé.-J y exactas en general. Profesor 
Alvarez, Virtudes. 12S y 124, altos. 
SStíO 4 Jn 
I^KANCES POR J . UORKO. L E C C I O -' nos particulares a domicilio. Acade-
mias. Clase general. San Rafael. 120; 3ro. 
De a 7. 
8725 3 my 
Correspondencia. T e n e d u r í a de L i b r o i 
y T a q u i g r a f í a Pi tman. Solo por este 
medio, por m é t o d o s rápidos , y módi -
cos, > n s e ñ a m o s l a T e n e d u r í a de Libros 
y T a q u i g r a f í a P i t m a n ; m á s detalles: 
L . S e d e ñ o . S u á r c z , 120, altos. 
10115 15 m. 
CUEAOBA J O S E F A GARCIA DE ROMO, 
O Profesora de Corte y Costura, sistema 
"Lera," parisién, procedimiento ci más 
rápido, se garantiza la enseñauza en tres 
meses, con derecho a título, se da clases 
a domicilip. Concordia, 91, altos. 
10040 8 m 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio para pupilos en el verano y eu 
el mejor punto de los (Quemados de Ma-
rlanao. General Lee. 31. Pidan prospec-
tos. Doctor E . Crovette. Teléfono I-74l,0. 
A QADEMXA "SANCHEZ íiOMEZ." TA-
Jrx. quigrafía Pitman," $3. Ortografía 
práctica, |2. Mecanografía al tacto, $2 al 
mes, estos precios solamente regirán has-
ta el 10 de mayo. Clases a domicilio por 
expertos profesores titulados, desea us-
ted ser un competente taqui-mecanógrafo-
ortográfico, acuda a nuestra academia y 
verá los resultados. Sánchez Gómez. Pra-
dd. 123, altos. Teléfono A-7I97. 
11700 4 m 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, «liscípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82, Habana. Los 
encargOl tía la guitarrería de Salvador 
iKlrsias. Compostela, 48. 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A 
Profesora de dibujo y pintura, a dar clases 
a domicilio. P^ra informes enviar tar-
Ji'ías ;i Aeosta, 43, o bien al Colegio "La 
Milagrosa." Casa Blanca. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L a más moderna. Directora: señora Ma-
nuela Dono. Corte y costuras. Sombreros 
y bordados. Se vende toda clase de útiles 
para el corto y el Método «'Martí". Las 
alumnas desde el primer día pueden ha-
cerse sus vestidos y sombreros y BC da 
un elecaule título para que puedan ejer-
cer como profesora de «orte. Horas de 
clase: do 3 a 4 de la tarde' y de 8 a 
H de la noche. Refugio, 30. Teléfono A-3347. 
Habana. 
JiUi^ 19 m 
POR AUSENTARSE S E V E N D E CN flno Juego de cuarto, estilo circasia-
no, de nogal, compuesto de cinco pie-
zas, apenas sin uso. se da en la mitad 
de lo que costó; máquina estilo salón, 
finísima columna porcelana, lavabo cao-
ba, moderno, seis sillas asiento cuero, me-
sa corredera, con cinco tablas, moderna, 
de cedro; dos pares sillones portal, nue-
vos; cama hierro, mediana, moderna; es-
caparate cedro para caballero, mandado 
hacer, muy cómodo y nuevo, autoplano 
88 notas, cuerdas cruzadas, muy poco 
uso y se garantiza su buen funcionamien-
to, lavabo cedro, mediano; y otros ob-
jetos de la casa; urge la venta. Con. 
cepción. 2V, entre San Lázaro y San 
Anastasio. 
11979 7 m 
POR T K M ; K QUE EMBARCARNOS, vendemos 3 camas, 2 escaparates, 1 
nevera aparador, sillas, sillones, mesa de 
comedor, lavabo y varios efectos en buen 
uso, en Compostela, 75, altos. 
12024 7 m 
S E V E N D E N , M U Y B A R A T O , 
Puertas, mamparas, rejas de madera y 
hierro, mostradores, muebles y tablas 
usados, por necesitarse el local donde 
están almacenados. Informan: San Igna-
cio, ntimero 51, altos. 
11907 11 m 
U R G E N T E M E N T E 
se desea comprar caja contadora, mari.i 
National, pagandósela Inmediatamente 
ul coutade. Conteste dando domicilio a 
(Interesado en Contadora). Apartado 2512. 
Habana, si desea hacer negocio pronto.' 
11982 13 m 
SE V E N D E , POR NO N E C E S I T A R L A , una magnífica escalera de caoba y 
majagua. Hoy costaría su fabricación más-
de mil pesos, y se da en precio razo-
nable. Para verla dirigirse a Baños. 22 
entre 15 y 17, Vedado. De 8 a 10 de 
la mañana. 
12075 7 m 
C 3S45 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
N e p t u n o , 
N ú m . 2 4 . 
l ld,2 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, Tender o cambiar, má-
quinas de coser al contado o a plazos V 
Llame al teléfono A-83S1 Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
11722 C0 m 
Embarco. Vendo escaparate lunas vise-
ladas, siete gabeias, casi nuevo, gran 
de, $70. U n vajillero chico, mármol , 
rosado, muy bonito. $30. Re ina , 133, 
altos. 
II703 
O E V E N D E t NA CAMARA rOTOí.KA-
O fica, 8 por 10, marca Century. Costó 
$90 y se da en $00. Informa: Peñagari-
cano. Virtudes, 115, altos. 
11702 13 m. 
R e g a l o de " L A M I N E R V A " 
Reina, 30. Teléfono M-2444. Esta antigua 
y acreditada Academia de Comercio, Me-
canografía, Inglés y Taquigrafía, (me-
diante una concesión especial y Hulea 
en Cuba) regala a cada uno de sus alum-
nos una máquina "Remlgton" modelo 10, 
de la última remesa llegada a la casa 
de Frank Rebina y Co. (valuada, a pla-
zos bien garantizados, en $140). Paral 
adquirir la propiedad de ella deberá te-
ner pagados a la Academia 12 recibos l 
mensuales, iguales y consecutivos, de a i 
$12 clu.; pero el alumno tomará pose-
sión de eila desde el día que ingrese | 
en la Academia, sin que nadie más quej 
él pueda usarla. Al efecto la dejará ce-
rrada con llave. Además se le darán gra-
tis las clases de Ortografía, Dictado y I 
Taquigrafía, hasta obtener los títulos de ¡ 
Mecanógrafo y de Taquígrafo. SI éstos 
los consigue antes del nfio. podrá retirar-
se de la Academia con su máquina, abo-
nando los meses que le falten. Direc-
tor: A. Rclafio. 
116S3 4 m 
nevIPa» de oro garantizado, con 
su cuero y letra $6.05 
luego botones, oro garantizado. Su 
cadeulta y letra. 6,95 
Vugos oro garantizado con sus» le-
tras 
Se remite al Interior libre de gastos 
puesto en su casa; haga su giro hoy mis-
mo. Pida catálogos gratis. 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E . 6 0 . 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
Lujoso juego de sala tapizado. Se 
rende un lujoso juego de sala tapizado, 
tra ído de Barcelona, compuesto de 10 
piezas, con una gran alfombra, su co-
lumna y jarrón de porcelana muy 
grande y dos de madera, con figuras 
de Terracota , todo perteneciente a l 
juego. Campanario, 89 , altos. 
P-732 7 m. 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E BE venden todos los muebles de una casa, 
todos completamente nuevos y de últ ima 
novedad. Compuesto de un Juego de sala 
tapizado de seda, con las piezas slguien-
fes: un café cou vitrina y espejo, dos 
butacas, dos sillas, dos banquetas, una 
mesa consola con espejo y una mesa 
de centro. Uu plano nuevo. Un Juego de 
cuarto compuesto de un escaparate de 
trea lunas, una coqueta, dos mesas de 
noche y una cama también de marque-
tería modernista. Un Juego de segundo 
cuarto, compuesto de un escaparate de dos 
lunas, una cama, una silla y un sillón 
y un chtfonler. Nevera, columnas y cua-
dros y otros objetos de última novedad, 
luíorman: ('alzada de Jesús del Monte, 
70: de 1 a 2 p. m. 
120 8 m. 
Aviso: E n ganga una nevera b lanca , 
cuadrada, nueva, $ 4 5 ; un lavabo $ 1 6 ; 
una cama imperial, $ 1 8 ; un vestidor, 
$10 ; una c ó m o d a , $ 1 5 ; una c a m a 
blanca, $ 1 0 ; dos sillas mimbre, $ 1 2 ; 
un juego colorado, $ 8 5 ; 13 piezas, 
un b u r ó fino, $ 2 8 ; una Victro la y do-
ce discos, $30 ; una l á m p a r a e l éc t r i ca , 
cinco luces, $25, un vaji l lero, $ 2 5 ; un 
escaparate lunas $40 y varias vidrieras 
y cuadros en Re ina , 88 , entre Lea l tad 
y Escobar. 
112C7 4 m. 
JUEGO D E CUARTO EN $300, ESI* K-cial, de caoba, modernista, propio pa-
ra persona de gusto. Se vende en Glo-
ria, 28, por embarcarse la familia. 
11591 7 m 
TTEJÍTA l>r. HÜEBEESi E N OBRAPIA, 
V 2, altos, se vende uu Juego de sala 
barato, un escaparate de cedro y lunas 
biseladas, muy grande y moderno, en 60 
pesos y otras cosas. Urgente. 
11C00 4 m 
SE V E N D E CASI M EVA E N B U E N estado, una máquina de escribir VI -
sígrafo, último modelo, visible con ta-
bulador y bicolor. Se da barata por no 
necesitarse. Puede verse diariamente en 
Aguiar, 110. Departamento 48. 
11645 3 m. 
G r a n c a j a de caudales. Se vende una 
gran c a j a de caudales de 1 metro 40 
c e n t í m e t r o s de alto, de dos puertas ex-
terioras y cuatro interiores, e s tá como 
nuevo y de gran vista, con su base 
para montarlo. Campanario , 124. 
P-732 7 m. 
Vidrieras . Se venden varias vidrieras 
para cualquier giro, una modernista, 
para tabacos y cigarros, y entre ellas 
una muy grande, para puerta de ca-
lle, para cualquier giro, pues c a b ¿ 
m u c h a m e r c a n c í a . Campanario , 124. 
P-732 7 m. 
MI B E L E S FRANCESESt SE V E N D E N , un Juego de sala, con un sofá, dos 
sillones, seis sillas, una mesa con már-
mol, un espejo y mesita, dos columuus; 
un Juego comedor de nogol, con dos au-
xiliares, seis sillas, una butaca, una me-
sa; un juego de cuarto. laque blanco, 
con escaparate, tocador, sillas y cama de 
cobre: otro Juego de cuarto con escapa-
rate de caoba, tocador, cama de bronce 
y dos sillas: otro Juego de sala, laque 
blanco, con sofá, dos sillas, dos sillones 
una mesita; un plano alemán, nuevo; va-
rios escapartes, una máquina de coser, 
aparatos eléctricos, bailadera, calentador, 
ilíones, varias mamparas y otros obje-
tos más. Se pueden ver en O'Relliy, 6. 
C 3Ó60 • 6d-29 
GRAN O P O U T l NIDAD: SK V E N D E una vidriera, toda de cristal, cou 
una pieza de mármol por debajo, pró-
ximamente de una cuarta, es de dos 
cuerpos y un armatoste, todo propio pa-
ra tabacos y cigarros o quincalla, dul-
ces o cosas análogas: Informan: Lam-
parilla, 58, y Aguacate, vidriera. 
11055 4 m 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas clases, por finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barn iza ; t a m b i é n 
envasamos y desenvasamos; lo mismo 
compramos y cambiamos. L lame a la 
m u e b l e r í a L a Re ina , Re ina , 93 . T e -
l é f o n o M-1059. 
11C23 29 m 
Q E V E N D E ; ÜN .lUEGO D E CUARTO, 
O de cedro, color natural, barniz muñe-
ca, compuesto de escaparate grande de 
lunas, peinador de luna giratoria y dos 
mesas de noche, en $200; otro juego de 
cuarto, de cedro, color nogal, compuesto 
de escaparate de lunas, coqueta, dos me-
sas de noche y cama de hierro esmalta-
da, blanco, en $150: dos escaparates sin 
lunas, grandes, eu $25 cada uno; un pia-
no en buen estado. $100; otro plano de co-
la, también en buen estado, en $200; un 
Juego de bambú y cedro, de antesala, com-
puesto de mesa, dos butacas, 2 sillones y 
un librero, en $40. Dirección: calle 19, nú-
mero 1S3, entre J e 1, Vedado. Teléfo-
no F-5493. De 8 a 11 de lu mañana sola-
mente. 
11254 6 ab 
Se vende, gran oportunidad para ha-
cerse de un e s p l é n d i d o juego de cuar-
to, muy bonito, casi nuevo, para per-
sona de gusto. Ultimo precio: $300. 
Agui la , 249 , bajos. 
11538 4 m 
PA R A A L Q U I L A R EOS A L T O S Q l E están llenos de muebles y por refor-
mas para ampliación de local, se liqui-
dan juegos de cuarto, gabinete, sala y 
comedor, del país, americanos y españo-
les, finos y corrientes, así como mim-
bres, lámparas y artieulos de adorno 
para la casa, con gran rebaja de pre-
cios. Con motivo de dichas reformas, se 
venden muy baratas rejas de hierro, de 
escalera, «-anéelas y puertas de cortina 
para establecimiento. E n la casa de Rul-
sánchez, Angeles. 13, y Estrella, 25 y 
29 Teléfono A-2024. 
'llf,r,:; 8 m 
SE V E N D E N M U E B L E S , USADOS, D E roble, para oficina, Obrapía, 48, entre 
Habana y Compostela. 
11650 10 m 
ITNA JOVEN, INCI .ESA, DESEA DAR ) clases de su idioma a domicilio, por 
el día o noche. Precios módicos. Dirí-
janse a Teacher. Calle 15, número 450, 
yedado, 
11552 í m 
FA KA C L A S E S A DOMICILIO, S E «fre-ce un profesor. Infóraisse: Reina. 78. 
Señor Ernesto Ticro. Teléfono A-056.S. 
114SG 3 m 
M O L D U R A S 
¿ N e c e s i t a u s t e d m a r c o s p a r a 
sus f o t o g r a f í a s o c u a d r o s ? 
V é a n o s , t enemos e l sur t ido m á s 
a m p l i o en M O L D U R A S . 
" E L A R T E " 
G A L I A N O . 1 1 8 . 
- " A S I E S Q U I N A A Z A N J A 
C 3752 Od-2 
E VEN DE QN PUECIOSO J C E O O DE 
cubiertos, de plata, compuesto de 188 
piezas en su estuche. V nevera esmalta- I 
da. Kactoria, número 2G. • 
11542 3 m 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i sa . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura :cdo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo eu muebles. Com-
pra todo objeto que represente valor. Ua-
rantizo el trabajo. San José, número 67. 
Xeleiono Ji-2755. 
11727 SO m 
tI R A N OANUA: S E V E N D E N DOS T juegos de cuarto, estilo moderno y 
nuevos, uno de comedor, un buró, una 
máquina de coser, una mesa de centro 
y un grafófono marca Víctor, con (10 
discos nuevos y varios cuadros: todo se 
da sumamente barato, por mitad de pre-
cio, pues tengo que embarcar de preci-
sión al estranjero. Informan en Econo-
mía. S& bajos; de 10 a. m. a 5 p. m. 
11602 7 m 
P U L S E R A S N E N E T T E 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," almacén Importador A. Btíslm1 
muebles y objetos de fantasía, Bal0n 2 • 7 2 8 
exposición. Neptuuo, 16i), cutre Escoi. — 
y Gervasio. Teléfono A-7020. m B * T A \ 
Vendemos cou uu 5o por 10o tí» a» U t l - ^ ' 
cuento Juegos de cuarto, juegos ¿* Z' ' flf) 
medor, Juegos de recibidor, jue-os ,i P * 
sila, sillones de mimbre, t-spejos dor D F l 
dos. juegos tapizados, camas de broncl" 
camas de hierro, camas de niño buri. 
escritorios de seúciru, cuadros de bala , 
cernedor, lámparas de sala, comedor I 
cuarto, lámparos de sobremesa, colum 
nüs y macetas mayólicas, ligaras elfc 
tiicas, sillas, butacas y esquines úon 
dos, porta-macetas esmaltados, vltriniíi 
coquetas, euttemeres cherlones, adoruoi 
y ilguros de todas clases, mesas corre 
deras redondas y cuadradas, relojes tí" 
pared, sillones de portal, escaparates am, 
ricanos, libreros, .sillas giratoria», u». 
«tras, aparadores, paravoues y síntril 
del país en lodos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
"La Especial," Neptuuo, 150, y 8ei.̂  
bien servidos. No confundir, Neptuao 
Vendemos muebles a plazos y fabrlc». 
rnos toda clase de mueblea o gusto ¿ii 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em. 
balaje y se ponen eu la estación. 
Realización forzosa do muebles y pren-
das por hacer grandes reformas eu d 
loeaL 
Eu Neptuno, 153, casa de préstamoi 
"La Especial," vende por la mitad d« 
si, valor, escaparates, cómodas, lavaboi 
cimas de madera, sillones de mimbre, i,'. 
lloues de portal, camas de hierro, cánú-
tas de niiio, cherloues chifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito, 
ríos de seüoru, peinadores, lovabos ci« 
quetas, burós, mesas planas, cuadros, nu. 
cetas, columnas relojes, mesas do corre-
deras redondas y cuadradas, Juegos d* 
sala, de recibidor, de comedor y di 
artieulos que es imposible etailar oqui, 
alquilamos y vendemos a plazos, u | 
veutas para el campo son libre envaj# 
y puestas cu la estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda — 
en Neptuuo, número 153, cutre Estotur • NMI»-
y Gervasio. • "ePl 
17i>- S L A R E Z , NUMERO 3, S E VENDKX m£'~ 
xu varios muebles, entre ellos un Jue- y ^ 4 * 
go de cuarto y otro de comedor, de ce- ;SEO 
Jro y marquetería, y un Juego do cuarto 
de caoba, casi nuevo; uua grafonola Co. 
lumbia, con cien discos, de uu mes de uso, 
columuas mayólicas, y dos Juegos de ta-
la, completamente nuevos; uo se retira 
en precio, véalos y se convencerá. 
10757 7 ra 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s CD 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . Te-
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-G357 Ind 17 ab. 
• \ 7 T D R I E R A CORREDIZA, PROPIA PA-
V ra cusa de moda y un piauo cuer-
das cruzadas, alemán, se vende. Galiano, 
54, peluquería Josefina. 
11157 6 m 
SE V E N D E UN EAVABO MARMOL GBI8, • Carlos I I I , 1(J-D. Teléfono M.2614. 
11010 3 m 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a «da 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a Ar* 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga-
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . Teñe-
m o s g r a n surt ido d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o cubiertos 
de p l a t a y t o d a c l a s e d e objetos 
d e í i i n t a s í a . P e n a b a d Hermanos, , 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
Nuevas, elegantes, originales. L a Ultima 
moda. Véalas en Bohemia, Neptuno, 83, 
o envíe 58 centavos a Sánchez y Co. Box 
1708. Habana, y recibirá una para su 
uso. 
11072-73-74 4 m 
M U E B L E S E N G A N G A 
44LA P R I N C E S A " 
S a s R a f a e l . 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar aua muebles, vea el grande 
y variado surUdo y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde SS; camas 
con bastidor, a $ó; peinadores a %'J; apa-
radorct. oe estante, M. $14; lavabos, a f U ; 
mesas de noche, a $2; taml léo hay Jue-
gos completo» y toda clase de piezas soca-
las relacionadas al giro y los precios an-
te» mencionados. Véalo y se convencerá, 
bbi COMPRA V CAMBIAN MCEiíLEü. Ifl« 
jr .N^K B I K N : E L 111 
11959 31 ra 
ATEN DO UN E S C A P A R A T E , MARCA ma-yor, moderno, y coqueta, color cara-
melo. Factoría, número 26. 
11571 7 m 
T ^ N AMISTAD, 46, HE VENOEN VARIAS 
JTJ cajas de hierro para caudales de dife-
rentes tamaños a precios módicos. 
10741 1 va*. 
SE V E N D E UN JUEUO T»E SA LA. D E caoba. Carlos 111. 16-D. Teléfono 
M 2644. 
lie».» , • -
C A J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
¡ nuevas, flamantes y garantizadas. Apro-
vechen a mitad de precio. L a s hay qite 
I marcan hasta $99.90. tí Iniciales, recibido, 
1 crédito y pagado, con cinta j ticket. Hay 
otra que marca hasta $9.95, tecla para 
! dependiente, cinta y ticket. Vi-alas en 
j Uarceloua. 3, imprenta. 
11206 6_jn 
1 TÍTÜEBLES" USADOS, COMPRO HiUAL 
', ±11. muchos que pocos, finos y corrien-
tes, no reparo en precio, necesito gran 
cantidad. Llame al M-1914 y eu el acto se 
le compran. 
1 10758 7 m 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E A N G E L F E R R E I R Q 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que ¡* 
propougan. Esta casa paga un clncuenl* 
por ciento mas que iaa de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por 1© QU* 
deben hacer una visita a la mlema ant*s 
de Ir a otra, en ia seguridad que encf'2 
trarán todo lo qu« deseen y •erán.s*!!S' 
dos bien y a satisfacción Telgteno A-l**^ 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , compre & 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s en 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a Jj 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y Vi l legai , | 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
ln. 17a* C-Si'SS 
O E V E N D E UN VENTÍUADOB OBA^,' 
¡O de, casi nuevo, corriente 110. J-be | 
rican Plano. Industria, 9-1. 
A I \ Q l INAS I)F, E S C R I B I R . COMP11*; 
XVl venta, reparación y alquiler. LuH »• 
los Reyes. TeL A-1030. Obrapía. S-
1C511 
L A P E R L A 
Animas, 84, casi esquina a Galiana 
Teléfono A-8222 „nébla4i 
Esta es la casa que ™>d« W ' 
más baratos. Háganos una visita. 
JÜECOS D E CUARTO. ^,1-
JLEÜUS D E SALA, corrientes y » 
^ J U E G O S D E COMEDOR. Mfl 
Caiuai, lámparas, escrltorloi y m" 
Jetos más, a precios de ocasión. 
D I N E R O ^ 
Damos dinero sobre alhajas o 
co Interés; garantía y reserva. ^ 
Vendemos baratísimas joyas T 









































E l D1AE10 D E L i Í A J * 
JiA es el de clrcuL-rJón efec 
tí ia. — — — — — ̂  
^ 0 U H ^ Ü 
Ü Í A K l O U £ . LA ÍTIAKLNA M a y o 4 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
.arlo 
E N S A N F R A N C I S C O 
a . ^ i . octavo de 1 - - r t c s ^ d e 
J Antonio. * l*̂ *» chntinnacióu el 
U n t a d a con « ^ ¿ l a procesión. 
de Crui. 6 m 
líHf , 
Fscuelas P í a s de G u a n a b a c o a 
•. domingo.J * ; ^ de 70 de sus alum-
¿riojera Comunión u ^ t ^ c i o * 
f P«r 'de los niños por las calles 
¿ Villa. 4 m 
1830 
-STA ^ JOSE 
• nróximo. día 4. a as 9 
•1 Domingo P.ru^fisa solemne, ofician-
i ^ f s L n f o s ' K u i z O | M. 
B; I» sermón a cargo del B . P. 
í Abadesa, C a ^ i i a ]a a8lg 
r l ' ^ t o T cultos por lo Que les qne-
fcSrtt0™ ^ ^ 4 m 
1063 
• se har̂  
>auii' h,. 
de flort, 
• S H O Q Ü Í A D E L V E D A D O 
31ES D E MAYO 
• HÍ.I mes de Mayo se ten-l ejercicio del mes de ^ mañanaj 
t£,dos ios días a i 
fiotó^W 5 P- m- 86 tendrá 
'Jercicmpr'dominio de este mes habrá 
1 ¿.neral a las a. m. A las 
lUDl6Unfisa solemne, por la tarde a 
- t m bendición de las rosas, ejer-
}d f procesión. | „ 
1711 
^ ¡ T D E L A C A R I D A D 
telebrard corazón, por una de-
ora«n - Lción de gracias del beneficio 
. i i misa cantada por varias vo-
• b i . . SU con el panegírico a cargo 
• P FiíloKio Arana, Escolapio. 
•731 
V A P O R E S 
) E T R A V E S I A 
C Ü W f A N i A Ü t a N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c i s . 
E l vapor correo francés 
V E N E Z I A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía de Mayo. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
IAPOSTOLADO DE LA ORACION 






1 de des. 
















'í1 « Q la solemne con exposición del 
tísimo Sacramento y sermón. 4 ^ 
T^wmO A J E S U S N A Z A R E -
NO EN L O S P . P . C A R M E L I T A S 
- D E L V E D A D O , L I N E A Y 1 6 . 
. i " Ka 4 a las nueve, misa con or-, 
líalo la dirección del maestro 
coda v Plútica por el P. José Vi-
P Kste día costea la fiesta la se-
i Julia Fernández de Cobo. | 
611 **>m . 
E L R A P I D O Y L U J O S O V A P O R C O -
R R E O F R A N G Í S 
V E N E Z I A 
de dos h é l i c e s y 20.000 toneladas, 
provisto de aparatos de te legraf ía sin 
hilos. 
S a l d r á p a r a : 
C O R I Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 10 de Junio. 
Este e s p l é n d i d o vapor de 20.PÜU 
.Oneiadas que h a c í a la traves ía a c 
New Y o r k a F r a n c i a , ha sido puesto 
en ia l ínea de C u b a y puede trans-
portar 2.000 em.grantes. S u veloci 
dad es de 17 millas por hora. 
Precios convencionales pará cama-
rotes de lujo y de familia. R e b a j a to-
mando pasaje de ida y vuelta. 
S a l d r á sobre el d ía 28 de Junio, 
para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E . 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo y de familia. R e b a j a co-
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia. 
L a carga se recibe en el Esp igón 
número Uno de los muelles de L u z . 
L I N E A D E N E W Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
York al Havre o Burdeos. Sal idas se-
manales. 
Para m á s detalles dirigirse a sr. 
consignatario: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana . 
C 1S80 U 14 t 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo correspondencia p ú 
blica. 
P a r a m á s informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e » Generales. 
S a n Ignacio, 18. T e l . A-3082 
L E S T E A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P í n i l l o s , I z q u i e r d o j C a . 




























¡esto solemne al Buen Pastor, Pa-
l0 do esta Islesia, el Domingo 4 a 
0 de la mañana, con Misa de Mi-
roa y sermón por el Iltmo. seuor 
tiato'Amigo. 
E l Párroco. 
4 m 
Vapor correo 
V E N E Z U E L A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el da 2 0 de Junio. 
E ! Vapoi Correo F r ^ i c é b 
V E N E Z U E L A 
de dos hé l ices y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Telegrafía sin 
hiloü. 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l vapor e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n J . D E - L A R R A Z A B A L 
S a l d r á de este puerto, fijamente, el 
día 7 de Mayo , a las cuatro de la 
tarde, para los puertos de 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C O R Í J Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
W A K D 
L a Rfc ía P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime-
ra 
New York. . . ?SO a $63 
Progre»o. . . . 60 a M 
Veracrua. . . . 65 a 30 
Tamplco. . . . 00 * 00 








S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H . S M I T H , Agente General pa-
ra C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes : Telefona 
A-5154. Prado. 118. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de b 
Compañi*, Trasat lánt ica E s p a ñ o l a 
antes de 
Antonio L ó p e z j Cía . 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con ^sta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos» T e l . A-79G0. 
A V I S O 
5e pone en conocimiento de los so-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
extiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana . 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otaduy. 
E i vapor 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á sobre el d í a 14 de Mayo, 
directamente para 
C O R U Ñ A y 
S A N T A N D E R . 
Admite carga, pasaje y la corres-
pondencia púb l i ca . 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
V A P O K E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que ei 
que pueda tomar en sus bodegas, a ;« 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, se 
ba dispuesto lo siguiente: 
lo . Que eí embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-^ 
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle para 
que ia reciba ei Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra s e r á n cerradas las puertas de ios 
almacenas de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle siii el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana , 26 de Abri l de 1916. 
J U D I C I A L 
D o c t o r F r a n c i s c o U a c a y A r g u d í n , 
J u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l 
E s t e de e s ta C a p i t a l . 
E n el expediente promovido por Ma-
nuel Golrlgolzarri y Arambalza a obje-
to de impedir el pago del capital y de 
los dividendos vencidos y por vencer co-
rrespondientes a treinta acciones prefe-
ridas y quince comunes todas al porta-
dor de la CompaOIa Proveedora Cuba-
na. S. A., representadas por los certifi-
cados números ciento ochenta y ciento 
setenta y nueve respectivamente, he dis-
puesto publicar dicha denuncia para 
que dentro del término de quince días 
el tenedor o tenedores de esos títulos com-
parezcan en los autos a usar de su de-
recho, con la prevención legal de que les 
parara el perjuicio que haya lugar en 
derecho si no lo verifican. 
Y para publicar en "l "DIAIÍIO D E 
L A MARINA" se libra el presente en la 
Habana, a veinte y ocho de Abril de mil 
novecientos diez y nueve. 
Francisco Uaca y Argndln. 
Ante m í : 
Angnsto C Oliva, 
11659 3-4 y 5 m 
—s 
A R T E S Y O F I C I O S 
U L T I M O I N V E N T O E N P I E R N A S 
A R T I F I C I A L E S 
MAISXEI, 8AKCHEZ, O R T O P E D I S T A . 
E S P E C I A L I S T A E X P I E R N A S Y B R A -
ZOS A R T I F I C I A L E S , APARATOS D E 
TODAS C L A S E S PARA I M P E R P E O C I O -
NES PISICAS. 
Retrato del inventor con pierna qi.» él 
usa. Inventada y construida por él mismo. 
Mi especialidad consisN, eo que faltán-
dome una pierna, be empleada todos mil 
conocimientos en este ramo, haela lagnt 
Inventar una pierna tan perfecta, ¡(in 
no hay quien crea que me falta y que 
la uso artificial. Usted puede convencer-
se viéndome andar y se la enseñaré pa-
ra su mayor satisfacción, garantizando 
el trabajo. 
M. Sánchez. 
MONTE, 244. CASA X L M . 10. 
f VATRO CAMINOS, HABANA. 
11S77 6 m 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el seíior Alcalde que ee 
saque a pública subasta el suministro 
de Chapas metálicas necesarias en las 
Dependencias Municipales durante el ano 
fiscal de 1SH9 a mo . y que tenga efec-
to el acto el día Li del próximo me8 
de Mayo, de su orden se convocan llcl-
tadores para que a las 8^ de la maña-
na del citado día concurran con sus pro-
poeiciones al Despacho de la Alcaldía, 
donde se celebrara dicho acto con suje-
ción al Pliego de Condiciones que so 
encuentra de mauifiesto en esta Secreta-
ría. 
Y para su publicación en el DIARIO 
D E L A MARINA, libro la presente da 
orden del señor Alcalde, en la Haba-
na, a 28 de Abril de 1919. 
(f.) Lnls Carmon», 
Secretarlo de la Administración 
Municipal. 
C 3936 Sd-4 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el señor Alcalde que M 
saque a pública subasta el suministro 
de Efectos de ferretería y de limpieza, 
necesarias en las Dependencias Munici-
pales durante el año fiscal de 1919 a 
1920 y que tenga efecto el acto el día 
26 del próximo mes de Mayo; de su 
orden se convocan licitadores para que 
a las 8 y media de la mañana del citado 
día concurran con sus proposlcionea a l 
Despacho de la Alcaldía, donde se ce-
lebrará dicho acto con sujeción al Plie-
go de Condiciones que se encuentra de 
manifiesto en esta Secretaría. 
Y para su publicación en el D I A R I O DH 
L A MARINA libro la presente de orden 
del señor Alcalde, en la Habana, a 28 do 
Abril de 1919. 
(f.) Luis Carmona, 
Scretarlo de la Administración 
Municipal. 
C 3906 8d-3 . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r i a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el" señor Alcalde qne se 
saque a pública subasta el suministro 
de Chapas metálicas necesarias en laa 
Dependencias Municipales durante el año 
fiscal de 1919 a 1920 y que tenga efecto 
el acto el dia doce del próximo mes de 
Mayo, de su orden se convocan licita-
dores para que a las 8 y media de la 
mañana del citado día concurran con sus 
proposiciones a l Despacho de lia Alcal_ 
día, donde se celebrará dicho acto con 
sujeción al Pliego de Condiciones quo 
se encuentra de manifiesto en esta Se-
C Y para sn publicación en el D I A R I O D B 
L A MARINA libro la presente de orden 
del señor Alcalde, en la Habana, a 28 do 
Abril de 1919. 
(f.) Luis Carmena. 
Scretarlo de la Administración 
Municipal. 
C 390T 8d-3 
A L Q U I L E R E S 











alquilan para establecimiento o in-
Itria, los bajos de la casa S a n Mi-
, 92, esquina Manrique, se pres-
ara establecimiento de lujo, por es-
a dos cuadras de Galiano y u n a 
é Neptuno. Para informes: Florenti-
o H. González. San Miguel, 69 . 
t, 7 m. 
. i ^ R A V OPORTUNIDAD: ALQUILO O 
! v T cedo el contrato de una magnífica es-
| quina, con siete puertas, situada en la 
i calle de Neptuno, propia para estable-
cimiento o cosa análoga, con largo con-
trato. Informan en Ajnlstad, 52, altos; 
de 12 a 2 y de 5 a 8 p. m. 
1 11721 '. 15 m 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S • 
JP034-S5 
^EO TOMAR E N ALQUILER 
les eo 
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h QCE SE EMBARCA, AXQUI-
^ Malecón, un piso amueblado 
"o para corta familia. Tiene cocina 
fcjs y de carbón, bañadera, teléfono, 











v i . 
driera para corbatas, camisería, etc. 
su local abajo para depósito o con 
parates arriba. Buen punto. Dirigir-
por escrito a M. Sánchez. San Ml-
102, altos. 
I £ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
i ofrece a sus depositantes fianzas para al-
i qulleres de casas por un procedimiento 
•cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
U n m. Teléfono A-5417. 
347 
BUSCA USTED C A S A ? . . . ¡SI ! P U E S acuérdese del electricista Adrián Zu-
<AI)(). 11, HE ÍVEQUIUA K L 
bajo, eu $125, la llave en el 2o. piso 
rmes: Aguacate, 50, altos. 
983 7 m 
lueta. quien le hará su instalación de 
lámparas por un precio económico y re-
para toda clase de aparatos eléctricos. 
wiñ ' Planchas eléctricas por S1.50. Á. Zulueta. 
" í ? y F-1805 y 3589. 
11709-10 8m 
T 7"ED ADO: POR E M B A R C A R S E SU 
V dueño para el lo. de Julio, se al-
quila con muebles o sin ellos, una casa, 
compuesta de piso bajo, con portal, re-
cibidor, sala, comedor, hall, dos cuartos 
de dormir con su baño, repostería, co-
cina, despensa, terraza, alto con hall, 
gabinete, seis cuartos do dormir, dos 
baños, cuarto de escapacates. closet y 
terraza. Garaje, cinco cuartos de criados, 
dos baños de criados y 1.500 metros de 
jardín y arboleda. Se alquila por contra, 
to por años. Solo puede verse previo 
) aviso, a su dueño doctor A. Domínguez. 
'San Miguel, 107; de 1 a 4 p. m. 
' 10S9:! - 12 m 
SO E I C I T U D D E A L Q U I L E R . ÜXA' F j C milla corta, desea encontrar en el Ve-
dado, ha de ser de Paseo a la Habana, 
una casa pequeña, o un departamento con 
entrada independiente y algún espacio de 
patio; esté desocupado o próximo a des-
ocuparse el local que se le ofrezca. In 
forma: G. Gil. Cuba, 02. 
13008 4 m 
Se alquila a m p l í e local para industria 
i o a l m a c é n , propio para ebanis ter ía , 
[ f á b r i c a de envases. Santos S u á r e z , 22 . 
11729 l.0_Ln__ 
I T E S I S D E L MONTE: E N L A C A L L E 
t i Tamarindo, se alquilan los altos do 
¡ la '.asa número 70-A, sala, saleta y cua-
tro buenas habitaciones. Renta $50. L a 
llave en los bajos. Informes: G. Llano. 
Ancha del Norte, 237. Teléfono A 5«1». 
10772 7 m 
ITNA HABITACION, COL BALCON A L ) Parque y salida a |[a azotea, amue-
blada, cu $15. Agular, 72, altos, 
i 12015 7 m 
ÍTÑ SALUD, 2, PROXIMO A I)K íOCU-J parse, so alquila un departamento con 
' vista a la calle, casa de moralidad, abun-
dante agua. 
11973 11 m 
N SAN L A Z A R O , 3 5 , B A J O S , 
S E A L Q U I L A 
DA R E R E G A L I A A L QUE ME CKDA piso entero y compraré los muebles 
indispensables, sea punto céntrico, en 
ciudad. Por escrito a Ricardo Flores, 
Prado, 119. Las Villas. 
11662 4 m 
Q E A L Q U I L A X A CASA C A L L E PA-
O trocluio y Luz Caballero, loma del 
Mazo. Dará informes: P. Mora. Calle 15 
y F , Vedado. 
8083 11 m 
L A P A R I S I E N 
C E A L Q U I L A UNA CASA CON MUE-
O bles, calle 19, entre J y K, Informa-
rán : casa P. Mora. Calle 15, esquina a E . 
11017 24 m 
SE A L Q U I L A L A CASA B , NUMERO 147. con sala, comedor, nuevo cúartos, 
trL8 f ^ ™ ' ^ ™ ^ ^ . ^ 1 M ^ Ü Ó Ñ ; 16. BAJOS, BONITO PISO 1 ̂ ^ T u ^ ^ ^ "en 
trci, grandes cuartos, buena cocina, i}± amueblado, con sala, comedor, dos al -
cuarto do baño, regio, un cuarto de coba8 baf,0> C0CiIia iUj5 y teléfono. 150 
do doble servicio, patio y traspatio; pesos mensuales. Cuba, 78: Altos. 
)ueue ver de 5 a 6 p. m. Para tra- 11635 ^ m 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pé-
11 m E n lo m á s céntr i co de la parte comer-
i—¡—7~Z1 T ' ciaI de la Habana , se alquila un her-
neccsita un local céntr ico , para a l - i • • • n , 
rím J - c r j - • i nioso local propio para un í r a n almn-
Z ^ ^ t l J 7 Ó Z Z : 0 ' R . i H . , / a c ó n , c a f é , 
íjanse a: P . A . S. D I A R I O D E L A 
RIÑA 
6 ro. 
HORRE TIEMPO Y DINERO. I N F O R -
mes gratis de casas que se van a 
«•upar; aproveche la oportunidad.' Bu-
ae casas vacías. Lonja, 434, de 9 
isoj de 2 a 5- Teléfono A-6560. 
1 jn 
ALQUILAN LOS ESPACIOSOS A L -
San aTc*bad03 de construir, de la ca-
íto» V*128/0- "úmero 480 v 482. com-
a « i 4 , ' l i tac iones , gabinete, te-
i ' o i i o í t e t a > comedor, galería, cuar 
•do Prt^ pantry. cocina de gas, cuar-
serv^^8 / a?11» « a y caliente en 
aan nw" L,a llavo 109 bajos. In-
^•Predroap$a1()0.número n- Tcl"oao 
6 m 
S c K l C ^ A 0 ^ O C A I " PARTE 
rma i i Í0y, reealía. A. Caldevilla. 
í ff*» ^ bajos. 
7 
^ a s ^ " . L ^ HFrRMOSO C H A L E T E N 
a* decoran" Migue.1' con8ta de do* 
8-A au° ma8nifico. Razón: Cu 
1920 ' 
6 m. 
firVfi8 ,u j0$0*a l tM * * I * ca-
^ u a r 66, esquina a TejadUIo. L a 
•bufete Angulo. Te l . M.2267 . 
G m. 
3 m. 
ACABADO D E CONSTRUIR S E A L Q U I -la el piso bajo de la casa Agular, 19, 
Informes: Cuba, 29 y en el Vedado, calle 
23, esquina a 2 
11631 7ra. 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASITA O aparturaento amueblado. Telefonear 
.para informes al número A-4776 y pre-
gunte por M. R. 
C 3023 jnd 5 ab 
la misma. 
11644 3 m. 
SE A L Q U I L A N T R E S ALTOS, E N L A calle 26, entre 6 y 8, se componen 
de sala, terraza, recibidor, cuatro habi-
taciones, hall, comedor y anticomedor. 
2 cuartos para criados, con su servicio, 
cocina y gran baño. Informan: Teléfono 
F-2114. 
11290 i ra 
C R I S T I N A , 5 8 1 6 0 
Acabadas de fabricar se alquilan estas 
dos amplias naves propias para cualquier 
industria. Informan: Cagiga Hermanos. 
Monte, 863. 
l * 2 ^ 10 am. 
S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a c a s a e n l a 
c a l l e de N e p t u n o , s c e r c a 
d e l a c a l z a d a de G a l i a n o ; p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o m e r c a n t i l ; 
c o n g r a n f r e n t e / I n f o r m a : 
D r . G a r c í a T u ñ ó n . C u b a , 8 1 , 
a l t o s . T e l . A - 4 0 0 5 . 
e 3518 in 25 ab 
GRAN NEGOCIO, CEDO M E D I A N T E regalía, el contrato de tina casa pró-
xima al muelle do Luz, propia para in-
dustria o depósito, módico alquiler. Lar-
go contrato. Informan: Consulado, 76-A. 
11318 4 m 
L í n e a , n ú m e r o 9 1 , e s q u i n a a 6 
Esta hermosa casa, dotada de todas las 
comodidades para familia de gusto, 
quedará deshabitada el día 30 del mes 
actual. Loa actuales inquilinos parmiti-
rán verla a quien lo solicite. Para pre-
cio en renta y demás condiciones, diri-
girse a San Pedro, número 6. Teléfono 
A-9619. 
11207 3 m 
SE A L Q U t L A L A HERMOSA CASA CA-lle 17, esquina a A, con todas las co-
modUlades y conveniencias del confort mo-
derno. T'ene un buan garaje y habitacio-
nes para criados y poricro. Informan: 
B, entre 17 y 19. 
11333 11 ab. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
Se alquila la espaciosa casa V i l l a A r a -
celi . B . Lagueruela , 35. Informan en 
el t e l é f o n o A-7035 . 
11581 3 m 
C E R R O 
C J E A L Q U I L A UN SALON, E N T R I N I -
k5 dad y Carbajal, a una cuadra del Ce 
rro, esquina. Informan: Teléfono A-4071 
12011 7 m 
A UNA CUADRA DE L A CALZADA del Cerro se alquila un espléndido 
local, propio para garaje, depósito, car 
pinteria o cosa análoga. Informan en 
Cerro, 612, bodega. 
11511 10 m. 
PROPIA PARA INDUSTRIA, CLINICA^ Colegio, o cosa análoga, alquilo la 
casa moderna Zaragoza 13 y 13-A, con n5 
metros de fabricación, a 50 metros de 
la calzada del Cerro y con frente por 
el fondo con la calle de Atocha. E . Bel-
trán, en la misma. 
11491 4 m. 
SE AJLQUILA, E N $16 PESOS, L A CA-sa de mampostería, calle de Floren-
cia, número 8-B, Repárto Betancourt, lo 
más alto y saludable del Cerro, servicios 
sanitarios. Informan en Bellavlsta, nú-
mero 16. Ayala. 
112&4 4 m 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
P a r a familia de buena p o s i c i ó n . Se a l -
quila para d e s p u é s del 15 del presente 
mes la fresca y c ó m o d a casa Benito 
Lagueruela, 29 . S ó l o l a ha ocupado 
el propietario. Cinco habitaciones, dos 
m á s para criados. Buen garaje y espa-
cio para otro, jard ín a l frente y a l 
fondo, con una hermosa terraza. I n -
forman en l a misma, de 11 a 5. 
12007 7 m. 
Se alquila una nave de 6 mt. por 36 , 
propia para una industria, acabada 
de construir en la calle de Es tévez , 20 , 
casi esquina a la C a l z a d a del Monte. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E T E J A R , número 3, eu el Reparto Lawtou, en 
56 pesos. Sala, saleta, cuatro cuartos, co. 
raedor a l fondo, patio, traspatio. Telé-
fono A-8811. Camilo González. 
12099 7 m. 
í itso aUnLA C A L L E OQUEN-
:idof. tres P„a'?' coulPue8to de sala, 
h(>co T c o c i n é ' / 0 n i e d o r nl fonílo 
blén tenemn* n.a de gas. ^ pesos i , • 
^ V n í « S ? - K i lo V*' ^0™™; Modesto G ó m e z . Omoa, 1, 
irse úe A1<^iercs. A-0272. ' ' a,tos- ¡ carp inter ía . T e L A-6955 . 
116:527 
" ' • . " M Z - ' a"0! a n u e b l ! " 1 ° s « ' S 1 5 . , , ^ ^ 
^ t íuecon, por una temnora,!, depósito o exhi 
9 m. 
^0^C'tan 1 E ALQUILA, EN AMARGURA, 96, ÜN 
" T L , " ? ? mátiuina particular, 
iblción de objetos, en los 
Q E A L Q U I L A O V E N D E HERMOSA 
O casa. José A. Saco, número 2., casi 
esquina Milagros. Jardín, portal, hall, 
sala, comedor, gabinete, cocina, servicio 
y cuartos criados. Garaje. 6 habitaciones 
altas, 2 terrazas, baño lujo. Nueva. In_ 
formes y precio: Monte, 503. Teléfono 
A-3837. 
11863 6 ra 
trm, . . n» p da eP<5s   
r̂ om honorabU .lH altos informan, 
"aalei ^ unoraoie, sin n iños , sin 11916 12 m. 
S m.. 
V E D A D O 
EN SAN MARIANO, ESQUINA A SAN Lázaro,^ a dos cuadras de la calzada 
de Jesús del Monte, 32, alquila el chalet 
"Villa Cuco." Con jardín, pasillos, buen 
patio con árboles frutales, su garaje y 
todo confort para una familia de gusto. 
Informan en la misma, do 10 a. m. a 
3 p. m. 
11774 7 m. 
pesos. Informan al lado. 
119ñl 8 m 
«em? ^rva'sio":. LAZARO, 344, i "ITEDADO. S E A L Q U I L A CASA CAT T v 
íabHen el P so-se»^800^11- u" apar-' V 9, número 9, entre J y K, jardín ñor I 
fid^'^r. tiene sala d0- E8,tá acabado i ^1, sala, saleta, tres cuartoS y cfneó 
> d! garios, baño Á ?omedor. cuatro mas en los sotános. cocina, con doblos 
L S n l n ^ f cuarto%\reV?1ol„de?la' ct0- / U baño y tnispatío. Precio 7§ 
' ^ 1 * a 8 de l^.no-
S E A L Q U I L A , E N G U A N A B A C O A 
E n la calle de Maceo, número 20, her-
mosa casa, con 6 cuartos, toda de mo-
saico y azotea, es muy fresca, tiene dos 
patios con árboles frutales, servicios 
completos, completamente moderna y s i -
tuada en lo mejor de la villa. Otra en 
Santo Domingo, número 12, propia pa-
ra estabrecimicnto, con un gran salón 
de esqaini*. liarías habltaoioneK, servi-
cios, y un hermoso patio, con entrada 
para vehículos a la calle. Informes en 
C. García, número 65. Teléfono 5097. Gua. 
nabacoa. 
11994 7 m 
V A R I O S 
P a r a la temporada de verano. S e a l -
quila una casa en el campo, con bas-
tante capacidad, alumbrado, servicios 
sanitarios, etc. Está en carretera y tie-
ne paradero propio. P a r a informes: el 
s e ñ o r M . A . P í a , Mural la , 57 . Banco 
de G ó m e z Mena . 
11862 6 m. 
SE A R R I E N D A UNA FINCA, P R O P I A para cultivo o cría de aves, sobre la 
línea del Hnvana Central, en Mnrlanao, 
con una casita de vivienda. Informan en 
ralle 4, número 185, esquina a 19. Entra-
da por 19. Teléfono F-1767. 
12017 9 m 
Nueva y cómoda casa para familias. Am-
plias y ventiladas habitaciones, con es-
merado servicio .Luz Eléctrica toda la 
noche. Baños fríos y callentes. Cocina 
de primer orden. Se admiten abonados 
al comedor a precios- módicos. San Ra-
fael, número 14, entre Consulado e I n , 
dustria. Teléfono A-3937. Habana. Cuba. 
11970 7 m 
PISAR F A L A C E : CASA PARA FAMI-lias, situada en lo más céntrico de la 
ciudad, ofrece hermosos, frescos y ven-
tilados departamentos a familias de mo-
ralidad. Baños modernos con agua ca-
liente a todas horas y espléndida co-
mida. También habitaciones para hom-
bres solos. Galiano y Virtudes. Telé-
fono A_6355. 
11891 32 m 
A L Q U I L A S E , E N CAMPANARIO, 123, 
J\. entre Salud y Reina, habitación a 
hombre solo, con luz, trece pesos, otra 
con balcón, para matrimonio solo, vein-
ticinco, y en Virtudes, 109, altos, her-
mosa habitación, personas morales. 
12064 7 m 
CASA D E H U E S P E D E S . GALIANO, 117, esquina a Barcelona, se alquila una 
ventilada habitación amueblada, con vis-
ta a la calle, propia para hombres solo 
o matrimonio sin niños. , 
12080 11 m. 
O B A L Q U I L A UNA HABITACION EN LA 
O callo de Amistad, 52. Informan en el 
primer piso. 
12103 1 . 7 m. 
G & A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d i i s t r í a ; 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i : a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n su b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , luz , 
t imbre y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o Á - 2 9 9 8 . 
_ 119C1 31 m 
EN L A I RESCA CASA D E CARDENAS, número 3, esquina a Corrales, último 
piso, se alquilan habitaciones con todo 
asistencia a personas de moralidad, es 
casa de familia; se da buena comida y 
hay baño de agua fría y caliente. Precios 
módicos. 
11008 6 m. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva_ 
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to.) Precios módicos. Tel. A-9700. 
12065 2 jn. 
EN MURALLA, 51, ALTOS, S E A L -quila una habitación, muy fresca, 
clara y espaciosa, para 2 'jóvenes o ca-
balleros, con muebles y buen baño y 
casa muy tranquila. Primeros de mes. 
11847 6 m 
SE ALQULLAN DOS HABITACIONES, juntas. Habana, 172, es casa de mora-
lidad. 
11831 8 m 
IJ A B I T A C I O N E S : S E ALQUILAN, E N JL Sau Ignacio, 10(1, altos, casi esqui_ 
na Luz. Muy cerca de la Aduana, Mue-
lles, Correo y centros comerciales. Hay 
una buena sala para profesional u ofi-
cina. 
11879 12.m 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION A hombre solo, con- muebles, luz y lim_ 
pieza, espaciosa, en 15 pesos, en casa 
de familia. Informan: Concordia, 150-A, 
al lado da la ffOdega de Oquendo, 
11885 12 m 
CASITA I N T E R I O R , E N O ' R E I L L Y , altos, entre Villegas y Aguacate, tie-
ne una espléndida habitación, cocina in-
dependiente, luz, un patio, jardín, brisa, 
llavíq, etc. Por 25 pesos únicamente ma-
trimonio solo u hombre solo. 
11914 6 m. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. Toi 
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Elo-i 
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Vlllanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la plañí 
ta baja, y ba pueato al frente de la 
cocina a uno de ios mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-i 
tro del precio más económico. 
I San Lázaro y Belascoain, frente a] 
, parque de Maceo. 
Teléfonos A-6303 y A-4907. 
11980 31 m 
EN C R E I L E V , 73, A L T O S , E N T R E V i -llegas y Aguacate. Se alquila una ha-
bitación alta por 12 pesos; otra por 10; 
únicamente para hombre solo. Jardín, bri-
sa, ducha, Uavín, etc. Tel. M-2083. 
11918 C m. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION A hombres solos y ae puede tratar la 
limpieza si conviene, a sus ocupantes. 
Serán preferidos si son del comercio. E s -
trella, 22, altos. 
11903 6 m. 
IÍEERIGERADOR C E N T R A L , OBRAPIA, \i 98, alquilamos dos modernos depar-
tamentos, 20 y 15 pesos; limpieza, luz, 
lavabo, agua abundante, etc., a oficinas, 
comisionistas, profesionales, hombres so-
los, moralidad. Portero enseñará. Ajus-
te: Mantecón. Teléfono F-4043. 
11678 5 m 
EN EMPEDRADO, NUMERO 31. S E al -quila fresca y ventilada habitación, 
para hombre de moralidad, mucha lim-
pieza y moralidad. 
11687 4 m 
A CAMBIO D E VARIOS S E R V I C I O S de cuidado de una casa: se da gra-
tis un cuarto y alumbrado a un ma-
trimonio o dos hermanas de mediana 
edad. En ambos casos sin niños. Infor-
marán : Industria, 111, bajos. 
C 3086 4d-2 
H U E S P E D E S 
Por haberse embarcado los que lo ocu-
paban, hay espacio para dos abonados a 
mesa y hospedaje por un peso diario ca-
da uno, en Prado, 123. 
11917 8 m. 
PRADO, 87, A L T O S , S E A L Q U I L A UNA habitación interior en 20 pesos. 
11607 7 m 
\ CUACATE, 52, A L T O S , CASI E S Q U I -
^ v na ÜReilly, se alquila una hermosa 
sala y un departamento en la azotea, 
juntas o separadas, para caballero so-
lo. 
11541 3 m 
\ GÜILA, 113. S E A L Q U I L A UNA MAG-
ĴX. níf'ca habitación amueblada, a caba-
llero solo. Se cambian referencias. 
11421 3 m. 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S , industria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza con Jardín. Se admiten 
abonados a la mesa, a $20 mensuales. 
11524 27 m. 
/ 1ASA C O N F O R T A B L E V D E A L T A 
\J elegancia, acabada de construir, con 
todas las exigencias de la higiene. F a -
milia de absoluta moralidad, cede cn 
alquiler amplio y elegante departamento 
con vista a la calle y una espléndida 
habitación. Todo amueblado y con comi-
da. A caballero, señora sola o matrimo-
nio sin niños. Se dan y se exigen refe-
rencias. Hay teléfono y luz eléctrica to-
da la noche. Baño frío y templado. L a -
gunas, 89, altos, media cuadra de ios 
tranvías. * 
1160 14 m 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, depar-i 
tamentos y habitaciones, todas con su 
servicio privado, baños de agua fría y 
caliente, precios especiales a las familias \ 
estables, ya está funcionando el eleva, 
dor. Monte, cinco, esquina a Zulueta, de-
partamentos y habluicionee. baños de 
agua fría y caliento, luz eléctrica toda 
la noche, espléndida comida. Se admiten 
abonados. Teléfonos A-5404-A-7000. 
10514 10 m. 
HO T E L "HABANA," D E CLAUDIO Arias, Belascoain y Vives. Teléfono 
A-8823. Este holtel está rodeado da to-
das las líneas de los tranvías de la ciu-
dad. Espléndidas habitaciones, muy ven-
tiladas, desde 14 pesos en adelante el 
mes. cen todo su servicio, ropa, aseo y 
alumbrado. Doy abonos de comida ba-. 
ratos. 
9577 10 m 
ES T R E L L A , 63, A L T O S , S E A L Q U I L A una habitación, vista a la calle, a 
matrimonio solo o persona formal, casa 
de moralidad. 
11470 z m 
Se alquila lujoso apartamento en ca-
sa acabada de construir, en l a calle 
de Neptuno, 164-166. T iene terraza a 
la calle, sala, recibidor, tres cuartos, 
comedor, cocina, cuarto de criado* y 
b a ñ o s de familia y criados. Alquiler, 
$110 mensuales. Informan en la pnú« 
ma o F - 5 1 8 2 . 
11712 4 m 
P A R K H 0 U S E 
SE D E S E A A L Q U I L A R E N CUALQUIER pueblo de campo, sitiería o colonia, 
un local propio para bodega, con o sin 
armatostes. Escribir a Juan Rivero, De-
licia, letra F , Víbora, Habana. 
11974 7 m 
8 xa. 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A Y COMODA casa con garaje,. acabada de fabricar 
6, entre 25,y 27, la llave en frente. Infor-
man : B, éhtre 27 y 29. 
_ 11907 6 m. 
C E A L Q U I L A E N E L VEDADO, C A L L E 
J , esquina a 27, unos altos. Precio: 
$50. L a llave eu los bajos. Informan: San 
Mariano, esquina San Lázaro, "Villa Cu-
co." 
11773 2 m. 
VI B O R A : SAN MARIANO Y R E V O L U -ción, se alquila chalet amueblado, con 
todo el confort, para persona de posi-
ción y gusto, tres espléndidos y comple-
tos baños, garaje, servicios de servidum-
bre, etc., rodeada de Jardines, aires sa-
ludables y muy bien situada. No se ven-
de la casa nl los muebles, solamente se 
alquila la casa de seis meses en adelan-
te, por el tiempo que se desee. Infor-
mes : do 4 a 5. 
117M . 10 m 
SE A L Q U I L A , E N L O M A S ' C E N T R I -CO do Jesús del Monte, Tamarindo, nú-
mero 50, hermosa casa de sala, zapruán 
cuatro hermosos cuartos, patio, traspatio, 
caballeriza y todo servicio, con portaí 
independiente. Precio $70, dos meses en 
£oíí?-.« I a f o m a r á n : Cárdenas, número 54. 
H A B I T A C I O N E S 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana, Neptuno, 2-A, altos 
del café Central. Telefono A-7931, con todo 
el confort ncesarlo, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida. 
Trato esmerado. 
11477 28 m. 
H A B A N A 
ÍTUEVA CASA D E H U E S P E D E S , A L A ^ moderna. Compostela, 10, esquina a 
Chacón. Espléndidos Departamentos y 
habitaciones, a la brisa, con vista a dos 
calles. Buenos baños. Se admiten abona-
dos al comedor. Teléfono A-1832. 
12018 8 m 
XTBÚADOi E N CASA D E FAMILIA 
> particular, de toda moralidad, se 
alquila una habitación, sin muebles, a 
señora o señorita sola. Informan: Lí-
nea, 120 114, entre 16 y 18. 
12017 _ Z m 
X^N L A NUEVA CASA D E H U E S P E D E S 
JLJ Progreso, 22, se alquilan hermosas 
habitaciones altas y bajas, con todas 
comodidades; para persona de moralidad. 
Se prefieren hombres solos. 
11608 3 m 
H O T E L B I S C U I T 
Prado, número 3, el punto más fresco de 
la Habana; esto hotel cuenta con 100 
habitaciones con lavabos de ugua co-
rriente Tiene elevador. 
928ti 8 m 
H O T E L R O M A 
SALA, AMUEBLADA, CON S A L E T A Y un cuarto, gabinete, con balcón a la 
calle, con teléfono y luz, se alquila pa-
ra un consultorio u oficnla. San Nico-
lás, 64, altos, esquina a Concordia, No 
hay inquilinos. 
11572 ' 3 m 
Se alquila m a g n í f i c o departamento de 
esquina para oficina, en el "Palacio 
Torregrosa." Compostela, 65 . H a y as-
censor. 
11575 6 m. 
Este hermoso y antiguo edificio ba sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás Jerri-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su proyle-
tarid, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias establen. ei hospedaje mía serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-SI268. Hotel Roma; A-iaiO. Quin-
ta Avenida; y A-153S. Prado. 10L 
(^lASA B U F F A L O , 5ULUETA, S2, V N -J tre Pasaje y Parque Central, gran 
casa para familias, está a la brisa. E n 
los altos de Payret, por Zulueta, habita-
clones frescas y baratas 
10243 * i a m 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodrigues F l . 
Hoy. Espléndidf.s habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, bafios de agua ca-
liente y f r ía Teléfono A-47ia. Por me-
ses, habitación. | 4 a Por día, $L0a Co-
midas, $1 diarlo. Prado. PL 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Agular. TeL A-5032, 
Este gran hotel se encuentra situado en la 
más céntrico de la ciudad. Muy córtíodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones 
desde $0.60, $0.75, $1.50 y $2.00; comida 
plan europeo; 50 centavos. Baños, lúa 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael j Consolado. Despaót da 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofreca espléndidob departamentos con ba-
ño, para familias estable»; precios de 
verano. Teléfono A-455d. 
E L O R I E N T E 
C i s a para familias. Espléndidas habita-* 
clones con toda asistencia. Zulueta, 3% 
esquina a Teniente Bey.' TeL A-162a. 
llbOO SI 
E l D I A R I O D E L A M A E I -
JíA es e l de c i r c n l a v i ó n efeo-
t i ra , — — — — — — 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 4 d e 1 9 1 9 . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r i a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
C O N V O C A T O R I A 
Dispueato por el señor Alcalde que se 
•aquo a pública subasta el suministro 
de Cajas para cadáveres de pobres, nc-
icsarias en las Dependencias Municipales 
durante el año fiscal de W » * W B - y 
que tenga efecto el acto el día -'8 del 
próximo mes de Mayo, de su orden se 
convocan licitadores para que a las 8 y 
inedia de la mañana del citado día con-
curran con sus proposiciones al Des-
pacho de la Alcaldía, donde se celebra-
rá dicho acto con sujeción ul l'liego 
de Condiciones que se encuentra de ma-
nifiesto en esta Secretaría. 
Y para su publicación en el D I A K I O DE 
LA MAK1NA libro la presente de orden 
del señor Alcalde, en la Habana, a 28 de 
Abril de 1919. 
(f.) L-nis Carmon». 
Scrctario de la Administración 
Municipal. 
C 3905 :,d-3 
O J ^ K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s . 
AVISO 
PLUMAS DB AGUA D E L VEDADO Y 
MKTKOS CONTADORK». T K K C K K T R I -
M E S T R E DET, ASO 1918-1919. 
Efe hace saber a los contribuyentes por 
los conceptos antes expresados, que el 
cobro sin recargo de las cuotas corres-
pondientes al Tercer Trimestre de 1918-
1919 quedará abierto desde el día 5 de 
Mayo próximo hasta el día 4 de Junio del' 
año en curso, en los bajos de la casa de 
la Administración MunicJpal por Merca, 
deres. Taquilla número 2) todos los días 
hábiles de 8-l|^ a 11 a. m. y de 1-1|2 a 
S p. m., exceptuando los sábados que se-
rán de 8-l|2 a 11 a. m.. apercibidos de 
que si deutro del plazo señalado no sa-
tisfacen sus adeudos incurrlrún en el 
recargo del 10 por 100 y se continuará el 
«obro de conformidad con lo que previe-
ne la Ley de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también 
estarán al cobro los recibos adicionales, 
correspondientes a los trimestres anterio-
res que por altas, rectificaciones u otras 
causas, no hayan estado al cobro ante-
riormente. 
Con *! fin de facilitar el pago a Tos 
propietarios se hace saber que deben pre. 
sentarse a recoger los recibos, exhibiendo 
ol ñltimo recibo pagado. 
Habana. W de Abril de 1919.—(F.) MA-
N U E L VARONA SUAREZ, Alcalde Muni-
cipal. 
C O M P A Ñ I A D E M I N E R A L E S 
C U B A N O S 
A V I S O 
De orden del Preuldeute cito a los se-
ñores accionistas de la "Compañía de Mi-
nerales Cubanos" para la Junta General 
extraordinaria que tendrá lugar a las 
once de la mañana del día 80 de Mavo 
de 1919 en las oficinas de la Compañía, 
en New York, (cuarto ndifiero :?117 del 
Equitable Bullding. LÍO Broadway. «BW 
York), con objeto de resolver sobre los 
Figulentes asuntos: vender, arrendar o 
negociar las minas concedidas a la Com-
piñía; abandonar los regintros mlneroe 
pendientes, retirar los depósitos; vender 
el equipo de perforar; y en general, tuau. 
to sea necesario o conveniente para de-
sistir y abandonar las operaciones iniciu-
oas en busca de petróleo en la isla de 
Cuba; y repartir entre los accionistas 
ei producto de esa realización; y liqui-
dar y disolver la Compañía. 
CLAUDIO ii. MENDOZA, 
Vice-Secretarlo. 
C-39C5 1 d. 4 
r p E X E M O S E N ALMACEN" U>' MOTOR 
JL vertical, de petróleo crudo, "August 
Mietz," de 2ó caballos de fuerza, con su 
arranque de aire. Cuban Machinery y 
Snppl* Co. Obrapía, 32. Habana. Aparta-
do 1102. 
11858 10 m 
EN DEMOS l N A f t LVKRIKAOOKA, 
con cuarenta metros de capacidad, 
propia para cocó o carbonato de cal. 
Cuban Machinery y Supply Co." Obra-
pía. 32, Habana. Apartado 115-. 
11850 10 m 
SE V E N D E l'N MOTOR D E DOS CABA-llos, monofásico Warner, una cuchilla 
francesa y una máquina de imprimir, 
marca Fausto. Angeles, 8. Imprenta. 
11782 5 m. 
A f I; (TOO UNA C A L D E B A D E U5 H . r , 
T miiltitubular y otra de 75 H. P. Lo-
comohile. Una máquina de vapor, de 
150 H. P. y otra de SO H. P . . Cóndom. 
Malecón, 27, bajos 
117:» 4 m 
P o z o s A r t e s i a n o s . V e n d e b a r a t a 
m á q u i n a p e r f o r a d o r a , c o n h e r r a -
m i e n t a , m u y c o m p l e t a . A p a r t a d o 
2 2 0 1 . H a b a n a . 
1145(5 3 m. 
i M K I N V DE (.AS: >K \KMI». I N A. 
\J tiene horno y calentador y «lete lla-
ves, solo tiene 'tres meses do uso. In-
forman: Ncptuno, 2-A, altos del café 
Central. 
11476 6 m 
TEMEMOS 30 ACUMULADORES ( \ - l nuevos, que vendemos desdo $15. Ke-
parainos, vendemos y compramos toda 
clase de aparatos y cargamos acumula-
dores. Gramme Electric Co. Dragones, en-
tre Egido y Zulueta. Teléfono A-Ü670. Ha-
bana. 
11180 3 m 
"YJOTOB E L E C T R I C O . 25 I I . I 'i 'O \ • 
americano. Egido, 2, eraatiui Drago-
nes, al lado del Banco Español. 
11612 7 m 
B U R R A 
fle entro días de parida ^ m J ^ c a U c " ^ 
danta. Ba vende en L a baluu. ^a'"-
nflmcro 57. ^m 
11129-:«) <. 
D E A N I M A L E S 
L B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
SE V E N D E UNA P L A N T A E E E C T R I -ca, acoplada, francesa, de 3 y medio 
kllovrats. casi nueva, propia para cine o 
alumbrado ríe fincas. Informes: C. La-
rrea, calle 15 y K, Vedado. Teléfono F-3.175, 
11071 4 m 
C O N V O C A T O R I A 
C o m p a ñ í a M i n e r a d e S o r o a , S . A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de 
esta Compañía, en sesión celebrada el 
día de hoy, se convoca a los señores ac-
cionistas para celebrar sesión extraordi-
naria de Junta General, en el domicilio 
social, Taseo de Marti, número 98, el 
día 15 del actual mes de Mayo, a las tres 
de la tarde. 
En dicha Junta General se tratará de 
la fusión de la Compañía con otra socie-
dad Anónima; y caso de aprobarse dicha 
fusión se acordarán las Bases de la mis-
ma y so designará la Comisión que lia da 
í innar la Escritura Notarial correspon-
diente. 
Hapana, S de Mayo de 1919.—El Secre-
tario, (f.) G. ZUSIGA. 
11:096 4 m. 
M A Q U I N A R Í A 
S E C R E T A U I A D E SANIDAD Y B E N E -
F I C E N C I A :—DlUECCION DE SANIDAD. 
—Hasta las 10 a. m. del día 5 de mayo 
próximo, se admitirán en este Negocia-
do, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la construcción de una parte del ter-
cer piso en el edificio que ocupa la Se-
cretaiía de Sanidad y Beneficencia, sita 
en la manzana comprendida entre las 
calles de Padre Várela, (antes Helas-
coaín) Santiago, Francisco V. Aguilera, 
y Estrella; cuyas proposiciones se abri-
rán y leerán públicamente. Se entrega-
rán los Pliegos do Condiciones y la Me-
moria Facultativa, así como se darán los 
pormenores que se deseen, a qu'enes los 
solicÍLe.—(f.) Dr. Angel Diez Estorlno.— 
Jefe del Negociado de Personal. Bienes I 
y Cuentas, de la Dirección de Sanidad. 
C 0298 «IH.Ifl olí Í»íl-S mv 1 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E B A R A T O 
Un tractor de gasolina de 12 caballos. 
Un Idem de vapor de 4o caballos. 
Un trapiche doble eugraue de 18x10". 
Una máquina vapor horizontal 8x10". 
Un cepillo madera, una cara y 2 cantos. 
Un taladro radial 4-112' brazo. 
Un taladro vertical, triple engran, muy 
reforzado con meseta independiente de 
corredera. Barrena al centro 92". 
Un ventilador Stutervant, uúm. 9. 
Un inton de 35 caballos; magneto 
Boscb. 
Un ventilador Buffalo, para t fraguas. 
I'oleas de hierro fundido, colgautes, 
trasmisiones, etc. 
F u n d i c i ó n de L e o ó n G . L e o n y . 
C o n c h a y V i l l a n u e v a . 
H a b a n a . 
í COMERCIANTES, VENDO A L T O O R A -
\-J fica National,' número 50. origina^, 
duplicado, triplicado, reconstruida depó-
sito cajas contadoras. L . U. Armor. A-6135. 
O Kellly, 82, esquina ViUegas. 
11547 5 ra 
C-ÍH>3C 15 d 2a 
M A U U i N A K i A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5'J 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t icales d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . F . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , tornos , 
r e c o r l a d o r c s , m o t o r e s d e v a p o i , 
t a ladros , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o i r á c in -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
VENDO: TANQUES D E H I E R R O , oue-TOS, de planchas de uso, mucha he-
rramienta de fragua, varios yunque», 
buen estado, herramienta mecánica, dife-
renciales, tarrajas, poleas. Apodaca, 5L 
T. J . 
9196 7 m v 
4d-lB ab 2d-3 my i 
Muy barato, vendo un "guinche y su cal-
dera especial." Todo ingh's nuevo y mon-
tado sobre base, con ruedas chicas,' en un 
solo cuerpo, muy fácil transportar a 
mano en obras, barcos, muelles, inge-
nios, cargaderos de caña, etc. levanta 5 
toneladaas. También se vende una lancha 
de vapor, muy fuerte para remolques, 
25 caballos de fuerza, tiene solo cuatro 
años de uso, la máquina es inglesa, duple, 
muy económica, el casco está empernado, 
clavado y forrado todo de bronce y cobre, 
los flusea y condensador nuevos. Para 
camiones tengo muy barato una caja de 
volteo, chapa de hierro, nueva comple-
tamente, 3 metros cabida. Informes: Mon-
te, 265, en l'a vidriera de la dulcería. 
11077 23 ra. 
TENEMOS E Ñ ALMACEN UNA MA-quina de carpintería, con sierra sin-
fín de 21" y sierra circular, así como 
otros accesorios, con su motor de gaso-
lina, de B caballos de fuerza, propia pa. 
ra una fábrica de muebles. Cuban Ma-
chinery y Supply Co. Obrapía, 32.- Ha-
bana. Apartado 1152. 
11860 10 m 
\ r i ; M ) 0 LNA COMPRESORA CHICAGO 
V Pueumatic Tool Co., de sesenta pies 
cúbicos por minuto, con motor de gaso-
lina, tanque y moutado sobre ruedas. ( 
Seis Martillos de aire. Da trípode cou 
martillo para barrenos. Un Generador y i 
gasómetro para gas acetileno. Y un arle- I 
te. J . Bacarisas. Inquisidor. 3o. altos. 
VENDO T R E S T R I T U R A D O R A S DE piedra, tipo de quijadas, chicas, ron 
elevador y montadas sobro ruedas; dos 
motores de gasolina o petróleo refinado 
de doce caballos, montados sobre ruedas. 
Dos mezcladoras de concreto número 7, 
montadas sobre ruedas, con elevador, 
tanque para agua y motor de siete caba-
llos. Un ivinchy y caldera vertical de 
25 caballos. J . Bacarisas. Inquisidor, 35, 
altos. 
T TEN DO UN DIN AMO D E T R E S Y me-
V (lio K. W. 70 Volts, con motor de 
vapor acoplado, propio para barco de va-
por. Una bomba centrífuga de diez pul-
gadas, con motor de vapor acoplado. Un 
motor G. E . de .10 caballos, 220 Volts, 
((0 Ciclos. U" motor Triumtp de 3 caba-
llos, 110 Volts, 60 Ciclos. Un dinamo de 
20 K. W-, francés, de 110 Volts. J . Ba-
carisas. Inquisidor, 35, altos.--
1U94 3 m 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega Inmediata, de romanas pa-
ra pesar cafla y de todas clases calde-
ras, rionkeys o bombas, máquinas moto 
reR, wlnches, arados, gradas, desgrana 
dotas de maíz, carretillas, tanques, ele 
Basterrecbea Hermanos. Lamparilla. 9 
FTabana. 
Ü m 
LA P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
raza¿, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. lodos ios 
lunes llegan remesas nuevas de 2^ 
vacas También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especial idad ca 
caballos enteros de Kentucky, paia 
n a burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. T e l . A . 8 1 2 2 . 
Siemore hay 100 mulos en casa : lo 
mejor y lo m á s barato. 
L A C R I O L L A 
^ E C E S I T O c o m - i T r ^ 
IM martinete, óno Alt lv 
kilos. Dirección- C, ^ .1J 
ro 212. Habana 
118:13 
LA can 
M . R 0 B A I N A 
A RvtUITKCTOír B INOEN1EKOS: VE aeraos railes vía estrecha y vía an 
cha, de uso. en buen estado, tubos fin-
ves. uuevos, para calderas v cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta v Co 
Monte número 377. Habana. 
C 4M4 la IS la 
Cabifs de acero. Y a negaron los nnes 
tros. Precios m u c h í s i m o m á s barato» 
que los antiguos. Tenemos tres cali-
dades. P r e g ú n t e n o s y podrá comprar 
dos cables por el precio antiguo de 
uno. Jul ián Aguilera y C o . Mercaderes, 
27. Apartado 575 . Habana . 
C-1211 ra. 2 t 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s a m e r i c a -
n a s , m a e s t r a s de t i ro , d e toda? 
a l z a d a s ; t a m b i é n h a y v a c a s de 
l eche , r e c e n t í n a s y c a r g a d a s ; ten-
go un b u e n lote d e toros C e b ú s 
de p u r a r a z a ; c o c h i n o s y c a r n e r o s 
de r a z a ; c a b a l l o s d e K e n t u c k y , 
t inos , de m o n t a ; t a m b i é n tengo 
b u e n a s y u n t a s de b u e y e s m a e s t r e s 
de c a r r e t a y a r a d o ; todas las se-
m a n a s se r e c i b e n c a r g a m e n t o s . 
V i v e s , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 8 0 3 3 . 
ORAN E S T A B L O D E BUBKAS UB L,ECHJi 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Beiancoaiit y • ro«iu>. Tel. A-MÍO. 
Bunas criollas, todas del pala, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todai 
horas del día y de la noche, puea tengo 
un servicio especial de meusajeros en bi-
cicleta para despachar las Ordenes eu »b-
Cuida que se reciban 
Toigo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro: en si V«d»4». H U M A f M* 
teléfono 1>'-I3a¿; y en GutnabactA. CMN 
Máximo Gúmez, numero 109. y en todoi 
los barrios de la Habana, avisando i i te» 
h fono A-4810. que lieráu iervidos inme-
diatamente. 
Los que lenpan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas ta 
Belascoain y Pocito. telefono A-4HI0, que 
•e las da mfis baratas que nadie. 
Noti». Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene es^a cnsa. den sus que-
jas al duefio. avisando al teléfono A-4S10. 
117l»C 31 m 
i mrozA DE OI 
i J buena l i m p i , , ^ « V ^ 
I f i i S " l 6 ^ Una o¿lu?H nm. ho m á s ^ g a s ^ L ' - 0 ^ t¿ ma y no Produce "iiaill« * s i r q u e Bon p e n f f ^ : 
S e v e n d e n cinco 0 I 
I £ U R . " Cuatro d e S i 
y uno d e 8 5 . t o ^ ^ 
fíciente materia l d e ' ' 
f o r m e s : M u r a l l a * 
6 6 ! 6 8 T e l é f o n o ^ 3 
mampara, varia?0.,,-^"Air 
planchar p u f , « s " y ^ ^ ^ I n a T ' 
sillos de hierro, dos r10* s\ 
para gas y uso ,ie sab"8^ 
puertas, un horno de a *• i 
lia para calnotador con ai10' 
Indalecio 27. entre p" «« 
e S r T e g . de. M o n t f * * 1 
A V I S O S 
A V I S O 
Sé previene por este medio a los sc-
Dorea accionistas de la ••Continental" fu-
sionada con la Compañía Petrolera do 
Bacurauao, pueden pasar por esta ofici, 
na, Chacón, mimero -'•'>, de 8 I 10 a. m., 
I •.Hijear sus acciones. Compañía Petro-
lera de Baeovana» y Anexa, S. A.—¡SI Se-
cretario, P. Martín. 
12043 ^ ra 
A L M O N E D A 
E l día 0. a las dos de la tarde, serán 
reiñatkláfl en la calle de Manrique 11)7, 
St'tC'rcerolaa de alambre, con intervenc-iúu 
de ln casa de Seguros, procedente de la 
degeat'ñl del Vapor "Edioad Picrc." -11, 
Valdivia. 








A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y mas gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de iust.acclón gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, pnri | 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá- i 
zaro. 249. Habana. 
M I S C E L A N E A 
T A N Q U E 
de hierro galvaniado, de una tonelada, 
propio para conducción de comida y des. 
pcMifios a loí- animales; nuevo, se ven-
de. Prado, 27 (altos.) Tel. A-1210. _ 
120í>i 7 m. 
: ; A I ' K K M , A A CHACF 
•Se gana mejor sueldo, con i 
<V '1"* ?UT ''¡"gü.. otro ofic 
UB. KELLY, le enseña a M L 
t i mecanismo de ios - • 
«a todo t i e i ustedT 
ger el título y una bueoa J L 
Escuela de Mr. KRl. l .y „. i9 
su clase ea la República de i 
M R . A L B E R T C . 
Director de esta gran escueli 
porto mas conocido en la i . , 
Cuba, y tiene todos los doctSS 
tulos expuestos a la vista de 
visiten y quieran comprobé 
M R - K E L L Y 
Ic aconseja a usted que vavaii 
lugares donde le digan que MH 
ro no se deje engañar, no dé? 
tavo hasta no visitar nuestra í 
Vfnga hoy mismo o escriba 
bro de instrucción, gratis 
E S C U E L A AÜTOMOVILlSIi 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2( 
Todos loa tranvías del Vedado i 
F I J E N T E A L PAKQLE DE 
de 1 ^ 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
CASITA MODKKNA, COMODIDADES, deseo comprar una, directamente a 
su propietario, pagándola bien. Señor 
Alejandro Rossié. Primelles, 18. Teléfo-
no 1-1436. 
11!>96 7 m 
COMFBO CASAS S SOX<AKBS v r i \ -cas de todos precios, pago bien lo 
bueno y lingo hipotecas. Pulgarón. Aguiar, 
72. Teléfono A-oSGl. 
1201 >; 7 m 
SE DSSBA 0OMPBAB » CASAS Mo-dernas, que ganen de 40 a 50 pesos 
cada una, de alauiler, de Galiano a In-
fanta y de llcina a San Lázaro. No co-
rredores. A-S9S7. 
U954-ÓO H m 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
Casa de moderi* fabricación, 4 6 5 cuar-
tos, dos servicios, para familia, sala, sa-
leta, cuartos de criados, servicios pata 
los mismos, etc., en calles do letra, en 
o cerca de las lineas dobles, no se pa-
gmi los deseos. Dirigirse para precios 
y situación al Apartado S07, E . M. B. No 
trato con corredores. n{¡t¿ 7 m 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al 
contado v a pla/.os, en los repartos L a 
Sierra, Almendare» y Miramar. Para in-
formes: diríjase a la Oficina de Mario 
A. Dumas. Calle 0 y 12. Teléfono 1-7210. 
Keparto Almendarcs, Mariauao. 
11824 1 jn 
COMPRO NEGOCIO O I;NTKO DE so-cio en bodega- fonda o café o lecbe-
ria do poco capital. En ciudad o campo. 
Rabana, callo Ücrnaza, 41. José García. 
11021) !Lm-_ 
COMPRAMOS C H A L E T S , CASAS, 1TX-cas, colonias, censos, terrenos, esta-
blecimientos, dinero en hipoteca, sin pér-
dida de tiempo; pase o escriba a las ofi-
cinas de Jiménez y Freijo. Obrapía. 48. 
11001 J i m 
SE COMl'KAN DOS CASAS D E 10 A 15 mil pesos en ol radio de Neptuno 
el mar y de Itelascoain al Prado. Sánchez, 
Animas, 10G, altos, de 11 a 12 y después 
de las cinco. 
117713 
1TRASPASO; TOMARE CASA D E hués-pedes, punto céntrico de la ciudad, o 
entraría en sociedad con casa estableci-
da ya. l lnzón: de 12 a 2 y de 7 a fc. Pra-
do. 119. Las Villas. 11. Flores. 
11061 •< '» 
\ I.OS l ' l t O I ' I I T A R I O S : SE DESEA 
X X comprar dos casas, que estén situa-
das en ía Habana y que sean de fa-
bricación moderna, con servicios sanita-
rios completos, cuyo valor uo exceda de 
510 000 cada una. M. Suárez. Habana, «2. 
1 I.'MO 3 m 
C O M P R O C A S A S 
directamente a sus dueüos a precios ra-
zonables, sin nuvr pagu^a corretaje. Figu-
ras, 78. Tel. A-tí02I: de 11 a 9. Manuel 
Llenfn. 
ii;;7o 17 m. 
POSADA Y HOSPEDAJE 
Se vende una con 50 habitaciones, con un 
buen contrato, que deja libre mensual 
de ¡¡50 pesos a 40'J, cerca de la Terminal, 
o admito socio con y.000 pesos para que 
la administre por el dueño tener mucho 
trabajo. Amistad, PJO. García y Ca. Te-
léfono a A-a775. 
GRAN FRUTERIA 
Se vende una cu G00 posos, que vende 
30 pesos diarios, con ¡ocal para matri-
monio. Alquiler zi pesos, céntrico con los 
carros eléctricos por el frente, vista ha-
ce fe. Amistad. lí>ü García y Ca. Telé-
fono A-377o. 
y i d r T e r a s 
de tabacos y cigarros, se vende una en 
$1.000, con cuatro años de contrato, 50 
pesos alquiler, venta diarla 30 pesos, y 
varias más de 2.500 y de 1.50O pesos. 
Todas con contrato. Amistad, 130. García 
y Ca. Teléfono A-3773. 
CASAS HUESPEDES 
Se vende una en Consulado, cu $3.000, 
con contrato. Deja libro mensual $150 a 
$200, y se cede el contrato de una casa 
vacía en 500 pesos, con ocho años de cou-
trato, a dos cuadras de .Monte, cerca del 
Campo Marte, con 34 habitaciones, propia 
para casa de huéspedes. Amistad, 130. 
García y Ca. TeL A-3773. 
PANADERIAS 
Vendo tres hermosas panaderías, eu el 
centro de la Habana, calles comerciales, 
línea de carros por el fronte, elaboran 
20 sacos diarios y hacen do venta en el 
mostrador, 200 pesos diarios. Informes: 
Amistad, 130. Tel. A-3773. García y Ca. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Compramos y vendemos toda clase de 
establecimientos, grandes y chicos, en la 
Habana y fuera. Damos dinero en hipo-
teca sobre fincas rústicas y urbanas. Te-
nemos a la mano compradores de dinero 
para vraios giros; lo mismo que el que 
solicite un socio para negocio claro lo 
ofrecemos. Informes: Amistad, 130. García' 
y Compañía. Tel. A3773. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA V VEMOS CASAS 
DA Y TOMA D I N E R O E N H I P O T E C A 
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C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. También se facilita dinero en hipo-
teca desde $200 basta $100.000. liiformeg: 
Kcal Estate. Aguacate, 38. A •.'273; do 8 
a 10 y de 1 a 4. 
1073o 21 m. 
^ E DESEA COMPRAR l 'N A C ASITA de 
kJ cuatro a cinco mil pesos, sin inter-
Tcncióu de corredores, en la Habana o 
Vedado. Para informes: Aguacate, 122. 
11584 t ra 
SE D E S E A COMPRAR CNA CASA D E 14 a 10 mil pesos, que esté bien si-
tuada. Trato con su dueQo. Informes: 
Teléfono A-2287. 
11588 10 m 
CI O Ü n t G 43 CASAS, TARA VARIOS -'clientes, grandes, "de mampostería, en 
buen estailo, cu todos los barrios, de 
cuantos precios puedan ser, se pagan de 
contado. Manuel González. Picota, 30. 
11906 9 m 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
C A S A I N Q U I L I N A T O 
Se vende una casa inquilinato, acabada 
de reformar, con 20 habitaciones, contrato 
cuatro años. Alquiler 03 pesos, deja libre 
mensual 200 pesos. Está céntrica, a tres 
cuadras de la Terminal. Su precio es de 
$1.800. Amistad, 130. Tel. A-3773. 
G A R A J E 
Se vende uno en $1.000, con capacidad pa-
ra 70 máquinas, contrato cuatro años. Al-
quiler 14o pesos, con siete habitaciones 
altas, punto céntrico. También solicito un 
socio para otro garaje con 5.000 pesos, 
está céntrico, con estoraje y accesorios y 
venta de máquinas cou mi taller do me-
cánica, por el dueño tener nuiclio tra-
bajo. Contrato 8 años. Alquiler, $173. Gar-
cía v Ca. Amistad, 130. Tel. A-3773. 
A T E N C I O N 
Vendo tres hermosos cafa y cuatro bode-
gas: los cafés tienen contrato y una ven-
ta de 100 pesos lo menos cada uno dia-
rio y su pfeclo es $3.000. $1.000 y $2.000. 
Informes: Amistad, 130. Garda y CU. 
P U E S T O S F R U T A S 
Se venden varios con local para matri-
monio, en esquina y céntricos, ventas dia-
rias de 25 pesos hasta 50 pesos diarios; 
»us precios desde 300 pesos iiasta 1,000 v 
1.500. García y Ca. Amistad, 13«. Telé-
lono A-3773. 
12091 7 m 
Evelio Martínez. Empedrado. 40; de 2 a B 
A LOS CAPITALISTAS 
Grandes casas en venta. Cuba, $85.000; 
Prado, $75.000; Malecón, $85.000; Aguiar, 
$72.000; Consulado, $28.000 v $50.000; Ha-
bana, $35.000; San Lázaro, $53.000; Refu-
gio, $32.000; Aguacate, $50.000; Sol, 25 mil 
pesos; Amistad $35.000. Evulio Martínez, 
Empedrado, 40; do B a 4. 
CASAS BARATAS 
Dos en Florida. $6.500; dos en Tenerife, 
$0.000; Tejadillo. $14.500; San Nicolás. 
$8.500; Muralla, $7.000; Factoría, $8.000; 
Lealtad, .yJ.OOO: Uáloja. $8.000; Santo To-
más. $3.8C0; San Carlos, $4.250. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 4. 
SOLAR CALLE G , VEDADO 
A una cuadra de 23, vendo nn solar de 
13-00 por 50, cpn una fabricación de ma-
dera qife renta $40.000 está a la br'.ra y 
se da barato. Evelio Martínez. Empedrado, 
40; de 2 a 5. 
r e p a r t o T a s CAÑAS 
En el Cerro, vendo dos casas modernas, 
con portal, sala, saleta y dos cuartos ca-
da una, a una cuadra del paradero, reñ-
ían SoO. Precio: $0.500. Erclio Martínez. 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
800 CASAREN v e n t a 
Tiene Evelio Martínez en todos los ba-
rrios de esta capital, Incluso esquinas con 
establecimientos y da y toma dinero con 
hipoteca. Evoilo Martínez. Empedrado, 40; 
de 2 a 5. 
A UNA CUAD"RA DE MONTE 
No c o m p r e s o l a r e s , c a s a s n i f incas 
antes de v e r n o s . R o b a i n a y F e r -
n á n d e z M e r m o . B e r n a z a , 1, a l tos . 
T e l . A - 5 4 6 5 . 
1200 
Q B VENDE, EN EA VIRORA, EN BL 
O Reparto de Mendoza, calle de Mila-
ftros, entre Figueroa y Estrampes, a dos 
cuadras de los parques de Mendoza y a 
una cuadra del tranvía de Santos Suá-
rez, la casa más cómoda y elegante de 
este barrio, toda de cielo raso y una 
sola planta, decorada a todo lujo y con 
las comodidades que siguen: jardín, por-
tal, sala, saj'eta, cuatro cuartos gran-
des, cuarto de baño en el centro com-
pleto, galería, comedor grande, cocina to-
da de azulejos, dos cuartos, baño e Ino-
doro para criados, garaje para dos má-
Quinas, dos patios con sus reatas para 
llores, toda cerca-da de mampostería; se 
termina para el presente mes. Para in_ 
formes, en la misma y en Correa, 17. Te-
léfono 1-2975. 
11988 7 iri 
BALNEARIO DE MADREO A : GRAN oportunidad, para famÜSa que fre-
cuentan este balneario. Se vende hermosa y 
bien situada casa de familia, situada en 
la carretera central, solar de esquina, al 
lado de la EstaciOn del ferrocarril, y a 
una cuadra de los Baños. Informa en 
la misma. Señorita Carmen Abal, y en 
la Habana N. Abal. Monte, 15. 
12010 13 m 
Vendo dos casas de altos, modernas, con 
Cachada de cantería, compuesta de sala, 
saleta, tres hermosos cuartos y demás 
soi vicios cada uno. miden 300 metros Ren 
tan: $220. Precio: $30.000. Evelio Martí-
nez. Empedrado. 40; do 2 a 5. 
A r iBOBA; l NA EAMIEIA A M E R I C A -na que se ausenta en este mes, ven-
de su casa, con todos sus muebles o sin 
ellos. Se trata de un moderno y bonito 
chalet de esquina, situado cu punto alto j 
de la Víbora, con portal, jardines, sala.' 
cuatro dormitorios, comedor, cuarto y 
servicios para criados y garaje. Los mue-
bles y enseres que encierra, que están 
casi "nuevos, costaron cerca de dos mil 
pesos. SI usted dispone de unos $14.000 
y desea hacer un buen negocio, sea us-
ted el primero en vor a F . Blanco Po-
lauco, única persona autorizada para rea-
lizar esta operacirtn. E l señor Blanco, 
vive en la calle de Concepción, número 
ló. altos, entre Delicias y San Buena-1 
ventura. Víbora; de 1 a 3. Teléfono I-1C08. 
1 l'.'"-o 7 m 
I ^ N S9.000 SE VENDE UNA TRECI OS A 
JLÍ y moderna casa, situada a una ciia_ 
i (Ira do la Calzada de la Víbora. Para 
residencia' de un matrimonio de gusto, 
no hay nada más apropfisito on toda la 
Víbora. Informa: F . Blanco Polanco, ca-
lle Concepción, número ló, altos. entre 
Delicias v San Buenaventura, Víbora; de 
1 a 3. Teléfono I-ICOS. 
119.10 7 m 
tTBNDO ; < \>, t:\ i , \ ( M./.AUA DE 
• _ Jesús del Monte, del Puente a la es-
quina de Tejas, nuevas, con portal, sala, 
saleta, tres habitaciones, etc.; preparada 
para altos; libre de gravamen. E n $13.000-
trato directo. E . Glspert. Compostela. 13 
altos. 
1 7 m 
" y E N D O l'N L O T E N I E V O V B I E N FA-
T bricado. compuesto de cuatro casas 
para familias, una esquina con portal, 
para establecimiento y una casa de in-
q,UÍIhiatD, con 10 habitaciones, con tres 
accesorias al frente, todo en $10.000; tra-
to directo, libro de gravamcu. E . Gis 
pert. Compostela, 15, altos. 
119Sti V m 
Esquina en $14,000, con una casa con-
tigua, $24.500. con dos, $35,000, con 
tres, $45 ,500 ; con cuatro, $56 ,000; 
Y con cinco, $75,000, e s t á n a una cua-
dra de Monte, y son completamente 
m o d e r n í s i m a s . Produce el 9 - 1 2 por 
100. E n los bajos dos establecimientos 
con contrato, por seis a ñ o s garantiza-
do. M á s pormenores su d u e ñ o . Monte, 
271, h o j a l a t e r í a , a todas horas. Te lé 
fono M-1370. 
12030 13 m. 
Vedado. Negocio. Solar con cuartería , 
que renta $ 1 5 0 mensuales, a $30 me-
tro. E n el mismo ar is tocrát ico barrio. 
Palacio moderno, esquina, grandes 
jardines, su Talor, $200,000, en 150 
mil pesos. Informes: Neptuno, 61 , al-
tos; de 7 a 9 a. m. v de 5 a 7 p. m. I 
U * B 11 m. I 
Se vende la casa S a n Miguel, 138. 
Trato directo con su d u e ñ o . "Tuero. ' ' 
Hotel Zavala . 
F R A N C I S C O G O N Z A L E Z 
CCtapro y vendo casas en todos los ba-
i i bis y de todos precios. También esta-
blcrimiehtos de .cafes, bodegas, fondas. 
Doy y lomo dinero en lipotcca. Interna 
mddico. Reserva y seriedad en los ne-
goeios. Morro, 7; de 12 a 2 Francisco 
Ooiuález. 
UOI.O A COMI* R ADOR ES. $3?.00O. EN 
¡ 3 Sálad, de esquina. Renta Í-'OO. de 
planta alta. Morro,1 7; de 12 a 2. Fran-
cisco González. 
ftlgjBiNh Ka SAEED, CASA A N T K . I A . 
cinco cuartos bajos y cuatro altos al 
fondo, lienta .?12.j. contrato dos años. Mo-
rro, 7; de 12 a 2. Francisco González. 
y-.'O.OOO. EN ACOBItA, DE l 'EVNTV A E -
»a> ta. Renta S120. Morro, 7; de 12 a 2 
Branclsco <i<>ii/.:ilez. 
Q21,O00. EN CORRALES, MODERNA, 
*J planta alta. líenla ¡JUlO. Morro, 7; de 
12 a 2. Francisco González. • 
SM,M0. EN BA R< EI.ONA, PEA NT A BA-ja y dos pisos más. Renta barata $28S 
Morro, 7: de 12 a 2. Francisco González. 
tíS'.lM». EN SAN JOSE, DE P E ANTA 
¡P alta. Renta S100. Morro, 7; de 12 a 2. 
Francisco González. 
^ tV><K). EN ANIMAS, PLANTA BAJA Y 
dos pisos máf». Renta $1S0. Morro, 7 
De 12 :i 2. Francisco Gonzále. 
1-02.. 9 m. 
O E V E N D E E N HERMOSO C H A L E T , 
O que se está terminando, es de dos 
plantas, tiene cuarto a la azotea y mi-
rador y mucho Jardín y todo lo que pue-
do desear persona de susto. Ampliación 
de Almendares. Avenida, 4 y 9. línea de 
la Playa. Para informes en la misma, su 
dueño. 
12031 18 m 
VENDO VARIAS CASITAS, D E TODOS precios, de 30.000 a 3.000. Ampliaciún 
de Almendares y Buena Vista. Para in-
formes: Avenida, 4. y 9. Línea de la Pla_ 
ya. Su dueño. 
12030 1S m 
/ 1 RAN NEGOCIO, POR T E N E R QCE 
V T ausentarse su dueño, se venden dos 
casas de moderna construcción, com-
púestas cada una de Jardín, portal, sala, 
comedor, cocina, dos cuartos, dormitorio 
y cuarto baño, mucho patio, tieuo 742 
varas de terreno. Se dan en 3.700 pesos. 
Para informes en la misma. Reparto Co-
luinbla. a una cuadra del Campamento, 
«'alie Diaz y Mendoza. Antonio Castro. 
Su dueño. 
12032 11 m 
M I G U E L B E L A Ü N D E ( J r . ) 
CCBA, W. DSQUINA A O ' I I B I L L T ; D E 
9 A 11 Y D E 2 A 5. 
B A R R I O C O M E R C I A L 
Esquina para estabíeCimientoH o alma-
cenes, en San Ignacio, 700 metros, 3 
plantas; Oficios, 700 metros cuadrados, 4 
plantas. Habana, 500 metros cuadrados. 
3 piantas. Obrapía, 2.'>0 metros cuadra-
dos, 2 plantas. Cuba, 700 metros cuadra 
dos. 2 planté^ Dragones, 000 metros cua-
drados. 1 planta. Para el que desee esta 
clase de edificios venga a verme. Be-
lauude Cuba, 00. 
O T R O S B A R R I O S 
Perseverancia, 300 metros cuadrados. Sa-
lud, 2 casas, 200 metros cuadrados. Leal-
tald, 235 metros cuadrados. Varias en 
Animas, Amistad. San Rafael, Colón, In-
dustria, eptuno, desde 20 hasta 40 mil 
pesos, no compre sin antes verme, ense-
guida se puede ver ía que le guste. Be-
iaunde. Cuba, 66. 
C A S A S B A R A T A S 
Lealtad, sala, comedor, 3 habitaciones y 
servicios, .'?4.500. Claveles, sala, comedor, 
l habitaciones, servicios, .$7.200. San Ni-
colás, sala, comedor, 4 habitaciones, ser_ 
vicios, $7.000,1 Indio, sala, comedor, ií 
liabitacioncs, de esquina, $8.000. Tengo 
más, venga a verme, seguro de quo lo 
gustará alguna. Bclaunde. Cuba, 06. 
E N E L V E D A D O 
Calle 2.1», brisa, con .") liabitaciones. 915.000 
B, hacia 23, 6 habitaciones, ,$10.000. 2', 
cerca de 23, $30.000, son dos casas en un 
solar. Calzada, cerca del "Vedado Tei -
nis," $2o.0()0. Venga a verme, que ten-
go desde $10.000 hasta $1.".0.000. en la 
parte alta y baja, calle de letras y do 
números, para todos los gustos. Beíaun-
dc. Cuba, 66. 
S O L A R E S , V E D A D O 
Los tengo, desde $12 metro hasta S10. de 
esquina, de centro, dos juntos, cuaims 
y medias manzanas, el que quiera hacer-
se de un bonito y bien situado terreno 
que venga a verme. Belaundo. Cuba, 00 
J D 5 Ü S D E L M 0 N T E Y V I B O R A 
San Benigno, esquina. 2 plajiitas, moder-
na. $12.00i. Santa Felicia, esquina. $30.000. 
Reparto Mendoza y Santos Suárez, nolarcs 
y chalets, para todos los nustos. Correa, 
moderna, 1 planta, $S.O0O. Si desea hacer-
se de una buena propiedad venga a ver 
ino antes de comprar. Miguel Mclaunde 
(Jr.) Cuba, 66; de 9 a 11 y de 2 a o. 
12010 13 ni 
Vendo mi chalet en la V í b o r a , de es-
quina, s i tuac ión ideal, acabado de fa-
bricar^ con todas las comodidades pa-
ra familia de verdadero gusto, gran 
jardín, con suc parques y flores. Se 
trata directamente con el comprador. 
Dir í janse Apartado 1241. 
ll'.MH) C na. 
TTN R13.5O0 VENDO UNA CASA, A EN A 
J2J cuadra de Monte, es moderna, tiene 
sala, buen comedor, cuatro grandes ha-
bitaciones, tiene O.oO de' frente por 22 
metros, renta $120, dos inquilinos. De-
más informes en Monte, 2-D. 
V-'O--'.-. 9 m 
0( \SIO.N : SE \ K N I)E, EN E L REI . parto Cbaple, Cerro, parte alta, una^ 
rasa con mucho terreno, luz eléctrlen. ¡ 
ajriia y árboles frutales, eu $3.000. ln-I 
formes: .1. Aeosta Bolla. Anpeles. núme-i 
ro 88: de 11 a 1 y de 0 a 7 p. m. í 
1-WJ T m i 
("IRAN XEOOCIO: POR T E N E R QCE T ausentarse su dueño, se TtB&de una 
casa de construcción moderna, compues-
ta de jardín, portal, sala. hall, comedor, 
cocina, dos cuartos dormitorios y cuar-
to baño. Tiene mucho patio. Tiene 742 
varas de terreno sembrado con muchas 
matas frutales. Se da en 4.700 pesos. Pa-
ra informes: on la misma. Reparto Co-
lumbla, calle GAIvez y Miramar. queda 
a tres cuadras de los carritos que vnn 
a Marianao y a 2 cuadras de los de la 
Playa. Para Informes: su duefio: Flo-
rlndo Castro. 
12033 11 ra 
^ ' E V E N D E O S E C E D E UN C H A L E T , 
k l de dos plantas y una torre, tiene 14.000 
pesos en hipoteca y se traspasa por una 
pequeña regalía, por marcharse su due-
ño al campo y no poderlo terminar: se 
puede concluir con $2.500 y vale $20.000. 
Informa: en Hospital, 54. L . H. Teléfo-
no A-3209. ñ trato es con oí duefio. 
_ 12043 _7_ m ^ 
Lawton, esquina a Vis ta Alegre, en la 
V í b o r a , se vende o se alquila una her-
mosa casa compuesta de sala , saleta, 
cuatro cuartos, b a ñ o y cocina. Infor-
man en la misma su d u e ñ o 
O E VENDE I N A CASITA EN EL RE-
O parto •'Los Pinos." media cuadra de 
estación Miraflores. I'asaje i¡ eentavoM. 
Tiene 3 cuartos, baño, coeina, 096 varas 
terreno. Se da barato. Se embarea due-
ño. Hotel Belvedere. Consulado. 142. 
12006 2 Jn 
/ C H A L E T SUNTUOSO. ACABADO DE 
\_> construir. 4 dormitorios, uno de cria-
da, 2 terrazas, un salón <le estudio, por 
tal, servicio de aseo, los más cómodos y 
elegantes que se han instalado liMst;\ la 
fecha, garaje. Jardín, sala, comedor, es-
calera de marmol, eolumnaa estucadas, 
todo el maderaje fle cedro, en Mendo-
za, Víbora, frente al coloso y celebre par-
<iue. Ingac saludable y iranquib.». Se le 
enseña a lodos que por gusto deseen ver-
lo. 16 mil jiesos. M. González. I'leota, 30 
11088 0 m 
J Ü S t H G A R 0 L A Y D E L V A J J L L 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO. SO. BAJOS, 
frente al Parque d'- San Juan de Dios. 
, Da 0 a ti a. m. y do 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
I N M E D I A T A T L M A L E C O N 
Rarrio do Colón, casa a la brisa, de dos 
pisos, tiene buena medida y se desea 
vender lo más pronto posible, pues nr'Ke 
dividir el condominio. Su precio: $11,000 
y una hipoteca de 6.000 al 7 por 100. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
I N M E D I A T A " A B E L E N 
Inmediata a Belén. Casa moderna, es-
paciosa, azotea, pisos finos, a la brisa; 
en lo mejor del barrio. Precio: $5.500 y 
reconocer hipoteca chica al 7 por 100. 
Cerca del Parque de San Juan dê  Dios, 
casa de cantería, •servicios, pisos" finos 
y más de 7 cuartos entre altos y bajos. 
Flgaxola, Kmpedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
B A R R I O D E L A N G E L 
(Jran easa, de dos plantas, con más de 
10 cuartos; en la actualidad está rentan-
do $110 mensuales, haciendole una re-
paración se puede asegurar que renta IOS 
;) 16B prsos mensuales. Precio: $15.000. 
Otra casa, próxima al parque do Colón, 
b.risa. moderna, dos plantas; renta 1S5 
pesos mensuales; punto magnífico. Precio: 
$10.000. Figuróla, Empedrado, 30, bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N M O N T E 
Casa moderna, a la brisa, muy espacio-
sa, dos plantas, más de siete cuartos, sa-
letas, traspatio: otra casa antigua, en la 
misma calzada del Monte, cerca de Aguí, 
la, $15.000. Otra casa antigua para fa-
bricar, inmediata a la Iglesia de la Mer-
ced, a la brisa, 6-95 por 16 metros. F l -
garalo. Empedrado. 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
P A R Q U E C E N T R A L 
Cerca de él, casa antigua, mucho frente 
y poco fondo, muy buena medida para 
iiaeer una gran fábrica, que corresponda 
bien con su renta al capital invertido. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 
a 11 y de 2 a 5. 
B A R R I O D E S A N T A T E R E S A 
Cerca del parque, magnífica propiedad 
modernísima, fabricación superior, hace 
esquina y es de dos plantas; alquilada a 
establecimiento do gran Importancia. Su 
renta $440 mensuales. Precio: $49.000 y 
reconocer $4.795 de censo redimible. F i -
garola, Empedrado, ¿0, bajos; de 0 a 
11 y de 2 a 5. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO, 30, BAJOS. . 
frente al Parque de San .luán de Dios. 
De 9 a 5 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
my. 
V E D A D O , E S Q U I N A Dj 
Se vende esta hermosa casa d« 
construcción. Trato directo con 
prador. Informan cu la uiismi 
Teléfono A-ÜI92. 
11848 
O Í \ i NüE l N HERMOSO ( 
v.J acabado de construir, frente il 
del Reparto •'La Sierra." cnlrt 
partos ••Miramar" y ••Almcndim 
habitaciones altas, dos terna 
los bajos, 7 departamentos. 2 ra 
baño, garaje y Jardín. Precio )3 
puede dejar reconocido $18.000 1 
teréa módico. Informarán en Ii 
11882 
SE VENDE, EN E L CERRO, en la calle de Peñón, uHoei 
22, compuestas de sala, comedor, 
tos y servicios sanitarios, a ne 
dra de los tranvías de .Mariana 
del paradero de los tranvías i¿ 1»18 
Se dan en $4.000, rebajando t 
que tienen. Informan: Marquei 
11822 
EN $9.300. E N LO MAS .UI» loch. trico y aristocrátiácáo del C 1537 
a media cuadra de la Cala*, 
dos modernas y elegantes CMI 
frescas e iguales, con Jardín, ni 
leta, con columnas modcrniBüi 
raso, de hierro y cemento, trei 
gas y electricidad, baño con I 
Servieioa completos, puertas t« 
dro. Ultimo precio. No esctiHw 
res. Informes: Cerro, 600. TelfiSl 
11B25 
ANO A V E R D A D E R A , TASA I 
J plantas, moderna, construcwl 
mera. Renta $700 al año $&3>' 
ciudad. Ilavana Business. Agtm 
tos. A-9115. 
11816 tre fi 
VENDO ESQUINAS, EN H-Jl.OOO: S:IM Miguel, en *WW âng 
tad. en $13.000; Trocadcro. jaMS^Ju-
$30.000: Corrales, cu $M.0«): 
$12.000; Industria, en $18.000: « ' 
Vedado, en $30.000; Mouserrite., 
Trato directo. Informes: CuM. * 
12. n Lealtad, 95. de 5 a T. J- ^ 
11155 
TTBDADO: DB OPORTUNIDAD.; \ KN-
V do casas modernas. Sin corredores. 
Su dueño: calle 9, número 10. 
ns71 6 m 
A L I N D E M O S CASAS EN LA HADAN A, 
> Víbora y « erro. Dinero en hipotecas. 
Antes de comprar o vender casas, esta-
blecimiento O automóviles, visítenos. O' 
Rellly. 4. Departamento 13. Teléfono 
A-4501 
120S1 18 m. 
SE V E N D E EN E L R E P A R T O MENDO-za en la Vihora, la esriuina do la ca-
lle Milagros y Luz Cabañero ijne mide 
1.112 varas y se da barato; para más 
Informesf Dragones, 13, barbería. 
10S7(! 2 jn. 
12067 9 m. 
"VTENTA DE HN< \ > . ,•.<>('! ERE USTED 
y vender una casa o una finia Anún-
ciese en The Ilavana Post. Zulueta, 28. 
E s el -periódico leído por las colonias 
americana <• inslesa y por las personas 
más solventes de la Isla, siempre dis-
puestas a hacer toda clase de Inversiones. 
Solo cobramos un centavo por palabn 
12086 - 7 ni. 
\ T'KNDKMOS BSaVINAS, ANIMAS, M 
> mil quinientos pesos. Belascoain, 
$16.000. Cuba, 50,000; «laliano, 52.000; 
Lealtad, 15.000; Merced, $15.000; Ncptnm., 
$18.000: San José. $42.000; varias Luya-
nó. Dinero en hipoteca. Oficinas: Jimc-
nei v l-reijo. Obrapía, 48. 
11001 6 m. 
CÍASOA OPORTUNA, VBNDÓ ESQUI-
V J na antigua, a cuadra de Monte, que 
mido 480 varas. Renta $.s00 ul año, a 
$14i vara y regalo lo edificado que tie-
ne- sanidad moderna y mosaicos. Havana 
Husiiiess, Aguiar, t-O, altos. A,9115. 
11M3 « m. 
CASA DE DOS PLANTAS, MUCHO frente, sobre 300 varas, calle Sol, par-
te baja, sin tranvía, $26.000. Otra anti-
gua, próximo a Luz y muelles 375 varas 
$15.000. Casa de dos plantas, con cons-
trucción sólida. 500 varas Oficios próximo 
a Luz, $50.000. Ilavana Business. Aguiar, 
SO. altos. A-OUÓ. 
I l s i i 6 m. 
M A N U E L LLENIN 
EN $4«,000, ESQUINA CON # cimiento y siete casas QSflW 
20 metros todas azotea 
vía Víbora. Figuras, 78. TeL 
11 a 3. Llenfn. 
TTIN $5,250 CASA, SALA, SAlEJjJ 
lj cuartos, cuarto de baño. ÍW. 
raso pegado al tranvía ^'"I , TI 
78. Teléfono A-6021. De U a 
17 N $11,500. ESQUINA C 0 ^ - , -j dos accesorias y dos «^^ 
sala, comedor, tres <",,nrt.0f'¿«3 
frente al Parque Jesús del 
ras. 78. Llenín. 
1 KM 3 
5ÜII* 
lo ras 



































M E V E N D E UNA HERM0S*J 
O nueva y de tres P'ím'!'j. Mí 
fruida, con espléndida í"chat,'bo(l 
ría, diez metros de frente, A 
mentó y situada en una » y0 f 
muy próxima a ros .pase0_,ji'|i¡í< 
corretaje, precio treinta n,i-cf1 
ra detalles: C. del Cerro, *»• 
ce a u na-
l l :.77 I •»t I ——"""íi 
TT-ENDO FINCAS DE RKCB J 
V y solares, para ^.'''iUrí»-
doy dinero eu hipoteca. 1 u'» 
72.' Telefono A-5SCÍ. 
11563 
V E N D O l N A r A S V , i e ^ f l 
V Monte, de alio 7 úe tí f 
man: Neptuno, 48, altos, i 
L1657 
VEDADO: SE VENOE derna de la ca,le/,ft1„1,0did»'SJ 
que reúne todas las c°f™itém 
lar de 683 metros. S f .J*" e i ^ 
ra el pago. Trato diretto 
cu la misma. 
10350 
Se vende una lujosa y espaciosa Quin-
ta, rodeada de jardines y gran portal 
de mármol , hace esquina a tres calles. 
Ver la es convencerse, suplicando no 
molestar si no hay solvencia para el I 
cumplimiento. Calle M á x i m o G ó m e z , ' 
n ú m e r o 62. Guanabacoa. Informan en 
la misma: d u e ñ o . 
1KV!2 30 m. 
1 " U • 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , ^ 
Casas en venta: ^ - ^ W ^ 
en $5.500, $8.500. en fifi 
en $11.500; b o n ^ . ^ f d e 
ri,,* MUHI. rnos chai, i* ,< «ja 
$25.000, $29.000. $30.000. y ^ s t » fl 
de facilidades. ¿*n**tl é* f f5j 
tendremos mucho eu"in(l; cî já 
Mario A. Dun188^lindare»- ^ \ 
Teléfono 1-7249. Almend» 
a l S i g u e 
K N $10.000 ( W V f V Mil.Al.ROS, par-te alta, tiene 4 cuartos, doble ser-
vicio y 50 metros de fondo. Se trata 
con el comprador, en 8a., número 21; de 
12 a •-•, Víbora. 
11875 12 m 
/ 1 KAN NEtíOCIO PARA R E N T A . >E 
\ j r vende casa moderna, en la calle de 
Sitios, «los plantas, rema 1140, mido 1̂ 6 
metros cuadrados. Precio: $12.000. lufor-
IUH : S. Villoch. Cuba, 76. 
11636 3 m. 
E l D I A R I O D E J¡J -
K A lo encuenlrn ' ^ 
das las p o b l a d o ^ 
Kopúbl lca . — " 
t 
Hila 
^ X y i i 
DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA VEINTICINCO 
ñ OMPRA Y VENTA DE FINCAS,1 SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
'or. 




¡¿n toma d-Dero ^ «on ««rlot y 
m í g ú e T T m á ^ 
rautidadea. 
«.jsÍKADA PALMA, CA-
E>IDA1? me^os ¿e frente y 400 de 
ÍTCOU i 0 , 1 ? ^ Se admite la mitad 
¡poteca al 3 
^ rASA E N L A C A L L E I I , 
DADO-.í; oortal, gala, comedo^ 4 
ôn Í*X?ÍÜ,T, hervidos saniurios. Con 
tíos ¿F*' ^ $10'000' 
m w 0*FABBILL. FABBICA-
lOÜíA .^pianus, eu $G.OOO. se ad-
V ^ e éa hipoteca. 
^ MITÍ CERCA D E L CRÜCE-
DADO. 5*rJ casa oon garaje para 
ro. espié»'1, "''«jo.ooo. otra en Calza-
4(lSndoS,luJO. Scu $80.000. 
I™ 5^00 PESOS VENDO DOS CASAS 1/ que miden 18 por 14. una de mam-
postería, iuoderua, y la de esquina es de 
madera, las dos rentan 35 pesos. Teléfono 
A-8811. Camilo González. 
11325 4 m. 
TT'IBORA: R E P A R T O R I V E R O : SE V E N -
T de espléndida casa, muy espaciosa, to-
das comodidades, taraje, árboles fruta, 
les, mucho terreno, por ambos lados in-
dependiente de las colindantes, toda cie-
lo raso. Informes: señor González, café 
L a Perla, vidriera. San Pedro, Ü. 
10S02 7 m 
E L MEJOR 1 
cuarto de manzana del Vedado, 2 500 me- ! 
tros, se vende en precio módico'. Llame 
para informes ai Teléfono F-1059. 
115S7 29 m 
r^ONCEPCIOX V 10. 28 POR 40. RE- i 
parto Lawton y Rosa Enriquez v I.u-
yanó, más de 20 por 50. Se dan muy ba-
ratos. Se dan facilidades para el pago. 
Dueño: Sa., 21. Víbora Valdés. 
11038 9 M. 
VE D A D O : S E VENDEN' L A S DOS CA-sas de altos, calle E , o Baños, 191 y 
193, entre 19 y 21, tienen 20.50 metros fren-
te por 32 de fondo, rentan hace más dft 
cuatro años 217 pesos mensuales, eu 
24.250 pesos, casi el terreno lo vale. In-
forman : Altos, 189. 
11196 3 m 
ES P L E N D I D A CASA EN CONCORDIA, j de Galiano a Belascoaín, moderna, a 
la brisa, dos plantas, agua redimida. Ba-
jos, zaguán, recibidor, sala, comedor. 4 
cuartos, patio y traspatio. Altos: recibi-
dor, sala, 5 cuartos, 2 cuartos más en 
la azotea, comedor, servicios dobles, te-
chos losa por tabla. Prec'o $20.000. I n -
forma : IC Villar, Monto, 1. No trato con 
corredores. 
112tt5 4 m 
SOLARES YERMOS 
r" Oficio. 
a a manea. 
usted «S 
' j 1 ^ «loa iliX es " 
ública 
APROVECHE ESTA GANGA 
Urge la venta de una esquina de 
1957 varas, a la sombra y brisa, 
^ riND V CASA CON JAR - situadas en las calles 14 y C, en el 
'A*̂ °TIÍi¿ f ^ u S k S f a ^ T u t o m c : Reparto Ahnendares; a una cua-
dra del tranvía Playa-Estación 
Terminal. E l precio es de $5-30 
por vara cuadrada o plana. Al con-
tado. Informes únicamente de 6 a 
8 de la noche. Tel. M-2573. 
CEDO L'N HERMOSO SOLAR EN E L lugar más elevado del Couutry Club 
Park. pagadero por semestres re 250 pe-
sos hasta seis mil pesos, por la cesión 
y lo abonado solo quiero $3.700. Dirigirse 
por escrito a M. C. Ortiz. P. O. Box, 636. 
Il(j26 5 m. 
SE VENDEN T K E S MAGNIFICOS So-lares, en la Vibora. reparto Mendoza; 
uno en Santa Catalina, le pasa el tran-
vía por el frente; y dos en José de la 
Luz, a ía cuadra del tranvía. C. Bosch, 
Dragones, 74, altos. 
11556 3 m 
IPIÍ L O MAS E L E V A D O D E L R E P A R --J to Mendoza, Víbora, Avenida de Ma-
goon, vendo dos solares, mide cada uno 
Í4X45 varas, están a la brisa y hay que 
desembolsar poco dinero. Para más in-
formes: San Miguel, 175, altos. Departa-
mento 4; de 2 a 6. 
11614 4 m 
Se vende en lo más alto del Reparto 
Las Cañas (Cerro), un solar de 10 
por 43 metros. Calle Cintra, entre Re-
yes y Atocha. Informes: Tel. M-2768. 
cnTAR CON F R E N T E A 8 
[BOR-A. »uí i metro, dista ü cuadras 
calles, a. *' 
£ Calzada. 
.T,in CERCA D E SAN R A -_ . A > A K i ^ g en $rL500i ge admite 
— r ^ r p o t e c a ' 
» v BüENA VISTA. D E E S -
T r i/r. CJOL-VR frente a la Avenida 5a., a 
1 KtL!D fl'-'^'v,? Almeudarcs, los mejores ei-
' ' U o T a precié ventajosos. 
^M. . „ ÍTV E N T R E EMPEDRADO Y 
A' C C A C - * ' a r a fabricar, acera de la 
!:A'i'eJad¿prc'a del Palacio Presidencial. 
.^4n cASl 'ESQCINA a NEPTu. 
Li * ! * huena fabricación, azotea, pi-J d 0 ¿ tsaTos . en ^.500. 
escue 
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11404 6 m. 
Ampliación Reparto Mendoza, Ví-
bora. Vendo lote barato en frente 
del parque de juego o traspaso el 
contrato. Apartado 2201. Haba-
11972 13 m. 
SOLAR, D E ESQUINA, D E BRISA, D E -trás de la Covadonga, terreno llano, 
Vibre de censos, 217 varas, $750. Gonzá-
lez. Picota, 30. 
11938 9 m 
o. nK LOS M U E L L E S . PARA A L -
fc1n 13.50 de frente y 3SS de su-
t"** nlantas, agua redimida, en 
¡^ncie. - i 
A O V l l K T l V . TnaF E N T R E GERVASIO Y B E 
BAÑA I,r0PÍa Para í a 
1 Vedad 
QUL; D 
R O 24 B s E O . SOLAR DE CENTRO, 20X50, a 
' 1 J7 $22. 
^ i i l J V D ^ DE LA VIBORA. ANTES DE 
I r¡! icrlésia. acera de la brisa, 2 plan-
•Us, esp!tod?da fabricación, en $24.000. 
r r n A 8 PLANTAS. MODERNA de -
jo rafo. eScalera_do mármol, $ll.000. 
L LAZARO. 2 ESQUINAS. 2 P L A N -
¡tas, en $38.000. 
K z \CERA D E ~ L A BRISA, BUENA 
• construcción, 3C5 metros cuadrados, 
•$16.000. 
tNIMAS. 2 PLANTAS, A L A B R I S A , 
1 420 metros, en $30.000. 
EQUINA EN 17, VEDADO. 1.800 ME-
Itros, a $12. 
M E R O EN HIPOTECAS E N TODAS 
Sja ' IDAUES AU TIPO MAS BAJO DE 
W PLAZA. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
SOLAR, ESQUINA CHICA, L A UNICA allí, a una cuadra del original par-
que Mendoza, Vibor», 500 varas, $3.500, 
aquel lugar dentro de 6 años será lo más 
bonito del mundo González. Picota, 30. 
11938 9 m 
REPARTO ALMENDARES 
Se vende la mejor esquina de este be-
llo Reparto, situada en la calle 14 y 11; 
dando un hermoso frente de 47 varas a 
la línea de la calle 14 y a la calle 11 da 
23 varas y la brisa. Urbanización completa 
y agua dentro del solar. Terreno a nivel' 
de la acera, y lo doy a razón de 7 pe-
sos, como ganga, pues por allí se ven-
de a 9 pesos. Informan: Santa Clara, 
número 41, altos. Teléfono A-2397. M. 
Frieiro. 
11976 9 m 
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CUBA. 32; de 3 a 5. 
6 m 
CASAS EN VENTA 
en la calle de Übrapía, $135.000. E n 
feilly una, en $110.000. En Maloja una 
[JIO.OOO, En' Gloria una. en $9.500. E n 
lito ' cuatro casas, $32.000. E n Juan 
loso, Luyanó, una $5.500. E n la calle 
acepción. Víbora, una $5.800. E n Octa-
Vibora, una $9.800. E n Vedado, cali© 
una en $15.500. En la calle B , una 
1500. Bobaina y Fernández Hermo. Ber-
ta, 1, altos. Teléfono A-5465. 
101S 5 m 
. L E LUZ, SE VENDE CASA MODER-
na, dos plantas, renta $110. Precio: 
.̂500 y censo pequeñito. Informa: S. 
íoch. Cuba, 76. No corredores. 
(1537 3 m. 
m TENER QUE T R A S L A D A R S E SUS 
dueños, se vende o arrienda, en el 
Jor punto del Vedado, la casa calle 
) J , esquina a 21, esquina de fraile, tic-
magaificas comodidades y buena dis-
bución para una familia de casto, dos 
fies en las habitaciones principales, ba-
J para criados y además para el chau-
lur, amplio garaje, jardines y ocupa 
superficie de 1133 metros. Dirigirse 
Bcnavides. Banco Nacional de Cuba, 
fer piso. 
•1016 9 m 
CALLE ESPERANZA 
lire figuras y Carmen, se vendo esta 
ff• ,P';?pia Para reedificar o fabricar. 
i -rf^r00-Jorge A - K u z -
10 m 
1.500 PESOS SE V E N D E E N E L 
K Pueblo de PunU Brava, en la Cel-
ina, una casa de alto y bajo, de esquina, 
lerrpno .mide 1.080 varas, propia para 
laDiecimiento, depósito, o industria, se 
P̂one de un salón alto; otro bajo y 
accesorias, produce más del 15 por 
1437 Chacón. 10. informarán 
3 m 
EN E L VEDADO, C A L L E 17 
Se vende un solar de 13..66 por 50. a $30 
el metro; en 17 y 14 un cuarto maiuaua 
que mide en sn totalidad 2.500 nviros. 
con c'mientos hechos verjas y planos 
para un gran chalet, a S22 el metro. Ca-
Ro !S, dos solares de 13-06 por r.o a $20; 
en la callo P, cerca de 17, 845 metros, 
en $23.006. 
IKIM 7 » , 
na. 
1145 3 m. 
"XT'IBORA, C A L L E D E CARLOS MA-
V nuel, entre Agustina, y Laguerucla o 
Pedro Consuegra, frente al parque en 
construcción. Se oyen proposiciones por 
media manzana o lotes de ella. Cuba. 140, 
esquina a Merced, de 8 a 11 a. m. 
11022 4 m 
EN L A C A L L E 0M0A, 15 Y 17 
Se vende una casita de mampostería, azo-
tea, losa por tabla, puertas de cedro, es-
tá fabricada dH gusto, una de madera, en 
buen estado, y un solar con cuatro cuar-
tos de mampusteria, azotea, uno de la-
drillo y tejas y cuatro de madera, todo 
en buen estado, todo formando una sola 
finca. Informa su dueño: Villegas, nú-
mero 105. accesoria de la bodega. Juan 
López. 
11222 11 m 
REPARTO SANTOS SUAREZ 
Re venden, a dos cuadras del Parqne mo-
delo de Mendoza y a una cuadra del tran-
vía, acera de la brisa, solares de 12 por 
46 a .$6-50 y $7, respectivamente metro. 
12002 7_m. 
Reparto E l Rubio y Loma del Mazo 
Preciosa esquina, a una cuadra del Par-
que de dicho reparto y acera de la brisa, 
que mide en su totalidad 1-800 varas en 
$9.0CO, Loma del Mazo, calle de Patro-
cinio, al lado del gran chalet del seor 
don Nicolás Rlvero, un precioso solar, 
acera de la brisa, qiif» mido 10 por 50, en 
$5.000. Se dan facilidades en cate solar. 
12003 7 m. 
A LOS AMANTES DE NEGOCIOS 
Momento culminante ahora que llega el 
puente. Continuación del Vedado. Parque 
de " L a Sierra." L a más bonita oportuni-
dad para inversión de capital. E n este 
poético parque ya famoso por su sor-
prendente ornato, embellecido- por hermo-
sísimos jardines fantástico alumbrado, de 
envidiable s'tuacióu topográfica y residen-
cia de familias muy diBiinguidas se ven-
de media manzaua de terreno cou una 
superficie plana total de 4.G14-10 varas y 
el más precioso chalet du dos pisos cou 
terraza, muy eapacioso y de gran confort, 
ubicado eu uno de los solares del mismo 
terreno. Estos soa los únicos lotes dispo-
nibles a la venUi. ea este precioso parque. 
No se exige todo su importe al contado. 
Informes: de 8 a 10 a. m. y de 2 a 6 
p. m. José E . Mayorales. Café "Ambos 
Mundos." Obispo, i', o Ingenio "Toledo", 
tienda. 
lll'JO 5 m. 
t ! E VENDE, EN L O MEJOR DE L A V I -
kJ bora, esquina de las calles de Andrés 
y Avellaneda, junto a li^ Loma del Ma-
zo, a/ una cuadra del nuevo tranvía y 
media cuadra del lugar donde está el 
nuevo Parque, 1845 varas de terreno, o 
3.418, según se desee, con arboleda cor-
pulenta (de más de 20 años) de mangos y 
frutales, apropósito para una espléndida 
residencia, con parque y jardines. Unico 
lugar semejante que existe en la Víbora. 
(Informa: señor Z. Apartado 825, Habana. 
' . . . 8d-27 
EN LUYANO 
Callo M. Infanzón, 3.500 metros de te, 
treno a $5. 
12004 7 m. 
REPARTO DE ALMENDARES 
Se vende una esquina y un solar de cen-
tro, o sea el que le sigue dicha esquina, 
dos cuadras del Crucero de la Playa y 
Marianao, a $600 y $400, respectivamente 
la vara; en este reparto y en el de la 
Sierra tenemos mucho más solares en 
los mejores puntos y precios. 
32405 7_m:_ 
CJE V E N D E : E N E L R E P A R T O SAN 
to Antonio, un solar de mil metros, es-
tá frente al parque, es punto de mucha 
prosperidad por estar unido al Vedado y 
pronto lo estará con el Cerro. Informa su 
dueño en 10, número 187, Vedado. 
11795 8 m 
feí?1? BLANCO! VENDO EN L A 
« i , ,^ 108 oticios una casa antigua, 
CoftV) n.'n^n 1-0SO raeros. Su precio 
111579 0 Rcl11^ 2». Teléfono A-6y51. 
9 m 
^ Veda .n BI ^ C O . VENDO, E N E L 
t̂intos V V:?-RLAS Z*1^8 modernas, de Km JTecl0,B' de8de $50.000 hasta 
S 1 l S i ^ LInea' metros de 
Fono A-Uf4 cl metro. O'Reilly. 23. Te-
111578 • 
9 m 
EN LA C A L L E 17 
esquina a 14, Vedado, se vende un lote de 
terreno de 50X50 metros, libre de gra-
vamen, con su verja de hierro y cimien-
tos para una gran casa, también hay 
madera de cedro para las puertas y otros 
materiales para la construcción. Trato 
directo, sin corretaje, de 8 a 1. en la ca-
lle 19, número 492, entre 12 y 14, al 
fondo del mismo terreno. 
11821 10 m 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
E n lo mejor de la Víbora, calle San Ma-
riano, parte alta, acera do la sombra, se 
vende ntres solares. Miden cada uno 
15X40. Precio de oportunidad. Informa: 
M. Dumas. Teléfono 1-72-19. Calle Carmen, 
11, Víboit . 
11824 1 jn 
rro, 
riniS . . . 
k deASsi^ MADERA, A PLAZOS, dea-
kicamos n9íon, piso! do "mentó , las 
kd o D»™ Pni a las af»eraa de la Ciu h 'icenci* L*1̂ 0' ,doude <lu,era 9ue 
Lntado V a n iLhs t i^ para ^ r l a s ; al 
rbame % Azos: V^11 a verme o es-
rl0- i l ROHHV, detalles de este ne-
[ entro C^rr 'T1??-.x^11111 T^esa. letra 
Nuéa de Ha l La-ñoae0' de 11 a 1 y 
7 m 
Jan ífSt 
cto • ^ 
na: c í l^ 
daré»-
une? ** 
^ S V i ^ O : VENDO VARIA» 
', tu inas i11 centré" e8tableclmiento9 
ísPo. San i^?.!",trv Puntos: Muralla, 
calles m^ael,>ha?ta ^ " a n o y 
n 106 ..ni,r, • rh'lVí,'r(> <•> hipoteca, al v 
t»1» en la nríi?011? urbanas y e¿ rús-
r,p.or 100 O R l nCjaode ^ Habana, al 
UKeilly. 23, teléfono A é95L 
S í r ^ D r ~ T ^ 19 mz- , 
EnliUt2 '"¿'r ¿LJ*?™. I>EL MONTE, 
fe,^ ?l70 al ^ a los plantas. qu¿ te cs ¿gofio-' m« XAadf en 20 mil 
|oMnfen hipoteca' ^ltad « ^ t a d o y 
T Vi ere « comn^l, ' PSF 100. si así 
lí0n,ilno- A. dM Nnr?01"- ATrato directo. 
I0^A-5S13. ortc' aúmero 237. Tc-
J^'ElTvTrñT; . 7 m 
• L ^ r c a de -t EVTRE^OS~LÍÍÑEAS 
fe^^ Vstó81? 'nCIídc;u do« casas mo-
feH^FiF^:-"^-
P .;i^?ina a V n n U ^ 10. número corr;J'oras^»lluier hora; no 
"empÍdrado ~ 
ÍE ^ C Í J K PARQUE CENTRA, * 
t?1* Por Teinf J r ^ metr0S de 
bdad ^ $13 ion de f0Dd0' en ,a 
r f " « i » I » f . _ : * m- APn>vechcn 
Reparto Almendares, "La Sierra" 
Solares a plazos cómodos. Vendo en pre-
cio ventajoso, varios solares, juntos o 
separados, al contado y a plazos. Pla-
nos e informes. Mario A. Dumas. Ofici-
na : calle 0 y 12. Teléfono 1-7249. Almen-
dares. Marianao. 
11824 1 jn _ 
VENDEN 800 METROS DE TERRI : -
¡O no, cercado de alambre, con casa de 
tabla y teja francesa. Precio 2.500 pe-
sos al contado. Sin corredor. De una a 
cinco p. m. Calle San Juan, entro Cal-
zada y Matanzas, Arroyo Apolo. Los Ma-
meyes. 
11861 6 m 
X ? N E L REPARTO L A SIERRA, CA-
Ü i lie A, entre tí y 8, so venden dos so-
lares o traspasa contrato. Informan: In-
dustria, 1L 
6754 3 m 
Reparto de Almendares: be ven-
de una esquina o 2 solares, acera 
de sombra, situados a una cuadra 
de la línea y Parque. Calle C, es-
quina a 14. Informes: M. Fernán-
dez. Apartado, número 641. Telé-
fono A-7705. 
C £461 in 22 mz 
SE VENDE, A $30 E L METRO, UN SO-lar de centro, de 20X50, calle 21, entre 
D y E , acera de los pares, a la brisa, 
con porción de árboles frutales y unas 
casitas de madera que rentan 551. Ve-
dado. Informan en Oficios, 36. entresue-
los, rclétono A-5tíl8. 
9600 11 my 
Vedado. Aproveche ocasión: se rende 
en ci mejor sitio, calle 23 esquina, 
frente al Parque Medina, 700 metros 
cuadrados de terreno. Renta anual, 
$1.800, línea doble y calle asfaltada. 
Su precio (libre de gravámenes) neto 
para el vendedor es de $45 metro. 
Para más informes: llame al A-3490. 
9457 a my. 
RUSTICAS 
SE V E N D E UN SOLAR D E ESQUINA, en el Vedado, calles por A ŷ 3a., con 
dos casas antiguas en el mismo. Para 
informes: dirigirse a su dueño. Damas, 
19, en esta Ciudad. Horas: de 1 a 3 p. m. 
11884 17 m 
\TBNDBBfOS TARA QI INTA DE R E . 
V creo, lotes 2,500 a 10.000 metros, pró-
ximo Víbora. Arboles frutales, frente a 
carretera, transportes, agua, fácil pago, 
planos. Informes: Oficinas Jiménez y 
Freljo. Obrapla, 48. 
11901 6 m-
TERRENOS FRENTE A CALZADA, con tranvía a 15 minutos del parque, 
desde 50 centavos metro, según cantidad. 
Vendemos contado y plazos. De 1,000 me-
tros a 150.000. Propios para Sanatorios, 
quintas de recreo e industrias. Havana 
Business. Aguiar, 80, altos. A-9I15. 
11817 ' 8 m. 
vnEOOcxoa EN CALZADA D E L MON-
i^i te, para fabricar 350 metros, 250 y 
500 metros, de $40 a §75. A una cuadra 
400 metros a $17. 500 varas a una cuadra 
de Belascoaín y próximo a San Rafael, 
$25.000. Havana Business. Aguiar, 80, a l . 
tos. A-9H5. 
11811 6 m - -
VEDADO, PARA FABRICAR. ESQLI-na calle 23. 1.133 metros, contado y 
plazos, a $25. Otiyi esquina calle letra, 
próxima a 23, $18.000. Dos solares cen-
tro unidos en quinC^. ^ $20 metro. Mil 
varas, 20 varas frente calle letra, pro-
simo a 17, con casa antigua, $25.000. Ha-
vana Business. Aguiar, W, altos. A-Ollo. 
11812 P m-
GRANJA AyiCOLA 
Por no poderla ateuder su duefio se ven-
do la acción de la Granja Avícola '•Los 
Cocos," ubicada en terrenos de la finca 
"Villa María," situada ésta en el kiló-
metro 2 y medio de la carretera que 
conduce de Guauabacoa a Santa María 
del Rosarlo. La Granja cuenta con más 
de ciento cincuenta aves, gallineros, chi^ 
queros liigiénicos, cochinos, un coche con 
su yogua y arreos; cuartones perfecta-
mente cercados, herramientas propias pa-
ra la labranza y árboles frutales. Tiene 
además la Granja un magnifico y có-
modo chalet, con instalación sanitaria, 
agua corriente c instalación de carburo. 
Hay contrato por cuatro aüos. E u la 
misma informarán. 
118G4 10 m 
X T B H T A D E F I N C A S RUSTICAS Y UR-
V bañas, de tabaco y caüa, próximas a 
lo Habana, muy baratas, motivo lo sa-
brá el comprador, igual que urbanas. Den-
tro de la Habana y sus barrios, en una 
palabra, compre cuando le vendan y ven-
da cuando lo compren. Véanos en Egido, 
10, esquina a Gloria Tel. 2308 Sánchez y 
Cucnya. 
113W 11 m. 
SB VENDE UN SOI A I : , EN E L RE-parto Las Caíias, de 11 metros frente 
por 36 fondo, que renta 35 pesos y ade-
más tiene terreno para dos casas y cuar-
tería, en el mismo la dueña. Infanta, 38-A. 
11716 n» 
Se venden colonias de caña 
Una de 17 caballerías, muele más do un 
millón de arrobas de caña, quedan 9 
años contrato. 
Una de 21 caballerías, muele mil lón y 
medio de arrobas de caña. 
Una de 71 caballerías, hay una parte 
sembrada de caña, muele este año más 
de dos millones arrobas de caña, el 
resto buen potrero y caña nueva. 
Una de 33 caballerías, muele más de dot 
millones de arrobas de caña. 
Una de 25 caballerfas, muele más de 
800.000 arrobas de caña, hay mucha caña 
nueva. 
Una do 6 caballerfas. muele mS» de 
200.000 arrobas de caña. 
Una de 0 caballorias. muele más de 500.000 
arrobas con 6 caballerías, terreno pro-
pio. 
Todas estas Colonias con casas, grúas, 
chuchos, ganado, carretas, y otras pran-
des comodidades para el que se quiera 
enriquecer pronto, y en la linea central, 
cerca do poblados. 
Para más informes diríjase a Narciso A. 
Castañeda. Zaza del Medio, me bago car-
go de la compra-venta de fincas. 
C 3733 3d-J 
B. C 0 R D 0 V A 
VENDE 
SAN ANTONIO 
Seis y media caballerías caña, tabaco, 
frutos menores, más de un kilómetro de 
carretera, buena inversión comy renta. 
OTRA 
Cinco y media caballerías, frutales, mu-
cha palma, pozo, cercada de piedra, casa 
de campo. Otra de ocho y media caba-
llerías, buena tierra, pozo, casas de taba-
co, arboleda, río fértil. 
MANAGUA 
Dos caballerías carretera, casa antigua, 
frutales, buen pozo, cercada, terreno alto. 
Otra. Tres caballerías, magnífico terre-
no, carretera, cercada, árboles, buen pozo. 
Otra. Una y tres cuartos caballerías, cha-
let, frutales, buen palmar, río. yerba del" 
paral. 
ALQÜÍZAR 
Dos caballerías, buena tierra, casa, arbo-
leda, pozo, cercada, con chucho y tras-
bordador. Otra más de diez caballerías, 
chalet, muchos frutales, yuca, palmas, pla-
tanal, carretera. Otra, cuatro y media ca-
ballerías, frutales, pozo, cercada. 
C A R R E T E R A DE GÜINES 
Una caballería, bosque de frutales, tierra 
colorada, buen pozo, cercada. 
RINCON 
Dos caballerías, yerba del paral, buen 
frente carretera. Otra de 1 caballería, 
mucha fruía, yerba del paral, casa mo-
derna, laguna, pozo y agua del acue-
ducto de Sanuagü. 
CÜATR0"CAMIN0S 
Dos caballerías, un kilómetro de carre-
tera, casa de campo, buena tierra colo-
rada, llana, frutales. 
V E R E D A 
Dos caballerías, buena casa, pozo, fruta-
les, cercada. Otra. Una y media caballe-
rías, casa, arboleda, carretera, pozo, cer-
cada. 
CALVARIO 
Medía caballería, carretera, arboleda, nue-
va, pozo. 
ARTEMISA 
Dos y media caballerías, cerca de alam-
bre, carretera, caña y frutos menores, pal-
mas, laguna y pozo. 
NEGOCIO DE OCASION 
Cedo el contrato sin regalía para el que 
quiera ampliar una gran vidriera de ta-
bacos, cigarros, quincalla y billetes, en 
I una esquina de la Calzada de Monte, 
punto inmejorable. Vista hace fe. Infor-
I man en Monte, 155, café. Fernández. 
' 11054 3 m. 
. T>ODEGAS. 64 QUEDAN EN L A AC. 
' J j tualidad. para informar de su ven-
ta, algunas se pueden recomendar como 
buenas y sus propietarios desean ven-
der, piense que eu estos últimos años 
los detallistas han obtenido hermosas 
utilidades, y siempre el que trabaja co-
mo se debe en este comercio verá bue-
nos resultados. González. Picota, 30. 
11938 9 m 
CANDELARIA 
Cuarenta caballerías, mucho monte, cerca-
da, buenos terrenos, muy barata. 
BAHIA~H0NDA 
Treinta caballerías, monte, aguada pro-
pia para potrero, muy barata. Tengo mu-
chas más que ofrecer, en todas las pro-
vincias. Si se interesa en comprar visí-
teme en San Ignacio y Obispo. 
B . C 0 R D 0 V A 
TeL A-8900. 
3545 12 d. 27 
SE VENDE 0 ARRIENDA 
Por tener sus propietarios que ausentar-
se para el extranjero, desean vender o 
arrendar una magnífica finca, de 180 ca-
ballerías, que está a dos horas de Cien-
fuegos Tiene un cafetal produciendo al 
año $12.000. Además mucho terreno pro-
pio para potreros y grandes montes con 
maderas de todas clases. Su duefio: D. 
Llore-ite. Baños, 229, entre 23 y 25. Te-
léfono P-40S3. Vedado. 
10033 4 m 
E L BANCO DE HONDURAS 
OITBECB E N V E N T A una magnífica 
y fértil Hacienda, situada a orillas del 
Ferrocarril Nacional de Honduras, a unas 
cuarenta millas de la Costa, en Puerto 
Cortés, a una milla de la ciudad de San 
Pedro Sula. 
Un ramal conecta la vía férrea con 
el centro de la Hacienda. 
L a propiedad consiste en 561 manza-
nas (982 acres) de tierra arable, comple-
tamente cercada con alambre espigado. 
Hay abundancia de agua en la propie-
dad, que puede llevarse a cualquier lur 
gar que sea necesario para el cultivo. 
Contiene una hermosa y bien construi-
da casa do dos pisos y demás construc-
ciones e instalaciones do importancia pa-
ta la explotación do la finca. 
Actualmente hay plantado y en pro-
ducción : 
307 acres de caña de azúcar. 
50 acres de bananas (plátanos). 
50 do pastos críificiales, o sea 7acate 
(hierba) de Guinea y Pará. 
E l resto del terreno está cubierto de 
pastos naturales, que pueden sustentar 
gran cantidad de ganado durante todo el 
afio. 
Hay en la Hacienda 300 cabezas, va-
cas, toros y novillos (parte de este ga-
nado cs de pura raza), caballos, muías, 
etc., en número suficleute para las ne-
cesldadtn do la Hacienda. 
L a propiedad se presta admirablemen-
te para hacv.r una extensa "Hacienda de 
Azúcar." L a caña que crece en ella se 
desarrolla muy bien y da mucho rendi-
miento. También es muy apropósito pa-
ra una Hacienda do ganado en grande 
escala. E l pasto natural es rico y cons-
tante y su proximidad a San Pedro Su-
la y al puerto de la Costa, asegura un 
mercado eu todo tiempo tanto para ga-
nado como para otros productos. 
Para preció y condiciones dirigirse al 
BANCO DE HONDURAS. 
TEGUCIGALPA. 
República de Honduras. 
10747 7 „ , 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VENDEMOS DOS BODEGAS 
A quince minutos de la Habana, a pre-
cio factura y la que menos vende hace 
de venta 150 posos diarios. Informan en 
Amistad, 130. García y Cá. 
12091 7 M . 
ATENCION 
Vendemos una praa vidriera de tabacos y 
cigarros y billetes, na 300 pesos. Mucha 
vidti propia. Vista hace fe. Informes: en 
Amistad, 130. García y Ca. 
120M 7 m. 
( B A R A J E O C C A L Q I I E R INDUSTRIA: 
v T se vendo, 720 metros cuadrados, en 
Jesús del Monte, muy cerca de la esqui-
na de Toyo; se da en muy poco dinero. 
Informes: .T. Acosta Botta, Angolés, nú-
mero Sü; de 11 a 1 y de 5 a 7 p. m 
,12005 7 m 
VENDO VN PUESTO D E F R I T A S Y viandas, cou habitación barata pa-
ra familia, en proporciones convenientes 
para el que quiera establecerse en este 
piro. Informa non oí mismo, a todas ho-
ras. Cueto y Santa Felicia. Luvanó. 
11933 
E L PARISIEN 
Por embarcarse su dueña se vende al con-
tado él negocio titulado E l Parisién con 
todos sus mueble» y en seres 3n buenas 
condiciones, contrato cinco añoe. Se garan-
i tiza 600 pesos mensuales a señora que 
i sepa atenderlo Informan: Pefialver S0. al-
1 tos ;de >* a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
I 10977 '¿ m- . 
SE VENDE EN PUERTO PADRE 
1 Una acreditada, y bien surtida farma-
cia, por retirarse su dueño. Informes: 
. Oficina del doctor R. Méndez del Caa-
| tillo. Puerto Padre „„, .. 
1 C 3430 30d-22ab 
VIDAL ROBAINA Y MANUEL FER-
NANDEZ HERMO. CORREDORES. 
BERNAZA, 1, ALTOS. TEL. A 5465. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS 
RUSTICAS Y URBANAS, ESTA-
BLECIMIENTOS DE LICITO COMER-
CIO, DINERO EN HIPOTECA Y PA-
GARES 
11017 8 m. 
COMPRAMOS Y VENDEMOS E S T A B L E -cimientos; damos dinero en hipoteca; 
vendemos casas barrio comercial, terrenos 
en repartos, chalets. Vedado y Víbora, 
esquinas en Luyanó. Oficinas: Jiménez y 
Freljo. Obrapía, 48. 
11901 6 m. 
VENDO GRAN CASA D E V I V E R E S A L detall, a tasación y una regalía por 
el local, tiene ocho mil pesos en mercan-
cías y vende esa cantidad menscal; es 
antigua y acreditada; tiene contrato largo 
y camión de reparto. Admite la mitad del 
precio total al contado. Figuras, 78 Te-
léfono A-C021. De 11 a 9. Llenln. 
11089 4 ab. 
VENDO UN C A F E E N E L C E N T R O D E la Habana, cou gran porvenir. boy 
tiene vida propia, es negocio verdad, vis-
ta hace fe, condiciones y precio. Infor-
ma: Gurrucbaga. Monserrate y Lampa-
rilla, café; a todas horas. 
10889 8 m 
ADOLFO FERNANDEZ 
8o hace cargo de vender ráldaraente y 
con reserva toda clase de establecimientos 
de todos los giros y cualquier clase de 
negocios; tengo compradores para casas 
de huéspedes, de inquilinato y posadas; 
si desea vender alguna véame en Monte, 
155, café. 
11921 6 m. 
DINERO EN PAGARES 
Da. facilita desde ?100 hasta la cantidad 
que usted necesite. También en hipotecas 
desde .$200 hasta $100.000. Informes j r a -
tis. Real Estate. A. del Busto. Aguacate, 
38. A 9273. De 9 a 10 y 1 a 4. 
10734 21 m. 
VENDO A PRUEBA 
un establecimiento de frutas finas, ar-
tículos del país y del extranjero, conser-
vas y dulces bien surtido, vende de (10 
a 80 pesos diarios. Se deja a prueba y 
se da barato. sEfiá situado en punto 
etnrico. Vista hace fe Informan en Mon-
te, 155, café, cantinero. 
11921 6 m. 
Casa huéspedes y establecimiento 
Se vende casa de huéspedes con dieciséis 
habitaciones amuebladas, también tiene 
j una planta baja propia para una índus-
' tria, lo mismo se venden las dos plantas 
que una sola, contrato 5 años; la casa t.stá 
I a dos cuadras del Parque Central. I n -
' forman en Peñalver, 89, altos; de 8 a 10 
y de 12 a 2. Alberto. 
; 10976 3 m. ^ 
BODEGUEROS, VENDO DOS BODEGAS una en calzada, eu $5.000 y la otra 
centro de la Habana, en $3.üO0. Bien sur-
tidas y buenos contratos. Si falta di-
nero es lo mismo; para más informes: 
i vidriera del café Marte y Belona. Vázquez. 
I 11350 5 m. 
FRUTERIAS DE OCASION 
Vendo tres, situadas en puntos céntricos 
y con vida propia y local para vivir una 
familia, en la calzada del Monte, en $450. 
Otra en $250. Otra esquina con una ac^ 
cesorla. 1S desea comprar alguna véame 
pronto en Monte e Indio, café. Fernán-
dez. 
11921 6 m. 
FARMACIA 
BUENA OPORTUNIDAD 
A farmacéuticos o práctico de 
farmacio que desee establecerse 
-n la capital, se le ofrece, por 
siete mil pesos en efectivo, so-
ciedad y la completa administra-
ción de una importante y acredi-
tada farmacia. Motivo, el actual 
propietario necesita atender otros 
negocios. Diríjanse las solicitu-
ddes con todos los datos y refe-
rencias al apartado 2258. Ha-
bana. 
I /COMPRA Y V EN TA D E TODA C L A S E 
í \j de establecimientos, cafés, bodegas, ca-
sas de préstamos, tintorerías, industrias 
' de todas clases, como tostaderos de café, 
| fábricas de mosaicos y de jabón. Hoteles, 
casas de huéspedes, en fin. de todo. Véa-
! nos para toda clase de necoclos. Mucha 
¡reserva. Egido, 16. Tel. 2308. .Sánchez y 
Cuenya. 
11339 11 m. 
S" E V E N D E UNA RUEN.V V I D R I E R A de dulcería y confitería, en uno de 
los mejores puntos de la Habana, hace 
muy buena venta, buen contrato, poco 
alquiler. Informa: su dueño, en ¡San 
Miguel, 64, bajos. 
11504 3 m 
C-3805 5d. 3 
NEGOCIO DE OCASION 
Vendo muy barata una buena fonda, si-
tuada en buen punto y buena marchan-
tería; tiene vida propia; también admito 
un socio; siendo formal, con 300 pesos; 
se deja examinar. Véalo y se convencerá. 
Informan en Monte, 155, café. Fernández. 
11921 6 m. 
SE V E N D E CN C A F E , E N L O MAS céntrico de la Habana, por tenerse que 
embarcar su dueño. Informes: de 10 a 12 
a. m. y de 5 a 7 p. m. E n el café Pra-
do, 51. 
11425 8 m 
C o m p r e 
E s p e j u e l o s 
C o n 
C r i s t a l e s 
B u e n o s 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n . 
No use espejuelos con cristales malos 
o mal elegidos porque su vista se per-
judica grandemente. 
E s una economía mal entendida. 
Economice en algo que no afecte a sn 
salud pues la falta de vista puede llegar 
a producir trastornos orgánicos. 
Todo el que usa cristales cree que tie-
ne su vista corregida y hay defectos vi-
suales en que se necesita una gran ex-
periencia por parte del óptico para coi 
rregirlos. 
B a y a - O p t i c o 
SAN K A r A b L esquina a AlYliS ÍAD 
TELEFONO A-2230 
UR G E L A VENTA D E UNA CASA CON 18 habitaciones, tiene parte de- habi-
taciones amuebladas, alquiler 120 pesos. 
Tiene contrato, venga pronto. Inforni¡m en 
Peñalver. 89, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
l l ü l l 5 m. 
NEGOCIO ÜKO ENTK A P R U E B A , S E vende en la mejor calzada, una v drie-
ra de tabacos, cigarros y quincalla, con 
buen contrato v poco alquiler; os negocio. 
Razón: Bcrnaza, 47, altos; de 7 a 8 y de 
12 a 2. S. Lizondo. •<• 
11225 i S m. 
INDUSTRIA D E POSITIVOS R E S U L T A -dos, que deja más del 30 por 100, en 
capital de provincia cerca Habana; se 
cede por no poderla atender su dueño. 
Necesario sobre $20.000, V. Martínez. 
Obispo, 2, altos; por Mercaderes; ê 7 
y media a 9 a. m. 
11768 16 m. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Se vende una casa do huéspedes de es-
quina, 44 habitaciones, bien amueblada, 
todas tienen agua corriente, buen punto, 
la casa deja de utilidad de 500 pesos men-
suales. Alquiler módico, tiene contrato, se 
vende por enfermedad, vista hace fe. I n -
forman: Peñalver, 89, altos. Alberto; de 
b a 10 y de 12 a 2. 
11095 4 m. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
. CONVIENE COMPRAR ESTA 
So vendo una bodega en Calzada, sola on 
las cuatro esquinas. Se da barata por 
desavenencia de socios. Informan en Mu-
ralla y ComposteJa, café. E n la misma 
calle se vendo un café en tres mil pe-
sos; hace una venta de $40 diarios; se 
da barato por tenerse que operar su due-
ño. Informan en la misma. 
11738 5 m. 
IT I P O T E C A , 9 M I L PESOS S E DAN 
i primera, debidamente garantizado, 
al 8 por 100, por cuatro años. González. 
Picota, 30. 
11938 • 9 m 
P R I M E R A H I P O T E C A , S E TOMAX 
XLi $18.500 al 7 por ciento anual, cou 
garantía de una propiedad acabada do 
construir, gana cada mes de alquUer, 
$200. Se hace la hipoteca por 4 años, a 
4 más. sin corredores. Trato: Teléfono 
1-2857. 
11561 7 m 
rpOMO $300, $600, $1,000 D E L 1 A L 3 
JL por 100; $2,000, $4,U00 al 1 por 10O 
mensual; $6,000, $»,0ü0 y $10,000 al 9 y 
10 por 100 anual. Voy a domicilio. Lago, 
Aguiar. 80, altos. A-9115. 
"DRESTAMISTAS: PODEMOS COLOCAR 
X su dinero del 1 al 5 por 100 mensual, 
sin gastos para ustedes, con garantías só-
lidas e hipotecas. Vamos a domicilio. 
Desde $100 hasta $50,000. Havana Business. 
Aguiar, 80, altos. A-Ü115. 
11818 ; 8 m. 
T V N E K O D E S D E E L 6 P O R 100 ANUAL, 
JW de $100 hasta $100,000 para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés, pron-i 
titud y reserva. Invertimos $300,000 en ca_ 
sas, solares y fincas. Vamos a domicilio. 
Havana Business. Aguiar, 80, altos. Te-
léfono A-9115. 
11819 17 m. 
ATE( ESITO 800 PESOS, P A G A R E BUEN" 
a.1 interés .directamente, no corredores, 
soy comerciante. Escriban a Apartado 126. 
E . C. Habana. 
11720 4 m 
X J I P O T E C A S : DOY $6.000, A MODICO 
JLJL interés. No cobro comisión. Infor-
mes en la Calzada del Monte, número 
481, bajos, todos loa días de 8 a 12 m. 
Juan Pérez. 
IH&i 13 m 
DINERO: 
Se facilita en primera y segunda iiipo»} 
teca desde $100 hasta $200,000 desde e¿ 
tí por 100. Sobre casas y terrenos eu to-
dos los' barrios y repartos, uimb'ou tas 
compran casas y terrenos que cuyos pr&-. 
cios no seau exagerados. Prontitud y r>«: 
serva en las operaciones. Diríjanse con ti^ 
tulos a Real Estate. Víctor A. del Bus-
to. Aguacate. 38. Tel. A-9273: de « a 10 
y de 1 a 4. 
8674 7 au 
DINERO EN HirOTECAS 
en codas cantidades ai tipo más bajo ue 
plaza, con toda pront<tuu y reserva. M.-
guei E. Márquez. Cu Da. 32: de 2 a 5. 
TA L L E R D E LAVADO Y T I N T O R E R I A , cou 10 tareas de ropa y se tiflen mu-
chos casimires, única tintorería, si no sa-
be teñir lo pongo al corriente, vendo en 
la m'tad de su valor pues me urge em-
barcar, en Alquízar, calle Máximo Gómez, 
OS, pregunte por el dueño. 
11685 6 m 
SE VENDE CN T A L L E R DE HERRE-ria y cerrajería, en Vives, número 50. 
Informan a todas horas. 
31597 3 m 
BODEGAS EN VENTA 
Tngo muchísimas, de todos precios y en 
todos barrios, a precios razonables, ^dando 
una parte de,contado y el resto en pla-
zos cómodos, para el comprador, mi hon-
radez y práctica en los negocios lo tengo 
demostrado a^mls numerosos clientes. F i -
guras, 78. Cerca de Monte. Teléfono A-e021. 
De 11 a '9. Manuel Llenln. Corredor Legal 
con licencia. 
11642 9 m. 
OCASION: S E V E N D E UN T A L L E R D E sastrería, acreditado, con marchan-
tería propia, se da barato. Informan: 
Reina, 20, bajos. 
11510 3 m 
CJE V E N D E : UNA B A R B E R I A , E N UN 
O punto comercial de lo mejor de la Ha 
baña. Hace de cajón más de $400 a l mes. 
Por embarcar el dueño. Para más Infor-
mes: Animas y Zulueta, taller de afi-
lar. 
11543 3 m 
HI P O T E C A A L MAS BAJO I N T E R E S , compramos o vendemos chalets, casas 
fincas, terrenos, colonias, censos, estable-
cimientos; paso o escriba a oficinas de 
Jiménez y Freljo. Obrapía, 48. 
Iiom 6 m. 
4 POR 100 
De Iiateréa anual sobre todos los depósi-
tos que so hagan en el Departamento da 
Ahorros de la Asociación de Depeudien-
tea Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. rru 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 a 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro, 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y ;obre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
12038 31 m 
UUMUIO, l £ . K K t n U 2 , K CASA* 
da dinero en hpotecas en grande^ 
cantidades padiendo cancelarse par-
cijdmente con comodidad, 
nos hacemos cargo de ia venta y com« 
pra de casas; tenemos buenas otertas. 
informan: J . Benítez Fuentes. 6c« 
iascoain, 3Z. Apartado i&65. 
habana. 
C 7862 ln 27 • 
BUEN NEGOCIO, UN T A L L E R D E eba-nistería y el contrato de la misma 
casa, se vende eu buenas condiciones, por 
embarcar su dueño para España. Infor-
mes : Gervasio y San Miguel, bodega 
11429 6 m 
SE VENDE EN E L B A R R I O MAS PROS-pero de eta capital y rodeado de va-
rias industrias, un café, fonda, billar, 
vidriera de tabacos, cigarros y dulces, 
bien surtido y se da barato; por su due-
ño no ser del giro. Informes a toflas ho-
ras. 7a. y 2, ferretería. Vedado. Julián. 
11508- « ab. 
7 m 
I>01)EGA. SE VENDE EN CN A D E > las mejores esquinas de Marianao, 
con buen contrato, armatoste completos, 
cantina, mostrador, pesas, raja de hie-
rro; no hay más que acabar de surtir-
la ; se da barata. Calle de Martí y Nor-
te. Informan : San Ignacio, 21. 
11985 l i m 
CASAS DE HUESPEDES 
Y de Inquilinato, en los mejores pun-
tos, cerca de Sau Rafael, una 50 habita-
ciones, todo amueblado, de primera, muy 
barita; las tengo desde $500 basta $12.000 
no compre sin antes verme. .1. Martínez! 
Cuba, 6«!. esquina O'Reilly, de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
12011 13 m 
SE V E N D E UNA CASA D E COMIDA, con buenas condiciones, por irse uno 
de los dueños a España. San Miguel, 1(3. 
11855 6 m 
Se vende la fábrica de hielo y ga-
seosas "La Saguera", en Sagua la 
Grande. Excelente máquina para 
hacer hielo (es de 22 a 25 tonela-
das y tiene solamente un año de 
uso) y aparatos para gaseosas. 
Espléndido edificio, con capacidad 
para agregar cualquier otra indus-
tria. Todo flamante. Precio: 60 
mil pesos. Informes: E . Bertrán. 
Rayo, 78, Habana, y F . Calvet, 
Colón, 6, Sagua la Grande. 
C-4567 I5d. 29 ab. 
BODEGAS EN VENTA 
De todos precios, en todos los barrios, en 
condiciones ventajosas para el compra-
dor. Figura», 78; de 11 a 9. Tel. A-602L 
Manuel Llenín. 
11371 7 m. 
VENDO UNA P A T E N T E CON TODO éxito. Sánchez y Cuenya. Egido. 16. 
Teléfono 2308 
11341 11 m. 
SE V E N D E : P R E T E R I A , C A L L E SAN Miguel, número 50. esquina Aguila, cs 
buen negocio. Por embarque urge. 
11560 7 m 
B . C 0 R M V A 
V E N D E 
E S Q U I N A S 
¿/ ceñiros en fodbs lugares 
de iodos lamemos ypredo 
C H A L E T S 
en el Ifedadoy la Vibora 
para: lodos losáoslos 
¿//brlunas, 
H I P O T E C A S 
absoluta reserva eadl-
qaier canlidad, tipo 
mas ba/o efe plazco 
F I N C A S 
de recreo, ctdtiwi/ 
crianza, cerca de l a 
Habana 1/ en ledas las 
provincias, Tbrrenosen 
donde l/d.los quiera. 
Le conviene verme.Sinolen 
go loyiie Ucf. quiere, confie 
enmiyserá complacido. 
SAlJOmc/O Y OBISPO 
T E L A - 8 9 0 0 d e 8 ¿ l l y d e l á 5 
B. CORDOVA 
C 3544 10d-27 
DINERO. L O DOY CON H I P O T E C A V compro y vendo fincas, casas y so-
laros. PulgarCn. Aguiar, 72. Teléfono 
A-5804. 
11582 S m 
Tenemos encargo de colocar 
varías cantidades en hipote-
ca y de comprar algunas ca-
sas. 
VAZQUEZ BELLO Y TRÜJILL0 
Abogados y Notario. 
Reina, 59. Tel. 1VI-1458. 
HABANA 
t my. 
X>ARA H I P O T E C A S , P A G A R E S , CSU-< 
X furctos, alquileres desde 6 por 10Q 
anual. Hay 500 mil pesos para casas, te-
rrenos, fincas, solares en todas partes. 
Ilavana Business. Aguiar, 80. altos. Tc-
léíono A-9115. 
10479 4 m. 
La mejor inversión: un 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
i 
Cortina y Céspedes. De^ 
i 
parlamento de Real Esta» 
te. O'Reilly. 33. T e l é i s 
nos A-0546. M-2145. 
C i0817 tn 31 d 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373; de 1 a 4, 
Dinero en primera y segunda hipoteca 
en todas cantidades, en todos los ba< 
rríos y repartos. 
Préstamos en pagarés a comerciantes, 
en todas cantidades, con mucha fa-
cilidad para el pago, con absoluta re-
serva. 
10303 24 m. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
NECESITO DOS CRIADAS i S V ^ V ^ ^ ^ S 
Una para la mesa y la otra para los cuar- criada de mano. Informan: Cristo, 13, al-
tos, 430 cada una. También necesito un tos. a todas horas. Buen sueldo. 
buena costurera, blanca o de color y un 
ayudante de chauffeur, español. Habana, 
número 126. 
S m. 
S O L I C I T A UNA MANEJADORA, p»-
Se solicita una manejadora, con re-
ferencias, para una niña de mes y 
m^dlO Bnen SUeldo. Informan: O ra la Víbora. Sueldo 25 pesos J ro-
m c u i u . w u c u 1 limpia. Para tratar: Virtudes, 155, ba-
casa de D. Nicolás Kivero, Loma <ie a a 4. 
del Mazo. 
11807 6 m. 
/ B O C I N E R A , QL'E QUIERA I R A L CAM-
\ y po. Informan: Cuba, 140, altos. 
11753 4 m. 
PARA L A VIBORA: SAN MARIANO V Luz Caballero, ''Villa María, se soli-
cita una criada de mano, que sepa su 
obligación y traiga buenas referencias. 
Buen su^Jo. Habitación y ropa lim-
pia- « ~* 
1200 ' g -
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E bitaclones, para un matrimonio, 
sepa coser. Jesús María, 52. 
120Í4 
H A , 
que 
7 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. oue tenga buenas referencias, para 
una corta familia, calle 12, esqu na a 11, 
Vedado. _ 
1 V.'A 7 m 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, se le da buen sueldo, uni-
forme y ropa limpia, es para la Habana. 
Informan: Cerro, 809, 
11932 7 m . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, para la Víbora. Sueldo 30 pesos y ro-
pa limpia. Para tratar: VirtudeB, 155, ba-
jos; de 3 a 4. 
l i o . j 4 m 
MANEJADORA: S E S O L I C I T A UNA buena, en Línea, entro J y K, al la-
do de Puerto Arturo. Señora de Goicoe-
chea Muy buen sueldo se le paga. Te-
léfono F-1352. 
11058 4 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L A S habitaciones, que tenga referencias de 
las casas en que ha servido. Vedado ca-
lle 2 entre 15 y 17, es la única casa de 
esa acera. Sueldo 25 pesos y ropa lim-
pia. -
11966 ' nl , 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, que sepa bien los 
quehaceres de una casa. Puede pasar por 
Compostela, 114-A; de 12 a 4. 
11699 10 m 
SE S O L I C I T A UNA B I E N A t RIADA, para la limpieza, que sea trabajadora 
y formal; se le dará buen sueldo y ro-
pa limpia. San Miguel, 49, altos. 
11738 8 m 
tui 
CRIADA ACOS-
mbrada a servir. Sueldo $25, ropa 
limpia y uniformes. Belascoaín, 28, alto», 
entre San Baíael y San Miguel. 
11550 3 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA no, que sea limpia 
i J E S O L I C I T A UNA CRIADA, BSPASO 
O la de mediana edad para servir cua 




altos, entre E y 
3 m 
tro de familia, personas mayores. 
San Rafael, 47, altea. 
11965 L 
E n f Q E S O L I C I T A 
O entre 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, CON referencias, para manejar un niño y 
ayudar a la limpieza. Buen sueldo. Ca-
lle 2 entre 23 y 25. Teléfono F,51»3. 
12025 7 m 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, for-mal, en Calzada, esquina a 10, cha. 
let, Vedado. 
12042 7 m 
SK S O L I C I T A UNA CHL4DA D E MA-no, que sepa su obligación, en el Ve-
dado. Dille 25, entre 4 y 6. Villa Ca-
ridad. - _ 
12045 ' m 
SK S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. Se le da buen sueldo. San Lázaro, 
250. bajos. 
12078 7 m-
S O L I C I T U D E S . ¿QUIERE USTED CO. 
O locarse con una familia americana o 
inglesa? Anúnciese en "The Havana Post". 
Zulueta. 28, el único periódico americano 
que pronto le colocará con buen sueldo. 
Solo cobramos un centavo por palabra. 
12087 ' 7 m-
S 30 años, para comedor y limpieza de 
afuera. Sueldo $28. calle 21, entre 2 y 4, 
Vedado, casa del 
11829 
señor Gerón'mo I.ano. 
6 m 
CJB S O L I C I T A UNA CRIADA. S C E L D O 
O $25 y ropa limpia. También una co-
cinera: sueldo $20. 21, esquina 4. Casa 
de Manuel Lazo. 
11858 6 m 
-1895. 
11563 
UNA CRIADA, EX 19, 
N y O. Sueldo $25. Teléfono 
Señora de Franca. 
3 m 
S 
E N E C E S I T A UNA BUENA CRIADA Dli 
mlr en la colocación. Se paga buen suel-
do Calle 4, número 170, Vedado. 
Í1637 7 m. 
SE N E C E S I T A CRIADA PARA B A B I -taciones y cuidar una niña de meses. 
Sueldo: veinticinco pesos y ropa limpia-
Calle 23, esquina a Dos. Sra. Viuda de 
López. 
11632 7 m. 
S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
para una casa chica y sin niños. 
Estrella, 62, antiguo, altos. 
11691 4 m 
SE £ no. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
O dos personas. Sueldo: $25. Puede dor-
mir en la colocación si lo desea. Calle 21, 
esquina a D. Vedado. 
11760 5 m. 
SoÜcito agente vendedor, persona for-j CARPINTEROS EBANISTAS 
mal, para el libro "Las Cooperativas y | L0$ nueyos dueños del taller Ma 
cus progresos." El libro de más fácil 
venta de la presente época. Coopera-
tiva. Box 164. City. Fia. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
uso.» alt. 4, f>, 11 y 12. 
SE a S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE yude a los quehaceres de la casa. 
Sueldo veinte pesos, ropa limpia y cuar-
to. Dormir en la colocación. Corrales, 54. 
11610 3 m 
SE S O L I C I T A UN COCINERO, D E CO-lor, para la Víbora. Sueldo 46 pesos. 
Para tratar de condiciones: Virtudes, 155, 
bajos; de 3 a 4. 
11694 4 m 
N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-
O ra o cocinero y un criado de mano. 
Prado, 51, altos. Señora Lolita. 
11593 3 m 
S O L I C I T U D : E N L A C A L L E 17, ES-
Prosperidad, se solicita una buena coci-
nera, repostera, que tenga referencias. 
Tiene que hacer la plaza y no se da 
alojamiento. Se pagará buen sueldo si 
gusta. 
11723 4 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA la Víbora, que duerma en la coloca-
ción y ayude algo a la limpieza. Suel-
do $25 y ropa limpia. Informan en la 
Peletería L a Democracia, Monte, núme-
ro 159, y en Patrocinio, número 6, Ví-
bora. 
116S9 4 m 
SE S O L I C I T A CRIADA, P E N I N S U L A R , para cocinar y demás quehaceres de 
corta familia. Sueldo $25 y ropa limpia. 
Fábrica de Fideos. Sierra, numero 9. 
Puentes Grandes, 
initw; 4 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, D E CO-lor o blanca, repostera con recomen-
dación. Se le da 50 pesos, se le pagan 
los viajes. Y también un portero para 
regar una huerta y barrer. Se le da 25 pe-
sos y casa. En Arroyo Arenas, ©n la fin-
ca Lima. 
11675 4 m 
VEDADO, E N L A C A L L E 6, NUMERO 28, esquina a 15, se solicita una co-
cinera, se paga buen sueldo; también se 
solicita una lavandera. 
11740 4 m 
Se solicita una criada española para 
limpiar habitaciones y vestir señoras* 
Que sea fina y muy práctica en el ser-
vicio. Se piden referencias. Sueldo: 
25 pesos, ropa limpia y uniformes. 
Calzada del Cerro, 440. 
11420 4 ra. 
SE S O L I C I T A no, española. UNA CRIADA D E MA-quo sea formal, ha de 
dormir en la colocación. Sueldo $25 y ro-
pa limpia, San Francisco, número 108. VI 
hora. 
11458 4 m 
C E S O L I C I T A , PARA 
KJ solo, cocinera, 
MATRIMONIO 
española, que sepa 
muy bien y ayude en la limpieza de 
casa chica. Duerme fuera, y gana trein-
ta pesos. Infanta, 10S-C, bajos, entre San 
Miguel y Neptuno. 
11739 4 m 
/ B O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA PARA 
corta familia, en Monte, 195, altos. 
11772 5 m. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PARA cocinar y limpiar y otra para coser. 
San Miguel, número 200, antiguo, bajos. 
11726 4 m 
S O L I C I T O A G E N T E S ACTIVOS, E N 
O todos los puntos del interior, para 
artículo de fácil venta y consumo diario. 
Muestras gratis para sus clientes. Más 
de 100 por 100 de utilidad a los agen-
tes. Escriba pidiendo detalles y muestra 
gratis. V. Balbuena. Monserrate, 133. Ha-
bana. 
11969 18 m 
Agentes de anuncios periodísticos 
Se solicitan en Prado, 8. Preguntóse por 
el señor Enrique Alvarez. 
11935-36 7 m 
lo ja, 168, necesitan diez buenos > Prácticas en ropa de señoras y ni-
operarios de ebanistería y diez me-1 ños, pagando buenos precios, se 
dios operarios que sean buenof, solicitan en los Almacenes de Zu-
para muebles finos y corrientes. I ioaga y S. en C. Aguila, 137. 
Trabajo fijo todo el año. Muy buen | eiltre San José y Barcelona, 
jornal. Si no son buenos emplea-1 ENTREGA DE COSTURA 
General Conunercial 
Antigua, serla y acredita, 
empleos, para oficinistas J1* «i 
No cobra cuota de in^-í "fol 
dos que no se presenten. Maloja, 
168, entre Gervasio y Escobar. 
112 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
También necesitamos una para 
HERBEROS, SE SOLICITAN . JORNAL coser en el taller toda clase de ro-dé $2.50 a $3. Reparto Buena Vista, 
Avenida la. 
11200 4 m 
gratuitamente a las casa»1*!4» 
inscribirse u ordenarle '̂o 
le a satisfacción y DronftgUro ( 
constar que. uno de n^'W 
tantes lo es el Expcr?n ^ 
grafo señor Enrique A, P*f 
Avenida Simón Bolívar a 0l-
mero 5, altos. Telefono A 8 
« \ñ ..GS?n Academia de rl83* 
Mario." Traducciones v t̂ A ^tt». 
bajos^Estenográf icos . * 0da «U^ 
I a i 
AGENTES DE REVISTAS 
con práctica se solicitan para la Habana 
y cada pueblo del Interior, para tomar 
suscripciones y anuncios de los comer-
ciantes e Industriales de la República pa-
ra una importante revista comercial y ex-
tranjera. Se paga buena comisión. Dirí-
janse ofertas con referencias: "Agentes 
Expertos" al Apartado 1733. Habana. 
12102 7 m. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , PARA A c o -modador de uu cine, que trabaja de 




NECESITAMOS VENED0R EXPERTO 
para vender una marca nueva de Go-
mas y Cámaras en la Habana. Comi-
sión y sueldo si da resultado. Vea con 
referencias Menocal y Norman. Cuba, 
121, altos. 
11878 6 m. 
NECESITAMOS 
INMEDIATAMENTE 
ü n Joven almacenista que conozca el ra- , „ , 
mo de víveres, $75|100. ün empleado que I TpvKSEAMOS V E N D E D O R D E C'ALZA-
conozca el giro de aguas gaseosas $80|100. I ± J do con bastante experiencia y buen 
Dos señoritas mo< anógrafas inglos-espa | conocimiento de e«ta plaza de la Haba-
flol, $80. Un taquígrafo de nacionalidad na. Preferible que conozca algo de In-
espaiiola. $80. Diez taquígrafos inglés-es- | eK-s. Pagamos sueldo o comisión. Dirigir-
pañol, $lo0|175: Tres taquígrafos o taqaí-1 se por escrito y dando referencias al 
gratas en inglés, $1351150. Un contador in- Apartado 1657. 
glés-español, $175. Un tenedor de libros 11781 9 m. 
en español, $1^5. Un corresponsal inglés 
español para un Ingenio, $150 y casa. Dos i C^, 'i. • J 
taquígrafos © taquígrafas en español, i necesita un joven para ayudar 
a la limpieza de la casa y el cui-
dado de un jardín. Informan en es-
ta Administración. 
$75il00. Una señorita-dependie te inglés-
español, $35. Un corresponsal inglés.espa-
fiol, ciudad, $125. Un joven oficinista in-
glés-español, $S0. Un empleado de hotel. 
Inglés-español, S40 y casa y comida. Un 
experto taquígrafo' inglés-español", $200. 
Dos vendedores de calzado. Un jovenclto 
que escriba a máquina, $30. Un tenedor 
de libros para un ingenio, $175 y otro* 
puestos. 
Anunciamos a nuestros numerosos fa-
vorecedores y amigos el traslado de nues-
tras oficinas a nuestro espléndido y có-
modo local sito en Obrapía, 25, altos, en-
clavado en el' corazón del distrito comer-
cial de la Habana. 
La Compañía Morales es la fínica en-
tidad en Cuba en condiciones de garan-
tizar un empleo en tiempo limitado a to-
dos y cada uno de sus suscrltores. 
C. MORALES & MORALES C0. 
Centro Privado: A-9817 y A-5153 
Obrapía, núm. 25, altos. 
12050 7 m. 
LJK SOLICITA UNA CRIADA D E MA- 1 
O nu. que entienda de cocina, para cor- "pr" 
PARA E L CAMPO S E SOLICITA LNA buena criada de mano. Informan cu 
Linca, 47, esquina a C, Vedado. 
11535 3 m. 
SI ¡SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -ca o de color, en Calzada do Luya-
' uó, número 201, esquina a Manuel Pru-
na. Buen sueldo. Puede dormir en la 
colocación si así lo desea. 
11Ü15 3 m 
tfl familia. Sueldo 25 pesos, informan 
Uiyauó, esquina a Concha, altos de la 
tienda de ropa. 
11792 10 ni 
O E S O L I C I T A UNA CRLVDA D E MA_ 
O no, en Animas, 170, altos; buen suel-
do. 
11798 g ™ 
S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, D E SE 1 
(1 A L L E 11, NUMERO 129, E N T R E K J y h, para atender familia de tres per-
sonas; se solicita una criada'de mauo. 
Buen sueldo y mejor trato. 
11000 8 m. 
SE 
CRIADOS DE MANO 
C¡E S O L I C I T A E N 13, ESQUINA 
16 años, española, pequeños; ^ vedado, un criado do mano y quehaceres, matrimonio solo, buen trato 
Sueldo, casa y comida. Informan: Agui-
la, 215. Peletería. 
11800 12 m 
0 « S O L I C I T A , E N NEPTUNO, 17, A L -
KJ tos una criada de mano, peninsular, 
que sea trabajadora, para un matrimo-
nio solo. „ 
11837 6 m 
T I N A S E S O R A , CON DOS NISOS, SO-
KJ la, desea una muchacha, formal, buen 
sueldo. Informan: Valle, número 38. 
11804 ? _ m _ 
SE S O L I C I T A UNA" CRIADA PARA cuartos, que sepa coser. Se exigen 
referencias. Sueldo $26. Línea y M. 1c-
lófono F-lo79. 
11873 « . _ m _ 
C'K S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no. Sueldo $25, que tenga referencia». 
Genios, 13, bajos. 
11876 t » v 
S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
para Prado, 100, bajos. 
11S82 6 m 
manejadora, ésta que estY- dispuesta 





O E S O L I C I T A UNA CRIADA, B L A N -
0 ca, para los quehaceres de una casa 
chicsi y cocinar para un matrimonio, 
buen sueldo. Monte, 2-D, altos. 
nbS3 6 m 
CjB SOLICITA l N A ( IMADA DE MA-
O no, que sepa su obligación, cu Vir-
tudos, 102. 
II^SK 6 m 
^ E S O L I C I T A UNA CRIADA E N DRA-
kJ Kones, 46, altos. 
4d. S, 
SH S O L I C I T A UNA MANEJADORA. 1N-fonuau en Cueto y. Herrera. Tel. 1-2415. 
11010 6 m. 
O E S O L I C I T A CNA MUCHACHA, QUE 
kj sepa los quehaceres de la casa, para 
corta familia. Informan en la vidriera 
de la peletería E l Paseo. Tel. A,2S53. 
11911 7 m. 
D B SOLIC ITA UNA CRIADA, PENINSU-
O lar, formal y trabajadora, para todos 
los quehaceres de una casa chica y coci-
nar, para una señora sola; tiene que dor-
mir en la colocación; buen trato. Sueldo: 
25 pesos y ropa limpia. Oquendo, 3C-D, 
bajos. 
11899 6 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MAN©) fina. 
11902 
en Baños, esquina a 13, Vedado. 
6 m. 
NECESITO UN CRIADO 
do mauo, que tenga ropa negra para ser-
vir la mesa, sueldo: $40, y otro para se-
gundo, $35. También necesito un mucha-
cho español para ayudante chauffeur y 
un portero. Habana, 120. 
O E SOLICITA~UÑr~jbVEN, PARA CA-
io marero, que sea limpio y trabajador, 





SK SOLICITA l M < K1ADO DE MANO, no tiene que servir mesa, que tenga 
referencias. Calle J , 128, esquina a 15. 
Vedado. 
11C64 " 4 m 
CmiADO. SE SOMCITA ' rendas. Aguiar, 2. 
i i •¡no 
CON R E F E -
3 m. 
S O L I C I T A UNA COCINERA. R E -
postera, para el campo, en Güines, 
que traiga referencias de las casas que 
ha servido. Sueldo 40 pesos, buen trato. 
Informarán: Línea, 47, Vedado, pregun-
ten por Ibáñez. 
11549 S m 
SK S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, muy aseada, y un criado que sir-
va mesa y hable por teléfono. Línea, 
entro K y L . Vedado. 
11568 1 3 m 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA T UNA 
k5 criada de mano, que sepan cumplir 
con su obligación, que tengan referencias 
y que duerman en la colocación. Sueldo 
$20 Milagros, número 11. Víbora. 
11605 3 m 
/ \Oi ÍNERA, TARA UN MATRIMONIO 
K J solo, se solicita en el Vedado, calle 
F j número 20, altos, entre 11 y 13. Poco 
trabajo; bastante buen sueldo. 
11624 3 m. 
C?E S O L I C I T A COCINERA BLANCA, que 
kJ sea competente, formal y aseada: no 
se enseña. Calle 6, esquina a 13, Vedado, 
casa nueva; hasta la una; o Crespo, 64, 
a todas horaa. 
11459 6 m 
Q E SOLICITA UNA CRIADA QUE E N -
k5 tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 titos. 
C-1271 ín. 4 f. 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en el "Automóvil Club de 
Cuba/' Malecón, 58. 
C 188S ind. 1 m> 
COCINERAS 
Se solicita cocinera española, que haga 
plaza y parte de la limpieza. Para fa-
milia de cuatro. Tiene que hacer dul-
ces. Sueldo: $25 y uniformes. Calle 
19, número 183, entre J e I. Vedado. 
12002 m. 
S O L I C I T A UNA SUPERIOR COCI. 
era y repostóra, limpia y recomen-
dada, buen sueldo. Prado, 77-A, altos 
12051 7 m 
O E 
IO nc 
^ l O C S E N E C E S I T A UNA, QUE 
J sepa su obligación, en la ciúle 4̂  
número 48, esquina a 3. Sueldo $25 y 
dinero para hacer la compra. 
11999 7 m 
CHAÜFFEÜRS 
NECESITO ÜN CHAUFFEUR 
que teuga referencias de casas partí»-
eulares. Sueldo: ¡¡«GO, casa y comida. In-
formarún: Habana, 126w 
11784 5 m 
ASPIRANTES A CHAUFFEURES 
$100 al mes y mas gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender boy mismo. 
Pida uu folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-




que sea formal y disponde 500 pesos 
para un negocio ya establecido, que ac-
tulamente deja buena utilidad. según 
comprobantes, estando su dinero garan-
tizado ; no importa que no lo entienda, 
pues s© le enseña a trabajar; para más 
informes: Amistad, 12«. García y Ca. 
12091 7 m. 
TRADUCaONES TECNICAS, LE-
GALES, COMERCIALES 
Trabajos de Taquigrafía. Copias, 
listas de nombres, etc. etc. 
Ofrecemos verdadero S E R V I C I O ba-
sado en nuestros largos aflos de ex-
periencia; y para CARTAS (circula-
res) en MULTIGRAFO. D I R E C C I O -
N E S D E CARTAS Y SOBRES, no so-
lo tenemos la misma experiencia para 
estos últimos renglones, sino la ex-
clusivo representación de los apara, 
tos en que se ejecutan. 
Confíe usted BU« trabajos de traduc-
ciones, circulares, copias, etc. etc. a 
quien le ofrzea además de facilida-
des y perfección, las seguridades de 
la R E S E R V A P R O F E S I O N A L Indis-
pensable. 
"Bureau de Propaganda Directa." 
Manzana de Gómez, 355-56. 
Habana. 
pa de señoras y niños. 
C-2578 Ind. 29 mz-
SE N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E , pa-ra mueblería, para el patio. Monte, 
445. L a Casa Pía. 
10953-54 3 m 
'AYUDA MUTUA" 
VENDEDORES 
SE SOLICITAN VENDEDORES EX-
PERTOS DEL GIRO DE LICORES Y I 
VINOS EN GENERAL, QUE ESTEN 1 
BIEN RELACIONADOS EN BODEGAS 
Y CAFES DE ESTA PLAZA. INFOR-
MES EN AGUIAR, 134. 
10205 12 m 
SE A D M I T E UN SOCIO, CON P E Q U E -ño capital, para la vidriera de dul-
ces del "Molino Rojo," quedará al fren-
te del negocio. Su dueño no puede aten-
derlo solo. Informa: Sánchez Gómez. P r a -
do, 123. 
11569 3 ni 
NE C E S I T O DOS D E P E N D I E N T E S D E almacén, pueden ganar buen sueldo, 
aunque no sepan; también nn criado para 
limpieza. Informan: Dragones, 44, frente 
a la Plaza del Vapor. 
11775 6 m. 
MUCHACHOS, P A R A 
oficina, de 16 a 18 años, que sepan 
Inglés y tengan referencias. American 
Importlng Co. Teniente Rey, 55. 
11S74 6 m 
SE SOLICITA UN HOMBRE D E CAM-PO para una finquita a 10 minutos de 
la Habana, para arar y guataquear, tiene 
que ser largo en el' trabajo y tener re-
ferencias de las casas donde ha traba-
jado. Se le pagan 12 pesos a la semana 
y se le da cusa independiente y las 
viandas que produce la finca. Conteste al 
apartado 2258, Habana y diga su edad y 
la de los niños y personas que le acom-
pañen. 
11770 5 m. 
SE D E S E A E 3 I P L E A D O que sepa mecanografía 
destas pretensiones. 
Ofende. Do 10 a 11. 
11748 
San 




NECESITO UN HOMBRE 
para el cuidado de un jardín. Sueldo $30, 
casa y comida. También necesito un de-
pendiente de café y dos camareros, $25 
y un matrimonio para criados. Habana. 126. 
117*4 5 m. 
SE D E S E A MUCHACHO PARA MEN-
sajero, en San Lázaro, 99-B, garaje. 
Se da sueldo. Do 10 a 11. 
11749. 4 ra. 
c-;jít71 8d. 4. 





que tenga referencias. Con-
Tuílpáu. Teléfono A.3105. 
C m 
c u s<'i . ion v CNA ( M Í M I C A . K. ! Drgones, 23, Habana. 
iiiiiHiilar, en lauiiha corta, ainenca- 2o4-l 
Se desea saber el paradero de José 
Valentín y Lapay, que hace dos años O O L I C I T O APRENDIZA DB BORDADO 
se encontraba trabajando en el Cen-
tral Cupey, Oriente, natural de Puer-
to Rico, de 17 años de edad. Dirección 
de su padre: Bernabé Valentín. Calle 
DOS CRIADAS 
Se solicitan, en Domínguez, 9, Cerro, en-
tre la calzada y Santa Catalina, una 
na; dormir fuera; buen sueldo. Malecón, 
primer piso, alto, a la derecha. 
11984 7 m 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINK-ra y repostera, se da buen sueldo; pre-
fiero que duerma en la colocación. Cal-
para servir a la mano y la otra p a » e ó - • " ^ ¡ L g * 1 ^ r r o , 809, chalet. 
cinur. 
edad. 
Se prefieren que scu de mediana 
6 
}̂ N R E I N A . 39, S E S O L I C I T A UNA li criada de mano, que tenga buen ca-
rácter. Sueldo: $20 y ropa limpia. 
11778 5 ra. 
SE SOLICITA una UNA MANEJADORA Y criada de mediana edad, que sean 
trabajadoras y traigan recomendaciones de 
las cusas donde han trabajado. Salud, 46, 
altos. 
.11718 4 m. 
CJE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PARA 
kJ> ayudar a los quehaceres de uua peque-
ña casa. Buen sueldo y ropa l'mpia. 19, 
esquina a 8, Vedado, Sr. Carrillo. 
11717 4 m. 
NECESITO EN SEGUIDA 
dos muchachas para camareras y un ca-
marero. Buen sueldo y muchas propinas. 
También necesito una mujer joven, so-
la, para los quehaceres de casa de un 
señor solo, que entienda de cocina. Suel-
do: f.10. Habana, 126. 
11784 5 m. 
< m 
COCINERA PARA MATRIMONIO. DOR-mir en el acomodo. Informan: Kodega 
de Mauuel Gómez, Hospital y Concor-
dia. 
12085 7 m. 
X^N L A M P A R I L L A , 35, ESQUINA COM. 
JLi postela, se soMcita una cocinera y una 
criada de mano. Informan cu el café; en 
los bajos. 
Jos 
da buen sueldo. San Lázaro, 
12071 
HE L E 
ÍÜO, ba-
2o m. 
ra a mano, para ayudar y aprender; 
son trabajos finos que necesitan gran 
cuidado. Sueldo según aptitudes. Neptu-
no, 44, altos. 
11790 6 m 
A ATONIA GARCIA V GARCIA, DESEA 
JTA saber el paradero de Vicente García 
y Garda. L , 186, entre 21 y 19. Santa 
Criolla do Tera Cascorllano. 
117o7 i na 
Q E D E S E A S A B E R E L PARADERO 
O del señor José Fernández y Fernán-
dez, natural de itióbo. Provincia de Pon-
tevedra, lo solicita su sobrina María 
Fernández y Fernández, eu la Quinta del 
Obispo, número 21. 
11482 3 m 
/^IIPRIANO P E R E Z , D E S E A SABER el 
\ J paradero do su henna.no Isidoro, que 
llegó a Cuba en el mes de Febrero del 
presente año. Diríjanse al "Club Mari-
no," San Pedro y Santa Clara, y pre-
gunten por Manuel Fariña, en persona o 
por correo. 
11455 6 ra 
SE SOLICITA UN P O R T E R O . QCE traiga buenas referencias y que sepa 
trabajar. Sueldo .<00. O'Reilly, SO, altos. 
De 10 n* 11 a. m. 
11791 ra 
Se solicita un dependiente de far-
macia en la Quinta Covadonga. Ce-
HOMBRES Y M U J E R E S : SE S O L I C I -tan para agentes de industria de mu-
cha venta, para la Habana, si es activo 
obtendrá gran sueldo. Haga la prueba 
presentándose a Sardifias, Aguila, 06, ba-
jos. 
11674 4 m 
S O L I C I T A I V P O R T E R O . M E D I A -
pe-SE  na edad, recomendado. Sueldo ;» 
I V f E D I A S O F I C I A L A S Y A P R E N D I Z A S , 
ITX modistas de vestidos, se necesitan; 
se les pagará según su adelanto; la casa 
es de respeto y se quieren personas de 
confianza. Animas, 41, bajos. i 
11502 3 m 
L A BANCA, INDCSTRl» » 
CIO HAN R E S P o N m o V / ^ 
TROS OFRECIMÍEN^' 
T E N E M O S 40 PEDIDOS » . 
P L E A D O S POR ( I H R I P ^ H Í , 
D E L O S MUCHOS YA c ^ 0 
Xo cobramos cuota de lns»« , 
comisiones adelantadas • v rpciiil 
dad de nuestros aiincioa l» ^ TÍI 
nuestra reputación y r 
L a naturaleza de los pu ŝtof6 
.los los detallamos a ,.„n^ • 
Contador para Jefe de Ofi(in;ín,1 
Taquígrafos inglés-español 1 
Taquígrafos inglés 1 — 
Taquígrafos español 




Tenedores de Libros esnafini 
Auxiliares de Tenedores H. 
Libros • 
(Jóvenes y Señoritas) . 
Cajeras inglés.español 
Telefonista 
Vendedores artículos de ¿fi' 
Para secretarlo particular T„ J rtic l r, a 




SE S O L I C I T A UNA S E S O R A P A R A la- \ var la ropa do un matrimonio y l lm- • 
piar una casa. 
UftOü 
Prado, 87, altos. 
7 m 
Mecánicos y aprendices adelantados' 
se necesitan en Carmen, 2, esquinal 
a Campanario. 
1162S 6 m. 
GRAN OCASION: P A R A GANAR P O R día $5.00 a $10.00 se solicitan agentes 
activos para el interior; si no son ac-
tivos que no se dirijan. Para detalles 
diríjanse por escrito a José Quintana Ló-
pez, Parque, número 2, Cerro. Habana. 
11433 8 m 









Oficinista en inglés-españoV 
Otros en español', sueldo con-
"AYUDA MUTUA" 
se ha establecido para SERvul 
nara E X P L O T A R al ya necesiV.i*! 
busca empleo o mejoría. 
ACADEMIA "PITMArl 
D E P A R T A M E N T O D E SERTlr, 
**AYUDA MUTUA" 1 
MANZANA D E GOMEZ 333^1 
HABANA 
I A A G E N C I A L A UNION, ñ F J celino Menéndez, facilita todo 
sonal, con buenas referencias, MI 
tro y fuera de la Habana.' Lla¿ 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
MgW SJ 
s 
O L I C I T O R E P R E S E N T A N T E S E N T O -
dos los pueblos do la Isla, de un pro-
ducto contra la calvicie, ttiulado Eureka. 
Más Informes: Dr. Emilio Gutiérre». Zan-
j a y Soledad. Habana. 
11217 I m. 
^AYUDA MUTUA" 
C E S O L I C I T A ÜM MI CHACHO, D E 15 
O a 18 años, para el reparto de manda-
dos y la limpieza en Cuba, 47^, entre 
Obispo y Obrapía. Frutería. 
11573 3 m 
sos y maníenldo 
10 a 5. 
11702 
Prado, 77-A,» altos, de 
4 m 
O E S O L I C I T A UN CRIADO, BLANCO, 
IO para barrer patios y pasar bayeta a 
los pisos y mandados. Sueldo 25 pesos. 
E s para la Víbora. Para tratar: Virtu-
des, 155, bajos; de 3 a 4. 
11697 4 na 
SE S O L I C I T A N I N S T A L A D O R E S D E tuberías para Ingenio de azúcar, a 45 
kilómetros de la Habana. Sólo los que 
tengan tres años o más en el oficio so 
emplearán. Traigan referencias. Prado, 
33. altos. 
31708 4 m 
SOLICITO SOCIO 
Automóviles. Negocio bien establecido. 
Bgldo, 18. Teléfono A-9846. 
11«76 10 m 
AGENTES 
Se solicitan en toda la Isla para vender 
un artículo de fácil salida por ser de 
enseñanza y utilidad práctica para los 
niños. Se da buena comisión a los agen-
tes. Remita cuarenta centavos cu giro 
postal o carta certificada, a F. Hierro. 
Apartado 1993, Habana, y recibirá un 
ejemplar acompañado de escrito explica-
tico do las condiciones ventajosas para 
trabajar dicho artículo. 
11013 9 m 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C-313>» Ind. 9 ab. 
FA R M A C E U T I C O : PARA UTíA P o -blación de la provincia de Matanzas, 
muy cerca de Cárdenas, se solicita uno. 
para una buena casa. Dirigirse a Ig-
nacio Guerra, Apartado 7, Farmacia, Má-
ximo Gómez (antes Recreo). 
11012 4 m 
SE SOLICITAN oi'KKARIOS Y aprendi-ces de platería. Zanja, 51. 
usoo-oi 4 m 
r r o . 
3.1. 3 
DCBIC S O L I C I T A UN B I E N OPERA-rlo para el Departamento de Niños. 
Obispo, 103. 
ll^oi 6 m 
DE S E O S A B E R D E J O S E F E R N A N -_ dez Couse, natural de L a Coruña; se 
O E S O L I C I T A , E N CONSULADO, 75, ! Vltere8M aSU,lUoS ,nle ^ T l ^ 8 íamTÍ1,flr< 
¡O bajos, una criada que entienda dé co-* Lo sollclta. Angél^Benon, hijo de Luisa ciña, para 
sos v ro 
r un matrimonio. Sueldo: 25 pe-1 r ? . 7 e,8, pa limpia. Inquisidor, a.'. H 
7 m. LJ252 
Couse y Andrés Fernández. Diríjanse 
"abaua. 
6 m 
SE S O L I C I T A UN MUCBACIIO, D E 15 a 18 años, para mundadero, en Ha-
bann, S3, sastrería. 
11892 0 m 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA qn« sea fina y cariñosa, ha de traer refe-
rencias. En Amargura, 41, segundo pi-
so. 
11(593 4 m 
IJNA COCINERA SE SOLICITA E N L A ) calle C, esquina a la calle 27, en el 
Vedado, que sea respetuosa, trabajadora 
y aseada Buen sueldo, buen trato y ropa 
limpia. Se prefiero que duerma en la co-
locación. 
12100 7 m. 
(JE 
k3 n 
S O L I C I T A UNA C R L \ D A DE MA-
UO, joven, limpia, formal, para la lim-
pieza de tres habitaciones y servir la 
mesa, para un matrimonio solo. Suel-
do $20, en Malecón, 356, primer piso, 
derecha. 
4 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA la Víbora, sueldo $25 y ropa limpia. In-
forman en Monte, número 159. Peletería 
L a Democracia, y en Patrocinio, número 
(i. Víbora. 
11090 4 m 
TAÑE,!ADORA. SK SOLICITA UNA 
i U . que sea limpia y traiga buenas refe-
rencias para una niña recién nacida. Suel-
do, 25 pesos, ropa limpia y uniforme. Ca-
lle 'S.\ número 305, entre B y C, Vedado. 
11398 3 m. 
CJE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, 
O de mediana edad, para el servicio del 
comedor. Ha de traer buenas referencias. 
Sucito, 25 pesos y ropa limpia. Paseo nú-
mero 16, Vedado. 
11394 4 a . 
COCINERA, R E P O S T E R A , S E SOLICITA 
en Concepción, 9, Parque del Tuli-
pán. Teléfono A-3166. 
llftU 6 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia, que sea aseada, suel-
do $15, no hay plaza. Maloja, número 
90. 
118(15 6 m 
SO L I C I T O UNA COCINERA, PARA E L campo, cerca de la Habana, si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Ignacio, 82; de U a 11 y de 5 a 7 
y media, buen sueldo. 
117 s; i | m 
Y REINA, 74~ S E 
criados y aprendi_ 
oes de fotografía, si saben dibujo me-
jor. E n Obispo, 16; de 2 a 5 y en Rei-
na, 74; de 8 a 9 a. m. y de 7 a 10 p. m. 
11838 6 m 
EN OBISPO, 16, solicitan cocinera, 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, PARA corta familia. Sueldo 25 pesos. Com-
postela, 50. 
SE N E C E S I T A ninsular, en 
11027 
I N A COCINERA, P E -
Teniente Rey, 1!. 
6 m. 
"FL0R-QUINA-FL0RES" 
COÑAC JEREZ "SUBMARINO" 
"FLOR DE LA RI0JA" y 
"FLOR DE MI TIERRA" 
SE SOLICITAN AGENTES 
locales en toda la Isla, de solven-
cia y con garantía, para los ar-
tículos patentados de la caia A. 
Barrios Bayo, Habana, Jesús Ma-
Se solicita un obrero estereotipa-!"8» número 15. Se da contrato, 




Se solicitan agentes o casas 
de comisiones establecidas en 
ei interior de la Isla para la 
venta de licores y vinos en 
general de marcas muy cono-
cidas. Con garantías se dan 
muchas ventajas y faciiida-
des para obtener un magní-
fico negocio. Obtendrá deta-
lles muy amplios si se dirige 
al apartado núm. 2565. Ha-
bana. 
10.001 14 m. 
35ste centro lo hemos establecido! 
servir al comercio y al que ncceĵ l 
pico o mejoría. 
Nuestro lema es y sera siemprf 
V I C I O " , jamás "EXPLOTACION." 
Nos ocupamos únicamente de oB 
tas y profesionistas. 
NO COBRAMOS CUOTA DE IXJ 
C I O N NI PAGOS ADELANTADOa 
JiA V E R A C I D A D D E LOS PD 
ANUNCIADOS L A GARANTIZAMOS. I 
NECESITAMOS 
Cinco taquígrafos ing-lts-ospafioL 
175; dos taquígrafos o taquígralíjl 
ing lé s , $125-150; tres taquígrafo» t.j 
pañol competente, $75; un tenedor i 
bros en español. $100; otro teneírl 
libros inglés-español , $150; Una 
que hablo bien inglés y español, 
manales y almuerzo. Una meetnó 
mecanógrafa en español competente, | 
45; ana señorita que tenga conoel 
en la mecanografía Inglés y cspafloll 
un auxiliar de carpeta Inglés-espaiill 
casa y comida; dos mensajero?, MI( 
20 de sueldo. 
"AYUDA MUTUA" 
Manzana de Gómez, 45( 
Teléfono A-4481. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
"Bl Comercio." Dragones, 44, frente a la 
Plaza Vapor. Teléfono A-49C9: facilito per-
sonal competente para hoteles, casas de 
huéspedes, cafés, fondas, bodegas y al 
comercio en general; a las familias fa-
cilito bien recomendados criados, cocine-
ros, etc., especialidad en trabajadores 
dependientes para toda la isla. 
10570 5 m. 
Se solicita un joven fuerte y tra-
bajador para almacén. Informes: 
Aguacate, 53. 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A^348. 
GRAN AGENCIA DH COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular. beteJL fonda o esta, 
bleciuo'ento. o camareros, criado», depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprend'ces, « te , que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de eeta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
AGENCIA AMERICANA DE ^ 
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, S1/* altos. 
Teléfono A-J 
Ten^rooB toda clase de persona fl" 
ted necesite desde el más hunnldt 
picado hasta el más eleyado, ta"" 
ra el trabajo de criados conio a» i 
nes. Institutrices, mecánicos, luí"' 
oficinistas, taquígrafos y taquigrw» 
mos facilitado muchísimos emp'4*" 
¡as mejores firmas, casas particiw" 
genieros. Bancos y al comercio en I* 
tanto de la Ciudad como el del iw 
Sol ic í tenos y se convencerá. Been 
cy. O'Reilly. 9H. altos, o en w » 
Flatlron. departamento 40L ca'1» ^ 
quina a Broad-vra*. New i'orlt. 
E l D I A R I O D E I A KAJÜ 
ÍIA lo e n e n e n t r » Cd. en to-
das las poblaciones te ^ 
R e p ú b l i c a . — — — 
PARA LAS DAMAS 
TOSK F I S T E U S DIAZ D E S E A i-MBER 
O donde se halla su hermano Benito l'is-
teus Diaz. MI residencia es: Central L i -
mones. Limonar. Pror. de Matanzas. 
101S1 Lj m 
VARIOS 
1 C A R P I N T E R O S : HACEN PALTA 
A ^ eu el taller de carros de Arroyo Apo-
lo, Sí). Se da buen sueldo. Si nh saben 
el' oficio que no se presenten. 
l lü»L 7 m 
S O L I C I T A UNA BUENA C O S T U R E . 
O ra, que sepa "cortar y tenga referen-cias. Oficios, S8-A, altos 
C 3941 




MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. Ln-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
lista casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
éscribir a máquina, con conocimientos de| r.<,ri:Jrr;lin „ I - , , otras aue - s t é n arre 
Ingls para auxiliar «le oficina. Debe es- 1 P " i - C C l o n a las oirás que -s ien arre 
crlblr dando referencias de las casas en 
i que haya trabajado y sus pretensiones 
i por quincena o por semana, al apartodo 
045, Habana, indicando su dirección. SI 
I no reúne las condiciones que se exigen 
I es inútil su solicitud. 
! 11900 7 m. 
S£ S O L I C I T A UNA SEÑORITA O UN Joven, que tenga buena letra y sopa 
BUENA OPORTUNIDAD: POR ENCON trarse enfermo su dueño, se admite Necesitamos 30 trabajadores para una 
un socio para un gran establecimiento de ! colonia, Corte de Caña, prOTincia Ma-
café; él administrará el negocio. Obra-1. ' • ' r „ 
pía y Compostela, café, en la vidriera; tanzas, para embarcar mañana, pue 
7 m i den ganar $4 y $5 diarios, viajes y 
gastos pagos. Informan Villarerde y 
y Compostela, café, 
informan. 
S E S O L I C I T A LAVANDERA Y KN L A misma criada de mano. Víbora. Prfn-¡ Ca. O'Reilly. 32. antigua agencia de 
da Palma i . . " ' ^ cipe Astnirias, y Libertad. 
110-18 
9, entre Estrada 
0 m 
colocaciones. 
11012 A m. 
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres tonuas: pinza, navaja y depila» 
ciión; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo abora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoias. 
PELAR RIZANDO NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos: es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS, I didos gabinetes de esta casa. 
1 la hay progresiva, que cuesta m. 
esta se aplica al pelo con 1» 
ninguna mancha. . 
PELUQUERIA DE J . MAR] 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5f 
con aparatos modernos y sillones gi 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
£1 masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refjr-
man también las 'isadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también te-
ñiiraos o la aplicamos en ios csplén-
) B L A D I E L O D E OJO, A 5 , , 
os vara, de seda a 8 c*" g¿j» ij 
Festón a 10 centavos vara, 
centavos vara. Estos trabajos F ĴJM 
ted esperarlos, se hacen en c ^ * 
confeccionan y bordan TC8tl 
clases. Se tifio y plicgra acoj» 311] 
zada de Jesús del Monto, numer" 1 
tre Santa Emilia y Santa Irene- g j 
11181 
PEINADORA-MANICURA 
Ondulación Marcel, elegantes Pí^ifíW 
ra novia, teatro, baile. etc„.'in8'loI5il 
madrileña es la manicure y £>rrl<'S| 
dilecta de la alta Hociedaa ^0 >"] 
domicilio. Habana, Cerro y 1 
Vi., ,,.,,1 T-.wî  -m TV»! A-7S9S. rJ 
BORDADORA A J 
Se hace cargo de ^ f d * d % K « ? 8 
blanco y sedas, especial"» 
trajes de señora. Sra. ^ S f t̂O 
zález. Santa Emilia,^2^|]^^^ 
R I Ñ A - a m i n r i é s e en el anuncíese en 
LA MARINA 
DIARIO DE Ik MARINA Mayo 4 de 1919. PAGINA VEINTISIETE 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
^ DE Wnejadoras 
^É^ÉA.0 .0 . de mano o manejadora. LP de cnada ^ m lón. 
cumplí' ""or ella, aclimatada en 
responda P" 
vive»- 1** 7 m 
5 - - r - ^ X i r ^ I E U I A N A KDAD, faiJ^Jr* acompañar señora o • l oírece para otra ooupaclón, no 
^"habitación 80- 7 m _ 
— r r r JXGLÉSA PARA 
OFBi:cE . « i „ manejadora, no me-^E^igff i pwS Informan - Cal-
- ^ ^ b ^ n nümero b . ^ 
^ t ^ B ^ - T T ^ r D É COLOR. D E S E A CO-lu ,E4!«5T^O^s^'^f l ;1 de mano o de co-
SO L I C I T O CASA D E CORTA 1 A M I I IA , para criada de mano o para cuartos, 
no me coloco menos de $23 6 $30. Infor-
man: Crespo, 60, altos de la bodega. L a 
Madrileña. 
11571 . S m 
C¡E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
de criada o manejadora. Informan 
en Inquisidor, número 3, altos; cuarto, 
número 24. 
11540 3 n 
SE D E S E A COLOCAR XTS CRIADO D E mano. Tiene referencias. Informan: 
Teléfono A-18S1. 
11«72 c m 
SE O F R E C E H O M B R E D E MEDIANA edad, para criado, portero o para 
, atender un jardín, no pretende mucho 
I sueldo, pero tampoco quiere mucha mo-
lestia. Informarán: Cuarteles, 24, el por-
tero. 
11741 4 m 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, S E D E S E A colocar, para criada de comedor; tie-
ne referencias. Informan • Soledad, nú-
mero 2, esquina a Virtudes. 
11(M6 3 m. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano; tiene 
quien la garantice su buen comportamien-
to. Informan: llevillagigedo, 4. 
11*552 3 M. 
I TT'N t , NLMKKO 8, VEDADO, SE ofre-
IX-J ce una criada mano, peninsular. I 11583 
focarse Jtn matrimonio solo. Prefiere 
la Para un ?fhle inglés. San Miguel, 
P i é V e n ^ y Saa Fran 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar, de criada de mano o manejadora, 
1 Domicilio: San Ignacio,' 90, bajos, entre 
l Santa Clara y Sol. 
11647 7 m. 3 m. 
^ - - - - - - r r ^ K N INSULAR, D E S E A 
|A Ĵ ^V. criada de mano o ma-fcolocarse u.gi feabe cumpiir C0I1 
lora, cor» ^ lnformes de las ca-




- - r : j . K M N S t L A B , D E S E A % JOM*' sa (ie moralidad y cor-olocarse en casa^ de mano Iiifor_ 
"yeifádo. calle 10 y Calzada, car-
L 6 m 
—zr:—rf>LOC\R VXA J O V E N , 
^ sale del Vedado, tie-' •SS; no l  veüaao, n
enmsular, n<. ^ informan. Calle 
^uenw refere^ Vedado, 
número 1- enire ' « m 
roLOCÍBSE UNA MUCHA. 
P^^ninsular, de criada de mano, o 
fcoro; no duerme en la colocación. 
* "O- ' 6 m 
f^TT-COLOCARSE UNA E S P A S O L A 
pEA /-y de mano en casa de corta 
fe-Cüo *e coloca menos de 25 pesos, 
fca: Inquisidor. 2». 5 ^ 
TStí . 
h r ñ S S S A * PPENINSULARES, D E -
, L n colocarse «le criadas de mano, 
^^.fra manejadora. No duermen en 
J o c a c ^ y ^ . admiten tarjetas. I n -
: G l o r i a ^ 6_m^_ 
T\F<ÍOR V. ESPASOLA, D E S E A CO-
iocar«¿ en una casa de una señora 
o corta familia; de mediana edad, 
rman: Inquisidor, 29. ^ ^ ^'lON, Di 
Hita todo 
h^n.8, T P , a r í f e OFKECE LNA SEÑORA, E S P A S O -baña. Liao.^B v ' ^ ^ r r . s . i ^ - r.t-^a na Á. n in aün , 114. 
m mmm ngj/Hn v *» • — -* ~ — 
is nara cuidar niños de 4 a lü anos 
Tria» clase de instrucción. T'cne buen 
Upr v práctica en la enseñanza. In-
és: Santa Clara, 16. Teléfono A-1867. 
m 4 m-
DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E -
'nsular de criada de mano y viajes 
' Maloja, letra A, entre Subirana y 
Bí' Seco. 
4 m. 
ÍVEX, PE.VINSCLAR, D E S E A COLO-
larse de criada de mano, en casa for-
tiene referencias. Informan en Con-
fia. 195. 
4 m. 
, DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
le mano, en casa de respeto, es for-
y trabajadora; tiene quien la re-
iiende. Informan: San Lázaro, 269, es_ 
[a a Oquendo. 
" 6 m. _ 
EBEA COLOCARSE UNA JOVEN, E S -
ipañola, de criada de mano o mane-
ara; no le Importa ir al campo; tie-
eferencias. Informan: Corrales, 4, al-
6 m. 
EsEA COLOCARSE UNA JOVEN, R E -
c/-n llegada, de criada -le mano o 
Bejadora, no sale de la Habana. Di-
fW: Amargura, 1U. 
4 ni 
JSEA COLOCARSE UNA SESORA. 
• que entiende de todo, sabe de cos-
l y de peinadora, lavar y planchar, 
^rman: Corrales, 4. Antonia Gelabert. 
4 m 
UNA 8ESORA, PENINSULAR, D E M E -dlana edad, con buenas referencias, se 
ofrece para acompañar a una señora o se-
ñorita. Informan: Zanja, 107. 
11639 3 my. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas, de criadas, llevan tiempo en el 
?aÍ8; no se colocan menos de 30 pesos, nformes: Vives, 119. 
11557 3 m 
DE S E A COLOCARSE D E CREADA D E mano, una joven, peninsular, sabe su 
obligación en casa de morfclidad. Be-
lascoaín, 38, 
11564 3 m 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E S E A Co-locarse para habitaciones, en casa de 
familia fina, no admite tarjetas. Pico-
ta, 32. 
11988 7 m 
JOVEN, E S P ASOLA, D E S E A COLOCAR-se para las habitaciones o para el 
comedor; sabe su obligación Informan en 
Quinta, esquina 70, número 110. 
12090 7 M. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para limpiar dos o tres 
habitaciones y coser o para manejar un 
niño de dos o tres meses; sabe muy bien 
cumplir con su obligación y cose a ma-
no y múquina y no se coloca menos de 30 
pesos; no admite tarjetas. No sale del' 
Vedado. Informan en Calzada, entre 12 
y 14, número 133, en el Vedado. 
11288 7 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, de mediaua edad, para cuartos o 
criada de mano, para corta familia, ha 
trabajado en buenas casas; el sueldo mí-
nimo es de $25, No se admiten tarje-
tas. Informan: Sol, número 8. 
11857 
SE D E S E A COLOGAR UNA J O V E N , española, para criada de cuartos. Ga-
na 25 pesos. San Lázaro, 269. 
11866 6 m 
SE D E S E A COLOCAR L N JOVEN D E criado de mano, ha trabajado con bue 
ñas fam'lias: tiene buenas referencias. Im 
formarán en el Vedado, calle I y 9. Telé-
fono F-15S6 
11628 3 m. 
CJK D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E O R -
KJ mal y trabajador, de segundo criado, 
en casa formal y buena familia. Tiene 
referencias buenas y no se coloca menos 
de 30 pesos. Informan: Tel. A-4é80. Cal-
zada y B. 
11(M9 3 m. 
COCINERAS 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, D E -sea colocarse en casa de moralidad 
para cocinar, para un matrimonio solo y 
ayudar a la limpieza; tiene referencias; 
sabe algo de repostería. Informan: Com-
postela, 86, casi esquina a Teniente Rey. 
Cuarto 18. 
12107 7 m. 
DKBBA C O L O C A R S E UNA COCINERA, peninsular sabe cumplir con su obli-
fcacióu y tiene referencias de las casas 
donde ha servido. Desea ganar 30 pe-
sos. Informan: en Galiano, 99, altos, del 
café E l Globo. 
11820 6 ;n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , E s -pañola, cocinera, sabe cumplir coa 
sus obligaciones. Sueldo de $35 a $40. I n -
formes: 4 y 21. bodega. 
11823 0 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E , ra del país, con una familia que va-
ya de temporada para el campo. Infor-
man : en Galiano, número S-B, a todas 
horas. 
11809 6 m 
XT'N GALIANO, NUMERO 21, S E D E S E A 
H J colocar una cocinera, lo mismo para 
la Capital o el campo; no hace plaza. 
11851 0 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, del país, y repostera, cocina criolla, 
española, para la Habana y sus alrede-
dores; da muy buenas referencias; suel-
do 30 pesos en adelante, suplica casa for-
mal. Rayo, 45. 
11667 4 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, en establecimiento o casa 
particular, cumplo con su obligación y 
tiene referencias. Maloja, 31. 
11599 3 m 
DE S E A N COLOCARSE COCINERA Y una joven, para criada de mano, pe-
ninsulares, desean las dos en la misma 
casa, en casa de moralidad; tienen bue-
nas referencias, con corta familia. Sitios, 
número 9. No se admiten tarjetas. 
11545 3 m 
DE S E A COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, de criada, para cuartos o come-
dor; tiene buenas referencias; no se co-
loca menos de §30 y ropa limpia. Infor_ 
man: calle 17, 22, entre E y F , altos del 
garaje. Tel. F-1048, 
11896 6 m. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, una de cuartos y otra 
de comedor, en casa de poca familia. In-
forman : Genios, 2. 
11769 5 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA ESPAÑOLA, criada de cuartos y en casa de mo-
ralidad, tiene quien la recomiende, es-
t;i acostumbrada a trabajar bien. Calle 
23, número 10, entre Y y F . 
11717 4 m 
JISEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
Ide mediana edad, con un matrimonio 
) viaje a España o a los Estados Unl-
.. Empedrado, 12; de 1 a 5 p. m. P ¡ 4 m 
SA MICHACHA, PENINSULAR, D E -
j sea colocarse de criada o manejado-
icon uua familia que viaje a l extran-
• Vives, 120. 
3 m 
M JOVEN, ESPAÑOLA, D E S E A em-
. • m eo "lada o manejadora, con 
i ramilla que salga para España, en 
mes8< de Junio o Julio. No se ma-
. Informes: Calzada. 86, entre A y B. 
gfono F-603L w o ^. j 
' "-01 3 m 
NÍ !£??RA' DI: MORALIDAD, DE* 
Llia ^arcarse para España, con una 
brmM ^ arD,eC(!,8Íte„en 0 Junl0-
VeT/rin c,alzadaL 346' eutre paseo y 
0.131 horas. 
4 m 
SE O F R E C E MUCHACHA, ESPAÑOLA, fina, buena presencia, prefiere para 
habitaciones, desea sueldo no menos de 
925 a $30. Informan: The New York 
Agency. Obrapía, 93, departamento, 21. 
Telefono A-3050. 
11736 4 m 
CRIADOS DE MANO 
DESDO COLOCARME, D E CRIADO, ca-marero, o Dependiente de restaurant. 
Diríjanse: Oficios, 10, A. Menéndez. 
11953 7 m 
SE O F R E C E CRIADO D E MANO, P E . ninsular, para casa particular; t'ene 
buenos informes, prefiere comedor. San 
Miguel. 50, puesto de frutas. 
11803 6 m 
UN HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , desea colocarse en casa particular, de 
criado de mano o portero; tiene reco-
mendaciones; si es por limpieza solamente 
le gusta más. Teléfono A-9872. 
Ii7t;7 5 m. 
CRIADO J O V E N , S E O F R E C E , MUY fino, en el servicio de comedor, con 
muy buenas recomendaciones, no se co-
loca si no es buen sueldo. Prefiere el 
Vedado. Maloja, 53. Teléfono A-3090. 
11598 3 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, española, so prefiere casa "de comer-
cio, no pudiendo ser casa de comercio 
en una buena casa particular. Sabe cum-
plir con su obligación. Informan: Merca-
deres, 45, altos. 




Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de lata $6-00 millar 
Id., Id., con- paletas de cartón $5-00 M 
PUESTOS E N SU CASA 
Servicio rápido. Mande el dinero en 
g'ro postal o chek. 
Heladoras triples de mano y de mo-
tor, de todos tamaños. Pida catálogo de 
artículos para helados a 
CESAREO GONZALEZ 
Fabricante da cajas plegables y platos 
de cartón. 
Paula, 44.—Habana. 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO. nio, peninsular, él de cocinero y ella 
criada de mano; él es lo mismo criado 
de mano. Egido, 20. 
11842 6 m 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa respetable. Lleva 
años manejando los mejores automóviles, 
referencias Inmejorables. Teléfono M-1603. 
118(17 6 m 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N chau-ffeur, entiende de mecánica, sin 
pretensiones, tiene quien responda por 
su conducta. Teléfono A-8953. 
11880 6 m 
DE S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , con buenas recomendaciones, en ca-
sa particular o de comercio, lleva 10 
años de práctica, maneja toda clase de 
máquinas y a l mismo tiempo mecánico. 
Informarán: San Miguel, número 63. Te-
léfono A-4348. 
11887 10 m 
SE O F R E C E J O V E N , ESPAÑOL, D E 22 años, sabiendo escribir a máquina 
y poseyendo algunas nociones de conta-
bilidad. Tiene buenas referencias. Ga-
liano, 134. Teléfono A-4759. 
L.'063 7 ni 
PO R T E R O . SI USTED N E C E S I T A UN portero serio y de moralidad y que 
conozca bien su obligación, puede diri-
girse a Rafael Sabuco. Calle 11 y K , 
bodepa. Tel. 1712. Vedado. 
12103 9 my. 
JA R D I N E R O , O F R E C E A L P U B L I C O el mayor esmero en arreglos y cul-
. dado de sus jardines, trabajos cariosos 
a precios módicos, garantiza su trabajo, 
es formal y cumplidor de lo que se tra-
I te, no olvide este anuncio. Informan: Ve-
I dado, calle 10 y 23, jardín L a Mariposa, 
i Teléfono F-1027. Mosquera. 
10709 7 m 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R en casa particular o del comercio; no 
le Importa ir al campo. Informan en Egi_ 
do. 13. Tel. A-Ó952; de 9 a 11. 
1928 6 m. 
UN J A R D I N E R O , CON BASTANTES años en el oficio, desea colocarse en 
I casa particular o quinta de campo, pre-
' sentó recomendaciones de las casas que he 
estado; no me coloco por un mínimo suel, 
do. Informes: 17, número 54, entre 16 y 
18. Vedado. Teléfono F-1609. 
12106 7 m. 
DE S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , español, joven, en casa particular o 
comercio, muy practico en toda clase de 
máquinas, con inmejorables referencias y 
sin pretensiones. Habana, 126. Tel'. A-4792. 
11915 6 m. 
JOVEN ESPAÑOL.CON P E R F E C T O Co-nocimiento del inglés y cuatro años 
de práctica comercial con casas expor-
tadoras de los Estados Unidos, desea co-
! locarse. Ha desempeñado puestos de res-
ponsabilidad; entendido en maquinaria y 
' fabricación de azúcar, café en grano, y 
otros ramos de comercio en general. Di-
girse a I . L . S. este DIARIO. 
11810 6 m 
COBRADOR, CAPATAZ O ENCARGA-do. Se ofrece para cobrador de una 
casa de comercio, capataz o encargado do 
almacén de depósito cuyo trabajo ha des-
empeñado cinco años, en almacenes ds 
azúcar y otras mercancías. Tiene buena 
letra y contabilidad y sabe mecanografía. 
Puede prestar fianza. Va al campo. Refor< 
ma, 10, Luyanó. V. Díaz. 
11410 3 m. 
L N S T K O M E N T O S 
D E M U S I C A ' 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A CO-carse en casa particular; es práetco 
en toda clase de máquinas y tiene bue-
nas referencias. Informes: Lamparilla, 
número 108. Tel. A-9704. 
11764 5 m. 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , español, en casa particular. Tiene bue-
nas referencias. Informan en la calle B, 
número 17, Vedado. F-1683. 
11589 3 m 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , peninsular, con varios años de prácti-
ca, en casa particular. Informan en el 
Teléfono A-1557. 
11098 4 m 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , E S P A -ñol, para casa particular o comercio, 
maneja toda clase de máquinas, tiene re-
comendaciones de las casas que trabajó. 
Lamparilla, 58, café. Teléfono A-5160. 
11705 4 m 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A Co-locarse en casa particular o de co-
mercio, no entiende más que el ForcL 
Llamen al teléfono A-5324. 
11640 3 m. 
UNA BUENA S T E N O G R A F A I N G L E -sa, desea colocarse, conoce muy po-
co el español, puede dar buenas refe-
rencias. Diríjanse a Stenógrafo, calle 15, 
número' 430, Vedado. 
11827 6 m 
MODISTA CON P E R F E C T O CONOCI-miento de su oficio, desea encontrar 
una casa particular para trabajar, via-
jes pagos. San José, 56, antiguo. Recibe 
de 1 a 4 p. m. 
11684 4 m 
PIANO, B U E N ESTADO Y MUY E L E -gante, apropósito para estudios. Pre-
cio $35. Concepción, 29, entre San Láza-. 
ro y San Anastasio. 
110S0 7 m 
Ü E V E N D E UN PIANO E N INDIO, lil 
>0 Se da barato. 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , E S P A -fíol, buenas recomendaciones, mane-
ja cualquier clase de máquinas; seis años 
de práctica, igual en la Habana que al 
campo. Dirección: Luz, 97. Tel. 9577. 
11374 5 m. 
DESEA COLOCARSE 
un buen chauffeurs, mecánico, con lar-
gos años de práctica, en casa particu. 
lar o comercio. Tiene inmejorables re-
ferencias. Habana, 126. TeL A-4792. 
11533 3 ra. 
UN ASIATICO, J O V E N , B U E N cocine-ro, que sabe muy bien cocinar a la 
criolla, española, francesa e italiana, de-
sea colocarse. Pero quiere buen sueldo. 
Informan: Dragones, 42, altos; habitación, 
número 5. Preguntar por Juan Fú. 
11732 4 m 
MECANICO C H A U F F E U R . D E S E A CO-locarse para el día 15 de Mayo o 
antes, tiene 16 años de práctica y título 
International. Habla varios idiomas. Pa-
ra información: llame A-8850. 
11670 4 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
peninsular, para la cocina; tiene re-
ferencias. Sol, número 12. 
11750 4 m. 
UNA P E N I N S U L A R , S E O F R E C E PA-ra cocinar; sabe de repostería. Suel-
do de $30 a $35. Informan: Santa Cla-
ra, 11. 
11548 3 m 
T I N A SEÑORA, PENINSULAR, S E O F R E 
\j ce p^ra cocinar. No duerme en el 
acomodo. Informan: Esperanza, 103. 
11322 3 m 
COCINEROS 
COCINERO, ESPAÑOL, D E S E A COLO-carse para casa particular, comercio, 
huéspedes o restaurant, por haber tra-
bajare en los mejores hoteles; es prác-
tico en el arte. Para informes: Progre-
so, número 27, antiguo; cuarto, número 
4; a todas ñoras. 
11733 4 m 
DE S E A N COLOCARSE DOS COCINE-ros, que han trabajado en buenas ca-
sas y saben cumplir con su obligación. 
Infgorman: Maloja, 55. Tel. A-30Ü0. 
11625 4 m 
CRIANDERAS 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O : cocina a la española y americana; 
no tiene inconveniente en Ir a la Isla. 
Sueldo 100 pesos. Informes: Prado, 103. 
vidriera. 
11964 7 m 
/ C R I A N D E R A . SE D E S E A COLOCAR UNA 
K J señora, peninsular, de criandera, con 
buena leche. Tiene certificado de Sani-
dad. Informan en la Calzada del Cerro. 
32095 7 m. 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O QUE HA T E A -bajado en buenas casas particulares y 
hoteles, ofrece sus servicios a la europea 
y criolla, con inmejorables referencias, 
español. Suplica avisen después de las 
10 al teléfono A-1874. 
11923 6 m. 
A LOS DUEÑOS D E INGENIOS, S E ofrece un cocinero, con mucha prác-
tica por los años que ha trabajado de 
cocinero, como de encargado de fonda, 
desea trabajar una por su cuenta, cuen-
ta con personal y honradez para traba-
Jar por mucho movimiento que tenga. Da 
garantías de las firmas donde ba traba-
jado; también se ofrece llevar trabaja-
dores si fuere necesario; no va por cua-
drllleroB. Avenida de Italia, 124, pregun-
tar por J . Díeguez. Teléfono A-3944. 
11688 4 m 
CR I A N D E R A : S E D E S E A COLOCAR una, con buenas recomendaciones. 
Virtudes, 144 y medio. Teléfono A-3319. 
11836 6 m 
TENEDORES DE U B R 0 S 
AU R E L I O ZUAZUA. T E N E D O R D E L i -bros. Se ofrece al comercio en ge-
neral en sus diferentes ramos. Avisos: 
Zulueta, 44; departamento, 19. 
11714-15 4 m 
TE N E D O R D E L I B R O S , I N G L E S , E s -pañol, competente, se ofrece después 
de las seis de la tarde. E . D. San Ni-
colás, 66. 
11276 4 m 
PEÑORITA, T E N E D O R D E L I B R O S , 
O con nociones de mecanografía, varios 
años de práctica y muy buenas referen-
cias, desea llevar la contabilidad en ca-
sa de comercio seria u oficina. Llamen 
al Teléfono A-1542. 
9203 7 my 
Mayordomo. Desea empleo casa fami-
lia alta posición. Es joven, educado 
con conocimientos completos, manejo 
casa incluyendo la Contabilidad. Ex-
celentes referencias. Avisos: al telé-
fono I 1092. 
11622 3 m. 
AVISO: MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , desea colocarse para los quehaceres 
de una casa, prefieren finca en el cam-
po o las afueras de esta ciudad; él se 
coloca para mayordomo de fonda de in-
genio; entiende de cocina. Razón: Linea, 
122. Vedado. TeL F-3505. 
11536 3 m. 
Secretario particular para viajante, o 
persona que necesite sus servicios, se 
ofrece un joven de 24 años, honrado 
y con buenas referencias. Es práctico 
en toda clase de trabajos de oficinas, 
contabilidad, correspondencia comer-
cial y particular y mecanografía. An-
selmo Betancourt. División, 23. Ha-
bana. 
11835 6 m 
rXASI NUEVA, S E V E N D E UNA P E K -
ciosa pianola, marca "Angelus." Se 
da barata por embarcar su dueño; poco 
uso. Virtudes, 2. esquina a Zulueta. al-
tos. 
11679 4 m 
X ) O K AUSENTARME. VENDO BARATO 
X un piano roble costó $375 en $110 
y un escaparate caoba con cinco espejoa 
en $120. Amistad, 94, altos. 
11555 3 m 
CJE V E N D E UN MAGNIFICO PIANol 
O pianola, de fabricación europea, casi 
nuevo y en un precio módico. Puede ver-
se en la casa Escobar, 89, letra A, bajos^ 
todos los días después de las diez de la 
mañana. 
11400 13 m. 
ALTOPIANO: S E V E N D E , COMPLETA-mente nuevo, para rollos, 88 notas, 
cuerdas cruzadas, caoba, etc. Urge su 
y en ta, $350. Espada esquina a San Mi-
guel, altos, entrada por Espada. Menos 
de noche, a cualquier hora del día. 
11031 4 m 
DE S E A COLOCARSE D E L A V A N D E -ra o de no ser criada de mano, pa-
ra un matrimonio solo. Informarán en 
Oficios, 17, altos. 
11600 3 m 
Joven, activo, con excelentes dotes or-
ganización, aceptaría empleo con per-
sona que quisiera emprender negocio 
o desarrollar uno ya establecido para 
esta ciudad o el interior. Referencias 
inmejorables. Dirigirse a E . H. Cal-
zada, 640, Víbora. 
11621 3 m. 
AGUACATE, 53. TeL A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. AIH 
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marta». 
Se reparan y afinan pianos y auto* 
piano*. 
P E R D I D A S 
VARIOS 
PIANJSTA. CUMPLIDOR, DEÜEA T O -car ti piano en cafés y cinta aplican-
do la música adecuada a cada pelícu-
la. Se hi.b3a inglés. A,8153. O'Reilly, 62 
11946 7 m 
ESPAÑOL, MEDIANA E D A D , CON INS-trucción y referencias, se ofrece pa-
ra sereno de almacén o casa de comer-
cio, o portero de oficinas. Informan: Cha-
cón, 36 
11596 3 m 
UNA MUCHACHA, D E S E A UN L U G A R para coser cualquier casa particular, 
en Vedado. Una inglesa, desea colocarse 
de cocinera y que no sale del Vedado. 
Calle 15, entre 18 y 20. número 48. 
11620 3 m 
EL DIA 28 D E A B R I L S E HA E X T R A -VÍE do en un Ford, un prendedor de 
brillantes y rubíes, el que lo devuelva 
en Calzada de Concha y Marina, alma-
cenes Ambler, será gratificado. 
11843 6 m 
UN COJIN D E F O R D , V E R D E , P E R -dido de Calzada, calle 16 a I L Gra-
tificaré al que lo entregue, bodega Malo-
ja y Aguila y avise al Teléfono A-9893. 
11673 4 m 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E B A española, con abundante y buena le-
che, prefiere colocarse a media leche; tie-
ne cuarenta días de parida y se puede 
ver su niño. No le importa salir do la 
Habana. Informan en Omoa, 66, moderno. 
Cerro. 
11785 5 m. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, de cocinero, en casa particu-
lar o de comercio, sabe cumplir con su 
obligación. Teléfono A-9865. 
11701 4 m 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-ra, peninsular, con buena y abun-
dante leche, a leche entera, de tres me-
ses de parida, ^ene certificado de la 
Sanidad; tiene quien responda por ella. 
Informarán: Angeles, número 72. 
11707 4 m 
CHAUFFEURS 
JOVEN, CON R E F E R E N C I A S , EDUCA-ción esmerada y sabe de mecánica, 
desea casa donde servir como ayudan., 
te chauffeur y le den uniforme y manu-
tención. Informe: señor Juan Riera. E s -
tévez. 72. 
1ÍS26 6 m 
JOVEN, ESPAÑOL Y APTO PARA desempeñar cualquier trabajo de ofi-
cina, se ofrece por varias horas, de 6 de 
la tarde en adelante. También toma tra-
bajo para hacerlo en su domicilio. In-
formes: Teléfono A,4088. 
11995 7 m 
SA S T R E CORTADOR D E P R I M E R A , con largos años de experiencia, ofre-
ce sus servicios a casa seria. Diríanse 
a R. G. M. Apartado 910. Ciudad. 
12029 7 m 
SEÑORITA MECANOGRAFA 
puede adquirir gratuitamente práctica co-
mercial en importante oficina comercial, 
para perfeccionar sus conocimien'tos des-
pués de terminar el' curso de Academia 
Ofertas detalladas "Mecanógrafa" al 
Apartado 1733. 
12101 . 7 m. 
MATRIMONIO J O V E N S E HARIA CAR-go de uua casa de inquilinato para 
encargados; tienen buenas referencias. I n -
forman : calle de Chacón, 14, altos. 
12093 7 m. 
CORRESPONSAL-TRADUCTOR, Inglés español, muy competente y rápido. 
Admite trabajo por las tardes. F . M. Z. 
Apartado 2437. 
11651 3 mq. 
Pérdida: Se ha extraviado un perro 
lanudo, negro, en la tarde del día 29; 
tiene una oreja caída, entiende pof 
Ramonche, el que lo entregue en Cab 
zada, 72, Vedado, será gratificado. 
11708 4 m 
TTN J O V E N , ESPAÑOL, D E 30 A 35 
\ J años, desea colocarse ganando un 
sueldo de 35 a 40 pesos. Tiene quien lo 
garantice. Informan: Tel. M-2635. 
11648 3 m. 
A L COMERCIO 
Me ofrezco para viajar. Estoy bien rclal 
clonado con el mejor comercio del inte-
rior y deseo especialmente negocios pa-
ra almacenes mixtos, ferreterías, víveres, 
locerías, juguetes, efectos eléctricos y de 
sport, artículos de fantasía y para auto-
móviles, muebles, maderas, materiales de 
construcción, etc. Escriba a Luis C. Mar-
tí, 106, Ouanabacoa. 
11365 27 m. 
DE S E A H A L L A R COLOCACION UNA señorita, en una farmacia o para tra-
bajo de oficina fácil. Sabe escribir en 
máquina. Recibe avisos por escrito. San-
ta Catalina, letra F . Cerro. 
11576 3 m 
EN L A N O C H E D E L SABADO 26 1>H los corrientes, se me ha extraviado 
una cartera en los carritos del tranvía 
entre lielascoaín al Vedado, conteniendo 
unas cartas pertenecientes a Faustino 
Cué; se le ruega a la persona que la ha-
ya encontrado la entregue en la Admi-
nistración de este periódico, donde será 
gratificado. Manuel M. Alonso. 
11530 3 m 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a Estrella" y " L a Faforita" 
Saa Nicolás, 98. Te!. A-3976 j A-42M 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrecen al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra oasa similar, para lo cual dispone da 
personal Idóneo y material InmeJorablei, 
11962 31 m 
AUTOMOVILES 
LOS C A M I O N E S 
| e mas potentes motores, 
j8paci08 de carga 
i we» de descomposición. 
, , 2 ' 3 ^ y 5 t o n e l a d a » . 
V é a l o s 
C J . B O U R B A K I S 
Lo nJa 421-422, H a b ana. 
^ n i ^ ^ o r r i d u s wyí, ÎH1TI,0 a toefo con r- Se »¡».i?00 millas y cba-
R *n o r V ^ s . pnPlí« períccta8 condi-
ÜSjj G«nlo^ 4; uede verse a cualquier 
10 m 
/ ^ A N G A : AUTOMOVIL COLUMBIA, mo-
\ T tor Continental, 6 cilindros, cinco 
pasajeros, casi nuevo, se vende en mil 
pesos, por tener que embarcarse su due-
ño. Puedo verse en Zanja. 137. Dambo. 
renca y Co. 
11971 7 m 
GANGA, CAMION 
Ford, muy buen estado. Egido, 18. 
11989 7 ta 
AUTOMOVIL: SE V E N D E , MUY JíA-rata, una máquina "Detroit," de 
cuatro cilindros. Está en muy buen es_ 
tado. Puede verse en Luyanó, 11, Jesús 
del Monte. Informa en el citado lugar el 
señor Pablo García. 
11808 8 m 
GANGA í SE V E N D E UN HISPANO Su'za, de 30 a 40 H. P., en muy buen 
estado, carrocería y fuelle Victoria, sir-
ve para hacerlo para reparto, con po-
mas nuevas. Puede verse en Cerro, 008, 
altos. 
11844 6 m 
EN $600 SE V E N D E UN E O R D D E L 17, con cuatro gomas y cámaras nue-
vas; está listo para trabajar; puede ver-
se de S a 11 y de 2 a 4. San José, 99. 
11924 • 6 a. 
¡URGENTE! i 
Se vende un automóvil Jordán, tipo Sport, 
último modelo, seis ruedas alambre. Sois 
meses de uso. $1.850. Informes: Escrito-
rio del señor Figarola, Empedrado, 30. De 
9 a 11 y do 2 a 5. ti my. 
UN CADILLAC 
Se vende por tener que ausentarse su 
dueño. Informes: 21, número 329, entre 
A y B. Teléfono F-4455. 
U88t 12 na. 
AUTOS DE OCASION 
Dos Hudson Super Six, ruedas aam-
bre, días de usa, 1,000 millas cami-
nadas. Un Buick, siete asientos, fue-
lle Butorin, sacado de la agencia sin 
estrenar. Hispano-Suiza, acabado de 
recibir de España, último modelo, 
15-20, 3,200 pesos. Cuña Cadillac, fla-
mante. Studebaker nuevo. Una cerra-
<¿m j otro siete pasajeros, últimos mo-
delos. Todos se cambian y vendan a 
¡largos plazos. San Lázaro, 388. Telé-
ifono M 2230. 
GANGA D E DO SEORDS. S E V E N D E N 
por marchar sus dueños para España. 
Garaje Rápido. San Isidro y Picota. 
12097 13 m. 
UR G E N T I S I M O . POR T E N E R QUE atender otros negocios. Vendo bara-
tísimo, al contado o a plazos, Chalmcr, 6 
cilindros, arranque y alumbrado eléctri-
co, gomas y cámaras nuevas. Informan: 
Obrapla, 98, altos. Departamento núme-
ro 5 o nf teléfono 1,2158. 
12094 11 m. 
Cuesta como una, pero 
dora por dos 
STOCK "MICHEUN." Reina, 12 
9u;;o 0 m 
Camión White, de reparto, con ca-
rrocería cerrada, propio para al-
macén de víveres o tintorería o 
cualquier cosa por el estilo^ se 
vende barato. También uno nuevo, 
de dos toneladas, sin uso. Infor-
mes: Pocito. 6, bajos, casi esqui-
na a Belascoaín. 
11554 5 m. 
S^iE V E N D E CAMION P A K A R , DOS T O -5 neladas, en 1.200 pesos. Su motor está 
en inmejorables condiciones. Se puede ver 
en Espada, 39. Informan: Estrada Palma. 
109 Víbora. Antonio Coello. 
11&41 S m-
11713 15 ra. 
ME K C E R . TIPO 8PORTICO, D E C I N -CO pasajeros, modelo 191R, jabado de pintar y en perfecto estado mecánico. 
Se puede ver en Reina, 82, esquina a 
Lealtad. . 
11127 8 m 
GRAN OPORTUNIDAD, VENDO, BA-ratisimo, un elegante Hudson, pro-
pio para familia o alquiler de lujo, nd 
hay que gastar en fl en todo un afio, 
está flamante. Informes: Cerro, número 
835. Urge su venta. 
11867 6 m 
CCAMION F O R D , D E IVi tonelada, coa J carrocería cerrada, se garantiza su 
funcionamiento; se da a la primera ofer-
ta. Garaje Maceo. San Lázaro, 370. 
1116 9 3 m 
SE V E N D E MUY BARATO POR NO N E -cesitarse una camión Indiana, de 3-l|2 
toneladas. Informan: Pérez de Camino y 
Ca. Santa Marta y Linderos. Teléfono 
M-2737. Víbora. 
11105 » m. 
Se vende una máquina Fiat, tipo cu» 
tro, en excelentes condiciones, luz 
eléctrica y magneto Bocb, con cinco 
neumáticos nuevos completamente. Su 
dueño: Morro, 30, a cualquier hora 
del día, venga a verla que le con-
vendrá. 
11909 7 m. 
SE V E N D E UN BIANCHI, POR ausen-tarse su dueño para el extranjero, se 
vende un magnifico automóvil "Blanchi," 
en perfecto estado de conservación. Pue-
de verse en el garaje Santiago, 12. In-
formes al Teléfono A-4157. 
11419 6 m 
SE V E N D E UN AUTO ' • D E U A U N E L E E Belville," Landaulet. Seis cilindros. 
Puede verse en San Isidro, 63%, garaje. 
Informes: Aguacate, 50, altos. 
11050 9 m 
AUTOMOVILES, SE VENDEN 
Un elegante Stutz, último modelo, y un 
elegante Hudson Super Six, los dos tie-
nen muy poco uso. Se venden por te-
ner que ausentarse su dueño. Informan: 
Refugio, número 30. Havana. 
9660 11 my 
"MACK" Camiones "MACK" 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71/2 T o n . 
CUBAN I M P 0 R T I N G C 0 c 
F j t p o s i c i ó n í P R A D O . 39. 
TENGO UN TRACTOR D E GASOLINA, de 45 caballos, que cambio por uno 
de vapor, que no tenga menos de 40 id. 
Francisco López. Ooareirás. 
C 1009 801-22 ab 
SE V E N D E UN FAMOSO AUTOMOVIL Landoulet, marca Cadillac, completa-
mente nuevo, por tenerse que ausentar su 
dueño. Puede verse en Manrique, 96, a 
cualquier bora del día. 
11343 8 my-
NO COMPRE CAMION 
nwfifp • de uso sin antes i 





127 en circulación 127. 
Pedro Fernández de Castro. 
San Lázaro 370. 
S600 8 m' 
Ganga. Sacrifico, por embarcarme, la 
cuña más linda de la Habana, "Da-
niels" 8 cilindros, motor igual al Ca-
dillac, propia para verdadero sport-
man, costó 5 mil pesos, se da en me-
nos de la mitad, todo aluminio, seis 
rendas alambre, todo moderno, único 
modelo en Cuba. Garantizado. Verla: 
San Miguel, 6. Informa: señor Mena, 
Compostela, 80 A.8560. 
11223 4 m 
A UTOMOVILES: SE V E N D E N VARIOS 
J \ . Hudson Super Six, Stutz Wescat, to. 
dos completamente nuevos. San Lázaro, 
68 Tel. A-958L Un Hudson tipo Sport. 
10446 3 m. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON Super Six, siete pasajeros, particular, 
casi nuevo, muy elegante. Calle A, nú-
mero 13, entre Calzada y Línea. 2 a 
4 p m. 
1Í566 3 m 
CA R R C 6 C I L I N D R O S , 1 PASAJEROS, fuelle Victoria, flamante. Escobar, 
164. de 9 a 3. Otro 7 pasajeros, 4 ci-
lindros, arranque y alumbrado eléctri-
co, al precio de un Ford. Garage Eure-
ka' 
11554 7 m 
T r j p M i i t a m b i é n d e otras m a m é 
« H d b i a d o s p o r A u t o c a r . 
O F T A B A N A . ? 
C 108 fa 2 9 « 
Un Fiat Landolet, 15 caballos, se 
vende en $700. Informa: R. Ca 
nedo. Neptuno, 38. 
C-S444 Ind. 22 ab 
COMPRO GOMAS D E USO TC SI T I E nen una rotura o dos y no están po 
dridas sus lonas también las compro; ten 
go varias de distintos medidas, a la ven 
ta, algunas que no ban recibido heridas 
en sus lonas; también las vendo nuevas, 
Fisk y de otras marcas. Taller de repa-
ración de gomas y cámaras o Planta de 
Vulcauizar. San Lázaroc 352, entre Ger 
vas'o y Belascoain. 
9299 8 my 
MO T O C I C L E T A S : HAN L L E G A D O LOS nuevos modelos Excelsicr. Véalas en 
el Garaju Macea San L&zaro .370. 
M B 4 na 
SE V E N D E UN B U I C K , TIPO MEDIA-no. Se da barato. Puede verse, 17, en-
tre B y F . Vedado. 
11735 4 m 
Se vende un "Buick" de cinco pasaje-
ros, en flamante estado. Vista hace fg 
Puede verse en el establo de coches 
Arbol Seco, esquina a Santo Tomás. 
Tambiér un acumulador de 6 a 8 
volts. 
11463 6 na. 
BENZ. S E V E N D E UN AUTOMOVIL d« 8-20 H . P., de esta afamada fábrica, 
con alumbrado eléctrico por dinamo y 
acumulador, acabado de ajust»r y repa-
sar su raotor en general y garantizado 
por diez años, o se cambia éste por uno 
también europeo, más pequeño, se da en 
proporcifln. Para verlo e informes en 
Merced, 69, antiguo. 
112(V8 4 m 
AVISO A L O S D E L CAMPO. VENDO por 550 pesos, un automóvil de 20 
HPP. , recién ajustado, tiene magneto 
Bosch, carburador Estrombi. Para tratar 
en Virtudes, 148; de l a & 
11515 10 m. 
CARRUAJES 
SE V E N D E UN CARRO D E CüATRO ruedas, con su caballo y arreos, pro-
pio para frutas y viandas. Informan en 
calle 2 y 81, a una cuadra de la Calzada 
de Zapata. Su dueño de 1 en adelante» 
Joaquín Peña. 
11779 9 m. 
SE V E N D E N 20 COCHES. CALZADA del Vedado, número 119, moderno, esqui-
na L . 
11 m 
'éÉsmJA 
Decano de los de la isla. Sucursal:! 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Serví, 
cío a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces ai día en 
automóvil. Para criar a los niños sa 
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la lecho 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
11957 « i m 
M a y o 4 d e 1 9 1 9 DIARIO DE LA P r e c i o : 3 c e n t a v o ! 
P A R A L A 
S A N G R E P A S T I L L A S 
R E S T A U R A D O R A S 
d e l D R . F R A N K L I N 
M A R C A V E L C A S P A R A L O s N E R V | 0 t 
A T R A V E S D E L A V I O A 
E l profesor ¿on Andrés Jiménez So-
ler, catedrático de la Universidad de 
Zaragoza, estudia la Antigua Penínsu-
la Ibérica en el décimo volumen de la 
Historia Universal de Onken, desde los 
tiempos prehistóricos, y continúa con 
el examen de los pueblos extranjeros 
que ocuparon la Península. Sabido es 
que nada se muestra, en materia de re-
lación de hechos, más interesante que 
esta sucesión de pueblos que, desde 
los fenicios, colonizaron el territorio 
que había más tarde de llamarse Es-
paña, y que tanto las razas como las 
civilizaciones que aportaron habrían 
de imprimir, a través de los siglos, la 
expresión del origen. 
Los griegos, los cartagineses, los ro-
manos dejaron huellas evidentes. Los 
godos, después de la invasión de las 
Drovincias romanas, habrían, con la 
terminación de la Edad Antigua, de 
darle al mundo un nuevo carácter. To-
do ésto, minuciosamente estudiado, 
constituye la labor del eminente ca-
tedrático español. 
Al tratarse de los pueblos germáni-
ros pasa la pluma al insigne doctor 
Félix Dahn, profesor de la Universi-
dad de Koenigsberg que estudia a los 
germanos como miembros de la raza 
aria y considera la civilización que te-
nían en e! Asia. Viene luego la in-
migración en Europa, la historia de 
los vándalos, la de los ostrogodos y por 
último los visigodos que marcharon ha-
fflSTORIA U N I V E R S A L 
por Onken. 
Librería Cerrante», de Ricardo 
Veloso. Galiano, 82 
o'a Occidente. Se funda el reino de 
Tolosa, viene luego el de Toledo y se 
entroniza la dominación galo-hispana. 
L a Galia antes de la invasión de 
los francos es un período constitu-
yente de muchísimo interés. Viene más 
larde Clodoveo y funda el imperio 
franco-merovingio, y se convierte al 
cristianismo siendo bautizado en Reims 
la hermosa catedral que está hoy en 
ruinas por causa de la guerra. 
Es una novela muy curiosa la his-
toria de los pueblos, y esta misma de! 
rey Clodion o Clodoveo el cabelludo, 
hijo de Chílperico, está tan ligada a 
la leyenda que toda ella parece una 
relación mitológica. Su imperio repar-
tido a su muerte entre sus cuatro hi-
jos, conforme al derecho de la igual-
dad de la herencia produjo funestos 
resultados; sucediéronse los crímenes, 
los asesinatos y las usurpaciones hasta 
que Clotario volvió a reunir el reino 
disperso de Clodoveo, pero a su muer-
te, aquella vasta obra se disolvió de 
nuevo al dividir el gran imperio entre 
sus cuatro hijos, y no tardaron en ma-
nifestarse con más rapidez que antes 
las consecuencias de la raza conquis-
tadora. 
En este punto termina el onceno vo-
lumen de la Historia Universal de On-
xken, que es la relación más concien-
zuda y mejor documentada del mun-
do. 
HECTOR D E S A A V E D R A 
CABLE DE ACERO 
H e m o s r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o d e 
t o d o s t a m a ñ o s , q u e o f r e c e m o s a i 
M A S B A J O P R E C I O . 
P r i m e r a Cqíhii 
E s t a m p & s p a r a u 
e s t e d í a . R o s a r i o s , L j i 
d e m á s o b j e t o s . L a c * | | ' 
¡ o r s u r t i d a . ' 
LIBREKIA DE BElEj 
CQMPOSTEIi, 141. TELEF9HI 
o 3694 
L o s c a l l o s h a o 
c o j e a r 
Teaer callos y sufrir sn» 
habiendo el "PARCHE OR 
es boiyO E n tres dlaá quitan 
líos, sin dolor, ni pegarse \¡ 
y pudv'ndose tifiar los pies, 
se caen Pídase en todas kg' 
cías. Si sn boticario no lo t W 
¿c íiulrco centavos en sellos 
tor Ramírez, Apartado 1244 
na, / Í€ mandará tros enm 
tr?!? ca-Jos y curará BUS callos 
siempre. 
E L L I S B R 0 ' & 
A l m a c e n i s t a s d e F e r r e t e r í a 
Onha y L a m p a r i l l a 
N E C R O L O G I A 
DON MAJÍTTEL FERNANDEZ 
Recientemente ha fallecido en la 
renombrada Casa de Salud "La Co-
vadonga" el cumplido y estimado 
cubullero señor don Manuel Fer-
nández, Jefe de una distinguida fa 
'nilia residente en Santa Clara, en 
la actualidad. 
Eirramos a !a desconsolada viuda 
la culta dama señora Florinda Pé-
rez y a sus hijos Celita. Nena y Ma-
nolo, nuestro pésame más sentido 
por la irreparable pérdida que aca-
ban de experimentar. 
C I N E S C O N U N A P E L I C U L A ; S i . i l 
" L A C B N C B A 
D E V E N U S " 
Manzana de Gómez. 
T e l é i s . A - 6 4 2 5 y 
A - 6 4 1 8 . 
ünlco Bepresentantei 
J O S E Z A 6 A L Á 
S u r t i d o e n p e l í c u -
l a s d e t o d o s t a -
m a ñ o s . 
Arumcfos J . A. Morejón. Tel. A-8Í>68 
DOÑA I S A B E I CARRERAS 
Pn Bagur, pintoresca e industrio-
sa villa de la provincia de Geron;i 
(Kspaña) acaba de fallecer la respe-
table y bondadosa dama señora Isa-
bel Carreras de Pí, madre amantísl-
ma dal estimado comerciante de esta, 
ciudad, señor José Pí. estimado ami-
go nuestro. 
Reciban los esposos Pí nuestro 
testimonio de condolencia y descan-
se etemamentu en La paz del Señov 
la anciana, enyu muerte lloran hoy 
SXÍB cariñosos hijos. E l señor Pí ha 
recibido numerosos testimonios de 
pésame de parte de sus extensas re-
laciones y de la colonia catalana en 
particular, a los que unimos el 
nuestro. 
DON ISIDRO RITS FONT 
Nuestro ilustrado amigo el escri-
tor y orador elocuente señor Luís 
Fustó y Gálvez, acaba de recibir la 
noticia del fa lecimiento de su se-
ñor suegro don Isidro Ríus, diputa-
do provincial por el distrito de Vi-
Ilafranca-Igualada. E l finado era el 
caudillo defensor de los intereses dol 
distrito que representaba y el pro-
pulsor de grandes movimientos pro-
írresistas y de mejoramiento en to-
do?; los aspectos. 
Reciban la distinguida señora Con 
cbita Kíus de Fusté, hija del finado, 
3- el ex-Secrerario de la Beneficen-
cia Catalana, señor Fusté, nuestro 
sincero y sentido pésame. 
DON FRANCISCO PERDONO T 
CARCIA 
Ha dejado de existir en esta cl-i-
dad, después de larga y penosa en^ 
fermedad, don Francisco Perdom© f 
Garciio, persona que disfrutaba de 
renern.les simuatías por su carácter 
boiidadoso y franco. 
Reciban sus familiares nuestro 
m á s sentido pésame, y en partícula" 
su hermano Laureano y su cuñado 
Lorenzo Bravo, tipógrafo de esta im-
prenta. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en ei DIARIO D £ 
L A MARINA 
N O T A S P E R S O N A L E S 
BODA 
Ayer por la tarde, en la morada del 
doctor Arturo Méndez, celebróse la 
boda de la señorita Carmen Fernán-
dez Rivas y el señor Luis Mulet y G4-
mez. Interventor del Banco N . Gelatí 
y Compañía, siendo testigo» por parto 
de la novia el señor Rafael Mufioa 
Ayala, Jefe de la Policía Judicial, y 
los doctores José M. Larrazábal y 
Arturo Menéndez; y por parte del no-
vio el señor Alfredo Camacho, alto 
empleado del Banco de Gelats, el In-
geniero señor Felipe Ponoe de León 
y el señor Julio César Anaya. 
Los novios emprendieron viaje a 
Matanzas. 
PARA BAÑES 
Han regresado a Bañes, la simpá-
tica v floreciente población oriental, 
las distinguidas señoras María Pupo, 
viuda de Cárdenas—cuyo esposo fué 
el primer Alcalde de tan progresista 
2 U M 0 D E U V A M A R C A C A L W A 
tonslderado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De ?enti 
en todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Yíveres 
finos, al por mayor y menc? y en 
L a v i n a . r e i n a , 2 1 . 
T E r l ^ F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
A 2521 in 2f 
m 
localidad— y Panchita Cárdenas do 
Ctibrtra, después de una larga tem-
porada en la Habana, disfrutada jun-
to a sus familiares. Les reiteramos 
nues-tros respetuosos afectos y lea 
deseamos la jrmyor suma de satis-
facciones al retornar a su hogar. 
C a j a d e A h o i 
a ñ o s e n e l m i s - 1 
m o s i t i o y c o n i 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B a n c o s f C i 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 
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